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UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 842,442,088,000 842,442,088,000 842,442 2 18,502,257,139,000
BWPT BW Plantation Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 380,155,441,000 524,155,441,000 524,155 8 2,654,678,284,000
GZCO Gozco Plantations Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 644,959,316,148 644,959,316,148 644,959 1 2,095,795,869,754
SGRO Sampoerna Agro Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 266,000,000,000 366,000,000,000 366,000 2 2,875,847,106,000
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 3,189,505,000,000 3,189,505,000,000 3,189,505 9 12,475,642,000,000
TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 1,323,530,807,000 1,323,530,807,000 1,323,531 5 3,651,105,169,000
MBAI Multibreeder Adirama Indonesia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 238,709,000,000 238,709,000,000 238,709 1 1,150,215,000,000
CPRO Central Proteinaprima Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 1,091,451,000,000 1,091,451,000,000 1,091,451 7 8,433,444,000,000
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 76,997,937,300 76,997,937,300 76,998 1 146,168,116,807
ADRO Adaro Energy Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 2,106,283,000,000 6,449,567,000,000 6,449,567 13 40,600,921,000,000
BRAU Berau Coal Energy Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 3,596,400,000,000 3,596,400,000,000 3,596,400 1 16,645,499,000,000
BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 224,775,000,000 224,775,000,000 224,775 1 8,523,960,000,000
DOID Delta Dunia Makmur Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 5,510,974,488,551 5,510,974,488,551 5,510,974 3 7,637,438,268,597
HRUM Harum Energy Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 44,955,000,000 44,955,000,000 44,955 6 3,470,174,000,000
PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 135,500,241,799 146,003,846,902 146,004 5 467,804,659,412
KKGI Resource Alam Indonesia Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 0 141,427,159 141 1 527,245,003,219
PTBA Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 10,294,000,000 13,294,000,000 13,294 2 8,722,699,000,000
BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk. Bismar, Muntalib & Yunus 222,752,025,000 242,984,578,300 242,985 3 4,697,479,956,890
ELSA Elnusa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 753,924,000,000 825,780,000,000 825,780 10 3,678,566,000,000
RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 196,504,095,014 216,383,294,352 216,383 5 594,952,096,488
ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan 437,594,638,438 443,458,274,363 443,458 3 1,367,942,512,687
ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 768,730,500,000 768,731 3 12,310,732,099,000
CITA Cita Mineral Investindo Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 340,200,007,241 340,200,007,241 340,200 6 1,425,400,480,785
TINS Timah (Persero) Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 0 431,748,000,000 431,748 2 5,881,108,000,000
CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk. Rasin, Ichwan & Rekan 80,588,503,000 80,588,503,000 80,589 1 1,212,738,774,000
CTTH Citatah Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 4,253,249,046 4,253,249,046 4,253 1 199,626,395,928
SMCB Holcim Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 5,832,000,000 2,123,976,000,000 2,123,976 6 10,437,249,000,000
INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 224,775,000,000 224,775,000,000 224,775 2 15,346,145,677,737
SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 555,568,614,353 572,500,691,000 572,501 6 15,562,998,946,000
ARNA Arwana Citramulia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 273,139,471,223 273,139,471,223 273,139 3 873,154,085,922
IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. Griselda, Wisnu & Arum 160,040,402,698 160,040,402,698 160,040 2 643,787,995,738
KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 370,271,169,849 370,271,169,849 370,271 1 1,266,122,276,023
MLIA Mulia Industrindo Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 4,083,916,206,000 4,083,916,206,000 4,083,916 2 4,532,299,525,000
TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 60,000,000,000 135,000,000,000 135,000 3 1,091,583,115,098
ALKA Alakasa Industrindo Tbk. Hendrawinata Gani & Hidayat 0 4,360,635,000 4,361 1 159,196,107,000
ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 683,641,607,717 683,641,607,717 683,642 7 1,504,154,332,712
INAI Indal Aluminium Industry Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 111,314,328,194 111,314,328,194 111,314 3 389,007,411,195
KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 5,437,636,000,000 6,232,235,000,000 6,232,235 9 17,584,059,000,000
LMSH Lionmesh Prima Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 10,359,066,667 10,359,066,667 10,359 1 78,200,046,845
PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 254,838,158,556 275,284,247,215 275,284 3 570,360,266,065
NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 173,753,837,000 173,754 4 917,662,004,000
TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 640,659,786,076 640,659,786,076 640,660 5 1,239,043,088,831
BRPT Barito Pacific Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 149,420,000,000 282,712,000,000 282,712 2 16,015,188,000,000
BUDI Budi Acid Jaya Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 628,886,000,000 634,640,000,000 634,640 3 1,967,633,000,000
DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 5,259,735,000 5,259,735,000 5,260 1 175,682,792,596
EKAD Ekadharma International Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 52,909,118,393 52,909,118,393 52,909 3 204,470,482,995
ETWA Eterindo Wahanatama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 65,309,505,378 65,309,505,378 65,310 3 533,380,349,067
SRSN Indo Acidatama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 106,134,121,000 106,134,121,000 106,134 2 364,004,769,000
SOBI Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 183,604,486,000 622,130,589,000 622,131 5 1,656,571,520,000
AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 458,498,981,000 458,498,981,000 458,499 4 1,297,898,382,000
APLI Asiaplast Industries Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 63,218,778,659 63,218,778,659 63,219 2 334,950,548,997
BRNA Berlina Tbk. Hendrawinata Gani & Hidayat 73,067,202,203 166,667,202,203 166,667 4 550,907,476,933
DYNA Dynaplast Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 416,666,213,156 566,521,580,189 566,522 16 1,552,285,765,933
IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 938,104,000,000 938,104,000,000 938,104 8 2,219,410,000,000
IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 348,252,930 348,252,930 348 1 347,473,064,455
SIAP Sekawan Intipratama Tbk. Basri Hardjosumarto & Rekan 40,489,168,327 40,489,168,327 40,489 2 150,912,563,271
SIMA Siwani Makmur Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 22,340,020,641 22,340,020,641 22,340 1 50,432,321,680
TRST Trias Sentosa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 79,284,182,868 250,113,182,868 250,113 6 2,029,558,232,720
YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 49,490,524,814 49,490,524,814 49,491 1 200,856,257,619
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 453,373,000,000 453,373,000,000 453,373 3 6,518,276,000,000
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 1,305,346,000,000 1,758,381,000,000 1,758,381 9 6,979,762,000,000
MAIN Malindo Feedmill Tbk. Anwar & Rekan 155,602,654,000 155,602,654,000 155,603 2 966,318,649,000
SIPD Sierad Produce Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 519,537,299,930 519,537,299,930 519,537 6 2,055,743,204,664
SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 727,602,579,655 923,981,079,655 923,981 6 1,955,535,689,750
TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk. Joachim Sulistyo & Rekan 243,943,476,478 243,943,476,478 243,943 3 577,182,104,468
FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 889,736,228,753 1,097,261,754,653 1,097,262 5 4,495,022,404,702
KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. Hananta Budianto & Rekan 1,860,000,000 1,860,000,000 1,860 1 786,163,546,488
SPMA Suparma Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 625,414,073,836 625,414,073,836 625,414 13 1,490,033,771,432
SAIP Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. Anwar & Rekan 32,301,057,609 181,437,591,448 181,438 4 2,211,701,041,860
ASII Astra International Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 17,700,000,000,000 22,227,000,000,000 22,227,000 32 112,857,000,000,000
AUTO Astra Otoparts Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 5,000,000,000 282,442,000,000 282,442 3 5,585,852,000,000
BRAM Indo Kordsa Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 68,239,606,000 68,239,606,000 68,240 1 1,492,727,607,000
IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,713,692,954,107 2,713,692,954,107 2,713,693 20 7,985,019,561,240
INDS Indospring Tbk. Supoyo, Eddy & Rekan 413,935,824,571 413,935,824,571 413,936 1 770,609,281,603
LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 10,534,453,637 10,534,453,637 10,534 1 150,937,167,032
MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 795,633,000,000 901,097,000,000 901,097 7 3,038,412,000,000
NIPS Nipress Tbk. Muhaemin 144,869,796,273 144,869,796,273 144,870 1 337,605,715,524
PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk. Bismar, Muntalib & Yunus 182,098,336,372 182,098,336,372 182,098 2 461,968,722,867
SMSM Selamat Sempurna Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 41,020,976,059 41,020,976,059 41,021 1 1,067,103,249,531
MYTX Apac Citra Centertex Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 902,487,523,360 1,208,319,871,625 1,208,320 2 1,882,934,081,017
ARGO Argo Pantes Tbk. Anwar & Rekan 124,225,285,000 124,225,285,000 124,225 1 1,428,233,566,000
POLY Asia Pacific Fibers Tbk. Hendrawinata Gani & Hidayat 318,767,280,678 318,767,280,678 318,767 5 3,988,442,112,390
ERTX Eratex Djaja Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 137,923,473,000 233,580,609,000 233,581 2 115,327,584,000
ESTI Ever Shine Tex Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 160,678,161,000 160,678,161,000 160,678 2 583,252,944,571
MYRX Hanson International Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 213,176,042,180 213,176,042,180 213,176 1 133,215,721,925
KARW Karwell Indonesia Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 149,096,563,379 149,096,563,379 149,097 3 73,647,754,655
UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk. Muhammad Sofyan & Rekan 62,476,077,901 62,476,077,901 62,476 2 309,791,883,807
PBRX Pan Brothers Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 173,783,966,595 385,433,557,696 385,434 9 887,284,106,449
HDTX Panasia Indosyntec Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 172,946,665,605 172,946,665,605 172,947 1 1,014,303,374,267
ADMG Polychem Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 363,963,652,000 363,963,652,000 363,964 1 3,766,135,060,000
RICY Ricky Putra Globalindo Tbk. Joachim Sulistyo & Rekan 175,775,063,680 175,775,063,680 175,775 4 613,323,196,638
SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk. Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih 359,423,959,806 359,423,959,806 359,424 6 872,458,721,356
BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. Sanusi, Supardi & Soegiharto 93,272,335,948 93,272,335,948 93,272 1 87,275,217,608
BATA Sepatu Bata Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 17,500,000,000 17,500,000,000 17,500 2 484,252,555,000
JECC Jembo Cable Company Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 85,740,672,000 85,740,672,000 85,741 2 561,998,694,000
KBLM Kabelindo Murni Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 9,000,000,000 38,500,000,000 38,500 2 403,194,715,268
SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 414,299,903,032 414,299,903,032 414,300 2 1,157,613,045,585
VOKS Voksel Electric Tbk. Hendrawinata Gani & Hidayat 157,032,236,182 157,032,236,182 157,032 1 1,126,480,755,029
ADES Akasha Wira International Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 179,128,000,000 179,128,000,000 179,128 1 324,493,000,000
CEKA Cahaya Kalbar Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 296,703,000,000 296,703,000,000 296,703 1 850,469,914,144
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 418,820,000,000 418,820 2 13,361,313,000,000
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,310,578,000,000 10,029,335,000,000 10,029,335 18 47,275,955,000,000
MYOR Mayora Indah Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 255,000,000,000 1,024,456,736,733 1,024,457 4 4,399,191,135,535
PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 149,610,240,000 149,610,240,000 149,610 2 414,611,350,180
SKLT Sekar Laut Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 34,605,173,461 34,605,173,461 34,605 3 199,375,442,469
STTP Siantar Top Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 73,942,718,750 73,942,718,750 73,943 2 649,273,975,548
AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 983,627,372,009 983,627,372,009 983,627 5 1,936,949,441,138
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih 366,500,864,537 366,500,864,537 366,501 5 2,006,595,762,260
RMBA Bentoel International Investama Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 343,624,000,000 343,624 2 4,902,597,000,000
GGRM Gudang Garam Tbk. Siddharta & Widjaja 995,521,000,000 2,683,654,000,000 2,683,654 7 30,741,679,000,000
INAF Indofarma (Persero) Tbk. Husni, Mucharam & Rasidi 92,864,524,770 92,864,524,770 92,865 1 733,957,862,391
KLBF Kalbe Farma Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 24,290,351,153 24,290 1 7,032,496,663,288
KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. Hendrawinata Gani & Hidayat 38,036,566,376 39,312,427,976 39,312 3 1,657,291,834,312
PYFA Pyridam Farma Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 8,363,435,181 8,363,435,181 8,363 2 100,586,999,230
SCPI Schering-Plough Indonesia Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 132,445,583,000 155,445,583,000 155,446 3 233,756,072,000
TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 9,402,997,702 113,348,997,702 113,349 2 3,589,595,911,220
MRAT Mustika Ratu Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 4,725,432,340 4,725,432,340 4,725 3 386,352,442,915
UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 190,000,000,000 190,000 1 8,701,262,000,000
KICI Kedaung Indah Can Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 2,848,428,922 2,848,428,922 2,848 1 85,942,208,666
KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 164,448,572,690 165,205,825,369 165,206 4 557,724,815,222
LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 126,097,058,553 126,097,058,553 126,097 1 608,920,103,517
APLN Agung Podomoro Land Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 1,944,336,108,792 1,944,336,108,792 1,944,336 7 7,564,619,668,057
ASRI Alam Sutera Realty Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 669,173,585,928 669,173,585,928 669,174 4 4,587,986,472,840
ELTY Bakrieland Development Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 1,315,332,017,362 2,193,084,969,846 2,193,085 13 17,064,195,774,257
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. Eddy Siddharta & Rekan 27,516,348,125 27,516,348,125 27,516 2 136,358,827,789
BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 27,692,323,485 27,692,323,485 27,692 1 191,368,442,289
BKDP Bukit Darmo Property Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 202,822,744,220 202,822,744,220 202,823 1 1,017,544,318,408
BCIP Bumi Citra Permai Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 15,624,748,824 15,624,748,824 15,625 1 191,717,227,775
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 143,500,000,000 143,500,000,000 143,500 2 11,694,747,901,551
CTRA Ciputra Development Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 282,159,076,889 282,159,076,889 282,159 2 9,378,342,136,927
CTRS Ciputra Surya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 271,159,076,889 271,159,076,889 271,159 2 2,609,229,793,505
CKRA Citra Kebun Raya Agri Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 0 3,042,761,431 3,043 1 1,200,250,314,059
COWL Cowell Development Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 32,038,000,000 32,038,000,000 32,038 2 266,939,286,532
SCBD Danayasa Arthatama Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 443,398,178,000 443,398,178,000 443,398 2 3,475,736,555,000
DART Duta Anggada Realty Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,469,001,083,694 1,469,001,083,694 1,469,001 3 2,561,931,438,242
DUTI Duta Pertiwi Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 128,500,000,000 128,500,000,000 128,500 1 4,723,365,274,851
FMII Fortune Mate Indonesia Tbk. Binsar B. Lumbanradja 17,131,093,282 17,131,093,282 17,131 2 347,819,730,887
KPIG Global Land Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 61,645,847,763 61,645,847,763 61,646 2 2,091,913,170,503
GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. Hasnil, M. Yasin & Rekan 11,450,000,000 11,450,000,000 11,450 1 358,990,245,785
OMRE Indonesia Prima Property Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 25,174,800,000 25,174,800,000 25,175 1 767,521,532,169
DILD Intiland Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 255,089,473,135 255,089,473,135 255,089 8 4,599,239,260,454
JRPT Jaya Real Property Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 2,075,680,000 2,075,680,000 2,076 1 3,295,717,307,000
JIHD Jakarta International Hotels & Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 1,216,512,571,000 1,216,512,571,000 1,216,513 3 4,776,300,970,000
KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,258,585,377,599 1,258,585,377,599 1,258,585 9 3,335,857,281,974
LCGP Laguna Cipta Griya Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 1,022,300,965 1,053,144,175 1,053 1 170,698,531,956
LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 29,890,555,000 29,890,555,000 29,891 2 604,528,491,000
LPKR Lippo Karawaci Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 459,622,201,824 459,622,201,824 459,622 2 16,155,384,919,926
MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. Eddy Siddharta & Rekan 91,365,131,979 91,365,131,979 91,365 1 1,818,211,227,559
MDLN Modernland Realty Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 325,675,222,869 325,675,222,869 325,675 10 2,032,644,356,215
PTRA New Century Development Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 5,217,710,228 5,217,710,228 5,218 1 171,393,695,446
PWON Pakuwon Jati Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 535,051,950,000 535,051,950,000 535,052 3 3,937,325,624,000
PWSI Panca Wiratama Sakti Tbk. H. Heroe Pramono 161,112,738,596 161,112,738,596 161,113 6 274,339,398,068
GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 79,397,757,572 81,397,757,572 81,398 6 1,184,685,940,567
BKSL Sentul City Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 288,915,720,072 288,915,720,072 288,916 4 4,814,315,153,733
SMRA Summarecon Agung Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 463,193,593,000 463,193,593,000 463,194 4 6,139,640,438,000
SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 11,683,886,016 11,683,886,016 11,684 1 2,063,046,866,205
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 344,032,612,796 344,032,612,796 344,033 5 4,927,696,202,275
DGIK Duta Graha Indah Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 255,901,634,202 255,901,634,202 255,902 5 1,959,238,097,462
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 328,748,095,551 328,748,095,551 328,748 4 1,952,978,239,516
PTPP Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Soejatna, Mulyana & Rekan 657,656,385,367 657,656,385,367 657,656 5 5,444,073,899,824
SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 529,384,919,674 529,933,788,863 529,934 4 2,382,641,539,976
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 131,625,013,000 343,498,951,000 343,499 7 6,286,304,902,000
LAPD Leyand International Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 518,906,509,926 518,906,509,926 518,907 1 1,258,506,325,113
PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 12,788,077,704,705 12,788,078 7 32,087,430,994,073
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 909,712,439,369 909,712,439,369 909,712 2 2,876,332,918,962
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 936,208,173,919 2,524,914,058,000 2,524,914 8 18,952,129,334,000
META Nusantara Infrastructure Tbk. Anwar & Rekan 851,578,787,270 851,578,787,270 851,579 2 1,909,037,640,449
BTEL Bakrie Telecom Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 0 3,741,181,215 3,741 1 12,352,891,387,578
ISAT Indosat Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 125,000,000,000 8,374,625,000,000 8,374,625 19 52,818,187,000,000
INVS Inovisi Infracom Tbk. Binsar B. Lumbanradja 16,088,206,172 16,621,315,422 16,621 1 1,122,418,457,348
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 167,010,000,000 17,777,884,000,000 17,777,884 20 99,758,447,000,000
EXCL XL Axiata Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 6,513,365,000,000 6,513,365 4 27,251,281,000,000
APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,584,943,605,114 2,135,551,844,697 2,135,552 12 5,505,204,979,660
CMPP Centris Multipersada Pratama Tbk. Griselda, Wisnu & Arum 20,370,698,257 20,370,698,257 20,371 1 65,279,995,065
HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 421,701,501,000 421,701,501,000 421,702 2 1,759,229,042,000
IATA Indonesia Air Transport Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 250,963,507,000 261,078,382,000 261,078 3 593,412,811,000
MIRA Mitra International Resources Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 6,348,860,305,287 6,348,860,305,287 6,348,860 7 7,903,772,141,202
WEHA Panorama Transportasi Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 90,372,382,211 90,372,382,211 90,372 4 230,380,012,133
TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk. Hendrawinata Gani & Hidayat 599,384,738,340 599,384,738,340 599,385 3 1,287,714,020,323
RAJA Rukun Raharja Tbk. Rama Wendra 392,303,135,130 404,207,371,829 404,207 5 917,864,720,226
SMDR Samudera Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 2,421,297,345,000 2,466,252,345,000 2,466,252 17 5,673,217,221,000
TRAM Trada Maritime Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 430,791,683,241 430,791,683,241 430,792 6 2,184,537,656,953
WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 422,414,783,000 422,414,783,000 422,415 6 2,082,542,280,000
INDY Indika Energy Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 96,054,817,000 237,350,502,000 237,351 6 11,458,782,987,000
RINA Katarina Utama Tbk. Akhyadi Wadisono 842,036,105 842,036,105 842 1 26,844,910,046
TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 2,384,797,000,000 2,384,797,000,000 2,384,797 9 5,176,442,000,000
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 4,131,861,000,000 4,131,861,000,000 4,131,861 21 7,411,393,000,000
TRUB Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 903,856,515,000 1,053,215,150,000 1,053,215 12 6,400,426,639,000
INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 0 8,819,840,000 8,820 1 17,063,094,176,282
BBCA Bank Central Asia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 420,000,000,000 430,620,000,000 430,620 10 324,419,069,000,000
BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 225,250,000,000 1,567,762,000,000 1,567,762 10 143,652,852,000,000
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. Siddharta & Widjaja 50,000,000,000 1,614,595,000,000 1,614,595 4 118,206,573,000,000
BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 10,360,000 10 1 8,659,899,122,000
BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 407,530,000,000 407,530,000,000 407,530 6 75,130,433,000,000
BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 165,000,000 165 1 43,445,700,000,000
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 3,998,060,000,000 4,908,316,000,000 4,908,316 10 449,774,551,000,000
MEGA Bank Mega Tbk. Siddharta & Widjaja 0 243,270,000,000 243,270 2 51,596,960,000,000
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 5,448,650,000,000 5,448,650 2 248,580,529,000,000
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 1,780,659,000,000 3,132,159,000,000 3,132,159 19 108,947,955,000,000
BNLI Bank Permata Tbk. Siddharta & Widjaja 0 128,796,000,000 128,796 1 73,813,440,000,000
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 7,545,930,000,000 9,360,306,000,000 9,360,306 9 404,285,602,000,000
ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Siddharta & Widjaja 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000 1 7,599,615,000,000
BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 128,692,754,611 128,692,754,611 128,693 5 286,682,644,893
BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,589,400,000,000 1,589,400,000,000 1,589,400 11 3,870,091,000,000
BBLD Buana Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 610,743,711,595 610,743,711,595 610,744 11 1,582,725,831,794
CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 594,037,226,000 1,089,564,128,000 1,089,564 10 2,693,909,989,000
MFIN Mandala Multifinance Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 2,444,250,242,502 2,444,250,242,502 2,444,250 23 3,128,916,164,309
TRUS Trust Finance Indonesia Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 100,055,994,227 100,055,994,227 100,056 7 261,958,772,993
VRNA Verena Multi Finance Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 741,122,930,000 741,122,930,000 741,123 8 961,243,997,000
WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 577,318,000,000 677,318,000,000 677,318 8 3,598,701,000,000
HADE HD Capital Tbk. Rama Wendra 57,782,832 57,782,832 58 1 343,188,558,650
RELI Reliance Securities Tbk. Wirawan & Rekan 895,256,114 895,256,114 895 2 775,287,885,305
TRIM Trimegah Securities Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 0 139,462,500,000 139,463 3 858,287,816,000
ASRM Asuransi Ramayana Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 2,040,603,756 2,040,603,756 2,041 1 457,415,496,791
BCAP Bhakti Capital Indonesia Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 132,281,418,499 214,314,556,444 214,315 6 1,202,580,089,127
MTFN Capitalinc Investment Tbk. Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan 104,783,449,249 105,469,707,526 105,470 6 523,395,940,516
SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 512,265,000,000 512,265,000,000 512,265 5 27,845,024,000,000
TMPI AGIS Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 214,444,755,950 214,444,755,950 214,445 1 1,407,380,389,156
AKRA AKR Corporindo Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,217,564,226,000 1,656,090,329,000 1,656,090 11 7,665,590,356,000
OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 490,030,000,000 509,293,000,000 509,293 2 1,287,118,000,000
ASIA Asia Natural Resources Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 1,523,561,251 2,050,964,862 2,051 2 65,265,612,292
BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk. Eddy Siddharta & Rekan 69,006,963,466 69,006,963,466 69,007 1 736,913,618,738
CLPI Colorpak Indonesia Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 90,073,158,254 90,073,158,254 90,073 2 275,390,730,449
KARK Dayaindo Resources International Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 87,086,773,755 87,086,773,755 87,087 2 2,957,817,751,026
EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 24,290,351,153 24,290 1 3,254,770,280,292
GREN Evergreen Invesco Tbk. Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja 79,950,547,458 79,950,547,458 79,951 1 553,949,522,077
FISH FKS Multi Agro Tbk. Chaeroni & Rekan 76,423,500,000 76,423,500,000 76,424 1 1,101,332,993,367
INTA Intraco Penta Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 666,502,162,737 666,502,162,737 666,502 14 1,634,903,848,219
LTLS Lautan Luas Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 183,471,000,000 1,094,741,000,000 1,094,741 16 3,591,139,000,000
SDPC Millennium Pharmacon International Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 96,175,478,296 96,175,478,296 96,175 1 276,515,903,232
MDRN Modern Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 235,335,178,917 250,335,178,917 250,335 3 793,661,948,136
MICE Multi Indocitra Tbk. Rama Wendra 46,973,573,006 46,973,573,006 46,974 2 371,830,882,852
KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 49,450,500,000 49,450,500,000 49,451 1 84,841,378,260
TGKA Tigaraksa Satria Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 467,264,244,928 467,264,244,928 467,264 6 1,741,975,270,457
TIRA Tira Austenite Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 77,415,471,660 77,415,471,660 77,415 1 217,836,655,892
TRIL Triwira Insanlestari Tbk. Effendy 14,429,644,918 14,429,644,918 14,430 2 324,671,213,641
TURI Tunas Ridean Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 407,508,000,000 407,508,000,000 407,508 9 2,100,154,000,000
UNTR United Tractors Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 4,168,566,000,000 4,168,566 30 29,700,914,000,000
WAPO Wahana Phonix Mandiri Tbk. Basri Hardjosumarto & Rekan 79,655,317,619 97,785,357,619 97,785 2 204,816,973,280
WICO Wicaksana Overseas International Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,875,406,661 1,875,406,661 1,875 1 213,288,722,115
CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 423,039,295,000 423,039,295,000 423,039 8 1,704,910,741,000
HERO Hero Supermarket Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 375,000,000,000 375,000 4 3,125,368,000,000
KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 68,923,964,629 68,923,964,629 68,924 3 510,959,922,868
LPPF Matahari Department Store Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 2,967,029,000,000 2,967,029,000,000 2,967,029 5 5,413,870,000,000
MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. Anwar & Rekan 450,924,271,912 450,924,271,912 450,924 2 1,114,803,473,543
MPPA Matahari Putra Prima Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 0 639,730,000,000 639,730 3 11,420,600,000,000
MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 0 585,910,999,000 585,911 10 3,670,503,683,000
SKYB Skybee Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 27,549,720,296 27,549,720,296 27,550 2 323,419,685,093
SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 141,298,630,000 141,298,630,000 141,299 2 623,872,699,968
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 850,187,000,000 850,187,000,000 850,187 1 4,262,929,000,000
TKGA Toko Gunung Agung Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 12,666,754,155 12,666,754,155 12,667 1 104,623,137,401
TRIO Trikomsel Oke Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,083,842,497,201 1,397,919,628,563 1,397,920 9 2,394,039,535,627
BAYU Bayu Buana Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 2,717,267,226 2,717,267,226 2,717 1 218,480,845,229
BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 356,002,068,437 356,002,068,437 356,002 1 882,189,671,288
PDES Destinasi Tirta Nusantara Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 48,536,002,727 48,536,002,727 48,536 3 208,545,889,568
FAST Fast Food Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,079,829,000 1,079,829,000 1,080 1 1,236,043,044,000
HOME Hotel Mandarine Regency Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 58,701,158,911 58,701,158,911 58,701 1 186,995,790,431
SHID Hotel Sahid Jaya International Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 142,160,302,208 142,160,302,208 142,160 3 619,069,349,010
INPP Indonesian Paradise Property Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 41,885,785,538 42,229,945,538 42,230 3 810,578,823,861
JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 431,101,190,782 431,101,190,782 431,101 4 2,480,132,870,520
MAMI Mas Murni Indonesia Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 39,648,420,797 39,648,420,797 39,648 3 653,019,389,631
PANR Panorama Sentrawisata Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto 166,096,802,000 166,096,802,000 166,097 7 618,497,533,000
PSAB Pelita Sejahtera Abadi Tbk. Sugeng Pamudji 2,432,417,127 2,432,417,127 2,432 3 14,480,759,070
PGLI Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. Binsar B. Lumbanradja 896,181,114 896,181,114 896 1 41,784,426,250
PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 4,907,005,322 4,907,005,322 4,907 1 109,008,910,124
PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 1,026,639,802,000 1,026,639,802,000 1,026,640 2 4,430,888,110,000
PNSE Pudjiadi and Sons Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 80,307,410,150 80,307,410,150 80,307 2 321,324,684,601
PUDP Pudjiadi Prestige Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 10,312,500,000 10,312,500,000 10,313 1 285,283,488,950
EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 6,682,755,000 6,682,755,000 6,683 2 4,314,284,667,000
KBLV First Media Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 45,000,000,000 694,370,000,000 694,370 3 1,663,245,463,580
FORU Fortune Indonesia Tbk. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja 1,747,718,763 1,747,718,763 1,748 1 276,010,507,553
IDKM Indosiar Karya Media Tbk. Eddy Siddharta & Rekan 475,455,022,655 475,455,022,655 475,455 4 961,775,329,680
JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 0 24,135,410,352 24,135 1 236,371,491,237
ABBA Mahaka Media Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 58,384,931,138 59,533,092,180 59,533 3 399,906,465,038
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 286,689,000,000 324,326,000,000 324,326 5 8,196,543,000,000
LPLI Star Pacific Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 2,896,000,000 2,896,000,000 2,896 1 1,363,969,000,000
TMPO Tempo Inti Media Tbk. Bernardi & Rekan 25,297,514,000 25,297,514,000 25,298 2 154,506,290,000
CENT Centrin Online Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 4,589,876 4,589,876 5 2 327,559,624,538
LMAS Limas Centric Indonesia Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 136,148,628,068 136,148,628,068 136,149 2 256,323,954,396
MTDL Metrodata Electronics Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 163,280,190,577 163,280,190,577 163,280 7 945,242,001,932
BNBR Bakrie & Brothers Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 509,584,706,000 815,231,364,000 815,231 5 31,768,029,375,000
BHIT Bhakti Investama Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 846,950,000,000 904,765,000,000 904,765 14 16,602,739,000,000
BMTR Global Mediacom Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 382,133,000,000 419,769,000,000 419,769 5 12,959,942,000,000
MLPL Multipolar Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,217,110,000,000 1,217,110,000,000 1,217,110 12 14,016,686,000,000
GEMA Gema Grahasarana Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 64,708,489,122 64,708,489,122 64,708 3 347,610,810,162
MFMI Multifiling Mitra Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000 1 138,543,216,810
BISI BISI International Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 49,524,000,000 49,524,000,000 49,524 1 1,518,534,000,000
UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 684,036,190,000 684,036,190,000 684,036 1 18,702,295,203,000
BWPT BW Plantation Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,070,337,796,000 1,070,337,796,000 1,070,338 5 3,589,031,806,000
GZCO Gozco Plantations Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 956,158,933,892 956,158,933,892 956,159 1 2,834,598,202,394
JAWA Jaya Agra Wattie Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 644,981,493,857 644,981,493,857 644,981 6 1,942,441,036,781
SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 4,104,456,000,000 6,535,745,000,000 6,535,745 11 25,510,399,000,000
SGRO Sampoerna Agro Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 431,979,495,000 431,979,495,000 431,979 4 3,411,026,249,000
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2,927,226,000,000 2,927,226,000,000 2,927,226 5 14,721,899,000,000
TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,369,248,000,000 1,369,248,000,000 1,369,248 8 4,244,618,000,000
MBAI Multibreeder Adirama Indonesia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 493,833,000,000 493,833,000,000 493,833 2 1,527,092,000,000
CPRO Central Proteinaprima Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 1,127,024,000,000 1,288,604,000,000 1,288,604 7 7,062,598,000,000
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 75,264,574,000 75,264,574,000 75,265 1 161,729,246,858
ARII Atlas Resources Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 471,424,000,000 471,424,000,000 471,424 4 2,301,384,000,000
BYAN Bayan Resources Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 1,926,720,000,000 3,591,064,000,000 3,591,064 7 14,386,241,000,000
BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 3,357,049,000,000 3,357,049,000,000 3,357,049 2 15,373,809,000,000
DOID Delta Dunia Makmur Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 6,475,286,000,000 6,475,286,000,000 6,475,286 12 10,819,779,000,000
GEMS Golden Energy Mines Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 0 1,475,996,317 1,476 1 3,320,301,908,407
PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk. Junaedi, Chairul dan Subyakto 194,504,271,893 194,504,271,893 194,504 3 471,838,283,186
PTBA Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 18,155,000,000 18,155 2 11,507,104,000,000
BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk. Bismar, Muntalib & Yunus 208,812,408,848 208,812,408,848 208,812 2 3,720,372,614,618
ELSA Elnusa Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 549,526,000,000 591,396,000,000 591,396 10 4,389,950,000,000
RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 453,658,410,611 503,415,088,324 503,415 7 985,922,224,185
ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 409,321,715,440 411,637,351,365 411,637 2 1,453,095,761,394
ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 8,000,000,000 8,000 1 15,201,235,077,000
CITA Cita Mineral Investindo Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 480,184,893,938 480,184,893,938 480,185 7 1,850,655,309,125
TINS Timah (Persero) Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 0 643,675,000,000 643,675 3 6,569,807,000,000
CTTH Citatah Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 4,580,857,590 4,580,857,590 4,581 1 218,251,524,639
MITI Mitra Investindo Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 10,000,000,000 10,000 1 117,966,795,513
SMCB Holcim Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 283,544,000,000 337,036,000,000 337,036 5 10,950,501,000,000
SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,775,323,753,000 1,775,323,753,000 1,775,324 5 19,661,602,767,000
ARNA Arwana Citramulia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 158,668,284,024 158,668,284,024 158,668 2 831,507,593,676
IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 151,539,420,273 151,539,420,273 151,539 2 548,789,990,320
KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 784,382,000,000 784,382,000,000 784,382 1 2,049,632,940,571
MLIA Mulia Industrindo Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 3,988,715,354,000 3,988,715,354,000 3,988,715 4 6,119,185,665,000
TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 60,000,000,000 93,762,741,617 93,763 3 1,339,570,029,820
ALKA Alakasa Industrindo Tbk. Johannes Patricia Juara & Rekan 10,000,000,000 32,670,000,000 32,670 2 258,483,778,000
ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 510,409,366,268 600,272,185,312 600,272 5 1,791,523,164,727
MYRX Hanson International Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 436,477,489,478 436,477,489,478 436,477 3 861,974,534,206
INAI Indal Aluminium Industry Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 217,369,578,006 217,369,578,006 217,370 3 544,282,443,363
KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 6,809,468,000,000 7,311,679,000,000 7,311,679 10 21,511,562,000,000
LMSH Lionmesh Prima Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 9,218,750,000 9,218,750,000 9,219 2 98,019,132,648
PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 269,598,098,601 269,598,098,601 269,598 3 561,840,337,025
NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 296,811,365,000 296,811 3 921,277,510,000
BAJA Saranacentral Bajatama Tbk. Rama Wendra 147,461,295,187 147,461,295,187 147,461 2 673,612,869,119
TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 827,208,080,113 827,208,080,113 827,208 5 1,464,965,579,262
BRPT Barito Pacific Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 990,950,000,000 990,950,000,000 990,950 8 18,843,727,000,000
BUDI Budi Acid Jaya Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 871,110,000,000 876,914,000,000 876,914 3 2,123,285,000,000
EKAD Ekadharma International Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 53,437,428,801 53,437,428,801 53,437 3 237,592,308,314
ETWA Eterindo Wahanatama Tbk. Gani Mulyadi & Handayani 158,827,660,986 158,827,660,986 158,828 3 620,709,452,075
SRSN Indo Acidatama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 73,917,092,000 73,917,092,000 73,917 2 361,182,183,000
AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 460,163,997,000 460,163,997,000 460,164 5 1,523,749,531,000
APLI Asiaplast Industries Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 64,919,044,708 64,919,044,708 64,919 2 333,352,457,870
BRNA Berlina Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 168,740,850,000 168,740,850,000 168,741 5 643,963,801,000
IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,215,768,000,000 1,215,768,000,000 1,215,768 11 2,619,736,000,000
IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 9,000,000,000 9,000,000,000 9,000 1 355,579,996,944
SIAP Sekawan Intipratama Tbk. Basri Hardjosumarto & Rekan 46,076,045,436 46,076,045,436 46,076 1 163,233,383,441
TRST Trias Sentosa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 78,245,663,735 239,438,058,735 239,438 4 2,132,449,783,092
YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 48,142,599,123 48,142,599,123 48,143 1 223,509,413,900
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 1,044,134,000,000 1,044,134 6 8,848,204,000,000
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2,789,002,000,000 2,991,268,000,000 2,991,268 10 8,266,417,000,000
MAIN Malindo Feedmill Tbk. Anwar & Rekan 288,542,560,000 288,542,560,000 288,543 4 1,327,801,184,000
SIPD Sierad Produce Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,056,864,418,029 1,056,864,418,029 1,056,864 5 2,641,602,932,160
SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 141,655,430,202 736,084,182,989 736,084 4 1,695,019,360,412
TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk. Joachim Sulistyo & Rekan 244,836,000,000 244,836,000,000 244,836 1 690,932,521,215
ALDO Alkindo Naratama Tbk. Anwar & Rekan 31,078,418,321 36,522,676,975 36,523 3 164,522,710,978
FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 2,001,098,150,567 2,108,796,639,992 2,108,797 7 4,936,093,736,569
SPMA Suparma Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 631,400,959,456 631,400,959,456 631,401 13 1,551,777,407,073
SAIP Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. Anwar & Rekan 19,546,609,012 19,546,609,012 19,547 4 2,067,405,320,348
ASII Astra International Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 25,300,000,000,000 32,500,000,000,000 32,500,000 28 153,521,000,000,000
AUTO Astra Otoparts Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 646,114,000,000 893,113,000,000 893,113 5 6,964,227,000,000
GJTL Gajah Tunggal Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 12,751,000,000 12,751,000,000 12,751 1 11,554,143,000,000
BRAM Indo Kordsa Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 154,605,376,000 273,810,006,000 273,810 3 1,660,119,065,000
IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,389,799,844,426 3,389,799,844,426 3,389,800 30 12,913,941,646,042
INDS Indospring Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 426,824,978,078 426,824,978,078 426,825 1 1,139,715,256,754
LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 6,609,762,409 6,609,762,409 6,610 1 157,371,466,252
MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,785,910,000,000 2,325,406,000,000 2,325,406 9 4,736,349,000,000
NIPS Nipress Tbk. Budiman Soedarno 209,528,673,911 209,528,673,911 209,529 1 446,688,457,381
PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 167,900,021,440 167,900,021,440 167,900 1 481,911,700,412
SMSM Selamat Sempurna Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 76,006,020,285 103,210,020,285 103,210 2 1,136,857,942,381
MYTX Apac Citra Centertex Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 817,425,226,362 1,197,877,758,137 1,197,878 2 1,848,394,822,216
POLY Asia Pacific Fibers Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 2,698,802,787,214 2,897,800,146,962 2,897,800 2 3,683,205,736,554
ERTX Eratex Djaja Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 62,383,824,000 62,383,824,000 62,384 1 171,870,252,000
ESTI Ever Shine Tex Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 221,497,924,168 221,497,924,168 221,498 3 636,930,474,525
UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 59,750,345,056 59,750,345,056 59,750 2 304,802,980,424
PBRX Pan Brothers Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 286,017,548,410 507,773,064,147 507,773 12 1,515,038,439,895
HDTX Panasia Indosyntec Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 141,404,297,292 141,404,297,292 141,404 1 1,013,575,088,112
ADMG Polychem Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 332,341,397,000 332,341,397,000 332,341 1 5,247,203,768,000
RICY Ricky Putra Globalindo Tbk. Joachim Sulistyo & Rekan 211,522,885,072 211,522,885,072 211,523 4 642,094,672,040
STAR Star Petrochem Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 197,295,911,551 197,295,911,551 197,296 2 718,569,181,860
SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk. Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih 333,303,722,013 333,303,722,013 333,304 4 843,450,156,961
BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. Sanusi, Supardi & Soegiharto 75,686,952,114 75,686,952,114 75,687 1 91,525,902,735
JECC Jembo Cable Company Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 74,046,221,000 74,046,221,000 74,046 3 627,037,935,000
KBLM Kabelindo Murni Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000 1 642,954,768,386
SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 500,486,519,812 500,486,519,812 500,487 2 1,455,620,557,037
VOKS Voksel Electric Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 278,283,205,689 278,283,205,689 278,283 2 1,573,039,162,237
ADES Akasha Wira International Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 123,510,000,000 123,510,000,000 123,510 1 316,048,000,000
CEKA Cahaya Kalbar Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 299,244,000,000 299,244,000,000 299,244 1 823,360,918,368
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 740,527,000,000 740,527 4 15,222,857,000,000
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 4,439,460,000,000 9,356,078,000,000 9,356,078 17 53,585,933,000,000
MYOR Mayora Indah Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,787,705,356,139 2,508,998,689,476 2,508,999 7 6,599,845,533,328
ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 33,071,521,262 33,072 1 759,136,918,500
PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 166,305,935,042 166,305,935,042 166,306 2 421,366,403,319
SKLT Sekar Laut Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 26,120,715,058 26,120,715,058 26,121 3 214,237,879,424
STTP Siantar Top Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 250,738,798,645 250,738,798,645 250,739 4 934,765,927,864
AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,453,446,000,000 1,453,446,000,000 1,453,446 6 3,590,309,000,000
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih 227,740,239,940 227,740,239,940 227,740 5 2,179,181,979,434
RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 877,713,000,000 877,713 4 6,333,957,000,000
GGRM Gudang Garam Tbk. Siddharta & Widjaja 1,698,764,000,000 6,163,978,000,000 6,163,978 10 39,088,705,000,000
INAF Indofarma (Persero) Tbk. Husni, Mucharam & Rasidi 80,119,665,406 80,119,665,406 80,120 1 1,114,901,669,774
KLBF Kalbe Farma Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 11,217,596,594 140,056,547,003 140,057 5 8,274,554,112,840
KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 14,388,635,914 14,388,635,914 14,389 3 1,794,242,423,105
PYFA Pyridam Farma Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 12,573,112,646 12,573,112,646 12,573 2 118,033,602,852
TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 139,740,000,000 139,740 2 4,250,374,395,321
MBTO Martina Berto Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 16,238,737,155 21,959,084,945 21,959 4 541,673,841,000
MRAT Mustika Ratu Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 5,048,766,690 5,048,766,690 5,049 3 422,493,037,089
KICI Kedaung Indah Can Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 3,441,912,013 3,441,912,013 3,442 1 87,419,114,499
KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 121,087,840,457 121,087,840,457 121,088 2 587,566,985,478
LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 179,154,733,212 179,154,733,212 179,155 1 685,895,619,326
APLN Agung Podomoro Land Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 2,237,695,734,000 2,237,695,734,000 2,237,696 6 10,787,265,542,000
ASRI Alam Sutera Realty Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 554,227,157,300 554,227,157,300 554,227 3 6,007,548,091,185
ELTY Bakrieland Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 2,745,777,677,649 2,745,777,677,649 2,745,778 15 17,707,949,598,417
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 23,259,487,896 23,259,487,896 23,259 2 148,084,624,723
BKDP Bukit Darmo Property Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 194,602,829,886 194,602,829,886 194,603 1 976,488,666,616
BCIP Bumi Citra Permai Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 32,717,495,293 32,717,495,293 32,717 2 237,541,563,214
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 97,000,000,000 97,000,000,000 97,000 1 12,787,376,914,156
CTRA Ciputra Development Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 801,939,388,346 801,939,388,346 801,939 3 11,524,866,822,316
CTRP Ciputra Property Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 241,079,166,667 241,079,166,667 241,079 2 4,314,646,971,261
CTRS Ciputra Surya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 489,760,221,679 489,760,221,679 489,760 2 3,529,028,283,751
COWL Cowell Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 35,577,062,000 35,577,062,000 35,577 2 385,681,565,146
SCBD Danayasa Arthatama Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 373,595,608,000 373,595,608,000 373,596 3 3,478,445,408,000
DART Duta Anggada Realty Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,523,692,311,354 1,523,692,311,354 1,523,692 3 4,103,893,859,060
DUTI Duta Pertiwi Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 97,000,000,000 97,000,000,000 97,000 1 5,188,186,444,790
FMII Fortune Mate Indonesia Tbk. Y. Dwi Sulistyo Cahyo 20,091,255,448 20,091,255,448 20,091 2 351,807,802,149
KPIG Global Land Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 61,602,663,081 61,602,663,081 61,603 4 1,948,666,123,846
GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 169,899,085,661 169,899,085,661 169,899 1 1,736,519,690,851
OMRE Indonesia Prima Property Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 25,390,400,000 25,390,400,000 25,390 1 738,221,345,249
DILD Intiland Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,012,169,452,131 1,024,169,452,131 1,024,169 8 5,691,909,741,708
JIHD Jakarta International Hotels & Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 373,595,608,000 373,595,608,000 373,596 3 4,362,366,221,000
JRPT Jaya Real Property Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 928,970,000 928,970,000 929 1 4,084,414,957,000
KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,421,423,984,741 1,441,753,596,344 1,441,754 12 5,597,356,750,923
LCGP Laguna Cipta Griya Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 892,789,512 892,789,512 893 1 169,796,417,571
LPCK Lippo Cikarang Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 140,000,000,000 140,000,000,000 140,000 2 2,041,958,524,823
LPKR Lippo Karawaci Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 218,391,570,202 218,391,570,202 218,392 4 18,259,171,414,884
EMDE Megapolitan Developments Tbk. Rama Wendra 244,175,088,325 244,175,088,325 244,175 5 920,627,561,553
MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 89,101,918,449 89,101,918,449 89,102 1 2,138,597,313,933
MTLA Metropolitan Land Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 146,562,499,000 146,562,499,000 146,562 1 1,729,840,278,000
MDLN Modernland Realty Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 342,573,086,880 342,573,086,880 342,573 7 2,410,399,588,075
PWON Pakuwon Jati Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 737,385,343,000 1,250,906,771,000 1,250,907 4 5,744,711,035,000
PWSI Panca Wiratama Sakti Tbk. Heroe, Pramono & Rekan 173,612,738,596 173,612,738,596 173,613 9 274,910,191,540
GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 120,343,275,354 120,343,275,354 120,343 5 1,236,255,766,968
RDTX Roda Vivatex Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000 1 1,082,292,152,075
BKSL Sentul City Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 336,713,750,229 336,713,750,229 336,714 6 5,290,382,916,872
SMRA Summarecon Agung Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 829,707,250,000 829,707,250,000 829,707 4 8,099,174,681,000
SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 50,729,817,000 50,729,817,000 50,730 1 2,454,961,990,000
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 192,017,279,999 192,017,279,999 192,017 2 6,112,953,591,126
DGIK Duta Graha Indah Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 139,408,099,808 139,408,099,808 139,408 5 1,485,580,913,441
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 372,293,205,361 372,293,205,361 372,293 3 2,228,434,922,345
PTPP Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Soejatna, Mulyana & Rekan 912,002,614,231 912,002,614,231 912,003 6 6,933,353,587,843
SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 466,116,962,471 466,116,962,471 466,117 2 2,937,938,049,768
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 457,434,713,000 457,434,713,000 457,435 9 8,322,979,571,000
LAPD Leyand International Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 396,721,416,000 396,721,416,000 396,721 2 1,184,678,779,000
PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 9,904,370,521,349 9,904,371 6 30,976,445,812,225
RAJA Rukun Raharja Tbk. Rama Wendra 272,909,074,562 316,315,633,930 316,316 4 871,144,970,117
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 542,329,858,798 893,664,128,067 893,664 2 3,198,595,047,250
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1,550,702,483,000 3,180,828,866,000 3,180,829 6 21,432,133,718,000
META Nusantara Infrastructure Tbk. Anwar & Rekan 741,687,549,486 741,687,549,486 741,688 2 1,835,149,780,729
BTEL Bakrie Telecom Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 0 3,336,219,324 3,336 1 12,213,109,168,767
ISAT Indosat Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 22,483,000,000 8,626,429,000,000 8,626,429 18 52,172,311,000,000
INVS Inovisi Infracom Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 26,903,933,219 107,513,783,680 107,514 5 2,594,806,458,056
FREN Smartfren Telecom Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 3,298,609,725,413 3,298,609,725,413 3,298,610 1 12,296,578,650,738
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 1,254,000,000,000 13,303,000,000,000 13,303,000 14 103,054,000,000,000
EXCL XL Axiata Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 7,477,858,000,000 7,477,858 3 31,170,654,000,000
APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,738,489,110,524 2,578,022,408,433 2,578,022 16 4,265,545,870,749
BULL Buana Listya Tama Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 67,207,680,000 67,207,680,000 67,208 1 2,148,518,426,000
CASS Cardig Aero Services Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 214,394,342,368 214,394,342,368 214,394 1 733,386,144,887
GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 1,010,628,415,791 1,010,628,415,791 1,010,628 12 18,009,967,083,110
HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 465,341,291,000 465,341,291,000 465,341 3 1,478,872,391,000
IATA Indonesia Air Transport Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 241,750,029,000 251,951,529,000 251,952 3 598,977,257,000
MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 934,796,888,092 934,796,888,092 934,797 10 2,801,281,301,681
MIRA Mitra International Resources Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 52,291,324,363 52,291,324,363 52,291 4 405,720,330,956
WEHA Panorama Transportasi Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 126,536,505,909 126,536,505,909 126,537 4 262,754,334,731
TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 500,227,329,687 500,227,329,687 500,227 5 999,799,019,539
SMDR Samudera Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 3,063,622,597,000 3,063,622,597,000 3,063,623 19 6,479,565,038,000
SDMU Sidomulyo Selaras Tbk. Anwar & Rekan 17,066,486,157 17,669,503,195 17,670 3 197,859,899,299
SAFE Steady Safe Tbk. Santoso & Rekan 16,920,000,000 16,920,000,000 16,920 1 60,506,882,053
TRAM Trada Maritime Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 529,324,842,569 529,324,842,569 529,325 4 2,595,439,845,250
WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 492,444,602,000 501,512,602,000 501,513 7 2,385,532,900,000
ZBRA Zebra Nusantara Tbk. Santoso & Rekan 5,367,543,183 5,367,543,183 5,368 1 56,650,083,957
INDY Indika Energy Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 1,226,681,000,000 2,860,829,000,000 2,860,829 18 18,253,817,000,000
RINA Katarina Utama Tbk. Akhyadi Wadisono 842,036,105 842,036,105 842 1 26,807,110,841
TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 3,490,612,000,000 3,490,612,000,000 3,490,612 15 6,880,206,000,000
SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 861,790,703,679 861,790,703,679 861,791 5 2,844,557,829,091
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 5,898,453,000,000 5,898,453,000,000 5,898,453 23 8,568,330,000,000
TRUB Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 491,870,252,000 637,263,163,000 637,263 6 3,967,223,601,000
INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. Tjahjadi & Tamara 0 6,614,880,000 6,615 1 19,185,436,308,366
BBKP Bank Bukopin Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 51,968,000,000 187,981,000,000 187,981 5 57,183,463,000,000
BBCA Bank Central Asia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 211,350,000,000 217,722,000,000 217,722 3 381,908,353,000,000
BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 4,886,495,000,000 4,886,495 18 166,801,130,000,000
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. Siddharta & Widjaja 706,693,000,000 6,365,992,000,000 6,365,992 8 141,934,432,000,000
BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 9,909,000 10 1 7,299,826,427,000
BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,026,449,000,000 1,867,460,000,000 1,867,460 12 94,919,111,000,000
BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 104,000,000 104 1 54,448,658,000,000
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 8,678,638,000,000 10,746,592,000,000 10,746,592 28 551,891,704,000,000
MEGA Bank Mega Tbk. Siddharta & Widjaja 0 344,565,000,000 344,565 2 61,909,027,000,000
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 7,307,702,000,000 7,307,702 6 299,058,161,000,000
NISP Bank OCBC NISP Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 290,160,000,000 290,160 2 59,834,397,000,000
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 2,103,795,000,000 2,489,164,000,000 2,489,164 17 124,754,179,000,000
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 12,811,580,000,000 12,811,580,000,000 12,811,580 14 469,899,284,000,000
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,144,667,000,000 2,144,667,000,000 2,144,667 2 89,121,459,000,000
ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Siddharta & Widjaja 706,693,000,000 2,956,654,000,000 2,956,654 5 16,889,452,000,000
BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 196,023,452,922 196,023,452,922 196,023 5 368,493,042,965
BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 2,254,799,000,000 2,254,799,000,000 2,254,799 15 5,304,777,000,000
BBLD Buana Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,842,717,491,739 1,842,717,491,739 1,842,717 19 2,859,597,627,451
CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 1,084,512,845,000 1,496,548,212,000 1,496,548 12 4,785,503,756,000
HDFA HD Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 691,833,923,000 919,389,553,000 919,390 11 1,241,206,378,000
MFIN Mandala Multifinance Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 2,711,772,000,000 2,823,895,000,000 2,823,895 26 3,782,414,000,000
TRUS Trust Finance Indonesia Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 210,633,036,045 210,633,036,045 210,633 10 398,071,054,390
TIFA Tifa Finance Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 635,512,781,000 677,337,753,000 677,338 8 1,014,126,818,000
VRNA Verena Multi Finance Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 571,324,255,000 571,324,255,000 571,324 5 1,521,028,727,000
WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,391,917,000,000 1,391,917,000,000 1,391,917 10 3,906,526,000,000
HADE HD Capital Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 15,008,916,459 15,008,916,459 15,009 1 323,898,128,028
PANS Panin Sekuritas Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 20,000,000,000 20,000 1 1,562,526,905,796
RELI Reliance Securities Tbk. Wirawan & Rekan 232,748,879 232,748,879 233 1 580,244,166,785
ASRM Asuransi Ramayana Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,196,058,756 1,196,058,756 1,196 1 609,497,396,164
ARTA Arthavest Tbk. Anwar & Rekan 55,602,204,181 55,602,204,181 55,602 2 382,694,116,596
BCAP Bhakti Capital Indonesia Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 151,267,419,869 317,502,423,119 317,502 6 1,498,803,150,198
MTFN Capitalinc Investment Tbk. Rama Wendra 141,819,137,105 167,212,008,427 167,212 9 643,102,118,051
GSMF Equity Development Investment Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 50,091,295,000 50,091,295,000 50,091 3 2,286,025,470,000
RODA Royal Oak Development Asia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 147,893,031,037 147,893,031,037 147,893 2 2,231,729,483,607
SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 930,904,000,000 930,904,000,000 930,904 6 44,964,343,000,000
TMPI AGIS Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 180,349,934,250 180,349,934,250 180,350 1 1,265,816,392,125
AKRA AKR Corporindo Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 436,376,056,000 446,341,788,000 446,342 5 8,308,243,768,000
OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 659,323,000,000 659,323,000,000 659,323 5 1,552,441,000,000
ASIA Asia Natural Resources Tbk. Asep Rahmansyah & Rekan 1,523,561,251 2,050,964,862 2,051 2 58,680,516,732
BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 59,570,208,733 59,570,208,733 59,570 1 665,415,859,006
CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 258,878,108,000 258,878,108,000 258,878 2 1,710,689,375,000
CLPI Colorpak Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 120,074,819,857 160,383,747,914 160,384 3 373,969,285,234
KARK Dayaindo Resources International Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 115,422,250,309 115,422,250,309 115,422 1 2,860,607,736,087
EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 28,838,950,409 28,839 3 4,370,747,246,546
GREN Evergreen Invesco Tbk. Teguh Heru Irianto 88,772,387,111 88,772,387,111 88,772 1 566,946,300,470
FISH FKS Multi Agro Tbk. Richard Risambessy & Rekan 512,791,539,000 512,791,539,000 512,792 1 2,020,100,752,000
INTD Inter Delta Tbk. Richard Risambessy & Rekan 12,851,680,654 12,851,680,654 12,852 1 57,331,064,895
INTA Intraco Penta Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 976,881,000,000 1,022,221,000,000 1,022,221 18 3,737,918,000,000
LTLS Lautan Luas Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 165,532,000,000 1,376,065,000,000 1,376,065 18 4,040,298,000,000
SDPC Millennium Pharmacon International Tbk. Tjahjadi & Tamara 107,625,430,290 107,625,430,290 107,625 1 323,469,491,127
MDRN Modern Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 417,607,756,835 432,607,756,835 432,608 5 1,062,109,528,445
MICE Multi Indocitra Tbk. Rama Wendra 69,086,266,599 71,972,424,631 71,972 4 432,600,974,108
KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 36,272,000,000 36,272,000,000 36,272 1 75,295,780,109
TGKA Tigaraksa Satria Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 688,047,624,994 688,047,624,994 688,048 8 2,018,488,134,855
TIRA Tira Austenite Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 69,707,333,637 69,707,333,637 69,707 3 223,874,372,071
TURI Tunas Ridean Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 505,044,000,000 505,044,000,000 505,044 9 2,545,309,000,000
UNTR United Tractors Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 3,137,958,000,000 3,137,958 35 46,440,062,000,000
WAPO Wahana Phonix Mandiri Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 0 4,430,040,000 4,430 1 79,991,260,539
WICO Wicaksana Overseas International Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 386,467,174 3,386,467,174 3,386 2 189,755,322,378
CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 528,864,471,000 528,864,471,000 528,864 7 2,009,181,636,000
CENT Centrin Online Tbk. Suganda Akna Suhri 4,547,602 4,547,602 5 2 105,416,183,403
ERAA Erajaya Swasembada Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 455,346,575,150 455,346,575,150 455,347 2 2,929,524,188,783
HERO Hero Supermarket Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 383,073,000,000 383,073 4 3,719,583,000,000
KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 27,204,000,000 27,204,000,000 27,204 1 307,753,008,849
LPPF Matahari Department Store Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 2,367,458,000,000 2,367,458,000,000 2,367,458 5 2,422,472,000,000
MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. Anwar & Rekan 466,845,000,000 466,845,000,000 466,845 1 1,275,184,000,000
MPPA Matahari Putra Prima Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 0 1,747,040,000,000 1,747,040 6 10,308,169,000,000
MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 0 750,899,958,000 750,900 15 4,415,342,528,000
SKYB Skybee Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 159,444,794,138 159,444,794,138 159,445 4 851,372,523,027
SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 44,500,000,000 44,500,000,000 44,500 1 677,549,653,060
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 989,670,000,000 989,670 2 5,014,932,000,000
TKGA Toko Gunung Agung Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 17,958,446,501 17,958,446,501 17,958 2 112,139,774,827
TRIO Trikomsel Oke Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,399,609,619,201 2,399,609,619,201 2,399,610 13 3,810,574,344,869
BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 284,322,029,371 284,322,029,371 284,322 3 868,679,772,686
PDES Destinasi Tirta Nusantara Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 70,487,677,278 70,487,677,278 70,488 4 245,924,526,850
HOME Hotel Mandarine Regency Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 38,344,037,910 45,607,630,326 45,608 2 176,192,944,039
SHID Hotel Sahid Jaya International Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 129,747,575,000 129,747,575,000 129,748 3 1,236,647,083,000
INPP Indonesian Paradise Property Tbk. Tjahjadi & Tamara 268,505,139,038 268,505,139,038 268,505 3 1,133,499,220,101
ICON Island Concepts Indonesia Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 19,787,924,038 19,986,190,352 19,986 2 91,607,561,440
JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 392,786,097,517 392,786,097,517 392,786 4 2,873,491,878,145
MAMI Mas Murni Indonesia Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 52,600,941,272 52,600,941,272 52,601 4 669,078,607,476
PANR Panorama Sentrawisata Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 252,839,057,000 264,111,234,000 264,111 8 762,597,601,000
PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 500,000,000 500,000,000 500 1 10,273,890,051
PGLI Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 2,146,535,309 2,146,535,309 2,147 1 43,627,643,347
PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000 1 1,737,031,906,784
PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 4,711,066,727 4,711,066,727 4,711 1 133,432,783,525
PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 850,808,976,000 850,808,976,000 850,809 1 4,232,841,288,000
PNSE Pudjiadi And Sons Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 66,907,410,150 66,907,410,150 66,907 2 347,037,064,433
PUDP Pudjiadi Prestige Tbk. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 6,562,500,000 6,562,500,000 6,563 1 340,747,940,166
EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 435,363,366,000 435,363,366,000 435,363 5 7,135,047,383,000
KBLV First Media Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 131,964,000,000 131,964,000,000 131,964 2 3,693,447,000,000
FORU Fortune Indonesia Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 6,464,962,385 6,464,962,385 6,465 1 265,992,895,534
IDKM Indosiar Karya Media Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 420,518,611,490 420,518,611,490 420,519 4 895,906,231,698
JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan 17,333,340,000 17,333,340,000 17,333 1 311,734,541,044
ABBA Mahaka Media Tbk. Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 52,188,450,303 52,188,450,303 52,188 4 425,863,562,340
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 822,890,000,000 822,890,000,000 822,890 4 8,798,230,000,000
LPLI Star Pacific Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,979,000,000 1,979,000,000 1,979 1 1,177,715,000,000
TMPO Tempo Inti Media Tbk. Bambang Sudaryono & Rekan 25,511,549,000 25,511,549,000 25,512 2 176,344,071,000
SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 169,658,456,234 169,658,456,234 169,658 1 864,069,041,042
LMAS Limas Centric Indonesia Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 115,579,660,075 119,238,437,495 119,238 3 254,019,773,074
MTDL Metrodata Electronics Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 147,918,649,248 153,783,686,560 153,784 7 1,274,285,268,904
MYOH Samindo Resources Tbk. Tjahjadi & Tamara 136,020,000,000 136,020,000,000 136,020 2 423,309,608,000
ABMM ABM Investama Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,221,642,000,000 3,795,534,000,000 3,795,534 9 9,883,180,000,000
BNBR Bakrie & Brothers Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 1,067,930,683,000 1,142,387,167,000 1,142,387 7 25,212,650,666,000
BHIT Bhakti Investama Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 1,356,917,000,000 1,481,193,000,000 1,481,193 14 18,857,504,000,000
BMTR Global Mediacom Tbk. Osman Bing Satrio & Rekan 856,631,000,000 904,629,000,000 904,629 5 15,111,603,000,000
BRMS Bumi Resources Minerals Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 27,339,803,000 27,339,803,000 27,340 2 17,404,410,972,000
MLPL Multipolar Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 2,089,382,000,000 2,089,382,000,000 2,089,382 11 14,314,707,000,000
PLAS Polaris Investama Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 34,950,000,000 34,950,000,000 34,950 1 292,119,230,286
GEMA Gema Grahasarana Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 62,553,508,880 62,553,508,880 62,554 4 374,635,916,196
MFMI Multifiling Mitra Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 17,155,479,282 17,155,479,282 17,155 1 140,529,472,387
BISI BISI International Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 49,648,000,000 49,648,000,000 49,648 1 1,587,603,000,000
AALI Astra Agro Lestari Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 971,950,000,000 971,950 4 12,419,820,000,000
UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 749,515,730,000 749,515,730,000 749,516 2 18,983,332,052,000
BWPT BW Plantation Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2,096,118,543,000 2,096,118,543,000 2,096,119 4 4,912,982,787,000
GZCO Gozco Plantations Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1,130,979,402,021 1,130,979,402,021 1,130,979 1 3,187,521,383,295
JAWA Jaya Agra Wattie Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 718,571,965,827 718,571,965,827 718,572 6 2,240,678,942,227
PALM Provident Agro Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,139,285,110,000 1,139,285,110,000 1,139,285 3 3,287,234,441,000
SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 4,734,350,000,000 6,053,985,000,000 6,053,985 12 26,574,461,000,000
SGRO Sampoerna Agro Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 763,503,136,000 941,503,136,000 941,503 5 4,137,700,386,000
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2,153,690,000,000 2,153,690,000,000 2,153,690 7 16,247,395,000,000
TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,097,027,000,000 1,097,027,000,000 1,097,027 7 5,197,552,000,000
CPRO Central Proteinaprima Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 1,187,474,000,000 1,291,712,000,000 1,291,712 6 7,128,870,000,000
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 74,881,569,000 75,194,602,500 75,195 2 222,357,843,866
MYOH Samindo Resources Tbk. Tjahjadi & Tamara 551,190,000,000 551,190,000,000 551,190 4 1,292,581,025,000
PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk. Junaedi, Chairul dan Subyakto 166,287,395,000 166,287,395,000 166,287 3 396,277,483,000
PTBA Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 44,585,000,000 44,585,000,000 44,585 3 12,728,981,000,000
BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk. Bismar, Muntalib & Yunus 178,546,000,000 178,546,000,000 178,546 3 4,479,157,000,000
ELSA Elnusa Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 113,569,000,000 965,243,000,000 965,243 10 4,294,557,000,000
RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 593,871,568,254 593,871,568,254 593,872 9 1,176,578,647,723
ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. Sudin & Rekan 426,653,498,292 426,653,498,292 426,653 3 1,432,238,854,121
ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 20,000,000,000 1,663,900,000,000 1,663,900 3 19,708,540,946,000
CITA Cita Mineral Investindo Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 393,189,314,545 393,189,314,545 393,189 6 1,968,579,105,393
TINS Timah (Persero) Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 0 263,605,000,000 263,605 4 6,101,007,000,000
CTTH Citatah Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 0 4,835,000,000 4,835 1 261,438,526,210
MITI Mitra Investindo Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 10,419,027,769 10,419,027,769 10,419 2 148,540,732,335
SMCB Holcim Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 143,446,000,000 199,053,000,000 199,053 3 12,168,517,000,000
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,674,755,129,000 3,674,755,129,000 3,674,755 13 26,579,083,786,000
ARNA Arwana Citramulia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 67,364,342,059 67,364,342,059 67,364 2 937,359,770,277
IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 144,222,449,826 144,222,449,826 144,222 2 507,425,275,145
MLIA Mulia Industrindo Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 3,977,506,409,000 3,977,506,409,000 3,977,506 5 6,558,955,234,000
TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 60,000,000,000 213,153,562,023 213,154 3 1,522,663,914,388
ALKA Alakasa Industrindo Tbk. Johannes Patricia Juara & Rekan 17,780,291,000 17,780,291,000 17,780 1 147,882,362,000
ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 558,752,013,510 631,277,013,510 631,277 5 1,881,568,513,922
INAI Indal Aluminium Industry Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 108,544,952,112 108,544,952,112 108,545 2 612,224,219,835
LMSH Lionmesh Prima Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 2,343,750,000 2,343,750,000 2,344 1 128,547,715,366
PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. Griselda, Wisnu & Arum 312,372,472,402 312,372,472,402 312,372 3 594,616,098,268
BAJA Saranacentral Bajatama Tbk. Rama Wendra 222,229,103,112 222,229,103,112 222,229 3 820,451,474,171
BUDI Budi Acid Jaya Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 945,567,000,000 1,002,604,000,000 1,002,604 3 2,299,672,000,000
EKAD Ekadharma International Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 48,110,963,597 48,110,963,597 48,111 3 273,893,467,429
ETWA Eterindo Wahanatama Tbk. Gani Mulyadi & Handayani 350,658,805,118 350,658,805,118 350,659 4 960,956,808,384
SRSN Indo Acidatama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 100,062,895,000 100,062,895,000 100,063 2 402,108,960,000
INCI Intanwijaya Internasional Tbk. Hananta Budianto & Rekan 4,835,000,000 4,835,000,000 4,835 1 132,278,839,079
AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 509,917,648,000 509,917,648,000 509,918 5 1,714,834,430,000
APLI Asiaplast Industries Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 75,402,316,236 75,402,316,236 75,402 2 333,867,300,446
BRNA Berlina Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 203,549,266,000 203,549,266,000 203,549 5 770,383,930,000
IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 5,417,841,032 5,417,841,032 5,418 1 312,342,760,278
SIAP Sekawan Intipratama Tbk. Basri Hardjosumarto & Rekan 59,692,369,212 59,692,369,212 59,692 2 184,367,259,026
TRST Trias Sentosa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 159,414,002,993 372,584,902,993 372,585 5 2,188,129,039,119
YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 142,280,704,575 142,280,704,575 142,281 2 349,438,243,276
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 1,936,776,000,000 1,936,776 7 12,348,627,000,000
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2,751,533,000,000 3,235,875,000,000 3,235,875 11 10,961,464,000,000
MAIN Malindo Feedmill Tbk. Anwar & Rekan 517,270,249,000 517,270,249,000 517,270 4 1,799,881,575,000
SIPD Sierad Produce Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,359,262,328,492 1,359,262,328,492 1,359,262 6 3,298,123,574,771
SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 193,682,612,528 764,776,007,763 764,776 4 1,428,778,840,556
TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk. Pieter, Uways & Rekan 261,090,000,000 261,090,000,000 261,090 1 679,649,204,257
ALDO Alkindo Naratama Tbk. Anwar & Rekan 28,244,347,761 31,121,791,562 31,122 3 184,896,742,887
FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 2,132,824,378,672 2,434,497,469,582 2,434,497 11 5,578,334,207,456
SPMA Suparma Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 709,146,890,248 709,146,890,248 709,147 13 1,664,353,264,549
SAIP Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. Anwar & Rekan 20,844,255,530 20,844,255,530 20,844 4 1,975,958,750,400
ASII Astra International Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 21,700,000,000,000 34,182,000,000,000 34,182,000 29 182,274,000,000,000
AUTO Astra Otoparts Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 139,813,000,000 1,646,644,000,000 1,646,644 10 8,881,642,000,000
IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 5,545,893,641,342 5,545,893,641,342 5,545,894 35 17,577,664,024,361
INDS Indospring Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 355,733,690,596 355,733,690,596 355,734 1 1,664,779,358,215
LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 4,796,051,367 4,796,051,367 4,796 1 172,268,827,993
NIPS Nipress Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 225,169,855,536 225,169,855,536 225,170 1 525,628,737,289
PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 139,327,742,964 139,327,742,964 139,328 2 577,349,886,068
SMSM Selamat Sempurna Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 60,184,886,312 205,342,691,655 205,343 2 1,441,204,473,590
MYTX Apac Citra Centertex Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 933,851,628,220 1,271,523,672,823 1,271,524 2 1,803,323,308,102
ERTX Eratex Djaja Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 60,969,019,000 87,837,678,000 87,838 1 433,414,874,000
UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk. Imam Syafei & Rekan 132,826,546,242 132,826,546,242 132,827 2 379,900,742,389
PBRX Pan Brothers Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 269,092,206,631 675,017,234,161 675,017 16 2,003,097,631,825
HDTX Panasia Indo Resources Tbk. Bambang Sudaryono & Rekan 114,889,260,330 114,889,260,330 114,889 1 1,362,546,557,862
RICY Ricky Putra Globalindo Tbk. Joachim Sulistyo & Rekan 324,085,966,196 324,085,966,196 324,086 5 842,498,674,322
STAR Star Petrochem Tbk. Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja 233,377,341,007 233,377,341,007 233,377 2 751,720,620,157
SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk. Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih 179,634,769,530 324,679,979,530 324,680 4 810,275,583,968
TRIS Trisula International Tbk. Anwar & Rekan 66,148,592,010 66,148,592,010 66,149 3 366,248,271,960
BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. AF. Rachman & Soetjipto WS. 70,574,961,434 70,574,961,434 70,575 1 100,100,820,531
BATA Sepatu Bata Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 17,000,000,000 17,000,000,000 17,000 1 574,107,994,000
JECC Jembo Cable Company Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 268,191,975,000 268,191,975,000 268,192 2 708,955,186,000
KBLM Kabelindo Murni Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 136,480,335,340 136,480,335,340 136,480 2 722,941,339,245
SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 383,646,171,150 383,646,171,150 383,646 2 1,486,921,371,360
VOKS Voksel Electric Tbk. Gani Mulyadi & Handayani 127,060,385,578 127,060,385,578 127,060 1 1,698,078,355,471
ADES Akasha Wira International Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 91,293,000,000 91,293,000,000 91,293 1 389,094,000,000
CEKA Cahaya Kalbar Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 483,500,000,000 483,500,000,000 483,500 1 1,027,692,718,504
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 1,216,869,000,000 1,216,869 5 17,753,480,000,000
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 5,252,677,000,000 10,954,034,000,000 10,954,034 17 59,324,207,000,000
MYOR Mayora Indah Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,633,529,411,764 2,489,026,892,255 2,489,027 6 8,302,506,241,903
ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 302,917,148,000 302,917 1 1,204,944,681,223
PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 219,433,306,693 219,433,306,693 219,433 2 682,611,125,989
SKBM Sekar Bumi Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 72,108,141,101 72,108,141,101 72,108 2 288,961,557,631
SKLT Sekar Laut Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 47,797,015,593 47,797,015,593 47,797 5 249,746,467,756
STTP Siantar Top Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 397,667,652,049 397,667,652,049 397,668 4 1,249,840,835,890
AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,456,765,000,000 1,536,765,000,000 1,536,765 8 3,867,576,000,000
ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 83,042,177,617 83,137,742,675 83,138 3 324,619,954,340
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Bambang Budi Tresno 95,982,363,764 95,982,363,764 95,982 4 2,420,793,382,029
RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 1,998,420,000,000 3,235,793,000,000 3,235,793 4 6,935,601,000,000
GGRM Gudang Garam Tbk. Siddharta & Widjaja 2,821,779,000,000 8,164,350,000,000 8,164,350 8 41,509,325,000,000
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 493,319,000,000 493,319 2 26,247,527,000,000
WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. Gani Mulyadi & Handayani 325,211,432,911 325,211,432,911 325,211 4 1,207,251,153,900
INAF Indofarma (Persero) Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 75,955,353,535 75,955,353,535 75,955 1 1,188,618,790,410
KLBF Kalbe Farma Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 12,660,175,096 204,252,407,762 204,252 6 9,417,957,180,958
KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 17,377,108,766 17,377,108,766 17,377 3 2,076,347,580,785
PYFA Pyridam Farma Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 26,130,805,495 26,130,805,495 26,131 2 135,849,510,061
TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 93,838,293,260 93,838 3 4,632,984,970,719
MBTO Martina Berto Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 25,806,540,455 31,398,354,509 31,398 4 609,494,013,942
MRAT Mustika Ratu Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 8,611,727,941 8,611,727,941 8,612 3 455,472,778,210
UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 1,040,000,000,000 1,040,000 2 11,984,979,000,000
KICI Kedaung Indah Can Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 6,992,113,373 6,992,113,373 6,992 1 94,955,970,131
KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 78,986,929,842 78,986,929,842 78,987 2 570,564,051,755
LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 226,325,923,162 226,325,923,162 226,326 1 815,153,025,335
APLN Agung Podomoro Land Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 2,077,875,219,000 2,077,875,219,000 2,077,875 7 15,195,642,352,000
ASRI Alam Sutera Realty Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 795,658,241,000 795,658,241,000 795,658 4 10,946,417,244,000
ELTY Bakrieland Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,764,838,473,743 1,768,010,076,824 1,768,010 16 15,235,632,983,194
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 10,163,309,407 10,233,656,287 10,234 2 159,093,151,873
BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 227,207,554,421 227,207,554,421 227,208 3 2,285,757,285,247
BKDP Bukit Darmo Property Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 173,559,662,726 173,559,662,726 173,560 1 899,948,360,908
BCIP Bumi Citra Permai Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 20,061,833,962 20,061,833,962 20,062 2 341,565,287,503
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 91,000,000,000 91,000,000,000 91,000 1 16,756,718,027,575
CTRA Ciputra Development Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,450,809,597,373 1,470,809,597,373 1,470,810 3 15,023,391,727,244
CTRP Ciputra Property Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 931,738,139,593 931,738,139,593 931,738 2 5,933,874,601,626
CTRS Ciputra Surya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 452,571,457,780 452,571,457,780 452,571 2 4,428,210,643,555
COWL Cowell Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 293,662,923,761 293,662,923,761 293,663 3 1,778,428,912,031
SCBD Danayasa Arthatama Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 256,946,463,000 256,946,463,000 256,946 3 3,558,903,785,000
DART Duta Anggada Realty Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,063,081,753,000 1,063,081,753,000 1,063,082 3 4,293,161,447,000
DUTI Duta Pertiwi Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 91,000,000,000 91,000,000,000 91,000 1 6,592,254,980,112
FMII Fortune Mate Indonesia Tbk. Y. Dwi Sulistyo Cahyo 15,788,445,650 15,788,445,650 15,788 3 355,112,249,519
GAMA Gading Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 138,516,234,489 138,516,234,489 138,516 4 1,233,713,600,734
KPIG MNC Land Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 282,944,263,579 282,944,263,579 282,944 6 2,728,806,704,532
GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 167,088,004,010 167,088,004,010 167,088 2 2,074,853,325,402
OMRE Indonesia Prima Property Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 27,076,000,000 27,076,000,000 27,076 1 774,036,052,884
DILD Intiland Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 995,563,748,780 1,005,563,748,780 1,005,564 8 6,091,751,240,542
JIHD Jakarta International Hotels & Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 256,946,463,000 256,946,463,000 256,946 3 4,454,535,086,000
KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 393,035,051,621 413,443,948,178 413,444 5 7,077,817,870,077
LCGP Laguna Cipta Griya Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 801,805,671 801,805,671 802 1 173,798,341,733
LPKR Lippo Karawaci Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 70,824,801,782 70,824,801,782 70,825 2 24,869,295,733,093
EMDE Megapolitan Developments Tbk. Rama Wendra 183,016,289,166 183,016,289,166 183,016 4 886,378,756,878
MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 271,322,478,056 271,322,478,056 271,322 1 2,553,203,639,852
MTLA Metropolitan Land Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 168,515,354,000 168,515,354,000 168,515 1 2,015,753,149,000
MDLN Modernland Realty Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 567,667,009,525 642,043,387,603 642,043 8 4,591,920,046,013
NIRO Nirvana Development Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 676,089,303,552 676,089,303,552 676,089 4 2,710,016,957,154
PWON Pakuwon Jati Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,924,967,400,000 1,925,967,400,000 1,925,967 4 7,565,819,916,000
GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 182,920,544,709 182,920,544,709 182,921 4 1,310,251,294,004
PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 955,719,585,000 955,719,585,000 955,720 1 3,950,266,763,000
RDTX Roda Vivatex Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 38,626,929,190 38,626,929,190 38,627 1 1,207,905,280,350
BKSL Sentul City Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 583,086,439,393 602,856,096,390 602,856 9 6,154,231,305,371
SMRA Summarecon Agung Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 812,437,512,000 812,437,512,000 812,438 4 10,876,386,685,000
SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 92,993,121,000 92,993,121,000 92,993 2 2,637,664,776,000
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 200,919,948,197 200,919,948,197 200,920 2 7,872,073,635,468
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 354,872,967,341 407,522,730,157 407,523 6 2,557,731,220,187
DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 143,375,470,867 143,375,470,867 143,375 4 1,757,959,418,449
PTPP Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Soejatna, Mulyana & Rekan 1,115,577,558,789 1,115,577,558,789 1,115,578 7 8,550,850,524,674
SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 623,785,672,433 623,785,672,433 623,786 3 4,854,633,414,808
TOTL Total Bangun Persada Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 21,688,000,000 21,688,000,000 21,688 1 2,064,069,415,848
WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,171,853,481,615 1,171,853,481,615 1,171,853 6 8,366,244,088,038
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1,020,106,526,000 1,252,906,526,000 1,252,907 10 10,945,209,418,000
LAPD Leyand International Tbk. Hananta Budianto & Rekan 295,431,486,000 295,431,486,000 295,431 2 1,155,885,012,000
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 487,690,970,747 859,169,279,702 859,169 2 3,759,108,698,062
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,923,570,403,464 4,688,522,158,000 4,688,522 12 24,753,551,441,000
META Nusantara Infrastructure Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 756,705,813,181 937,570,813,181 937,571 2 2,019,527,729,661
BTEL Bakrie Telecom Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 0 1,404,974,913 1,405 1 9,052,428,014,700
ISAT Indosat Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 4,352,627,000,000 4,352,627 19 55,225,061,000,000
INVS Inovisi Infracom Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 150,835,989,540 208,535,989,542 208,536 6 3,440,547,955,066
FREN Smartfren Telecom Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 3,595,754,965,631 3,595,754,965,631 3,595,755 1 14,339,806,990,815
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,610,000,000,000 21,683,000,000,000 21,683,000 12 111,369,000,000,000
EXCL XL Axiata Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 12,121,174,000,000 12,121,174 4 35,455,705,000,000
ASSA Adi Sarana Armada Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,208,663,235,146 1,208,663,235,146 1,208,663 7 2,108,998,307,963
APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,960,652,228,177 2,587,590,872,881 2,587,591 12 3,008,036,943,936
CASS Cardig Aero Services Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 191,924,491,000 191,924,491,000 191,924 1 795,015,458,000
CMPP Centris Multipersada Pratama Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 0 5,500,000,000 5,500 1 68,628,672,040
TAXI Express Transindo Utama Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 843,808,113,000 843,808,113,000 843,808 2 1,782,787,661,000
HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 490,763,270,000 490,763,270,000 490,763 3 2,917,069,841,000
IATA Indonesia Air Transport Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 250,893,646,000 261,672,091,000 261,672 3 730,931,901,000
MIRA Mitra International Resources Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 40,282,572,528 40,282,572,528 40,283 5 405,042,661,229
WEHA Panorama Transportasi Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 93,169,050,200 93,169,050,200 93,169 1 386,060,675,421
NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 98,824,776,198 98,824,776,198 98,825 4 431,872,162,507
TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 750,896,430,100 750,896,430,100 750,896 5 1,533,856,918,547
SDMU Sidomulyo Selaras Tbk. Anwar & Rekan 52,216,810,314 52,771,659,941 52,772 2 277,672,117,951
SAFE Steady Safe Tbk. Santoso & Rekan 36,395,845,552 36,395,845,552 36,396 1 41,542,311,657
ZBRA Zebra Nusantara Tbk. Santoso & Rekan 4,842,393,354 4,842,393,354 4,842 1 47,104,836,323
IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,701,826,035 1,701,826,035 1,702 1 2,155,203,153,294
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 4,746,402,000,000 7,826,402,000,000 7,826,402 4 13,573,560,000,000
SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 875,829,633,252 875,829,633,252 875,830 4 3,881,997,389,399
TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 7,836,225,000,000 8,719,127,000,000 8,719,127 27 14,317,483,000,000
TRUB Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 381,050,675,000 519,320,796,000 519,321 5 2,780,591,364,000
INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. Tjahjadi & Tamara 0 4,410,000,000 4,410 1 20,558,770,000,000
BBKP Bank Bukopin Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 80,355,000,000 1,247,730,000,000 1,247,730 10 65,689,830,000,000
BBCA Bank Central Asia Tbk. Siddharta & Widjaja 125,000,000,000 127,124,000,000 127,124 3 442,994,197,000,000
BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 5,431,692,000,000 5,431,692 23 197,412,481,000,000
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 7,885,757,000,000 10,741,117,000,000 10,741,117 14 155,791,308,000,000
BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 9,909,000 10 1 7,433,803,459,000
BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,723,743,000,000 2,419,014,000,000 2,419,014 17 115,772,908,000,000
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 8,675,058,000,000 10,485,107,000,000 10,485,107 16 635,618,708,000,000
MEGA Bank Mega Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 192,750,000,000 192,750 1 65,219,108,000,000
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 7,756,745,000,000 7,756,745 6 333,303,506,000,000
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,641,482,000,000 2,026,982,000,000 2,026,982 14 148,792,615,000,000
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 10,584,124,000,000 10,584,124,000,000 10,584,124 13 551,336,790,000,000
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,147,329,000,000 2,147,329,000,000 2,147,329 2 111,748,593,000,000
BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 59,916,000,000 59,916 6 70,840,878,000,000
ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 7,885,757,000,000 8,285,757,000,000 8,285,757 12 25,460,457,000,000
BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 327,719,829,054 327,719,829,054 327,720 6 529,226,619,902
BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 2,381,329,000,000 2,381,329,000,000 2,381,329 16 6,570,496,000,000
BBLD Buana Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,389,661,748,461 2,389,661,748,461 2,389,662 22 3,495,189,946,326
CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 748,536,974,000 748,536,974,000 748,537 10 4,853,634,854,000
HDFA HD Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,014,185,370,000 1,138,080,226,000 1,138,080 14 1,588,474,211,000
MFIN Mandala Multifinance Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 2,526,546,000,000 2,573,937,000,000 2,573,937 30 4,062,766,000,000
TIFA Tifa Finance Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 712,146,494,000 715,298,782,000 715,299 10 1,086,141,003,000
TRUS Trust Finance Indonesia Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 199,178,794,685 214,394,281,081 214,394 11 420,849,484,963
VRNA Verena Multi Finance Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 742,524,310,000 742,524,310,000 742,524 6 1,955,435,569,000
WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,367,271,000,000 1,367,271,000,000 1,367,271 13 3,348,221,000,000
HADE HD Capital Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000 1 345,068,003,775
KREN Kresna Graha Sekurindo Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 50,000,000,000 50,000 1 566,977,443,075
PANS Panin Sekuritas Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 176,000,000,000 176,000 3 1,661,867,662,029
TRIM Trimegah Securities Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 39,766,667,000 39,767 1 491,857,433,000
ARTA Arthavest Tbk. Anwar & Rekan 28,500,000,000 28,500,000,000 28,500 1 369,987,337,023
BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 717,181,423,000 801,663,816,000 801,664 9 3,419,677,499,000
MTFN Capitalinc Investment Tbk. Rama Wendra 211,427,935,818 211,427,935,818 211,428 9 757,446,676,778
GSMF Equity Development Investment Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 120,419,750,000 120,419,750,000 120,420 6 3,381,958,806,000
RODA Pikko Land Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 82,500,000,000 82,500,000,000 82,500 1 2,442,055,005,634
SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 999,619,000,000 999,619,000,000 999,619 5 48,792,770,000,000
TMPI AGIS Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 163,874,670,599 168,851,143,150 168,851 2 1,290,609,089,863
AKRA AKR Corporindo Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,269,184,141,000 1,436,799,137,000 1,436,799 10 11,787,524,999,000
ASIA Asia Natural Resources Tbk. Asep Rahmansyah & Rekan 1,523,561,251 2,050,964,862 2,051 2 51,672,267,513
BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 91,292,004,196 91,292,004,196 91,292 3 670,168,566,886
EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 87,709,158,442 87,709 3 4,951,687,572,380
GREN Evergreen Invesco Tbk. Teguh Heru & Rekan 92,507,096,321 92,507,096,321 92,507 1 581,076,926,718
CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 374,772,389,000 374,772,389,000 374,772 2 1,503,500,075,000
INTD Inter Delta Tbk. Richard Risambessy & Rekan 8,970,292,002 8,970,292,002 8,970 1 53,766,286,118
INTA Intraco Penta Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 2,197,910,000,000 2,197,910,000,000 2,197,910 19 4,268,975,000,000
LTLS Lautan Luas Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 50,587,000,000 1,281,752,000,000 1,281,752 17 4,054,774,000,000
SDPC Millennium Pharmacon International Tbk. Tjahjadi & Tamara 114,805,892,980 114,805,892,980 114,806 1 385,609,729,257
MDRN Modern Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 502,738,143,248 502,738,143,248 502,738 4 1,734,346,315,702
MICE Multi Indocitra Tbk. Arsyad & Rekan 50,391,175,984 50,391,175,984 50,391 5 469,330,133,864
KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 38,680,000,000 38,680,000,000 38,680 1 82,759,169,568
TGKA Tigaraksa Satria Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 782,136,517,614 782,136,517,614 782,137 8 2,356,096,370,695
TIRA Tira Austenite Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 81,431,826,501 81,476,786,470 81,477 3 240,323,965,247
TURI Tunas Ridean Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 813,703,000,000 813,703,000,000 813,703 9 3,312,385,000,000
UNTR United Tractors Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 3,561,704,000,000 3,561,704 14 50,300,633,000,000
WAPO Wahana Pronatural Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 0 4,430,040,000 4,430 1 97,486,142,886
WICO Wicaksana Overseas International Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 18,016,291,903 18,016,291,903 18,016 3 154,301,199,970
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 35,449,074,376 35,449,074,376 35,449 1 1,916,914,650,213
CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 763,191,681,000 763,191,681,000 763,192 8 2,512,217,343,000
CENT Centrin Online Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 5,117,557 5,117,557 5 2 107,351,965,930
ERAA Erajaya Swasembada Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 618,041,270,730 618,041,270,730 618,041 2 3,887,421,699,847
GLOB Global Teleshop Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 475,627,958,557 475,627,958,557 475,628 1 1,030,124,606,526
HERO Hero Supermarket Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 530,000,000,000 530,000 3 5,276,736,000,000
KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 0 17,406,000,000 17,406 1 336,895,934,853
LPPF Matahari Department Store Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 2,959,096,000,000 2,959,096,000,000 2,959,096 4 2,929,752,000,000
MPPA Matahari Putra Prima Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 0 1,815,100,000,000 1,815,100 6 8,225,206,000,000
MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. Anwar & Rekan 727,702,000,000 727,702,000,000 727,702 2 1,732,407,000,000
MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 26,530,435,000 1,415,374,322,000 1,415,374 13 5,990,586,903,000
SKYB Skybee Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 81,621,001,114 81,621,001,114 81,621 2 1,048,992,763,319
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 982,003,000,000 982,003 2 7,503,846,000,000
RANC Supra Boga Lestari Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 45,955,442,925 45,955,442,925 45,955 2 570,082,177,769
TELE Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Anwar & Rekan 159,975,000,000 159,975,000,000 159,975 2 1,358,617,000,000
TKGA Toko Gunung Agung Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 13,873,303,367 13,873,303,367 13,873 2 103,095,642,791
TRIO Trikomsel Oke Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,111,988,046,365 3,111,988,046,365 3,111,988 11 5,348,146,292,084
BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 404,771,197,046 404,771,197,046 404,771 3 1,218,538,917,931
PDES Destinasi Tirta Nusantara Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 44,944,621,233 44,944,621,233 44,945 3 229,669,131,539
HOME Hotel Mandarine Regency Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 41,496,031,741 41,606,442,943 41,606 2 268,350,003,145
SHID Hotel Sahid Jaya International Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 217,490,444,959 217,490,444,959 217,490 2 1,304,365,923,712
INPP Indonesian Paradise Property Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 485,960,812,125 485,960,812,125 485,961 3 1,843,630,146,241
ICON Island Concepts Indonesia Tbk. Jimmy Budhi & Rekan 11,262,215,557 11,635,197,809 11,635 2 82,139,344,188
JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 426,464,910,488 426,464,910,488 426,465 3 3,308,945,278,758
MAMI Mas Murni Indonesia Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 84,286,113,017 84,286,113,017 84,286 3 705,333,724,081
PANR Panorama Sentrawisata Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 236,366,543,000 236,366,543,000 236,367 5 1,021,716,355,000
PGLI Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. Griselda, Wisnu & Arum 3,837,902,011 3,837,902,011 3,838 1 45,302,057,800
PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000 1 2,388,263,279,045
PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 28,377,647,000 28,377,647,000 28,378 1 203,876,994,000
PNSE Pudjiadi and Sons Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 52,107,410,150 52,107,410,150 52,107 2 353,593,264,644
PUDP Pudjiadi Prestige Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 32,812,500,000 32,812,500,000 32,813 1 361,178,839,947
EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 813,832,113,000 813,832,113,000 813,832 3 10,046,767,707,000
KBLV First Media Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 302,967,000,000 302,967,000,000 302,967 2 4,306,576,000,000
FORU Fortune Indonesia Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 41,018,957,787 41,018,957,787 41,019 1 257,252,585,937
JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 43,397,216,509 43,397,216,509 43,397 1 446,703,439,537
ABBA Mahaka Media Tbk. Gideon Ikhwan Sofwan 45,107,544,150 46,282,426,209 46,282 3 441,554,497,078
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 683,276,000,000 703,276,000,000 703,276 5 8,960,942,000,000
MSKY MNC Sky Vision Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 38,043,000,000 38,043,000,000 38,043 2 4,939,425,000,000
LPLI Star Pacific Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,983,000,000 1,983,000,000 1,983 1 1,590,431,000,000
TMPO Tempo Inti Media Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 29,377,743,000 29,377,743,000 29,378 2 212,446,003,000
VIVA Visi Media Asia Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 781,250,033,000 781,250,033,000 781,250 1 2,993,376,435,000
SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 300,813,877,125 300,813,877,125 300,814 1 1,236,394,210,907
ASGR Astra Graphia Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 16,833,000,000 16,833 2 1,239,927,000,000
LMAS Limas Centric Indonesia Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 151,310,461,208 155,158,480,272 155,158 4 271,859,014,726
MTDL Metrodata Electronics Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 190,894,884,965 190,894,884,965 190,895 7 1,662,380,706,074
BNBR Bakrie & Brothers Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 732,306,037,000 756,715,138,000 756,715 6 15,657,586,660,000
BHIT Bhakti Investama Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,707,616,000,000 1,866,356,000,000 1,866,356 19 27,253,915,000,000
BMTR Global Mediacom Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 721,537,000,000 795,732,000,000 795,732 7 19,995,526,000,000
MYRX Hanson International Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 513,304,472,703 513,304,472,703 513,304 3 1,116,298,859,905
MLPL Multipolar Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 2,578,310,000,000 2,578,310,000,000 2,578,310 10 14,088,183,000,000
PLAS Polaris Investama Tbk. Imam Syafei & Rekan 24,290,000,000 24,290,000,000 24,290 1 320,918,017,052
GEMA Gema Grahasarana Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 70,130,546,256 70,130,546,256 70,131 4 428,881,106,063
MFMI Multifiling Mitra Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 13,634,367,891 13,634,367,891 13,634 1 147,318,923,566
AALI Astra Agro Lestari Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 2,722,940,000,000 2,722,940 2 14,963,190,000,000
UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 930,561,608,000 930,561,608,000 930,562 2 18,015,337,232,000
BWPT BW Plantation Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2,841,393,056,000 2,841,393,056,000 2,841,393 4 6,200,427,308,000
DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. Siddharta & Widjaja 2,934,182,000,000 2,934,182,000,000 2,934,182 2 5,921,055,000,000
GZCO Gozco Plantations Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1,156,248,000,000 1,156,248,000,000 1,156,248 2 3,201,105,000,000
JAWA Jaya Agra Wattie Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,119,811,249,954 1,119,811,249,954 1,119,811 6 2,659,037,365,483
PALM Provident Agro Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,541,350,662,000 1,541,350,662,000 1,541,351 4 3,990,894,825,000
SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 5,644,763,000,000 7,157,886,000,000 7,157,886 11 28,065,121,000,000
SGRO Sampoerna Agro Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,178,353,042,000 1,297,353,042,000 1,297,353 6 4,512,655,525,000
SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,108,355,142,000 1,108,355,142,000 1,108,355 2 3,701,917,491,000
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 5,270,702,000,000 5,270,702,000,000 5,270,702 7 18,381,114,000,000
TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2,049,225,000,000 2,049,225,000,000 2,049,225 9 6,212,359,000,000
CPRO Central Proteinaprima Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,614,908,000,000 1,634,558,000,000 1,634,558 7 7,179,387,000,000
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 78,832,985,100 79,265,023,207 79,265 3 255,085,045,929
IIKP Inti Agri Resources Tbk. Asep Rahmansyah & Rekan 17,000,000,000 17,000,000,000 17,000 1 365,956,197,714
BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk. Rexon Nainggolan & Rekan 127,932,976,103 127,932,976,103 127,933 2 369,827,799,728
SMMT Golden Eagle Energy Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 127,539,738,930 127,539,738,930 127,540 1 626,650,331,630
GEMS Golden Energy Mines Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 58,066,371,407 58,066,371,407 58,066 1 4,022,393,567,309
PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk. Hertanto, Sidik & Indra 147,527,822,000 147,527,822,000 147,528 1 361,548,802,000
MYOH Samindo Resources Tbk. Tjahjadi & Tamara 761,812,500,000 761,812,500,000 761,813 3 1,815,818,263,000
PTBA Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 77,890,000,000 77,890,000,000 77,890 2 11,677,155,000,000
ELSA Elnusa Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 760,167,000,000 764,353,000,000 764,353 10 4,370,964,000,000
RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 642,529,207,486 642,529,207,486 642,529 9 1,277,942,893,245
ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. Sudin & Rekan 527,515,217,548 527,515,217,548 527,515 1 1,577,432,306,840
ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 20,000,000,000 3,801,960,389,000 3,801,960 6 21,865,117,391,000
CITA Cita Mineral Investindo Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 1,060,964,432,372 1,060,964,432,372 1,060,964 5 3,773,605,646,333
TINS Timah (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 1,354,762,000,000 1,354,762 4 7,883,294,000,000
CTTH Citatah Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 10,307,353,278 10,307,353,278 10,307 2 326,960,068,946
MITI Mitra Investindo Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 10,217,894,425 10,217,894,425 10,218 2 156,993,369,479
SMCB Holcim Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,424,925,000,000 2,469,127,000,000 2,469,127 8 14,894,990,000,000
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 3,905,075,398,000 3,905,075,398,000 3,905,075 15 30,792,884,092,000
ARNA Arwana Citramulia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 44,209,230,922 44,209,230,922 44,209 2 1,135,244,802,060
IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 147,629,161,985 147,629,161,985 147,629 2 482,057,048,870
MLIA Mulia Industrindo Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 4,311,828,263,000 4,311,828,263,000 4,311,828 5 7,189,899,445,000
TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 60,000,000,000 242,614,957,361 242,615 3 1,746,177,682,568
ALKA Alakasa Industrindo Tbk. Johannes Patricia Juara & Rekan 16,382,169,000 16,382,169,000 16,382 1 241,912,806,000
ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 1,213,662,679,315 1,249,949,259,181 1,249,949 8 2,752,078,229,707
INAI Indal Aluminium Industry Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 183,913,285,638 183,913,285,638 183,913 5 765,881,409,376
LMSH Lionmesh Prima Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 4,468,750,000 4,468,750,000 4,469 1 141,697,598,705
PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. Griselda, Wisnu & Arum 315,665,643,264 315,665,643,264 315,666 4 621,400,236,614
BAJA Saranacentral Bajatama Tbk. Tjahjadi & Tamara 122,841,393,438 122,841,393,438 122,841 2 842,928,433,004
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,439,893,000,000 1,439,893,000,000 1,439,893 6 4,393,577,000,000
BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,042,566,000,000 1,042,566,000,000 1,042,566 2 2,382,875,000,000
EKAD Ekadharma International Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 63,338,209,513 63,338,209,513 63,338 3 343,601,504,089
ETWA Eterindo Wahanatama Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 750,032,488,488 750,032,488,488 750,032 3 1,291,711,270,379
SRSN Indo Acidatama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 68,248,939,000 68,248,939,000 68,249 2 420,782,548,000
INCI Intanwijaya Internasional Tbk. Hananta Budianto & Rekan 87,360,000 87,360,000 87 1 136,142,063,219
AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 738,387,071,000 738,387,071,000 738,387 6 2,084,567,189,000
APLI Asiaplast Industries Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 44,195,120,910 44,195,120,910 44,195 1 303,594,490,546
BRNA Berlina Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 358,452,348,000 358,452,348,000 358,452 5 1,125,132,715,000
IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. Hertanto, Sidik & Indra 4,517,327,443 4,517,327,443 4,517 1 314,746,644,499
SIAP Sekawan Intipratama Tbk. Basri Hardjosumarto & Rekan 120,120,902,341 120,120,902,341 120,121 4 272,597,818,158
TRST Trias Sentosa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 556,329,266,439 866,737,944,038 866,738 7 3,260,919,505,192
YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 170,846,481,109 170,846,481,109 170,846 3 613,878,797,683
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 2,890,087,000,000 2,890,087 10 15,722,197,000,000
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 3,061,816,000,000 3,460,640,000,000 3,460,640 11 14,917,590,000,000
MAIN Malindo Feedmill Tbk. Anwar, Sugiharto & Rekan 972,835,300,000 972,835,300,000 972,835 5 2,214,398,692,000
SIPD Sierad Produce Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,537,829,310,757 1,537,829,310,757 1,537,829 6 3,155,680,394,480
SULI SLJ Global Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 810,256,000,000 810,256,000,000 810,256 3 941,141,000,000
TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk. Pieter, Uways & Rekan 329,103,000,000 329,103,000,000 329,103 1 723,177,125,785
ALDO Alkindo Naratama Tbk. Arsyad & Rekan 56,644,437,349 56,644,437,349 56,644 4 301,479,232,221
FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 2,552,565,665,414 2,965,151,331,396 2,965,151 9 5,692,060,407,681
KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. Hananta Budianto & Rekan 69,435,157,591 69,435,157,591 69,435 1 788,749,190,752
SPMA Suparma Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 831,509,749,359 831,509,749,359 831,510 15 1,767,105,818,949
KRAH Grand Kartech Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 127,343,958,488 127,343,958,488 127,344 2 329,229,682,963
ASII Astra International Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 22,000,000,000,000 39,868,000,000,000 39,868,000 28 213,994,000,000,000
AUTO Astra Otoparts Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 64,233,000,000 325,963,000,000 325,963 5 12,617,678,000,000
IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 9,460,330,414,274 9,460,330,414,274 9,460,330 44 22,315,022,507,630
INDS Indospring Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 269,221,442,341 269,221,442,341 269,221 1 2,196,518,364,473
LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 6,045,405,390 6,045,405,390 6,045 1 196,390,816,224
NIPS Nipress Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 455,036,833,000 455,036,833,000 455,037 4 798,407,625,000
PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk. Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah 231,965,114,256 231,965,114,256 231,965 2 795,630,254,208
SMSM Selamat Sempurna Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 76,812,425,833 247,409,961,277 247,410 3 1,701,103,245,176
MYTX Apac Citra Centertex Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,130,850,003,786 1,477,862,545,266 1,477,863 2 2,095,467,423,419
ARGO Argo Pantes Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 365,670,000,000 365,670,000,000 365,670 1 2,345,032,586,000
UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk. Imam Syafei & Rekan 199,905,971,130 199,905,971,130 199,906 2 459,118,935,528
HDTX Panasia Indo Resources Tbk. Bambang Sudaryono & Rekan 692,004,742,543 692,004,742,543 692,005 3 2,378,728,273,722
RICY Ricky Putra Globalindo Tbk. Joachim Poltak Lian Michell & Rekan 543,418,156,376 543,418,156,376 543,418 5 1,109,865,329,758
SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,437,785,454,985 2,437,785,454,985 2,437,785 5 5,590,981,794,609
STAR Star Petrochem Tbk. Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja 234,730,339,332 234,730,339,332 234,730 2 749,402,740,231
SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 179,433,734,096 319,643,277,055 319,643 3 801,866,397,035
TRIS Trisula International Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 89,223,248,869 89,223,248,869 89,223 3 449,008,821,261
BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. AF. Rachman & Soetjipto WS. 85,297,397,370 85,297,397,370 85,297 1 118,007,059,098
BATA Sepatu Bata Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 31,000,000,000 31,000,000,000 31,000 2 680,685,060,000
JECC Jembo Cable Company Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 724,218,660,000 724,218,660,000 724,219 1 1,239,821,716,000
KBLM Kabelindo Murni Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 67,122,249,045 67,122,249,045 67,122 2 654,296,256,935
KBLI KMI Wire and Cable Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 111,030,595,934 111,030,595,934 111,031 2 1,337,022,291,951
SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000 1 1,762,032,300,123
VOKS Voksel Electric Tbk. Gani Sigiro & Handayani 357,744,547,673 357,744,547,673 357,745 2 1,955,830,321,070
ADES Akasha Wira International Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 87,267,000,000 87,267,000,000 87,267 1 441,064,000,000
CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 249,874,500,000 249,874,500,000 249,875 1 1,069,627,299,747
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 274,501,000,000 2,472,420,000,000 2,472,420 5 21,267,470,000,000
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 8,023,955,000,000 22,978,656,000,000 22,978,656 30 78,092,789,000,000
MYOR Mayora Indah Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,567,155,294,116 2,874,595,287,125 2,874,595 6 9,709,838,250,473
ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 160,484,234,676 160,484 1 1,822,689,047,108
PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 205,148,793,459 205,148,793,459 205,149 2 681,832,333,141
SKBM Sekar Bumi Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 160,216,884,363 160,216,884,363 160,217 2 497,652,557,672
SKLT Sekar Laut Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 61,545,526,774 61,545,526,774 61,546 8 301,989,488,699
STTP Siantar Top Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 490,572,077,032 490,572,077,032 490,572 3 1,470,059,394,892
AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,211,183,000,000 1,211,183,000,000 1,211,183 9 5,020,824,000,000
ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 359,532,680,779 363,102,490,858 363,102 3 1,502,519,389,759
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 52,126,696,243 52,126,696,243 52,127 4 2,811,620,982,142
RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 2,456,748,000,000 2,456,748 4 9,232,016,000,000
GGRM Gudang Garam Tbk. Siddharta & Widjaja 5,217,245,000,000 12,978,791,000,000 12,978,791 7 50,770,251,000,000
WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 209,462,180,057 209,462,180,057 209,462 4 1,229,011,260,881
DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 11,155,335,000 11,155 1 1,190,054,288,000
INAF Indofarma (Persero) Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 199,154,049,563 199,154,049,563 199,154 1 1,294,510,669,195
KLBF Kalbe Farma Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 14,441,990,382 583,823,955,413 583,824 8 11,315,061,275,026
KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 47,375,830,919 47,375,830,919 47,376 3 2,471,939,548,890
PYFA Pyridam Farma Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 48,196,744,515 48,196,744,515 48,197 2 175,118,921,406
TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 184,499,822,919 184,500 3 5,407,957,915,805
MBTO Martina Berto Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 53,229,439,942 53,229,439,942 53,229 3 611,769,745,328
MRAT Mustika Ratu Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 10,316,232,009 10,316,232,009 10,316 2 439,583,727,202
UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 976,792,000,000 976,792 4 13,348,188,000,000
KICI Kedaung Indah Can Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 5,685,578,803 5,685,578,803 5,686 1 98,295,722,100
KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 252,304,701,909 252,304,701,909 252,305 2 850,233,842,186
LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 272,087,785,139 272,087,785,139 272,088 1 822,189,506,877
APLN Agung Podomoro Land Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,865,177,748,000 1,865,177,748,000 1,865,178 6 19,679,908,990,000
ASRI Alam Sutera Realty Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000 1 14,428,082,567,000
ELTY Bakrieland Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,193,127,992,172 1,193,127,992,172 1,193,128 9 12,301,124,419,066
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. Tjahjadi & Tamara 29,518,682,533 29,540,282,533 29,540 3 175,635,233,972
BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000 1 3,360,272,281,414
BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 54,625,000,000 54,625,000,000 54,625 1 561,406,598,837
BKDP Bukit Darmo Property Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 168,858,263,565 168,858,263,565 168,858 1 845,487,178,846
BCIP Bumi Citra Permai Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 16,077,203,612 16,077,203,612 16,077 2 432,216,712,637
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,362,668,511,072 1,362,668,511,072 1,362,669 2 22,572,159,491,478
CTRA Ciputra Development Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,728,065,760,920 2,728,065,760,920 2,728,066 5 20,114,871,381,857
CTRP Ciputra Property Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,060,682,148,420 2,060,682,148,420 2,060,682 5 7,653,881,472,162
CTRS Ciputra Surya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 404,783,612,500 404,783,612,500 404,784 1 5,770,169,834,673
COWL Cowell Development Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 454,415,721,940 454,415,721,940 454,416 3 1,944,913,754,306
SCBD Danayasa Arthatama Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 155,646,600,000 155,646,600,000 155,647 2 5,550,429,288,000
DART Duta Anggada Realty Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,169,988,728,000 1,169,988,728,000 1,169,989 2 4,768,449,638,000
DUTI Duta Pertiwi Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 32,668,511,072 32,668,511,072 32,669 1 7,473,596,509,696
FMII Fortune Mate Indonesia Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 104,633,410,487 104,633,410,487 104,633 5 429,979,371,877
GAMA Gading Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 123,600,000,000 123,600,000,000 123,600 2 1,290,583,599,639
GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 80,250,700,332 80,250,700,332 80,251 1 2,045,701,784,445
DILD Intiland Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 999,482,345,509 999,482,345,509 999,482 9 7,526,470,401,005
KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 498,408,500,000 519,149,161,572 519,149 5 8,255,167,231,158
LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 8,833,333,000 11,746,197,000 11,746 1 612,074,767,000
LPKR Lippo Karawaci Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 59,680,281,661 59,680,281,661 59,680 2 31,300,362,430,266
EMDE Megapolitan Developments Tbk. Rama Wendra 106,361,970,000 106,361,970,000 106,362 3 938,536,950,089
MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 256,819,673,301 256,819,673,301 256,820 1 2,838,815,438,871
MTLA Metropolitan Land Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 642,264,013,000 642,264,013,000 642,264 1 2,834,484,171,000
KPIG MNC Land Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 797,241,700,614 797,241,700,614 797,242 7 7,361,429,209,148
MDLN Modernland Realty Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 541,522,786,592 1,151,632,978,900 1,151,633 8 9,647,813,079,565
NIRO Nirvana Development Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 800,078,323,431 800,078,323,431 800,078 5 2,955,009,137,912
PWON Pakuwon Jati Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,764,389,342,000 1,764,389,342,000 1,764,389 4 9,298,245,408,000
GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 267,864,026,693 267,864,026,693 267,864 4 1,332,646,538,409
RODA Pikko Land Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 117,500,000,000 117,500,000,000 117,500 2 2,750,856,730,771
PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,084,824,040,000 1,084,824,040,000 1,084,824 1 4,126,804,890,000
PUDP Pudjiadi Prestige Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000 1 366,625,848,156
RDTX Roda Vivatex Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 166,251,047,251 166,251,047,251 166,251 1 1,549,674,922,146
BKSL Sentul City Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,375,336,312,333 1,488,837,961,778 1,488,838 10 10,665,713,361,698
SMRA Summarecon Agung Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,892,303,354,000 1,892,303,354,000 1,892,303 4 13,659,136,825,000
SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 120,009,110,000 120,009,110,000 120,009 2 2,950,314,446,000
ACST Acset Indonusa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 102,304,216,755 102,304,216,755 102,304 1 1,298,358,202,545
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 211,800,000,000 211,800,000,000 211,800 1 9,720,961,764,422
DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 255,691,542,401 255,691,542,401 255,692 3 2,100,802,668,869
PTPP Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Soejatna, Mulyana & Rekan 891,765,869,417 891,765,869,417 891,766 6 12,415,669,401,062
SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 584,802,959,742 584,802,959,742 584,803 2 5,814,435,113,331
TOTL Total Bangun Persada Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 93,286,793,000 93,286,793,000 93,287 1 2,226,418,477,000
WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 874,807,780,977 874,807,780,977 874,808 3 8,788,303,237,620
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1,011,681,683,000 1,200,138,826,000 1,200,139 10 12,594,962,700,000
LAPD Leyand International Tbk. Hananta Budianto & Rekan 183,114,192,000 183,114,192,000 183,114 1 1,017,448,129,000
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 823,782,717,344 823,782,717,344 823,783 2 4,783,202,994,218
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 5,146,553,810,268 6,271,255,464,000 6,271,255 13 28,366,345,328,000
META Nusantara Infrastructure Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 735,278,199,521 735,278,199,521 735,278 1 2,579,581,758,462
BTEL Bakrie Telecom Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 0 540,416,603 540 1 9,128,135,053,900
ISAT Indosat Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 6,204,588,000,000 6,204,588 7 54,520,891,000,000
INVS Inovisi Infracom Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 462,715,827,327 467,335,055,563 467,335 9 4,591,910,858,608
FREN Smartfren Telecom Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 4,672,218,094,694 4,672,218,094,694 4,672,218 1 15,866,493,429,557
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 7,551,000,000,000 11,938,000,000,000 11,938,000 13 127,951,000,000,000
EXCL XL Axiata Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 16,643,627,000,000 16,643,627 5 40,277,626,000,000
ASSA Adi Sarana Armada Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,160,717,954,773 1,160,717,954,773 1,160,718 6 2,172,241,158,275
APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 2,388,972,876,464 3,143,991,684,308 3,143,992 12 2,577,573,874,479
CASS Cardig Aero Services Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 182,294,806,000 182,294,806,000 182,295 1 916,593,561,000
CMPP Centris Multipersada Pratama Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 0 5,500,000,000 5,500 1 59,996,774,635
CPGT Cipaganti Citra Graha Tbk. Rama Wendra 453,162,708,580 453,162,708,580 453,163 19 1,379,591,931,643
TAXI Express Transindo Utama Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 874,687,875,000 907,899,324,000 907,899 2 2,137,040,347,000
MIRA Mitra International Resources Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 69,397,173,195 69,397,173,195 69,397 8 491,868,243,471
WEHA Panorama Transportasi Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 131,257,804,471 131,257,804,471 131,258 2 515,509,832,681
NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 89,888,130,452 89,888,130,452 89,888 5 435,085,209,919
TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 752,495,199,768 752,495,199,768 752,495 7 1,670,514,551,431
SDMU Sidomulyo Selaras Tbk. Morhan dan Rekan 124,518,163,894 125,434,599,382 125,435 2 370,378,402,033
SAFE Steady Safe Tbk. Santoso & Rekan 31,158,173,630 31,158,173,630 31,158 1 14,395,380,196
ZBRA Zebra Nusantara Tbk. Santoso & Rekan 3,324,662,780 3,324,662,780 3,325 1 39,645,201,545
IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 34,775,393 34,775,393 35 1 2,801,815,792,192
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,512,368,000,000 7,751,793,000,000 7,751,793 32 15,534,076,000,000
SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 2,368,782,346,455 2,368,782,346,455 2,368,782 9 6,310,872,548,093
TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 8,644,305,000,000 8,644,305,000,000 8,644,305 27 18,719,211,000,000
TRUB Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 268,542,726,000 454,609,695,000 454,610 5 2,710,182,103,000
INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. Tjahjadi & Tamara 0 2,205,000,000 2,205 1 21,188,582,000,000
BBKP Bank Bukopin Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 49,720,000,000 812,720,000,000 812,720 7 69,457,663,000,000
BBCA Bank Central Asia Tbk. Siddharta & Widjaja 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000 5 496,304,573,000,000
BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 8,589,017,000,000 8,589,017 23 218,866,409,000,000
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 10,851,911,000,000 15,155,721,000,000 15,155,721 19 184,237,348,000,000
BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 2,242,000 2 1 8,165,865,135,000
BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,099,924,000,000 2,588,020,000,000 2,588,020 17 140,546,751,000,000
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 11,106,543,000,000 14,817,666,000,000 14,817,666 21 733,099,762,000,000
MEGA Bank Mega Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 121,700,000,000 121,700 2 66,475,698,000,000
BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. Leonard, Mulia & Richard 0 16,455,564,266 16,456 1 7,911,550,307,124
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 17,414,548,000,000 17,414,548 2 386,654,815,000,000
NISP Bank OCBC NISP Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 2,434,000,000,000 2,434,000 1 97,524,537,000,000
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 2,381,139,000,000 2,797,237,000,000 2,797,237 15 164,055,578,000,000
BNLI Bank Permata Tbk. Siddharta & Widjaja 0 273,000,000 273 1 165,833,922,000,000
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 8,943,933,000,000 8,943,933,000,000 8,943,933 15 626,182,926,000,000
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,995,151,000,000 1,995,151,000,000 1,995,151 1 131,169,730,000,000
BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 75,812,000,000 75,812 6 70,958,233,000,000
ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 10,851,911,000,000 11,251,911,000,000 11,251,911 29 30,994,411,000,000
BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 266,495,072,104 266,495,072,104 266,495 4 799,047,730,064
BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 3,056,160,000,000 3,056,160,000,000 3,056,160 15 8,293,324,000,000
BBLD Buana Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,437,158,083,938 2,437,158,083,938 2,437,158 23 3,770,471,120,856
CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,723,057,135,000 1,723,057,135,000 1,723,057 10 6,074,469,071,000
HDFA HD Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,223,804,640,000 1,368,818,674,000 1,368,819 15 1,869,407,413,000
IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,699,237,825,152 3,699,237,825,152 3,699,238 39 8,300,536,335,181
MFIN Mandala Multifinance Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 2,115,512,000,000 2,115,512,000,000 2,115,512 27 3,966,358,000,000
TIFA Tifa Finance Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 735,852,898,000 735,852,898,000 735,853 10 1,030,536,612,000
TRUS Trust Finance Indonesia Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 102,906,323,570 110,374,256,761 110,374 11 335,839,867,603
VRNA Verena Multi Finance Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 879,684,021,000 879,684,021,000 879,684 5 2,100,164,342,000
WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,676,602,000,000 1,676,602,000,000 1,676,602 11 3,829,096,000,000
HADE HD Capital Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000 1 353,446,827,024
PANS Panin Sekuritas Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 128,200,000,000 128,200 2 1,370,081,722,849
RELI Reliance Securities Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 29,835,637,380 29,835,637,380 29,836 1 837,724,330,104
ASBI Asuransi Bintang Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2,638,688,000 2,638,688,000 2,639 1 398,947,898,000
ARTA Arthavest Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000 1 361,667,681,490
MTFN Capitalinc Investment Tbk. Rama Wendra 178,751,860,952 189,715,887,980 189,716 9 818,100,288,975
GSMF Equity Development Investment Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 290,276,669,000 290,276,669,000 290,277 10 3,758,346,101,000
BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,211,559,725,000 1,211,559,725,000 1,211,560 15 3,464,992,494,000
APIC Pacific Strategic Financial Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 9,795,630,366 9,795,630,366 9,796 1 510,083,617,850
SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 714,895,000,000 714,895,000,000 714,895 4 47,780,692,000,000
VICO Victoria Investama Tbk. Tjahjadi & Tamara 24,069,734,173 24,069,734,173 24,070 3 1,000,399,961,539
TMPI Sigmagold Inti Perkasa Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 104,826,599,038 104,826,599,038 104,827 2 1,188,794,177,895
AKRA AKR Corporindo Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,597,229,274,000 2,684,634,451,000 2,684,634 7 14,633,141,381,000
APII Arita Prima Indonesia Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 81,950,842,377 81,950,842,377 81,951 5 299,478,576,654
ASIA Asia Natural Resources Tbk. Asep Rahmansyah & Rekan 1,523,561,251 2,050,964,862 2,051 2 51,660,943,355
BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 123,302,028,757 123,302,028,757 123,302 3 710,885,259,735
EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 120,462,075,100 120,462 3 5,528,067,698,030
GREN Evergreen Invesco Tbk. Teguh Heru & Rekan 107,992,853,566 116,348,608,090 116,349 1 615,900,484,802
CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk. Gideon Adi & Rekan 1,191,623,111,000 1,203,431,912,000 1,203,432 4 5,516,122,336,000
INTD Inter Delta Tbk. Richard Risambessy & Rekan 8,904,773,861 8,904,773,861 8,905 1 53,413,143,441
INTA Intraco Penta Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 2,659,077,000,000 2,659,077,000,000 2,659,077 18 4,742,849,000,000
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 581,807,511,373 582,079,943,521 582,080 5 3,417,012,222,326
LTLS Lautan Luas Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 358,955,000,000 993,626,000,000 993,626 15 4,532,035,000,000
SDPC Millennium Pharmacon International Tbk. Tjahjadi & Tamara 162,065,985,796 162,065,985,796 162,066 1 471,677,485,130
MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Siddharta & Widjaja 4,858,075,000,000 5,365,729,000,000 5,365,729 26 11,220,245,000,000
MDRN Modern Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 656,917,905,141 656,917,905,141 656,918 4 1,887,308,404,711
MICE Multi Indocitra Tbk. Arsyad & Rekan 57,981,152,133 57,981,152,133 57,981 5 628,738,165,030
KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 67,039,500,000 67,039,500,000 67,040 1 107,741,608,636
TGKA Tigaraksa Satria Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 644,146,779,143 794,146,779,143 794,147 7 2,471,998,080,266
TIRA Tira Austenite Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 78,912,570,951 81,346,185,662 81,346 3 234,205,362,665
TURI Tunas Ridean Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 791,935,000,000 791,935,000,000 791,935 9 3,465,316,000,000
UNTR United Tractors Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 2,488,318,000,000 2,488,318 9 57,362,244,000,000
WICO Wicaksana Overseas International Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 26,908,696,227 26,908,696,227 26,909 2 169,324,429,155
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 35,321,830,128 35,321,830,128 35,322 1 2,478,918,584,338
CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 936,705,907,000 936,705,907,000 936,706 7 3,107,895,429,000
ECII Electronic City Indonesia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 42,477,585,675 43,482,819,008 43,483 3 2,022,577,449,788
ERAA Erajaya Swasembada Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,161,846,298,761 1,161,846,298,761 1,161,846 3 5,001,634,710,690
GLOB Global Teleshop Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 469,651,176,287 469,651,176,287 469,651 1 1,488,531,947,081
KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 0 8,532,300,000 8,532 1 336,488,362,410
LPPF Matahari Department Store Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 1,595,680,000,000 1,595,680,000,000 1,595,680 4 2,936,882,000,000
MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 801,046,000,000 801,046,000,000 801,046 2 2,108,897,000,000
MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 30,410,603,000 2,213,380,213,000 2,213,380 12 7,808,299,570,000
SKYB Skybee Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 87,953,416,907 87,953,416,907 87,953 2 858,995,382,564
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 801,046,000,000 3,492,306,000,000 3,492,306 3 10,962,227,000,000
RANC Supra Boga Lestari Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 65,198,281,041 65,198,281,041 65,198 3 712,079,057,639
TELE Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Anwar, Sugiharto & Rekan 1,462,713,000,000 1,462,713,000,000 1,462,713 5 3,455,339,000,000
TRIO Trikomsel Oke Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 4,413,842,145,584 4,413,842,145,584 4,413,842 13 8,242,588,668,790
BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 574,422,405,238 574,422,405,238 574,422 1 1,480,720,812,133
PDES Destinasi Tirta Nusantara Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 89,578,214,896 89,578,214,896 89,578 3 294,545,992,078
HOME Hotel Mandarine Regency Tbk. Herman Dody Tanumihardja & Rekan 32,846,671,510 32,846,671,510 32,847 1 260,422,396,006
SHID Hotel Sahid Jaya International Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 318,213,190,155 318,213,190,155 318,213 2 1,442,622,700,965
INPP Indonesian Paradise Property Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 532,193,651,540 532,193,651,540 532,194 3 1,960,713,108,438
ICON Island Concepts Indonesia Tbk. Jimmy Budhi & Rekan 9,116,171,302 9,319,178,440 9,319 2 73,912,750,950
JIHD Jakarta International Hotels & Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 155,646,600,000 155,646,600,000 155,647 2 6,463,220,155,000
JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 396,455,151,164 396,455,151,164 396,455 3 3,428,702,485,089
MAMI Mas Murni Indonesia Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 111,518,921,500 111,518,921,500 111,519 3 740,147,262,203
PANR Panorama Sentrawisata Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 260,298,830,000 260,298,830,000 260,299 6 1,282,054,610,000
PGLI Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. Griselda, Wisnu & Arum 5,119,632,226 5,119,632,226 5,120 1 68,177,883,499
PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 240,000,000,000 240,000,000,000 240,000 1 2,627,075,992,774
PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 42,499,730,000 42,499,730,000 42,500 1 250,670,408,000
PNSE Pudjiadi And Sons Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 98,044,671,280 98,044,671,280 98,045 2 445,950,568,260
HOTL Saraswati Griya Lestari Tbk. Tjahjadi & Tamara 381,221,396,255 381,221,396,255 381,221 3 975,331,896,373
EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,699,274,968,000 1,699,274,968,000 1,699,275 5 12,825,628,223,000
KBLV First Media Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 65,881,000,000 374,497,000,000 374,497 4 5,242,465,000,000
FORU Fortune Indonesia Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 30,000,200,000 30,000,200,000 30,000 1 263,517,555,441
JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 66,080,822,480 66,080,822,480 66,081 1 575,115,523,377
ABBA Mahaka Media Tbk. Gideon Adi & Rekan 32,872,824,464 33,609,437,455 33,609 3 439,177,204,829
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 462,378,000,000 512,378,000,000 512,378 5 9,615,280,000,000
MSKY MNC Sky Vision Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 2,852,897,000,000 2,852,897,000,000 2,852,897 13 5,936,028,000,000
LPLI Star Pacific Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 2,353,000,000 2,353,000,000 2,353 1 1,870,675,000,000
TMPO Tempo Inti Media Tbk. Hendrawinata Eddy & Siddharta 61,622,140,000 61,622,140,000 61,622 2 247,314,964,000
VIVA Visi Media Asia Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 2,753,842,911,000 2,753,842,911,000 2,753,843 1 5,303,083,511,000
SAME Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 174,766,862,342 174,766,862,342 174,767 1 377,654,879,974
SILO Siloam International Hospitals Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 59,680,281,661 59,680,281,661 59,680 2 2,600,774,537,159
SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 431,861,574,707 431,861,574,707 431,862 1 2,052,080,874,902
LMAS Limas Centric Indonesia Tbk. Gani Sigiro & Handayani 172,350,521,782 174,517,106,064 174,517 4 346,263,716,192
MTDL Metrodata Electronics Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 218,426,803,556 218,426,803,556 218,427 8 2,296,991,727,662
MLPT Multipolar Technology Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 105,019,491,000 105,019,491,000 105,019 3 1,246,487,693,000
BNBR Bakrie & Brothers Tbk. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 883,165,012,000 883,165,012,000 883,165 9 11,866,660,413,000
BMTR Global Mediacom Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 3,315,275,000,000 3,446,985,000,000 3,446,985 17 21,069,471,000,000
MYRX Hanson International Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 356,742,521,013 356,742,521,013 356,743 3 5,335,862,891,977
BHIT MNC Investama Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 4,517,149,000,000 4,658,545,000,000 4,658,545 30 31,748,619,000,000
MLPL Multipolar Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 224,118,000,000 224,118,000,000 224,118 5 20,255,269,000,000
PLAS Polaris Investama Tbk. Imam Syafei & Rekan 32,621,942,063 32,621,942,063 32,622 1 348,299,216,962
SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk. Siddharta & Widjaja 3,140,800,000,000 3,891,643,000,000 3,891,643 7 16,209,885,000,000
DYAN Dyandra Media International Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 458,111,665,541 458,111,665,541 458,112 3 1,793,599,273,996
GEMA Gema Grahasarana Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 64,595,927,119 64,595,927,119 64,596 4 377,603,940,826
MFMI Multifiling Mitra Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 9,713,215,829 9,713,215,829 9,713 1 155,623,046,629
AALI Astra Agro Lestari Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 4,426,933,000,000 4,426,933 5 18,558,329,000,000
UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan 987,478,296,000 987,478,296,000 987,478 2 17,441,633,398,000
BWPT Eagle High Plantations Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 5,391,065,000,000 6,580,313,000,000 6,580,313 8 16,379,840,000,000
DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. Siddharta Widjaja & Rekan 3,521,999,000,000 3,521,999,000,000 3,521,999 2 7,174,488,000,000
GOLL Golden Plantation Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 946,594,195,271 946,594,195,271 946,594 4 1,975,622,609,696
GZCO Gozco Plantations Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 1,228,177,000,000 1,228,177,000,000 1,228,177 1 3,232,644,000,000
JAWA Jaya Agra Wattie Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,443,381,581,416 1,443,381,581,416 1,443,382 5 3,062,490,103,442
PALM Provident Agro Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,740,323,034,000 1,740,323,034,000 1,740,323 3 4,223,635,973,000
SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 6,184,717,000,000 8,887,544,000,000 8,887,544 12 30,996,051,000,000
SGRO Sampoerna Agro Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,451,420,033,000 1,690,420,033,000 1,690,420 6 5,466,874,365,000
SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 682,000,000,000 682,000,000,000 682,000 1 4,032,885,413,000
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 6,880,483,000,000 6,880,483,000,000 6,880,483 9 21,292,993,000,000
TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2,078,112,000,000 2,078,112,000,000 2,078,112 8 7,328,419,000,000
CPRO Central Proteina Prima Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,508,523,000,000 1,508,523,000,000 1,508,523 5 7,086,117,000,000
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 77,086,584,000 77,264,673,775 77,265 2 270,782,723,620
IIKP Inti Agri Resources Tbk. Asep Rianita Manshur & Suharyono 14,000,000,000 14,000,000,000 14,000 1 350,911,263,281
BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk. Rexon Nainggolan & Rekan 5,266,653,210 124,037,514,362 124,038 2 442,407,417,148
SMMT Golden Eagle Energy Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 231,321,654,421 231,321,654,421 231,322 1 724,974,385,620
GEMS Golden Energy Mines Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 62,435,946,992 62,435,946,992 62,436 1 3,921,803,353,518
PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk. Djoko, Sidik & Indra 138,518,449,000 138,518,449,000 138,518 1 303,255,720,000
MYOH Samindo Resources Tbk. Siddharta Widjaja & Rekan 733,960,000,000 733,960,000,000 733,960 3 2,031,097,095,000
PTBA Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 411,868,000,000 2,255,416,000,000 2,255,416 4 14,812,023,000,000
ELSA Elnusa Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 314,423,000,000 435,664,000,000 435,664 8 4,245,704,000,000
RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 639,232,698,352 639,232,698,352 639,233 8 1,264,142,659,644
ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. Sudin & Rekan 664,833,238,903 664,833,238,903 664,833 1 1,773,670,967,651
ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 20,000,000,000 5,020,930,602,000 5,020,931 7 22,044,202,220,000
CITA Cita Mineral Investindo Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 1,074,368,757,027 1,074,368,757,027 1,074,369 4 2,790,120,638,838
TINS Timah (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 2,334,218,000,000 2,334,218 4 9,752,477,000,000
CTTH Citatah Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 27,284,760,212 27,284,760,212 27,285 1 366,053,299,896
MITI Mitra Investindo Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 10,008,380,548 10,008,380,548 10,008 2 362,678,809,663
SMCB Holcim Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,066,183,000,000 5,374,473,000,000 5,374,473 9 17,195,352,000,000
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 3,724,539,067,000 3,724,539,067,000 3,724,539 11 34,314,666,027,000
WTON Wijaya Karya Beton Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 196,959,176,375 196,959,176,375 196,959 3 3,802,332,940,158
ARNA Arwana Citramulia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 29,347,966,709 29,347,966,709 29,348 1 1,259,175,442,875
IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 215,054,705,351 215,054,705,351 215,055 2 518,546,655,125
MLIA Mulia Industrindo Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 4,061,888,253,000 4,061,888,253,000 4,061,888 5 7,215,152,320,000
TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 60,000,000,000 135,000,000,000 135,000 3 2,027,288,693,678
ALKA Alakasa Industrindo Tbk. Johannes Juara & Rekan 25,134,962,000 25,134,962,000 25,135 1 244,879,397,000
ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 2,359,546,762,599 2,378,206,762,599 2,378,207 9 3,212,438,981,224
GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk. Binsar B. Lumbanradja 32,095,200,000 32,095,200,000 32,095 1 1,354,622,569,945
INAI Indal Aluminium Industry Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 280,170,739,858 280,170,739,858 280,171 5 897,281,657,710
LION Lion Metal Works Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000 1 600,102,716,315
LMSH Lionmesh Prima Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000 1 139,915,598,255
PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. Griselda, Wisnu & Arum 256,678,307,601 297,659,032,668 297,659 4 626,626,507,164
BAJA Saranacentral Bajatama Tbk. Tjahjadi & Tamara 307,265,539,046 307,265,539,046 307,266 2 974,632,970,453
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1,964,736,000,000 1,964,736,000,000 1,964,736 7 5,443,158,000,000
BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,293,158,000,000 1,293,158,000,000 1,293,158 2 2,476,982,000,000
EKAD Ekadharma International Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 80,304,193,625 80,304,193,625 80,304 3 411,348,790,570
ETWA Eterindo Wahanatama Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 856,681,393,399 856,681,393,399 856,681 3 1,331,049,053,223
SRSN Indo Acidatama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 90,489,468,000 90,489,468,000 90,489 1 463,347,124,000
INCI Intan Wijaya Internasional Tbk. Hananta Budianto & Rekan 47,040,000 47,040,000 47 1 147,992,617,351
AKKU Alam Karya Unggul Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 37,320,000,000 37,320,000,000 37,320 1 90,674,071,077
AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 626,148,594,000 626,148,594,000 626,149 7 2,227,042,590,000
APLI Asiaplast Industries Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,793,959,040 3,793,959,040 3,794 1 273,126,657,794
BRNA Berlina Tbk. Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 375,470,796,000 375,470,796,000 375,471 5 1,334,085,916,000
IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. Hertanto, Grace, Karunawan 2,387,195,272 2,387,195,272 2,387 1 349,894,783,575
IMPC Impack Pratama Industri Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 409,276,877,725 409,276,877,725 409,277 3 1,736,709,881,127
SIAP Sekawan Intipratama Tbk. Djoko, Sidik & Indra 0 17,930,083,000 17,930 2 4,989,693,078,000
TRST Trias Sentosa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 481,812,081,992 803,681,913,674 803,682 7 3,261,285,495,052
YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 129,875,951,290 129,875,951,290 129,876 2 320,494,592,961
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 6,596,849,000,000 6,596,849 12 20,862,439,000,000
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 3,015,464,000,000 3,015,464,000,000 3,015,464 11 15,730,435,000,000
MAIN Malindo Feedmill Tbk. Anwar, Sugiharto & Rekan 1,886,100,900,000 1,886,100,900,000 1,886,101 5 3,531,219,815,000
SIPD Sierad Produce Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 1,205,141,250,174 1,205,141,250,174 1,205,141 6 2,800,914,553,878
SULI SLJ Global Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 677,599,000,000 677,599,000,000 677,599 3 900,611,000,000
TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk. Pieter, Uways & Rekan 317,220,000,000 317,220,000,000 317,220 1 713,714,873,924
ALDO Alkindo Naratama Tbk. Arsyad & Rekan 77,168,569,746 77,168,569,746 77,169 4 356,814,265,668
DAJK Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 734,628,291,000 734,628,291,000 734,628 9 1,902,696,164,000
FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,808,728,732,871 2,110,947,910,725 2,110,948 9 5,581,000,723,345
KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 310,118,951,826 310,118,951,826 310,119 2 952,177,443,047
KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 545,988,901,094 545,988,901,094 545,989 3 1,299,315,036,743
SPMA Suparma Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1,106,864,903,824 1,106,864,903,824 1,106,865 16 2,091,957,078,669
KRAH Grand Kartech Tbk. Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 244,619,859,738 244,619,859,738 244,620 4 479,240,512,199
ASII Astra International Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 30,800,000,000,000 47,501,000,000,000 47,501,000 22 236,029,000,000,000
AUTO Astra Otoparts Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 57,273,000,000 1,475,609,000,000 1,475,609 10 14,380,926,000,000
GJTL Gajah Tunggal Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 246,815,000,000 246,815,000,000 246,815 2 16,042,897,000,000
IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 10,223,112,708,426 10,223,112,708,426 10,223,113 45 23,471,397,834,920
INDS Indospring Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 273,668,073,497 273,668,073,497 273,668 2 2,282,666,078,493
LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 6,169,894,417 6,169,894,417 6,170 1 185,595,748,325
NIPS Nipress Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 460,251,311,000 460,251,311,000 460,251 4 1,206,854,399,000
PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk. Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah 434,986,361,845 434,986,361,845 434,986 2 1,286,827,899,805
SMSM Selamat Sempurna Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 66,648,000,000 179,648,000,000 179,648 3 1,749,395,000,000
MYTX Apac Citra Centertex Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,090,162,000,000 1,584,966,000,000 1,584,966 2 2,041,304,000,000
UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 161,160,865,822 161,160,865,822 161,161 2 440,727,374,151
HDTX Panasia Indo Resources Tbk. Bambang Sudaryono & Rekan 2,029,221,895,224 2,029,221,895,224 2,029,222 2 4,221,696,886,907
RICY Ricky Putra Globalindo Tbk. Joachim Poltak Lian Michell & Rekan 614,308,579,741 614,308,579,741 614,309 6 1,170,752,424,106
STAR Star Petrochem Tbk. Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja 267,785,482,899 267,785,482,899 267,785 2 775,917,827,931
SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 176,013,625,730 302,384,427,053 302,384 3 773,663,346,934
TRIS Trisula International Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 121,684,243,335 121,684,243,335 121,684 3 523,900,642,605
BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. AF. Rachman & Soetjipto WS. 78,266,065,314 78,266,065,314 78,266 1 104,058,578,348
BATA Sepatu Bata Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 49,500,000,000 49,500,000,000 49,500 2 774,891,087,000
JECC Jembo Cable Company Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 550,111,604,000 550,111,604,000 550,112 1 1,062,476,023,000
KBLM Kabelindo Murni Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 84,935,728,349 84,935,728,349 84,936 2 647,696,854,298
KBLI KMI Wire and Cable Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 34,457,740,431 34,457,740,431 34,458 1 1,337,351,473,763
SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 352,564,199,535 352,564,199,535 352,564 2 1,656,007,190,010
VOKS Voksel Electric Tbk. Gani Sigiro & Handayani 446,094,314,323 446,094,314,323 446,094 3 1,553,904,599,142
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 872,455,000,000 3,368,674,000,000 3,368,674 6 24,910,211,000,000
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 8,211,809,000,000 22,910,918,000,000 22,910,918 19 85,938,885,000,000
MYOR Mayora Indah Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,509,766,176,468 3,604,080,550,663 3,604,081 6 10,291,108,029,334
MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. Siddharta Widjaja & Rekan 0 750,000,000,000 750,000 3 2,231,051,000,000
ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 338,850,822,474 338,851 1 2,142,894,276,216
PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 181,306,519,040 181,306,519,040 181,307 3 620,928,440,332
SKBM Sekar Bumi Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 191,177,939,299 191,177,939,299 191,178 2 649,534,031,113
SKLT Sekar Laut Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 66,207,138,514 66,207,138,514 66,207 8 331,574,891,637
STTP Siantar Top Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 331,387,578,735 331,387,578,735 331,388 3 1,700,204,093,895
AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 2,149,156,000,000 2,149,156,000,000 2,149,156 11 7,371,846,000,000
ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 535,088,957,604 557,753,092,279 557,753 4 1,239,053,626,858
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 9,210,880,931 9,210,880,931 9,211 3 2,917,083,567,355
RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 3,193,200,000,000 3,193,200 6 10,250,546,000,000
GGRM Gudang Garam Tbk. Siddharta Widjaja & Rekan 5,737,070,000,000 18,147,298,000,000 18,147,298 9 58,220,600,000,000
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 90,658,000,000 90,658 1 28,380,630,000,000
WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 235,226,327,174 235,226,327,174 235,226 3 1,332,907,675,785
INAF Indofarma (Persero) Tbk. Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 223,779,656,509 239,406,764,308 239,407 1 1,248,343,275,406
KLBF Kalbe Farma Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 57,080,810,404 296,128,806,117 296,129 6 12,425,032,367,729
KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 131,515,398,867 131,515,398,867 131,515 3 2,968,184,626,297
PYFA Pyridam Farma Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 46,540,267,083 46,540,267,083 46,540 2 172,736,624,689
TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 88,355,655,796 88,356 2 5,592,730,492,960
ADES Akasha Wira International Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 54,775,000,000 54,775,000,000 54,775 1 504,865,000,000
TCID Mandom Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 0 180,956,000,000 180,956 4 1,853,235,343,636
MBTO Martina Berto Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 33,874,656,885 33,874,656,885 33,875 3 619,383,082,066
MRAT Mustika Ratu Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 17,331,900,607 17,331,900,607 17,332 2 498,786,376,745
UNVR Unilever Indonesia Tbk. Siddharta Widjaja & Rekan 0 1,250,000,000,000 1,250,000 3 14,280,670,000,000
CINT Chitose Internasional Tbk. Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih 12,500,000,000 12,500,000,000 12,500 1 365,091,839,717
KICI Kedaung Indah Can Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 4,977,264,439 4,977,264,439 4,977 1 96,745,744,221
LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 270,642,327,866 270,642,327,866 270,642 1 808,892,238,344
APLN Agung Podomoro Land Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 2,029,376,576,000 2,029,376,576,000 2,029,377 6 23,686,158,211,000
ASRI Alam Sutera Realty Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 230,000,000,000 230,000,000,000 230,000 1 16,924,366,954,000
ELTY Bakrieland Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,577,054,997,711 1,577,054,997,711 1,577,055 8 14,506,123,496,863
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. Tjahjadi & Tamara 36,281,798,072 36,281,798,072 36,282 2 176,171,620,663
BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 466,335,560,922 466,335,560,922 466,336 2 3,652,993,439,542
BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 94,670,350,979 94,670,350,979 94,670 1 617,584,221,361
BKDP Bukit Darmo Property Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 165,485,285,020 165,485,285,020 165,485 1 829,193,043,343
BCIP Bumi Citra Permai Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 120,666,512,864 120,666,512,864 120,667 2 590,329,940,916
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,523,010,888,224 1,523,010,888,224 1,523,011 3 28,134,725,397,393
CTRA Ciputra Development Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,481,918,547,348 3,532,149,106,249 3,532,149 6 23,283,477,620,916
CTRP Ciputra Property Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,610,810,524,760 2,610,810,524,760 2,610,811 5 8,861,322,202,870
CTRS Ciputra Surya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 387,361,400,000 387,361,400,000 387,361 1 6,121,211,474,227
COWL Cowell Development Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,639,785,165,476 1,639,785,165,476 1,639,785 3 3,682,393,492,170
SCBD Danayasa Arthatama Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 538,343,983,000 538,343,983,000 538,344 2 5,569,183,172,000
DART Duta Anggada Realty Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,188,267,628,000 1,188,267,628,000 1,188,268 2 5,114,273,658,000
DUTI Duta Pertiwi Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 303,010,888,224 303,010,888,224 303,011 2 8,024,311,044,118
FMII Fortune Mate Indonesia Tbk. Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan 117,629,703,956 117,629,703,956 117,630 5 459,446,166,175
GAMA Gading Development Tbk. Herman Dody Tanumihardja & Rekan 194,111,738,801 194,111,738,801 194,112 3 1,390,092,733,576
GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 113,318,215,859 113,318,215,859 113,318 1 2,292,661,995,500
DILD Intiland Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 1,620,254,580,116 1,620,254,580,116 1,620,255 10 9,004,884,010,541
KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 80,860,000,000 101,633,710,916 101,634 4 8,505,270,447,485
LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 6,833,333,000 6,833,333,000 6,833 1 631,395,724,000
LPKR Lippo Karawaci Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 216,501,135,238 216,501,135,238 216,501 3 37,761,220,693,695
EMDE Megapolitan Developments Tbk. Jansen Ramdan 245,940,641,000 245,940,641,000 245,941 2 1,179,018,690,672
MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 337,085,519,186 337,085,519,186 337,086 1 4,316,214,269,222
MTLA Metropolitan Land Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 814,408,534,000 814,408,534,000 814,409 1 3,250,717,743,000
MDLN Modernland Realty Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 215,926,741,316 215,926,741,316 215,927 1 10,446,907,695,182
NIRO Nirvana Development Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 734,656,595,332 734,656,595,332 734,657 5 3,037,200,775,668
PWON Pakuwon Jati Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,470,680,898,000 1,470,680,898,000 1,470,681 5 16,770,742,538,000
GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 257,372,458,726 257,372,458,726 257,372 4 1,517,576,344,888
RODA Pikko Land Development Tbk. Morhan dan Rekan 90,000,000,000 90,000,000,000 90,000 1 3,067,688,575,340
PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,231,131,752,000 1,231,131,752,000 1,231,132 3 4,544,932,176,000
PUDP Pudjiadi Prestige Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 34,376,844,664 34,376,844,664 34,377 1 401,794,311,717
BKSL Sentul City Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 953,762,479,094 974,121,461,305 974,121 8 9,796,065,262,250
TARA Sitara Propertindo Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 210,541,304,532 210,541,304,532 210,541 2 1,317,074,896,137
SMRA Summarecon Agung Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,684,387,314,000 2,684,387,314,000 2,684,387 4 15,379,478,994,000
SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 240,608,432,000 240,608,432,000 240,608 3 3,156,290,546,000
ACST Acset Indonusa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 227,174,421,974 227,174,421,974 227,174 3 1,473,649,276,860
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 631,500,000,000 771,500,000,000 771,500 3 10,458,881,684,274
DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 187,567,460,259 187,567,460,259 187,567 3 2,045,294,737,932
PTPP PP (Persero) Tbk. Soejatna, Mulyana & Rekan 1,203,641,983,363 1,260,939,343,620 1,260,939 9 14,611,864,850,970
SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 583,441,970,038 583,441,970,038 583,442 2 5,993,078,090,189
WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 1,917,129,494,292 1,917,129,494,292 1,917,129 5 12,542,041,344,848
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1,434,413,542,000 1,625,240,648,000 1,625,241 10 15,915,161,682,000
LAPD Leyand International Tbk. Hananta Budianto & Rekan 143,273,879,000 143,273,879,000 143,274 1 938,096,369,000
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 615,868,138,424 615,868,138,424 615,868 3 5,298,108,569,813
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 6,118,017,086,523 7,138,501,276,000 7,138,501 13 31,857,947,989,000
META Nusantara Infrastructure Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 723,081,038,907 940,569,152,007 940,569 5 4,074,896,999,371
ISAT Indosat Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 5,055,584,000,000 5,055,584 9 53,254,841,000,000
FREN Smartfren Telecom Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 4,431,372,798,265 4,431,372,798,265 4,431,373 1 17,758,684,934,364
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,867,000,000,000 15,355,000,000,000 15,355,000 15 140,895,000,000,000
EXCL XL Axiata Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 22,808,578,000,000 22,808,578 8 63,706,488,000,000
ASSA Adi Sarana Armada Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,455,547,993,421 1,455,547,993,421 1,455,548 4 2,507,311,194,506
APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,312,653,420,474 2,012,075,369,682 2,012,075 11 1,858,190,988,862
BIRD Blue Bird Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 1,746,929,739,048 1,746,929,739,048 1,746,930 3 7,171,511,050,266
CASS Cardig Aero Services Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 250,483,906,000 250,483,906,000 250,484 1 1,085,460,356,000
CPGT Cipaganti Citra Graha Tbk. Anwar, Sugiharto & Rekan 326,416,884,773 326,416,884,773 326,417 15 733,827,301,726
LRNA Eka Sari Lorena Transport Tbk. Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 39,270,326,969 39,270,326,969 39,270 4 358,844,587,526
TAXI Express Transindo Utama Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 757,399,934,000 757,399,934,000 757,400 2 3,011,281,084,000
MIRA Mitra International Resources Tbk. Johan Malonda Mustika & Rekan 106,979,540,046 106,979,540,046 106,980 8 515,577,615,353
WEHA Panorama Transportasi Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 85,808,166,668 85,808,166,668 85,808 1 477,308,105,800
NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 82,718,788,548 82,718,788,548 82,719 5 442,803,314,973
TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 629,291,963,132 629,291,963,132 629,292 6 1,626,894,522,573
SDMU Sidomulyo Selaras Tbk. Morhan dan Rekan 155,756,613,688 156,615,466,479 156,615 3 405,100,406,126
SAFE Steady Safe Tbk. Suganda Akna Suhri & Rekan 22,900,874,653 22,900,874,653 22,901 1 11,154,720,616
ZBRA Zebra Nusantara Tbk. Suganda Akna Suhri & Rekan 1,380,256,134 1,380,256,134 1,380 1 36,642,287,738
BALI Bali Towerindo Sentra Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 261,272,550,899 261,272,550,899 261,273 3 808,768,019,297
IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 698,044,444,444 698,044,444,444 698,044 1 3,843,661,562,262
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 4,462,649,000,000 6,307,349,000,000 6,307,349 10 17,235,419,000,000
SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 9,564,568,313,247 9,564,568,313,247 9,564,568 6 12,894,699,893,195
TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 12,181,465,000,000 12,181,465,000,000 12,181,465 11 22,034,082,000,000
TRUB Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 164,599,952,000 311,401,752,000 311,402 4 2,505,608,363,000
BBKP Bank Bukopin Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 31,805,000,000 1,383,894,000,000 1,383,894 7 79,051,268,000,000
BBCA Bank Central Asia Tbk. Siddharta Widjaja & Rekan 3,080,365,000,000 3,080,365,000,000 3,080,365 8 552,423,892,000,000
BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 7,892,149,000,000 7,892,149 24 233,162,423,000,000
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 12,054,111,000,000 13,678,480,000,000 13,678,480 37 195,708,593,000,000
BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk. Siddharta Widjaja & Rekan 0 805,025,000,000 805,025 1 29,726,856,000,000
BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,085,805,000,000 3,984,540,000,000 3,984,540 17 143,318,466,000,000
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 16,738,426,000,000 20,581,328,000,000 20,581,328 27 855,039,673,000,000
MEGA Bank Mega Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 92,888,000,000 92,888 2 66,647,891,000,000
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 11,097,140,000,000 11,097,140 6 416,573,708,000,000
NISP Bank OCBC NISP Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 2,477,000,000,000 2,477,000 1 103,123,179,000,000
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 3,131,451,000,000 3,255,301,000,000 3,255,301 13 172,581,667,000,000
BNLI Bank Permata Tbk. Siddharta Widjaja & Rekan 0 10,096,000,000 10,096 3 185,349,861,000,000
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 20,222,694,000,000 24,758,565,000,000 24,758,565 21 801,955,021,000,000
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,997,551,000,000 1,997,551,000,000 1,997,551 1 144,575,961,000,000
BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 93,116,000,000 93,116 7 75,836,537,000,000
ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 12,054,111,000,000 12,454,111,000,000 12,454,111 35 29,930,882,000,000
BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 332,509,318,880 332,509,318,880 332,509 7 1,067,432,594,929
BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 3,859,991,000,000 3,859,991,000,000 3,859,991 19 9,670,703,000,000
BBLD Buana Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,295,596,437,624 2,295,596,437,624 2,295,596 24 3,586,853,995,174
CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 2,355,396,844,000 2,355,396,844,000 2,355,397 11 6,641,042,830,000
HDFA Radana Bhaskara Finance Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,633,277,138,000 1,804,132,465,000 1,804,132 18 2,555,301,469,000
IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 4,434,806,222,666 4,678,889,462,688 4,678,889 50 9,727,298,497,876
IBFN Intan Baruprana Finance Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,377,310,111,569 1,377,310,111,569 1,377,310 15 3,040,508,102,191
MGNA Magna Finance Tbk. Tjahjadi & Tamara 326,822,653,848 326,822,653,848 326,823 7 478,396,773,677
MFIN Mandala Multifinance Tbk. Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 2,373,945,000,000 2,373,945,000,000 2,373,945 22 4,805,590,000,000
TIFA Tifa Finance Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 635,947,456,000 635,947,456,000 635,947 9 1,080,892,248,000
TRUS Trust Finance Indonesia Tbk. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 31,469,706,359 31,469,706,359 31,470 8 266,656,008,137
VRNA Verena Multi Finance Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,248,742,337,000 1,248,742,337,000 1,248,742 8 2,151,509,548,000
WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 2,163,030,000,000 2,163,030,000,000 2,163,030 10 5,299,931,000,000
HADE HD Capital Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000 1 275,892,499,523
PANS Panin Sekuritas Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 0 69,000,000,000 69,000 2 1,825,501,408,528
TRIM Trimegah Securities Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 190,000,000,000 190,000 3 898,043,881,000
ASBI Asuransi Bintang Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2,115,000,000 2,115,000,000 2,115 1 439,681,392,000
ARTA Arthavest Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000 1 362,087,803,231
GSMF Equity Development Investment Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 326,226,334,000 326,226,334,000 326,226 11 4,309,373,183,000
BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 1,527,297,000,000 1,527,297,000,000 1,527,297 20 15,016,190,000,000
APIC Pacific Strategic Financial Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 56,614,267,819 56,614,267,819 56,614 2 583,553,144,493
SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 573,837,000,000 573,837,000,000 573,837 4 53,820,063,000,000
VICO Victoria Investama Tbk. Tjahjadi & Tamara 30,203,868,644 30,203,868,644 30,204 3 1,114,593,191,080
AKRA AKR Corporindo Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 832,647,587,000 1,706,856,153,000 1,706,856 7 14,791,917,177,000
APII Arita Prima Indonesia Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 190,363,578,527 190,363,578,527 190,364 6 439,723,829,931
BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk. Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 62,934,023,185 62,934,023,185 62,934 3 478,158,703,159
CMPP Rimau Multi Putra Pratama Tbk. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 70,225,619,386 75,725,619,386 75,726 3 143,353,133,623
EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 0 113,743,346,312 113,743 4 6,190,617,606,933
GREN Evergreen Invesco Tbk. Warnoyo 129,498,829,958 133,643,933,373 133,644 1 651,466,871,807
CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk. Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 1,390,065,444,000 1,390,065,444,000 1,390,065 5 5,512,452,937,000
INTD Inter Delta Tbk. Arsyad & Rekan 5,510,031,911 5,510,031,911 5,510 1 50,956,633,269
INTA Intraco Penta Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 2,699,916,000,000 2,699,916,000,000 2,699,916 17 5,774,709,000,000
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 573,629,570,964 699,160,931,190 699,161 5 3,844,756,799,399
LTLS Lautan Luas Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 388,938,000,000 1,128,103,000,000 1,128,103 12 4,668,574,000,000
SDPC Millennium Pharmacon International Tbk. Tjahjadi & Tamara 216,198,148,527 216,198,148,527 216,198 2 529,991,702,159
MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Siddharta Widjaja & Rekan 4,124,212,000,000 4,480,162,000,000 4,480,162 24 13,950,177,000,000
MDRN Modern Internasional Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 800,862,512,807 800,862,512,807 800,863 6 2,381,553,472,757
MICE Multi Indocitra Tbk. Arsyad & Rekan 63,592,852,544 63,592,852,544 63,593 4 664,178,195,746
KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 74,640,000,000 74,640,000,000 74,640 1 118,362,934,600
TMPI Sigmagold Inti Perkasa Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 105,026,870,216 105,026,870,216 105,027 2 1,175,103,158,823
TGKA Tigaraksa Satria Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 738,250,000,228 742,729,657,053 742,730 9 2,471,583,958,824
TIRA Tira Austenite Tbk. Y. Santosa dan Rekan 67,091,733,043 67,091,733,043 67,092 2 226,356,616,389
TURI Tunas Ridean Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 1,100,651,000,000 1,100,651,000,000 1,100,651 11 3,962,895,000,000
UNTR United Tractors Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 1,502,676,000,000 1,502,676 9 60,292,031,000,000
WICO Wicaksana Overseas International Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 5,045,008,663 5,045,008,663 5,045 2 204,951,499,255
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 26,709,233,429 26,709,233,429 26,709 1 2,947,348,661,224
CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 802,003,065,000 802,003,065,000 802,003 7 3,308,917,601,000
CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 55,849,780,778 55,849,780,778 55,850 1 927,142,011,991
ECII Electronic City Indonesia Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 30,045,001,849 30,641,337,041 30,641 4 2,003,535,430,422
ERAA Erajaya Swasembada Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,562,794,260,892 1,562,794,260,892 1,562,794 5 6,120,307,213,175
GLOB Global Teleshop Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 493,884,117,028 493,884,117,028 493,884 1 1,851,534,724,223
HERO Hero Supermarket Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 0 339,688,000,000 339,688 3 8,295,642,000,000
KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 0 18,660,000,000 18,660 1 525,488,407,521
LPPF Matahari Department Store Tbk. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 689,169,000,000 689,169,000,000 689,169 2 3,408,372,000,000
MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 895,395,000,000 995,395,000,000 995,395 2 2,579,467,000,000
MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 90,919,530,000 1,937,097,492,000 1,937,097 10 8,686,174,538,000
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 895,394,000,000 3,886,391,000,000 3,886,391 4 13,992,568,000,000
RANC Supra Boga Lestari Tbk. Teramihardja, Pradhono & Chandra 112,274,452,485 112,274,452,485 112,274 3 781,616,385,160
TELE Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Anwar, Sugiharto & Rekan 1,747,675,000,000 1,747,675,000,000 1,747,675 7 5,017,544,000,000
TRIO Trikomsel Oke Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 3,934,882,954,120 3,934,882,954,120 3,934,883 11 9,062,002,619,234
BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 700,785,798,168 700,785,798,168 700,786 2 1,667,411,833,809
PDES Destinasi Tirta Nusantara Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 91,812,884,151 91,812,884,151 91,813 4 334,953,230,301
GMCW Grahamas Citra Wisata Tbk. Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 0 22,470,000,000 22,470 1 52,013,648,667
HOME Hotel Mandarine Regency Tbk. Herman Dody Tanumihardja & Rekan 25,846,671,514 25,846,671,514 25,847 1 260,781,036,869
SHID Hotel Sahid Jaya International Tbk. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 307,851,709,096 307,851,709,096 307,852 2 1,434,881,838,925
INPP Indonesian Paradise Property Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 578,039,127,198 578,039,127,198 578,039 3 1,982,734,525,885
ICON Island Concepts Indonesia Tbk. Jimmy Budhi & Rekan 14,165,621,048 14,220,219,480 14,220 2 277,005,824,660
JIHD Jakarta International Hotels & Development Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 548,153,803,000 548,153,803,000 548,154 3 6,484,787,205,000
JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 351,776,449,403 351,776,449,403 351,776 3 3,575,786,663,963
MAMI Mas Murni Indonesia Tbk. Santoso & Rekan 115,505,009,742 127,833,280,699 127,833 4 762,521,218,182
KPIG MNC Land Tbk. Anwar, Sugiharto & Rekan 1,239,354,653,991 1,239,354,653,991 1,239,355 8 9,964,606,193,061
PANR Panorama Sentrawisata Tbk. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 353,000,394,000 353,000,394,000 353,000 5 1,669,736,698,000
PGLI Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. Gideon Adi & Rekan 3,768,489,683 3,768,489,683 3,768 1 69,855,302,836
PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 240,000,000,000 240,000,000,000 240,000 1 2,907,017,296,803
PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 66,770,338,000 66,770,338,000 66,770 1 294,177,698,000
PNSE Pudjiadi And Sons Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 80,344,671,280 80,344,671,280 80,345 2 432,975,006,185
PSKT Red Planet Indonesia Tbk. Kanaka Puradiredja, Suhartono 203,178,287,380 203,178,287,380 203,178 1 555,126,145,538
HOTL Saraswati Griya Lestari Tbk. Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 295,285,462,561 295,285,462,561 295,285 3 980,373,830,833
EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 1,789,094,355,000 1,789,094,355,000 1,789,094 5 19,885,196,539,000
KBLV First Media Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1,136,857,000,000 1,258,094,000,000 1,258,094 6 12,962,414,000,000
FORU Fortune Indonesia Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 30,000,200,000 30,000,200,000 30,000 1 261,185,116,980
JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 119,580,630,749 119,580,630,749 119,581 1 658,967,707,920
ABBA Mahaka Media Tbk. Aria Kanaka & Rekan 39,756,145,759 39,930,384,613 39,930 4 443,923,205,402
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 3,182,430,000,000 3,182,430,000,000 3,182,430 24 13,609,033,000,000
MSKY MNC Sky Vision Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 3,052,293,000,000 3,052,293,000,000 3,052,293 21 5,875,387,000,000
LPLI Star Pacific Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 4,902,000,000 4,902,000,000 4,902 1 2,491,626,000,000
TMPO Tempo Inti Media Tbk. Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil 100,307,870,000 100,307,870,000 100,308 2 322,771,419,000
VIVA Visi Media Asia Tbk. Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan 2,901,541,117,000 2,901,541,117,000 2,901,541 1 6,156,441,818,000
SAME Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 176,170,662,977 176,170,662,977 176,171 2 466,660,463,300
SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 388,075,848,341 388,075,848,341 388,076 1 1,857,908,620,340
SILO Siloam International Hospitals Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 46,501,135,238 46,501,135,238 46,501 2 2,844,085,512,104
LMAS Limas Indonesia Makmur Tbk. Gani Sigiro & Handayani 243,436,291,725 244,420,781,008 244,421 4 458,708,845,264
MTDL Metrodata Electronics Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 156,360,915,952 156,360,915,952 156,361 6 2,739,573,004,926
MLPT Multipolar Technology Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 111,542,745,000 111,542,745,000 111,543 3 1,734,969,888,000
BNBR Bakrie & Brothers Tbk. Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan 565,230,568,000 565,230,568,000 565,231 9 11,296,048,454,000
BMTR Global Mediacom Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 6,234,723,000,000 6,328,517,000,000 6,328,517 38 25,365,211,000,000
MYRX Hanson International Tbk. Purwantono, Suherman & Surja 418,489,501,244 418,489,501,244 418,490 4 5,723,420,360,339
BHIT MNC Investama Tbk. Osman Bing Satrio & Eny 7,746,374,000,000 7,855,814,000,000 7,855,814 58 47,531,672,000,000
MLPL Multipolar Tbk. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 471,294,000,000 471,294,000,000 471,294 5 22,798,205,000,000
PLAS Polaris Investama Tbk. Warnoyo 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000 1 363,025,826,086
SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk. Siddharta Widjaja & Rekan 2,817,632,000,000 3,616,280,000,000 3,616,280 7 16,347,904,000,000
DYAN Dyandra Media International Tbk. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 523,464,446,742 523,464,446,742 523,464 3 1,765,194,217,458
GEMA Gema Grahasarana Tbk. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 85,996,686,051 85,996,686,051 85,997 3 420,613,021,533
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5,071,797,313,000 805,630,448,000 1,788,214,165,000 3,342,539,716,000 1 0 -2 30.54891385 0.068348909 0.534986662 105 4.65396 13.64406
1,622,885,201,000 243,587,564,000 779,354,276,000 611,500,203,000 0.725272336 0 -8 28.60734459 0.1138908 1.274495531 16 2.772589 13.169544
1,993,045,927,634 160,797,203,284 246,347,717,924 149,769,953,228 1 0 -1 28.37095449 0.078651712 1.644840721 15 2.70805 13.376943
2,261,798,239,000 451,716,811,000 868,210,441,000 458,868,755,000 0.726775956 1 -2 28.68736839 0.175845852 1.892067027 23 3.135494 12.810389
10,210,595,000,000 1,260,513,000,000 6,267,611,000,000 4,105,059,000,000 1 0 -9 30.15479922 0.11112579 1.526801685 54 3.988984 14.975376
2,786,340,214,000 246,663,187,000 1,631,469,764,000 1,468,443,372,000 1 0 -5 28.92605102 0.076633873 1.11101987 43 3.7612 14.095814
943,578,000,000 256,188,000,000 522,669,000,000 200,955,000,000 1 0 -1 27.77097 0.24471187 2.60092558 31 3.433987 12.383001
8,702,005,000,000 -635,482,000,000 3,962,595,000,000 5,456,023,000,000 1 0 -7 29.76322635 -0.074171619 0.726279013 36 3.583519 13.903019
138,808,001,845 5,052,480,291 68,876,028,849 48,689,958,695 1 0 -1 25.70802328 0.035458973 1.414583842 43 3.7612 11.251534
42,360,347,000,000 2,207,313,000,000 10,200,290,000,000 5,793,531,000,000 0.326577428 1 -13 31.33481187 0.053213097 1.760634404 12 2.484907 15.679524
13,861,695,000,000 619,834,000,000 8,696,060,000,000 5,864,571,000,000 1 0 -1 30.44316097 0.040635268 1.482812639 11 2.397895 15.095444
4,342,967,000,000 348,847,000,000 3,312,012,000,000 1,318,683,000,000 1 1 -1 29.77390214 0.054223825 2.511605898 10 2.302585 12.322855
6,570,728,530,932 -158,671,554,045 2,884,255,439,547 1,896,141,153,542 1 0 -3 29.66408336 -0.022335261 1.521118528 26 3.258097 15.522252
2,288,914,000,000 823,940,000,000 1,808,378,000,000 866,081,000,000 1 1 -6 28.87522585 0.286135583 2.088001007 21 3.044522 10.713417
486,392,238,421 8,109,046,079 183,324,859,572 152,395,395,547 0.928059395 0 -5 26.87131665 0.016996589 1.202955371 33 3.496508 11.891388
272,938,452,858 166,026,708,237 429,863,090,213 171,778,520,625 0 0 -1 26.99093118 0.414971609 2.502426314 35 3.555348 4.9517848
8,078,578,000,000 2,008,891,000,000 6,645,953,000,000 1,147,728,000,000 0.774334286 1 -2 29.79694982 0.239135513 5.790529638 35 3.555348 9.4950681
1,978,939,809,126 -96,379,197,746 1,847,685,000,005 1,138,474,715,846 0.916733179 0 -3 29.1780473 -0.028871521 1.622947769 9 2.197225 12.400753
4,207,629,000,000 63,906,000,000 2,040,659,000,000 1,271,960,000,000 0.912984088 1 -10 28.93354412 0.016207055 1.604342118 47 3.850148 13.624084
564,166,737,925 12,825,872,967 391,570,254,562 261,859,632,718 0.908129695 1 -5 27.11174673 0.022130385 1.495344091 32 3.465736 12.284807
1,406,978,812,434 27,049,723,818 228,584,216,287 125,552,570,603 0.98677748 0 -3 27.94432891 0.019495849 1.820625537 23 3.135494 13.002359
9,939,996,438,000 1,683,399,992,000 7,593,630,426,000 1,989,071,312,000 0 1 -3 30.14149253 0.151311899 3.81767631 48 3.871201 13.552496
745,410,457,582 99,704,586,889 395,573,423,559 577,033,721,619 1 0 -6 27.98547393 0.0918593 0.685529127 24 3.178054 12.737289
4,855,712,000,000 947,936,000,000 4,108,890,000,000 1,269,482,000,000 0 1 -2 29.4027663 0.176576677 3.236666609 40 3.688879 12.975597
878,469,737,000 70,725,996,000 570,786,676,000 390,959,856,000 1 0 -1 27.82390237 0.067641266 1.459962365 17 2.833213 11.297111
189,631,622,121 12,782,560,731 116,020,001,119 102,518,450,928 1 0 -1 26.01971344 0.065676544 1.131698734 42 3.73767 8.3554385
7,265,366,000,000 828,422,000,000 2,253,237,000,000 1,355,830,000,000 0.002745794 1 -6 29.97640216 0.093593178 1.661887552 45 3.806662 14.5688
13,276,515,634,628 3,224,941,884,793 7,484,807,063,858 1,347,705,747,072 1 1 -2 30.36188546 0.225341861 5.553739813 31 3.433987 12.322855
12,951,308,161,000 3,633,219,892,000 7,343,604,756,000 2,517,518,619,000 0.970424356 1 -6 30.37591735 0.254834871 2.91700117 63 4.143135 13.257769
822,686,549,168 79,039,853,128 298,437,190,595 307,160,677,781 1 1 -3 27.49537788 0.093216133 0.971599597 23 3.135494 12.517738
764,903,018,446 -39,209,332,680 221,985,946,352 297,106,588,180 1 0 -2 27.19063531 -0.055667754 0.747159286 25 3.218876 11.983182
1,320,515,798,062 14,572,509,800 500,547,902,370 328,468,135,984 1 0 -1 27.86698002 0.011267529 1.523885721 48 3.871201 12.821991
3,238,592,534,000 1,574,744,236,000 1,181,446,560,000 756,065,805,000 1 1 -2 29.14225055 0.405293041 1.562623984 30 3.401197 15.222567
1,010,892,409,021 193,797,649,353 716,491,254,741 341,607,956,902 0.444444444 1 -3 27.71865016 0.184351872 2.09740798 39 3.663562 11.81303
134,685,876,000 4,155,860,000 147,030,061,000 98,010,178,000 0 0 -1 25.79340266 0.02828251 1.500150944 44 3.78419 8.380373
1,481,610,908,727 43,722,582,261 842,427,775,351 974,085,193,410 1 0 -7 28.03925195 0.029287354 0.864839935 38 3.637586 13.435189
470,415,971,203 15,924,870,857 290,102,947,102 207,386,134,734 1 0 -3 26.68686423 0.037059431 1.398854111 45 3.806662 11.620113
12,795,803,000,000 1,062,683,000,000 12,287,724,000,000 6,930,713,000,000 0.872501759 1 -9 30.49801387 0.069959699 1.772937936 45 3.806662 15.645246
72,830,915,980 7,350,536,344 52,937,947,446 21,656,364,472 1 0 -1 25.08253608 0.097338138 2.444452185 34 3.526361 9.2456174
542,660,240,316 12,063,079,047 354,570,030,037 345,396,207,997 0.925727357 0 -3 27.06953404 0.021676293 1.026560286 33 3.496508 12.525559
608,332,291,000 74,576,042,000 801,272,202,000 390,661,454,000 0 1 -4 27.54509497 0.097740918 2.051065427 34 3.526361 12.065395
996,064,870,315 3,228,843,530 1,116,494,635,779 1,117,787,158,886 1 1 -5 27.8453605 0.002889206 0.998843677 39 3.663562 13.370254
16,570,259,000,000 -558,630,000,000 5,915,459,000,000 4,104,017,000,000 0.528523727 1 -2 30.40455864 -0.034287085 1.441382675 37 3.610918 12.552184
1,598,824,000,000 46,130,000,000 835,607,000,000 811,791,000,000 0.990933443 0 -3 28.30785241 0.02586881 1.0293376 37 3.610918 13.360813
142,551,475,929 14,749,983,545 117,483,126,665 24,128,310,036 1 0 -1 25.89194589 0.092698901 4.869098851 34 3.526361 8.5678359
165,122,502,774 24,485,164,898 122,497,716,657 69,499,301,764 1 0 -3 26.04368946 0.132497996 1.762574782 35 3.555348 10.876331
535,796,571,465 38,038,333,295 256,195,762,656 223,775,974,085 1 0 -3 27.00250061 0.071154423 1.144876092 24 3.178054 11.086893
413,776,708,000 9,830,269,000 248,342,537,000 102,457,250,000 1 0 -2 26.62043281 0.025277714 2.423864949 34 3.526361 11.572459
1,262,528,507,000 86,414,018,000 865,973,531,000 734,196,214,000 0.2951221 1 -5 28.13577123 0.059205931 1.179485149 33 3.496508 13.340905
1,587,635,868,000 62,428,695,000 501,821,712,000 280,153,751,000 1 1 -4 27.89176744 0.043270112 1.791236813 36 3.583519 13.035713
302,381,110,626 24,659,768,960 158,158,218,458 84,930,157,694 1 0 -2 26.53724874 0.077384415 1.862215057 24 3.178054 11.054357
507,226,402,680 34,760,866,434 294,286,284,563 221,002,430,725 0.438401805 0 -4 27.03483271 0.065702209 1.331597501 47 3.850148 12.023754
1,290,590,949,137 81,112,956,338 509,722,185,995 678,996,843,519 0.735481626 1 -16 28.07074965 0.057063999 0.750698904 57 4.043051 13.24727
1,691,646,000,000 170,265,000,000 844,889,000,000 703,033,000,000 1 0 -8 28.42826251 0.087068556 1.201777157 21 3.044522 13.751616
317,808,701,451 32,151,888,045 308,787,313,269 43,850,552,867 1 0 -1 26.57395299 0.096656454 7.041811176 41 3.713572 5.852929
147,434,615,301 4,023,911,407 84,313,724,918 46,443,548,831 1 0 -2 25.73996645 0.026974691 1.81540229 22 3.091042 10.60879
53,430,159,699 -9,250,697,796 5,993,785,997 37,625,919,456 1 0 -1 24.64389811 -0.17813358 0.159299389 31 3.433987 10.014135
1,921,660,087,991 136,727,109,110 721,342,396,512 583,992,020,801 0.316993219 1 -6 28.33883927 0.06920757 1.235192213 37 3.610918 12.429669
191,136,146,962 21,186,130,131 94,078,471,250 64,127,057,412 1 0 -1 26.02585535 0.108094595 1.467063593 21 3.044522 10.809537
5,349,375,000,000 2,210,266,000,000 4,274,636,000,000 1,461,341,000,000 1 1 -3 29.50563104 0.372485844 2.92514615 44 3.78419 13.02447
6,070,137,000,000 959,161,000,000 4,435,214,000,000 1,686,714,000,000 0.742356747 0 -9 29.57403593 0.146998992 2.629499726 45 3.806662 14.379904
885,347,531,000 179,966,427,000 507,411,770,000 356,573,189,000 1 0 -2 27.59675948 0.194383231 1.423022778 19 2.944439 11.955061
1,641,295,139,974 61,148,306,170 1,089,806,284,122 568,551,215,156 1 0 -6 28.35165856 0.033079617 1.916812866 31 3.433987 13.160694
2,009,536,359,513 4,549,597,019 381,202,628,211 979,523,780,277 0.787464804 1 -6 28.30168528 0.002294837 0.389171387 36 3.583519 13.736447
627,867,912,780 -9,904,418,141 383,189,763,882 324,220,004,024 1 0 -3 27.08142366 -0.016438186 1.181881929 35 3.555348 12.404692
3,671,234,906,908 283,001,824,437 1,210,727,028,895 1,440,959,280,341 0.810869626 1 -5 29.13399177 0.069310043 0.84022293 29 3.367296 13.908328
1,098,500,240,760 -486,255,855,681 43,416,665,126 125,279,945,082 1 0 -1 27.39043068 -0.51601337 0.346557185 38 3.637586 7.5283318
1,432,637,490,340 29,620,834,144 352,091,251,672 90,034,509,677 1 0 -13 28.0298199 0.0202697 3.910625525 40 3.688879 13.346169
2,413,702,901,350 -80,264,238,780 218,847,329,193 266,053,419,883 0.178028474 0 -4 28.42478304 -0.034705829 0.822569126 43 3.7612 12.108667
88,938,000,000,000 14,366,000,000,000 46,843,000,000,000 37,124,000,000,000 0.796328789 1 -32 32.35714265 0.14238212 1.261798298 59 4.077537 16.916818
4,644,939,000,000 1,141,179,000,000 2,199,725,000,000 1,251,731,000,000 0.01770275 1 -3 29.35125809 0.223087149 1.757346427 25 3.218876 12.551228
1,349,630,935,000 134,160,199,000 725,929,796,000 180,688,108,000 1 1 -1 28.03162617 0.094400616 4.017584799 35 3.555348 11.13078
5,093,148,275,101 448,671,163,584 4,509,195,840,356 4,216,611,387,508 1 1 -20 29.70858835 0.068613764 1.069388527 19 2.944439 14.813821
621,140,423,109 71,109,354,932 530,487,069,155 412,295,791,765 1 0 -1 27.37044731 0.102186988 1.286666223 38 3.637586 12.933466
137,909,659,938 14,122,435,304 101,174,738,361 40,203,320,053 1 0 -1 25.74012947 0.097784943 2.516576696 34 3.526361 9.2624065
2,536,045,000,000 176,082,000,000 665,438,000,000 992,648,000,000 0.882960436 1 -7 28.74235613 0.063174584 0.670366535 28 3.332205 13.711368
314,477,779,213 12,662,580,885 178,509,804,382 175,506,121,442 1 0 -1 26.54514453 0.038837299 1.017114406 41 3.713572 11.883591
420,714,339,156 306,286,065 216,306,763,140 149,383,629,831 1 0 -2 26.85876303 0.000693989 1.447995094 32 3.465736 12.112302
941,651,276,002 150,420,111,988 661,698,307,933 304,354,095,506 1 0 -1 27.69596885 0.149764553 2.174106798 40 3.688879 10.621839
1,803,398,349,671 -101,136,319,879 386,753,753,456 891,432,903,987 0.746894547 0 -2 28.26385236 -0.054870971 0.433856269 29 3.367296 14.004741
1,461,055,966,000 -125,015,984,000 197,513,887,000 324,297,485,000 1 0 -1 27.98745953 -0.086537526 0.609051553 39 3.663562 11.729852
4,569,623,653,917 334,976,849,923 2,124,482,998,191 11,220,829,471,835 1 0 -5 29.01442182 0.078283308 0.189333864 32 3.465736 12.672217
97,775,952,000 -48,491,545,000 71,354,168,000 169,734,290,000 0.590474841 0 -2 25.47104247 -0.455098455 0.420387466 44 3.78419 12.361283
518,857,361,261 1,487,272,540 340,644,574,764 287,372,033,908 1 1 -2 27.0918868 0.002698954 1.185378306 43 3.7612 11.987159
901,048,232 33,633,169,145 53,645,448,283 169,412,302,567 1 0 -1 25.61523562 0.501550538 0.316656155 45 3.806662 12.269874
101,933,384,330 -10,100,452,700 7,297,190,499 159,066,565,395 1 0 -3 25.02255949 -0.115051682 0.045875074 38 3.637586 11.912349
310,308,236,324 1,347,892,235 80,141,802,882 68,866,575,355 1 0 -2 26.45916657 0.004347337 1.163725689 28 3.332205 11.042539
819,565,245,320 35,608,448,938 672,135,854,352 547,887,829,363 0.45087918 0 -9 27.51143107 0.041724185 1.226776392 36 3.583519 12.862124
1,089,713,245,877 1,190,607,578 254,641,777,875 300,956,231,041 1 0 -1 27.64522316 0.001131747 0.846109007 43 3.7612 12.060739
3,719,872,147,000 37,585,930,000 1,549,777,567,000 1,362,587,188,000 1 1 -1 28.95707041 0.010041649 1.137378643 30 3.401197 12.804809
599,719,424,656 10,817,923,214 446,104,466,806 245,387,045,805 1 0 -4 27.14215787 0.017836015 1.81796258 29 3.367296 12.07696
877,231,389,917 9,918,323,868 479,591,778,732 238,460,976,340 1 0 -6 27.49458118 0.011337235 2.011196071 44 3.78419 12.792258
94,880,851,389 9,153,188,108 64,944,582,418 116,597,310,998 1 0 -1 25.19233238 0.100498305 0.556998972 28 3.332205 11.443279
416,679,147,000 60,975,070,000 295,496,348,000 141,748,440,000 1 1 -2 26.90587242 0.135360028 2.084653263 85 4.442651 9.7699562
587,380,790,000 -1,020,538,000 469,184,463,000 438,883,543,000 1 0 -2 27.05476536 -0.001775807 1.069040912 43 3.7612 11.359083
354,780,873,513 3,921,611,855 165,483,262,638 162,567,014,172 0.233766234 0 -2 26.72268545 0.010347594 1.017938747 37 3.610918 10.558414
1,042,755,037,722 60,763,592,451 909,761,289,018 719,376,688,552 1 0 -2 27.77738128 0.055230389 1.264652168 46 3.828641 12.934345
1,237,957,685,071 10,066,230,211 891,949,588,734 719,231,769,224 1 0 -1 27.75011951 0.00851469 1.240142089 45 3.806662 11.964206
178,287,000,000 31,659,000,000 131,881,000,000 87,255,000,000 1 0 -1 26.5055298 0.125935797 1.51144347 31 3.433987 12.095856
568,603,115,385 29,562,060,490 643,986,428,116 385,079,341,463 1 1 -1 27.46905487 0.041663903 1.672347381 48 3.871201 12.600487
10,223,893,000,000 1,704,047,000,000 7,017,835,000,000 2,701,200,000,000 0 1 -2 30.22338456 0.144501345 2.598043462 7 1.94591 12.945197
40,382,953,000,000 2,952,858,000,000 20,077,994,000,000 9,859,118,000,000 0.330089483 1 -18 31.48702293 0.067371544 2.036489877 26 3.258097 16.121025
3,246,498,515,952 484,086,202,515 2,684,853,761,819 1,040,333,647,369 0.248912415 0 -4 29.11244181 0.126629833 2.580762209 39 3.663562 13.839673
353,628,509,667 12,919,024,633 268,737,972,457 194,443,610,157 1 1 -2 26.75060741 0.033632789 1.382086931 42 3.73767 11.915789
196,186,028,659 4,833,531,934 94,511,915,285 49,094,298,504 1 0 -3 26.01845553 0.024438841 1.925109802 40 3.688879 10.451758
548,720,445,825 42,630,759,100 291,292,859,125 170,422,732,529 1 0 -2 27.19912061 0.071170213 1.709237112 29 3.367296 11.211046
1,568,829,044,876 75,234,571,191 666,008,990,671 518,294,102,694 1 0 -5 28.2921354 0.042920322 1.285002062 26 3.258097 13.799002
1,732,701,994,634 107,123,243,835 955,441,890,578 477,557,754,724 1 0 -5 28.32746075 0.057295915 2.000683438 45 3.806662 12.811756
4,894,434,000,000 218,621,000,000 3,053,134,000,000 1,221,291,000,000 0 1 -2 29.22078618 0.044630052 2.499923442 29 3.367296 12.747303
27,230,965,000,000 4,146,282,000,000 22,908,293,000,000 8,481,933,000,000 0.370957284 1 -7 31.05664047 0.143042708 2.700833996 45 3.806662 14.80269
728,034,877,648 12,546,644,388 582,662,405,444 375,535,696,160 1 0 -1 27.32171746 0.017163757 1.55154999 20 2.995732 11.438897
6,482,446,670,172 1,286,330,026,012 5,037,269,819,971 1,146,489,093,666 0 1 -1 29.5815629 0.190356703 4.393648267 50 3.912023 10.097834
1,565,831,266,274 138,716,044,100 1,139,548,849,755 469,822,675,254 0.967545591 0 -3 28.13620596 0.086075548 2.425487125 45 3.806662 10.579296
99,937,383,195 4,199,202,953 47,073,677,024 15,645,370,498 1 0 -2 25.33428885 0.041882218 3.008792731 40 3.688879 9.0316245
206,257,212,000 -8,043,270,000 186,662,991,000 210,043,249,000 0.852038253 1 -3 26.17754398 -0.036559214 0.888688362 44 3.78419 11.954051
3,263,102,915,008 488,889,258,921 2,642,065,792,798 784,352,502,804 0.082956161 0 -2 28.90906075 0.142685173 3.368467345 46 3.828641 11.638227
365,635,717,933 24,418,796,930 290,761,466,183 38,190,598,441 1 0 -3 26.68001585 0.064944631 7.613430479 38 3.637586 8.4607143
7,484,990,000,000 3,386,970,000,000 3,748,130,000,000 4,402,940,000,000 0 1 -1 29.79448919 0.418499601 0.851278918 83 4.418841 12.154779
84,276,874,394 3,259,699,213 54,204,141,986 7,388,959,310 1 0 -1 25.17694092 0.038300044 7.335829 42 3.73767 7.9545229
550,691,466,904 16,892,153,755 354,581,146,113 279,997,144,464 0.995416308 0 -4 27.04713151 0.030479801 1.266374151 43 3.7612 12.014947
540,513,720,495 2,794,104,212 302,897,670,816 171,870,176,880 1 0 -1 27.1349529 0.004861705 1.762363176 44 3.78419 11.744807
4,400,898,527,829 241,884,574,814 0 0 1 1 -7 29.65450319 0.040430272 0 12 2.484907 14.480431
3,559,964,928,251 290,483,812,132 0 0 1 0 -4 29.15446237 0.071302294 0 23 3.135494 13.413799
11,592,631,487,233 178,704,601,860 0 0 0.599763363 0 -13 30.46800357 0.012472044 0 26 3.258097 14.60082
134,883,970,713 12,680,878,136 0 0 1 0 -2 25.63855569 0.093502045 0 23 3.135494 10.222536
195,067,947,425 -5,171,080,343 20,376,099,860 94,318,544,861 1 0 -1 25.97746642 -0.026762906 0.216034926 35 3.555348 10.228911
861,240,867,371 -14,712,409,166 0 0 1 0 -1 27.64841331 -0.015661619 0 27 3.295837 12.220088
166,677,118,442 18,644,127,247 0 0 1 0 -1 25.97928735 0.10404253 0 16 2.772589 9.6566114
9,334,997,312,907 394,403,204,755 0 0 1 0 -2 30.09016096 0.037509081 0 32 3.465736 11.87409
8,553,946,343,429 257,959,577,688 0 0 1 1 -2 29.86942412 0.028770402 0 35 3.555348 12.550226
2,268,629,009,246 87,178,005,009 0 0 1 1 -2 28.5900762 0.035744374 0 27 3.295837 12.510461
1,275,644,207,566 -56,541,185,810 526,701,431,137 12,367,025,760 0 0 -1 27.81355125 -0.04567334 42.58917555 26 3.258097 8.0205207
207,505,008,227 8,400,943,653 0 0 1 0 -2 26.31028708 0.035413825 0 35 3.555348 10.374678
3,803,478,613,000 76,489,042,000 0 0 1 0 -2 28.87682753 0.021015739 0 29 3.367296 13.002223
3,213,315,053,678 26,907,902,380 0 0 1 1 -3 28.57178256 0.009318356 0 33 3.496508 14.200093
4,429,503,290,693 267,041,220,494 0 0 1 0 -1 29.18354264 0.058351372 0 44 3.78419 11.763684
307,232,167,755 -5,315,382,955 0 0 1 0 -2 26.57495017 -0.016228891 0 27 3.295837 9.7486504
2,088,221,069,234 163,116,314,140 395,295,749,180 43,238,505,971 1 0 -2 28.36910016 0.078043577 9.142215724 26 3.258097 11.029161
305,635,686,223 27,572,486,921 0 0 1 0 -1 26.60656105 0.082971445 0 25 3.218876 9.345745
744,866,369,493 106,072,961,890 128,904,211,111 288,395,490,574 1 1 -1 27.36643237 0.140272164 0.446970273 33 3.496508 10.133599
2,140,126,674,921 350,491,922,129 0 0 1 0 -8 29.15691203 0.104013323 0 33 3.496508 12.44937
2,585,475,177,000 264,923,460,000 0 0 1 0 -1 28.82364496 0.090091749 0 37 3.610918 7.6380441
5,137,438,904,000 61,417,164,000 0 0 1 0 -3 29.19468751 0.012390312 0 47 3.850148 14.011499
3,193,997,429,182 62,123,552,046 0 0 1 0 -9 28.83575082 0.019027545 0 27 3.295837 14.045499
181,903,260,317 -539,379,812 0 0 0.970713212 0 -1 25.86316487 -0.003059428 0 12 2.484907 6.9595354
610,489,273,000 19,052,278,000 0 0 1 0 -2 27.12771464 0.031361316 0 28 3.332205 10.305298
12,127,644,010,796 525,345,786,018 0 0 1 0 -2 30.41327454 0.037149188 0 26 3.258097 13.03816
1,663,732,806,949 262,847,794,796 177,601,993,084 446,120,908,574 1 0 -1 28.22887429 0.15097761 0.398102823 44 3.78419 11.422619
1,770,704,521,774 38,601,640,901 0 0 1 0 -10 28.3403587 0.020298764 0 33 3.496508 12.693656
133,648,731,239 -39,891,382,450 0 0 1 0 -1 25.86722906 -0.261546454 0 35 3.555348 8.5598139
3,476,869,704,000 273,560,528,000 524,376,493,000 501,458,461,000 1 1 -3 29.00152283 0.07379372 1.045702753 34 3.526361 13.190119
274,691,805,600 -3,522,882,774 0 0 1 0 -6 26.33763186 -0.012833088 0 30 3.401197 11.98986
1,323,187,899,971 35,172,644,425 0 0 0.975429299 0 -6 27.80049883 0.028049772 0 29 3.367296 11.307103
2,784,021,782,133 65,489,228,775 0 0 1 0 -4 29.20261492 0.01723778 0 23 3.135494 12.57389
4,460,277,206,000 233,477,896,000 0 0 1 1 -4 29.4457873 0.044052775 0 41 3.713572 13.0459
2,048,242,028,932 -1,839,846,919 0 0 1 1 -1 28.35520507 -0.000895022 0 27 3.295837 9.3659659
5,629,454,335,393 189,483,638,611 3,943,832,511,662 3,450,703,172,062 1 0 -5 29.22589269 0.035896739 1.142906913 42 3.73767 12.748492
1,494,791,050,488 70,542,159,376 1,487,036,814,695 973,125,988,333 1 0 -5 28.30357679 0.040846302 1.528103075 34 3.526361 12.452548
1,538,696,405,885 115,364,098,213 1,556,768,835,745 1,152,755,976,213 1 0 -4 28.30037663 0.066079523 1.350475615 34 3.526361 12.703047
4,125,551,419,349 201,647,908,789 5,229,927,193,374 3,729,101,968,314 1 0 -5 29.32554878 0.042143324 1.402462909 63 4.143135 13.396438
2,235,441,508,554 115,588,154,217 765,168,533,764 750,818,664,763 0.998964268 1 -4 28.49923088 0.050058933 1.019112297 45 3.806662 13.180507
5,700,613,602,000 284,922,192,000 5,122,672,881,000 3,642,026,776,000 0.383188981 0 -7 29.46939456 0.047538855 1.406544541 55 4.007333 12.746939
1,325,782,470,197 172,850,312 52,152,427,408 241,438,156,003 1 0 -1 27.86094668 0.00013377 0.216007396 26 3.258097 13.159479
28,670,439,792,000 6,239,361,270,479 13,858,679,369,359 4,035,777,167,686 0 1 -7 31.09948551 0.205384461 3.433955542 157 5.056246 16.364024
2,793,630,291,738 298,263,030,765 414,809,559,594 136,211,940,716 1 0 -2 28.68753731 0.105208101 3.045324495 29 3.367296 13.720884
16,174,263,947,000 1,193,486,669,000 4,090,141,492,000 2,478,279,260,000 0.370788135 0 -8 30.57293741 0.067953841 1.650395723 38 3.637586 14.741718
1,451,391,187,018 -34,479,887,757 556,815,404,452 37,126,080,501 1 0 -2 28.27762038 -0.020521124 14.99795823 21 3.044522 13.654847
11,425,606,502,371 9,975,729,110 1,436,140,216,095 1,759,605,829,930 0 0 -1 30.14491127 0.000839055 0.816171549 23 3.135494 8.2271567
55,041,487,000,000 647,174,000,000 6,158,854,000,000 11,946,853,000,000 0.014926041 1 -19 31.5978767 0.012000296 0.515521033 49 3.89182 15.940717
185,825,165,102 125,416,054,081 98,591,810,391 176,859,267,124 0.96792617 0 -1 27.74650681 0.191731956 0.557459114 9 2.197225 9.7184412
97,814,160,000,000 11,536,999,000,000 18,730,627,000,000 20,472,898,000,000 0.009394256 1 -20 32.23377285 0.116787435 0.914898663 132 4.882802 16.693466
27,380,095,000,000 2,891,261,000,000 2,228,017,000,000 4,563,033,000,000 0 1 -4 30.93612165 0.105846172 0.488275452 27 3.295837 15.689367
6,771,972,501,119 -1,636,279,648,329 691,494,609,627 3,462,646,515,863 0.742170512 1 -12 29.33671512 -0.266556324 0.199701184 41 3.713572 14.574236
68,239,486,082 228,010,534 8,313,506,495 24,361,074,630 1 0 -1 24.90195147 0.00341539 0.341261895 27 3.295837 9.9218528
2,164,500,729,000 -662,275,081,000 601,819,161,000 678,735,309,000 1 1 -2 28.19589678 -0.337574257 0.886677256 24 3.178054 12.952053
562,169,537,000 -39,623,330,000 194,982,507,000 252,411,024,000 0.961257325 0 -3 27.10915613 -0.06857725 0.772480155 48 3.871201 12.472576
9,278,359,684,724 -2,110,421,238,206 1,530,347,791,998 8,948,107,812,410 1 0 -7 29.69836125 -0.245653014 0.171024738 37 3.610918 15.663786
163,743,663,393 286,379,079 39,907,964,658 75,589,457,724 1 0 -4 26.16299601 0.001453245 0.527956753 15 2.70805 11.411694
1,608,975,918,135 -114,457,408,508 202,021,836,689 420,647,145,431 1 0 -3 27.88388969 -0.079026345 0.480264371 29 3.367296 13.303659
70,062,068,674 925,192,743 171,099,504,858 459,390,515,287 0.970549185 0 -5 27.54531585 0.001872999 0.372448928 23 3.135494 12.909683
5,778,199,014,000 67,741,986,000 1,543,872,253,000 1,317,096,425,000 0.981771938 1 -17 29.36677748 0.011831198 1.172178607 52 3.951244 14.71821
1,614,884,544,393 105,924,801,582 620,410,207,812 197,476,366,252 1 0 -6 28.41242532 0.055758374 3.141693457 18 2.890372 12.97338
882,074,563,000 106,052,325,000 535,521,340,000 468,475,990,000 1 0 -6 28.36461051 0.071545384 1.143113738 21 3.044522 12.953743
11,683,614,752,000 772,723,177,000 4,965,891,730,000 1,359,525,425,000 0.404696077 1 -6 30.06977762 0.066779872 3.652665584 16 2.772589 12.377293
105,104,353,462 -77,526,848,199 0 0 1 0 -1 24.01334207 -1.175100886 0 19 2.944439 6.7358229
1,862,205,000,000 326,729,000,000 1,543,036,000,000 459,148,000,000 1 0 -9 29.27513906 0.092838581 3.360650596 12 2.484907 14.684625
6,876,743,000,000 100,014,000,000 733,053,000,000 866,805,000,000 1 1 -21 29.63403953 0.013999587 0.845695399 8 2.079442 15.234238
6,601,158,639,000 -55,157,266,000 3,956,048,280,000 2,451,579,218,000 0.858187916 0 -12 29.48738577 -0.008484699 1.613673444 15 2.70805 13.867358
15,432,373,579,647 83,669,240,494 0 0 0 0 -1 30.46793901 0.005149594 0 43 3.7612 9.084759
282,392,324,000,000 8,479,273,000,000 0 0 0.975337885 1 -10 33.41305722 0.02794698 0 61 4.110874 12.972981
107,104,274,000,000 2,548,153,000,000 0 0 0.143676145 1 -10 32.59842075 0.020323674 0 61 4.110874 14.26516
98,597,953,000,000 2,883,468,000,000 0 0 0.030967518 1 -4 32.40345483 0.026599703 0 60 4.094345 14.294595
7,005,700,199,000 12,168,621,000 0 0 0 1 -1 29.78972419 0.001553547 0 27 3.295837 2.3379522
60,965,774,000,000 460,989,000,000 0 0 1 1 -6 31.95024683 0.006774458 0 57 4.043051 12.91787
32,410,329,000,000 890,171,000,000 0 0 0 1 -1 31.402533 0.023470013 0 55 4.007333 5.1059455
394,616,604,000,000 9,218,298,000,000 0 0 0.814548208 1 -10 33.73976758 0.021834189 0 18 2.890372 15.406441
39,684,622,000,000 951,800,000,000 0 0 0 1 -2 31.57448387 0.020854152 0 47 3.850148 12.401927
227,496,967,000,000 4,101,706,000,000 0 0 0 1 -2 33.14678797 0.017231253 0 70 4.248495 15.510878
77,857,418,000,000 1,257,925,000,000 0 0 0.568508495 1 -19 32.32189141 0.01346776 0 45 3.806662 14.957233
56,009,953,000,000 996,649,000,000 0 0 0 1 -1 31.93256194 0.01535392 0 62 4.127134 11.765985
316,947,029,000,000 11,472,385,000,000 0 0 0.806162747 1 -9 33.63314268 0.031813272 0 48 3.871201 16.051989
4,329,549,000,000 1,467,906,000,000 0 0 1 1 -1 29.6591187 0.24610375 0 26 3.258097 10.819778
230,152,467,113 25,953,627,666 0 0 1 0 -5 26.38164167 0.100432912 0 22 3.091042 11.765183
2,392,980,000,000 362,077,000,000 0 0 1 0 -11 28.98429914 0.115622831 0 34 3.526361 14.278867
1,370,730,188,537 60,516,974,026 0 0 1 1 -11 28.09016969 0.040980447 0 34 3.526361 13.322433
1,771,266,800,000 200,711,198,000 0 0 0.545206299 1 -10 28.62201478 0.089900672 0 34 3.526361 13.901288
2,057,703,096,837 132,662,617,573 0 0 1 0 -23 28.77170779 0.051155719 0 33 3.496508 14.709249
189,904,604,782 18,549,908,813 0 0 1 0 -7 26.29145297 0.082104059 0 26 3.258097 11.513485
643,464,580,000 25,912,405,000 0 0 1 1 -8 27.59149411 0.032295465 0 23 3.135494 13.515922
2,572,820,000,000 137,861,000,000 0 0 0.852358862 1 -8 28.91159406 0.044676507 0 34 3.526361 13.425896
346,350,872,853 4,072,678,055 0 0 1 0 -1 26.56154587 0.011812749 0 27 3.295837 4.0566917
572,101,282,995 19,195,549,541 0 0 1 0 -2 27.37650026 0.028492955 0 23 3.135494 6.7971098
938,381,881,000 16,007,032,000 0 0 0 1 -3 27.47820533 0.017818558 0 26 3.258097 11.845551
364,014,870,678 24,382,856,423 0 0 1 0 -1 26.848858 0.059366825 0 60 4.094345 7.621001
1,054,608,448,215 90,284,192,332 0 0 0.617230209 0 -6 27.81549044 0.079997032 0 17 2.833213 12.2752
219,553,987,342 3,884,419,350 0 0 0.993493314 0 -6 26.98360407 0.010456746 0 33 3.496508 11.566179
19,700,337,000,000 1,277,814,000,000 0 0 1 0 -5 30.95767539 0.053751364 0 34 3.526361 13.146597
1,378,733,701,527 4,916,635,248 463,842,961,942 429,017,439,868 1 0 -1 27.97275121 0.003529385 1.081175073 35 3.555348 12.275807
6,059,070,429,000 310,916,115,000 4,028,177,791,000 3,844,218,419,000 0.735203995 1 -11 29.66776264 0.045307657 1.047853517 39 3.663562 14.31997
1,005,868,000,000 18,012,000,000 638,882,000,000 453,018,000,000 0.962176979 1 -2 27.88342673 0.015710519 1.410279503 13 2.564949 13.140779
74,906,215,884 3,475,727,680 35,156,814,649 4,279,099,064 0.742850977 0 -2 24.90173112 0.049592386 8.215938478 27 3.295837 7.6260656
780,671,839,151 -56,910,961,261 355,217,098,802 340,548,164,268 1 0 -1 27.32573652 -0.075001986 1.043074478 27 3.295837 11.141963
219,198,880,369 28,441,593,720 227,819,168,461 123,450,557,939 1 0 -2 26.34145676 0.115010882 1.845428423 28 3.332205 11.408377
776,369,436,981 80,641,462,046 1,579,463,442,670 197,321,782,408 1 0 -2 28.71547287 0.043190905 8.004506261 22 3.091042 11.37466
2,986,182,416,539 257,415,018,996 2,734,592,131,811 1,419,238,896,623 0 1 -1 28.81114281 0.082492219 1.92680185 28 3.332205 10.097834
382,335,644,994 2,463,369,671 248,621,188,925 85,080,848,028 1 0 -1 27.0403394 0.005262007 2.922175727 13 2.564949 11.289164
557,385,176,818 55,586,659,742 1,041,067,034,951 895,694,805,727 1 0 -1 27.72754237 0.067023634 1.162301074 24 3.178054 11.244046
1,172,129,502,335 83,081,383,677 1,065,857,940,370 869,726,064,066 1 0 -14 28.12260511 0.059195153 1.225509944 41 3.713572 13.409799
3,081,130,000,000 86,982,000,000 1,833,358,000,000 1,664,968,000,000 0.167593065 1 -16 28.90949054 0.02607269 1.101137079 65 4.174387 13.906028
268,013,405,356 1,507,409,366 250,505,346,765 176,392,580,846 1 0 -1 26.34553417 0.005536559 1.420158068 64 4.158883 11.47393
773,048,887,111 41,976,947,256 539,995,091,638 294,583,910,896 0.940080335 1 -3 27.39992345 0.053586082 1.833077339 45 3.806662 12.430556
290,724,083,702 28,153,692,778 228,890,898,148 67,406,658,206 1 0 -2 26.64170497 0.084985229 3.395671945 26 3.258097 10.75734
93,116,815,117 1,378,322,048 58,705,523,998 52,416,535,492 1 1 -1 25.16404921 0.015490403 1.119981003 29 3.367296 10.808727
1,466,078,753,943 102,503,218,904 1,578,982,019,429 1,086,530,490,073 1 1 -6 28.1860408 0.063903674 1.453233051 30 3.401197 13.05465
201,789,482,852 3,946,516,223 144,169,610,545 100,344,570,783 1 0 -1 26.10701133 0.018809678 1.4367455 42 3.73767 11.256942
270,576,772,699 1,688,818,499 263,168,664,757 76,552,827,178 1 0 -2 26.50607886 0.005674336 3.437739329 6 1.791759 9.57704
1,770,692,000,000 269,004,000,000 1,037,257,000,000 686,155,000,000 1 1 -9 28.37303179 0.138989771 1.511694879 36 3.583519 12.917816
24,404,828,000,000 3,872,931,000,000 15,532,762,000,000 9,919,225,000,000 0 1 -30 31.02219894 0.143161552 1.565924959 44 3.78419 15.243083
207,445,499,829 -14,141,896,091 174,097,201,980 140,001,445,709 0.814593509 0 -2 26.0453826 -0.068606274 1.243538601 23 3.135494 11.49053
218,436,559,363 -658,394,467 108,830,139,201 88,460,664,236 1 1 -1 26.08591259 -0.003050062 1.230265906 43 3.7612 7.5365808
1,385,588,393,000 33,027,028,000 1,257,862,089,000 1,076,522,152,000 1 1 -8 28.16453387 0.021373265 1.168449796 33 3.496508 12.95522
2,830,288,000,000 221,909,000,000 1,398,756,000,000 1,766,357,000,000 0 1 -4 28.77057315 0.074520422 0.791887484 45 3.806662 12.834681
534,867,684,997 6,255,610,415 429,191,696,761 373,013,740,739 1 0 -3 26.959557 0.011962986 1.150605594 15 2.70805 11.140759
1,523,789,000,000 624,537,000,000 1,471,328,000,000 1,464,894,000,000 1 1 -5 29.3199853 0.180042576 1.004392127 34 3.526361 14.903072
497,279,049,225 10,203,447,477 472,972,759,450 509,950,563,376 1 0 -2 27.73969925 0.012658716 0.927487473 9 2.197225 13.019055
10,560,144,000,000 5,800,640,000,000 5,394,910,000,000 3,063,982,000,000 0 0 -3 30.06643986 0.527792872 1.760751205 30 3.401197 13.368801
3,379,394,233,000 201,071,471,000 1,865,272,071,000 1,468,999,174,000 0 1 -10 28.93135001 0.057042378 1.269757059 21 3.044522 13.280923
22,185,375,560 19,006,062,309 314,123,739,263 171,563,920,750 1 0 -2 26.50221665 0.109987176 1.830942881 21 3.044522 10.223748
503,967,841,560 64,564,064,081 278,920,199,891 276,270,097,527 1 0 -2 27.15921218 0.114491476 1.009592433 38 3.637586 11.858631
2,860,479,000,000 255,823,000,000 2,165,078,000,000 2,775,514,000,000 1 1 -1 29.0809776 0.071826014 0.780063801 27 3.295837 13.653212
101,754,270,577 -6,799,132,660 67,993,920,854 92,795,096,039 1 0 -1 25.37363056 -0.065890281 0.732731833 43 3.7612 9.4467361
1,948,835,606,319 204,388,839,309 2,254,333,394,114 1,527,754,131,293 0.77532533 1 -9 28.50400324 0.094126049 1.475586515 20 2.995732 14.150496
204,325,931,523 7,462,207,697 162,421,348,971 117,054,691,474 1 0 -1 26.10996418 0.03529843 1.387568041 44 3.78419 7.907382
551,180,950,708 40,868,629,589 137,380,939,941 169,740,179,092 1 1 -1 27.50567292 0.057024511 0.809360168 16 2.772589 12.782692
171,198,671,398 4,401,393,768 69,186,428,965 46,302,062,057 1 0 -3 26.06342495 0.023180813 1.494240772 17 2.833213 10.790061
1,041,408,834,000 199,597,177,000 558,177,333,000 326,766,753,000 1 1 -1 27.8429363 0.175281137 1.708182757 38 3.637586 6.984558
183,523,488,350 2,669,261,470 17,915,305,987 18,342,282,136 1 0 -1 25.95435194 0.014408219 0.976721754 30 3.401197 10.980215
620,015,454,616 17,788,792,967 135,234,158,931 136,177,854,205 1 0 -3 27.15148314 0.028712793 0.993070127 47 3.850148 11.864711
496,197,698,949 23,903,676,485 163,459,545,341 42,780,270,772 0.991850333 0 -3 27.42101443 0.036584184 3.820909555 20 2.995732 10.650885
2,598,210,491,391 107,125,015,656 619,839,366,468 633,253,141,514 1 1 -4 28.53933325 0.042188961 0.978817673 41 3.713572 12.974098
617,996,561,746 1,093,221,621 27,205,416,247 26,471,797,632 1 0 -3 27.20487266 0.001720233 1.027713215 46 3.828641 10.587806
485,914,136,000 6,412,844,000 262,851,997,000 245,282,813,000 1 0 -7 27.15055904 0.011613141 1.071628272 21 3.044522 12.020326
15,081,493,962 88,166,919 13,351,816,852 8,498,847,022 1 0 -3 23.39608664 0.005964831 1.571015082 14 2.639057 7.7966407
42,462,999,258 140,020,443 3,096,819,221 4,479,728,280 1 0 -1 24.45578953 0.003324029 0.691296219 22 3.091042 6.7981425
91,141,822,221 15,766,633,385 48,417,190,585 38,929,633,642 1 0 -1 25.41469546 0.157547596 1.243710409 33 3.496508 8.4984191
4,432,187,924,000 520,411,006,000 913,827,523,000 529,803,843,000 1 1 -2 29.11962116 0.117433497 1.72484125 33 3.496508 13.841802
290,457,393,369 29,931,694,795 104,315,429,008 62,262,150,638 1 0 -2 26.49571793 0.097850839 1.675422836 46 3.828641 11.293617
266,018,894,877 10,130,740,228 0 0 1 0 -1 26.37674922 0.036752028 0 36 3.583519 9.241112
3,764,885,526,000 429,187,536,000 2,496,425,030,000 565,156,336,000 1 1 -2 29.09295265 0.10624545 4.417229129 33 3.496508 8.8072856
1,611,360,469,900 41,930,520,641 201,565,580,920 823,812,236,964 0.064806947 0 -3 28.13979191 0.025609506 0.244674177 22 3.091042 13.45076
230,275,860,920 9,648,825,265 258,851,789,904 159,243,477,706 1 0 -1 26.34370477 0.038116078 1.625509526 46 3.828641 7.4660667
1,158,365,676,344 8,295,292,590 429,729,975,393 320,689,485,084 1 0 -4 27.59204672 0.007825227 1.340018914 25 3.218876 13.072028
160,266,226,837 75,583,420,902 131,243,719,049 57,198,102,869 0 0 -1 26.18867052 0.381120693 2.294546715 26 3.258097 10.091435
229,920,145,606 2,454,393,297 149,715,816,190 121,499,285,030 0.980713902 0 -3 26.71449652 0.00779387 1.232236191 24 3.178054 10.994288
7,641,364,000,000 730,218,000,000 5,201,103,000,000 2,604,665,000,000 0.883953183 1 -5 29.7347336 0.092211427 1.996841436 19 2.944439 12.689504
957,219,000,000 326,270,000,000 1,205,966,000,000 75,618,000,000 1 0 -1 27.94141995 0.281123287 15.94813404 33 3.496508 7.9710858
137,750,367,000 5,352,205,000 89,810,652,000 51,968,644,000 1 0 -2 25.76350064 0.036626745 1.72817001 20 2.995732 10.138461
102,767,657,503 4,156,451,705 285,871,624,801 231,301,953,471 1 1 -2 26.51493594 0.01931763 1.235923954 29 3.367296 1.523853
217,218,242,473 7,967,576,463 111,104,954,391 113,465,325,445 1 0 -2 26.26970793 0.033650967 0.979197424 20 2.995732 11.821502
1,059,054,196,506 30,438,567,670 734,631,487,249 456,242,714,853 1 1 -7 27.57470682 0.030373323 1.610176915 33 3.496508 12.003223
26,388,029,532,000 -7,640,918,548,000 14,875,032,847,000 6,346,001,214,000 0.625079859 0 -5 31.08948153 -0.262772915 2.344000946 65 4.174387 13.611227
17,109,257,000,000 258,476,000,000 7,467,037,000,000 5,017,965,000,000 0.936099429 1 -14 30.4405888 0.015334363 1.488060798 27 3.295837 13.715431
13,481,189,000,000 578,865,000,000 5,937,277,000,000 3,197,581,000,000 0.910341164 1 -5 30.19288433 0.043785192 1.856802689 35 3.555348 12.94746
11,868,377,000,000 2,830,626,000,000 6,993,267,000,000 3,705,603,000,000 1 0 -12 30.27126959 0.218707291 1.887214308 41 3.713572 14.01199
319,536,889,385 25,988,833,430 270,385,397,218 195,158,075,965 1 0 -3 26.57434933 0.077910284 1.385468656 32 3.465736 11.077648
72,003,971,733 10,975,855,698 89,462,477,540 11,022,276,607 1 0 -1 25.65444815 0.104260292 8.116515374 24 3.178054 9.9034876
1,363,277,000,000 148,135,000,000 1,216,417,000,000 200,115,000,000 1 1 -1 28.04876651 0.102806881 6.078589811 33 3.496508 10.810213
18,498,498,371,000 667,631,265,000 1,369,517,754,000 3,443,758,819,000 1 0 -1 30.55966737 0.035893388 0.397681088 105 4.65396 13.435766
2,654,678,284,000 320,388,173,000 441,193,241,000 517,058,240,000 1 0 -5 28.90890359 0.102627498 0.853275718 16 2.772589 13.883485
2,095,795,869,754 167,998,741,306 231,317,324,490 293,848,910,505 1 0 -1 28.67292132 0.0681482 0.78719817 15 2.70805 13.770679
1,046,888,776,897 185,420,323,763 595,737,424,138 211,109,796,787 1 0 -6 28.29496656 0.124054778 2.821931683 95 4.553877 13.376977
21,063,714,000,000 2,251,296,000,000 8,094,207,000,000 4,780,071,000,000 0.628001245 1 -11 30.87010729 0.096675851 1.693323593 24 3.178054 15.692797
2,875,847,106,000 549,522,607,000 782,629,549,000 492,375,212,000 1 1 -4 28.85803431 0.174815867 1.589498273 23 3.135494 12.976133
12,475,642,000,000 1,790,735,000,000 7,962,539,000,000 4,270,944,000,000 1 0 -5 30.32035723 0.131683596 1.864351066 54 3.988984 14.889566
3,651,105,000,000 421,684,000,000 1,883,106,000,000 1,366,205,000,000 1 0 -8 29.07667294 0.106813271 1.378348052 43 3.7612 14.129772
1,150,215,000,000 23,946,000,000 627,192,000,000 602,367,000,000 1 0 -2 28.05438639 0.017888124 1.041212417 31 3.433987 13.109953
8,433,444,000,000 -2,038,223,000,000 3,422,950,000,000 6,095,011,000,000 0.874608491 0 -7 29.58583409 -0.263063691 0.561598658 36 3.583519 14.06907
146,168,116,807 7,092,635,864 85,263,161,346 25,681,969,538 1 0 -1 25.80918946 0.04607143 3.319961937 43 3.7612 11.228765
540,070,000,000 27,089,000,000 699,042,000,000 458,180,000,000 1 1 -4 28.4645318 0.019066999 1.525692959 9 2.197225 13.063513
8,372,079,000,000 2,087,970,000,000 3,667,431,000,000 5,606,892,000,000 0.536531791 1 -7 30.29729338 0.183490697 0.654093391 12 2.484907 15.093959
8,523,960,000,000 1,906,223,000,000 8,975,421,000,000 6,157,312,000,000 1 1 -2 30.36368646 0.159531461 1.457684944 10 2.302585 15.026573
7,637,438,000,000 -352,477,000,000 4,367,499,000,000 2,019,204,000,000 1 0 -12 30.01239696 -0.038193949 2.162980561 26 3.258097 15.683503
1,117,269,982,457 300,549,840,579 2,479,680,319,088 457,483,283,483 0 0 -1 28.83107683 0.135456889 5.420264321 19 2.944439 7.2970885
467,804,659,413 -2,919,562,074 259,154,744,576 213,417,839,944 1 0 -3 26.87990214 -0.006214195 1.214306848 33 3.496508 12.178209
8,722,699,000,000 3,085,862,000,000 8,859,260,000,000 1,912,423,000,000 0 1 -2 30.0739857 0.305080776 4.632479321 35 3.555348 9.8067013
4,697,479,956,890 -204,087,547,901 545,710,024,749 499,264,805,378 1 0 -2 28.94484494 -0.048489219 1.093027225 9 2.197225 12.249192
3,695,249,000,000 -30,115,000,000 2,476,571,000,000 1,987,777,000,000 0.929201415 1 -10 29.11033895 -0.007449415 1.245899817 47 3.850148 13.290241
594,952,096,488 4,008,788,209 449,703,126,593 417,567,450,043 0.901161727 0 -7 27.61684331 0.005071609 1.076959247 32 3.465736 13.12917
1,367,942,512,688 10,860,880,083 249,771,715,523 113,372,758,423 0.994374573 0 -2 28.0047174 0.007699917 2.203101689 23 3.135494 12.927898
12,218,889,770,000 1,924,739,414,000 9,108,019,774,000 855,829,583,000 0 1 -1 30.3523978 0.140388815 10.64232875 48 3.871201 8.9871968
1,425,400,480,785 261,691,866,949 590,729,221,112 662,109,608,208 1 0 -7 28.24656091 0.159760324 0.892192492 24 3.178054 13.081927
5,881,108,000,000 897,126,000,000 4,631,418,000,000 1,421,976,000,000 0 1 -3 29.51350557 0.144106036 3.257029655 40 3.688879 13.374949
199,626,395,928 916,459,189 130,258,186,164 116,439,565,469 1 0 -1 26.10891402 0.004386253 1.118676333 42 3.73767 8.4296415
114,924,725,356 27,298,793,875 68,778,797,881 43,215,510,662 0 0 -1 25.49366903 0.234433558 1.591530375 23 3.135494 9.2103404
10,437,249,000,000 1,054,987,000,000 2,468,172,000,000 1,683,799,000,000 0.841286984 1 -5 30.02440632 0.098653388 1.465835293 45 3.806662 12.727945
15,562,998,946,000 3,960,604,545,000 7,646,144,851,000 2,889,137,195,000 1 1 -5 30.60968875 0.22487718 2.646514975 63 4.143135 14.389493
873,154,085,922 95,949,405,045 261,065,744,312 257,010,978,661 1 1 -2 27.44650627 0.112572959 1.015776624 23 3.135494 11.974571
643,787,995,738 -50,623,037,636 138,818,710,021 245,736,035,404 1 0 -2 27.03098167 -0.084896817 0.564909863 25 3.218876 11.928601
2,032,559,055,784 -20,240,243,616 570,329,397,946 882,988,100,403 1 0 -1 28.34868184 -0.00991636 0.645908362 48 3.871201 13.572651
4,532,299,525,000 1,357,797,410,000 1,342,733,528,000 869,330,538,000 1 1 -4 29.44245014 0.254949875 1.544560405 30 3.401197 15.19898
1,091,583,115,098 218,724,016,284 837,114,048,212 444,637,071,374 0.639913029 1 -3 27.92336981 0.179934379 1.88269063 39 3.663562 11.448523
159,196,107,000 10,125,151,000 246,208,535,000 195,541,102,000 0.306091215 0 -2 26.27809877 0.048482828 1.259113979 44 3.78419 10.394213
1,504,154,332,712 32,384,480,744 1,226,633,244,426 1,010,834,784,483 0.850296547 0 -5 28.2140873 0.0196527 1.213485392 38 3.637586 13.305138
133,215,721,925 101,902,736,278 160,299,366,322 720,788,948,613 1 0 -3 27.48249156 0.204790462 0.222394318 45 3.806662 12.986492
389,007,411,195 26,356,889,656 383,676,950,423 322,571,004,720 1 0 -3 27.02273415 0.05648168 1.189434093 45 3.806662 12.289354
17,584,059,000,000 1,022,843,000,000 13,213,392,000,000 9,204,702,000,000 0.931313861 1 -10 30.69961167 0.052325195 1.435504593 45 3.806662 15.804983
78,200,046,845 10,897,341,682 74,303,798,104 31,552,465,802 1 0 -2 25.30842853 0.123679406 2.354928409 34 3.526361 9.1289947
570,360,266,065 12,323,071,886 371,050,395,741 319,184,194,028 1 0 -3 27.05448355 0.021768354 1.162496147 33 3.496508 12.504688
917,662,004,000 -19,263,242,000 653,979,251,000 431,883,936,000 0 1 -3 27.54902714 -0.020950381 1.514247687 34 3.526361 12.600852
524,888,168,522 16,618,511,000 474,676,910,799 427,049,660,571 1 0 -2 27.2359214 0.02773216 1.111526257 23 3.135494 11.901321
1,239,043,088,831 21,033,879,586 1,304,065,270,511 1,323,254,113,155 1 1 -5 28.01285286 0.015557553 0.985498747 39 3.663562 13.625812
16,015,188,000,000 8,683,000,000 6,956,974,000,000 3,496,204,000,000 1 1 -8 30.56720119 0.00049818 1.989865008 37 3.610918 13.806419
1,967,633,000,000 65,643,000,000 907,001,000,000 725,374,000,000 0.993381335 0 -3 28.38398553 0.032092063 1.250390833 37 3.610918 13.684164
204,470,482,995 27,747,625,873 155,734,437,903 81,808,618,930 1 0 -3 26.19382205 0.125537034 1.903643405 35 3.555348 10.886267
533,380,349,067 72,961,045,199 234,484,526,149 232,929,885,801 1 0 -3 27.15412894 0.126439113 1.006674285 24 3.178054 11.975575
364,004,769,000 23,987,816,000 259,287,595,000 81,670,263,000 1 0 -2 26.61264833 0.066156226 3.174810335 34 3.526361 11.210699
1,297,898,382,000 51,213,345,000 674,856,489,000 483,167,190,000 1 1 -5 28.05219521 0.036300309 1.396734925 36 3.583519 13.039338
334,950,548,997 21,922,731,031 138,856,483,088 98,985,394,546 1 0 -2 26.5324662 0.06560716 1.402797693 24 3.178054 11.080896
550,907,477,000 47,463,061,000 297,951,510,000 295,219,837,000 1 0 -5 27.19090835 0.079444643 1.009253013 47 3.850148 12.036119
2,219,410,000,000 72,596,000,000 835,540,000,000 971,888,000,000 1 0 -11 28.59409467 0.030003641 0.859708115 21 3.044522 14.010887
347,473,064,455 55,322,166,080 322,889,429,815 55,928,177,431 1 0 -1 26.59701609 0.15737693 5.773287181 41 3.713572 9.1049799
150,912,563,271 3,260,117,339 90,916,132,757 43,715,144,997 1 0 -1 25.81844681 0.020755432 2.079739934 22 3.091042 10.738048
2,029,558,232,720 144,001,061,809 820,792,293,928 588,895,481,277 0.326788749 1 -4 28.38829257 0.069197878 1.393782632 37 3.610918 12.38605
200,856,257,619 16,621,158,688 104,594,171,723 70,565,595,366 1 0 -1 26.13271937 0.078334134 1.482226164 21 3.044522 10.781923
6,518,276,000,000 2,362,497,000,000 5,250,245,000,000 1,575,552,000,000 0 1 -6 29.81123562 0.307487076 3.33232099 44 3.78419 13.858698
6,981,107,000,000 650,169,000,000 4,932,300,000,000 3,099,991,000,000 0.932381184 0 -10 29.74322228 0.085281912 1.591069135 45 3.806662 14.911208
966,318,649,000 204,966,319,000 720,453,998,000 515,044,183,000 1 0 -4 27.91454544 0.178688416 1.398819794 19 2.944439 12.572598
2,037,458,582,968 23,452,266,464 1,229,328,573,638 882,649,500,592 1 0 -5 28.60240702 0.010024346 1.392770939 31 3.433987 13.870817
1,955,535,689,750 -314,850,544,330 312,597,973,884 1,467,638,162,946 0.192444605 1 -4 28.15871528 -0.172494615 0.212993898 36 3.583519 13.5091
577,182,104,468 4,151,754,741 503,093,756,412 348,155,114,204 1 0 -1 27.261308 0.006547917 1.445027621 35 3.555348 12.408344
134,599,084,530 7,633,152,490 84,637,777,234 74,370,689,900 0.850934841 0 -3 25.82631446 0.051037087 1.138052872 27 3.295837 10.505689
4,495,022,404,702 132,338,923,785 1,137,863,058,240 861,199,320,481 0.948928935 1 -7 29.22759539 0.028064319 1.321254013 29 3.367296 14.561628
1,490,033,771,432 33,075,990,067 371,564,331,873 304,846,562,444 1 0 -13 28.0704221 0.021747563 1.218856886 40 3.688879 13.355696
2,211,701,041,860 254,180,048,096 170,280,979,659 57,013,644,168 1 0 -4 28.35731547 0.118800528 2.986670685 43 3.7612 9.8805571
112,857,000,000,000 21,348,000,000,000 65,978,000,000,000 48,371,000,000,000 0.778461538 1 -28 32.66485848 0.160283507 1.36399909 59 4.077537 17.296751
5,585,852,000,000 1,105,649,000,000 2,564,455,000,000 1,892,818,000,000 0.723440371 1 -5 29.57180773 0.176197935 1.354834432 25 3.218876 13.702468
10,371,567,000,000 946,046,000,000 5,073,477,000,000 2,900,317,000,000 1 1 -1 30.07806519 0.086295586 1.749283613 65 4.174387 9.453365
1,492,727,607,000 54,979,036,000 845,266,650,000 303,092,111,000 0.564644727 1 -3 28.13791044 0.034875807 2.788811122 35 3.555348 12.52019
7,985,019,561,240 1,066,260,062,212 7,405,638,601,708 5,414,351,268,862 1 1 -30 30.18932859 0.102039527 1.367779487 19 2.944439 15.036281
769,815,652,287 120,415,120,240 793,906,608,943 330,238,723,110 1 0 -1 27.76179957 0.126120106 2.404038513 38 3.637586 12.964129
150,937,167,032 11,319,403,810 101,654,005,630 34,628,303,463 1 0 -1 25.78187487 0.073429042 2.935575684 34 3.526361 8.796303
3,038,412,000,000 142,764,000,000 1,261,845,000,000 2,619,116,000,000 0.767999223 1 -9 29.1862877 0.036724987 0.481782785 28 3.332205 14.659405
337,605,715,524 17,831,046,421 266,367,154,401 245,828,355,992 1 0 -1 26.82512723 0.045470302 1.083549346 41 3.713572 12.252616
461,968,722,867 4,531,237,926 246,602,093,292 216,727,918,770 1 0 -1 26.90102674 0.009601297 1.137841837 32 3.465736 12.031124
1,067,103,249,531 219,260,485,960 718,940,778,710 264,727,968,142 0.736420941 0 -2 27.75928938 0.198969462 2.715771906 40 3.688879 11.544521
1,882,934,081,017 -123,633,602,028 454,582,683,067 978,511,549,980 0.682394527 0 -2 28.24533871 -0.066267866 0.464565475 29 3.367296 13.996062
3,948,489,966,146 610,156,281,931 2,100,374,367,330 10,586,174,968,953 0.931328128 0 -2 28.93480461 0.159900579 0.198407298 32 3.465736 14.879462
115,327,584,000 84,653,697,000 128,570,420,000 129,501,893,000 1 0 -1 25.87000568 0.589514867 0.992807263 44 3.78419 11.041061
583,252,944,571 3,271,192,448 401,853,400,929 353,972,657,502 1 1 -3 27.17992634 0.005361804 1.135266785 43 3.7612 12.308168
309,791,883,807 2,332,444,935 69,876,058,858 61,651,259,535 1 0 -2 26.44293144 0.007590187 1.133408456 28 3.332205 10.99793
887,284,106,449 71,877,228,473 1,125,989,491,717 782,020,390,773 0.5632783 0 -12 28.04646193 0.059839782 1.439846716 36 3.583519 13.13779
1,017,613,013,155 17,285,049,940 306,048,826,106 310,535,735,486 1 0 -1 27.64450489 0.017019645 0.985551069 43 3.7612 11.859378
4,794,199,216,000 294,285,861,000 2,077,786,418,000 1,554,531,475,000 1 1 -1 29.28871644 0.058614491 1.336599774 30 3.401197 12.713918
613,323,196,638 12,209,645,239 467,024,514,266 262,265,342,175 1 0 -4 27.18800159 0.019451125 1.780732865 29 3.367296 12.262088
477,032,834,784 2,589,293,977 360,236,455,560 212,454,211,896 1 0 -2 27.30052782 0.004331364 1.695595735 8 2.079442 12.19246
872,458,721,356 -24,097,995,553 469,277,014,808 256,793,923,076 1 0 -4 27.46076665 -0.028087733 1.82744595 44 3.78419 12.716809
87,275,217,608 2,436,791,765 72,542,384,925 138,191,717,230 1 0 -1 25.23988786 0.027257008 0.52494018 28 3.332205 11.234361
561,998,694,000 28,783,306,000 521,122,600,000 467,757,960,000 1 0 -3 27.16427288 0.048414498 1.114086011 43 3.7612 11.212445
403,194,715,268 19,002,962,627 359,534,329,775 385,749,697,877 1 0 -1 27.18934021 0.036329345 0.93204047 37 3.610918 10.819778
1,157,613,045,585 109,826,481,329 1,192,307,119,753 923,584,989,481 1 0 -2 28.00645343 0.084054086 1.290955498 46 3.828641 13.123336
1,126,480,755,028 110,621,028,048 1,357,376,655,273 1,054,553,072,579 1 0 -2 28.08403064 0.081956075 1.28715822 45 3.806662 12.536395
324,493,000,000 25,868,000,000 128,835,000,000 75,394,000,000 1 0 -1 26.47915994 0.080769225 1.708822983 31 3.433987 11.724077
850,469,914,144 96,305,943,766 619,191,085,387 367,059,939,107 1 1 -1 27.43666048 0.115072493 1.686893663 48 3.871201 12.609015
13,361,313,000,000 2,064,049,000,000 8,580,311,000,000 2,988,540,000,000 0 1 -4 30.35381916 0.144419026 2.871071158 7 1.94591 13.515117
47,275,955,000,000 5,017,425,000,000 24,501,734,000,000 12,831,304,000,000 0.474500106 1 -17 31.61230771 0.099490999 1.909527979 26 3.258097 16.051537
4,399,191,135,535 483,826,229,688 4,095,298,705,091 1,845,791,716,500 0.712517453 0 -7 29.51806736 0.08797611 2.218722009 39 3.663562 14.735394
568,265,341,826 115,932,533,042 190,230,952,758 148,209,117,955 0 1 -1 27.35544799 0.174675811 1.283530699 21 3.044522 10.406428
414,611,350,180 23,858,490,558 279,794,202,840 180,506,510,703 1 1 -2 26.76676861 0.057079248 1.550050476 42 3.73767 12.021584
199,375,442,469 5,976,790,919 105,144,724,612 61,944,022,033 1 0 -3 26.09035282 0.028900379 1.697415201 40 3.688879 10.170484
649,273,975,548 42,675,154,847 313,985,981,919 303,434,183,764 1 0 -4 27.56356199 0.053881414 1.034774586 29 3.367296 12.432167
1,936,950,000,000 149,951,000,000 1,726,581,000,000 911,836,000,000 1 0 -6 28.90925939 0.05425872 1.893521423 26 3.258097 14.189448
2,006,595,762,260 101,323,273,593 924,080,291,058 607,594,391,942 1 0 -5 28.40997068 0.048413117 1.520883509 45 3.806662 12.335961
4,902,597,000,000 305,997,000,000 4,287,268,000,000 3,829,144,000,000 0 1 -4 29.47694628 0.054464563 1.119641361 29 3.367296 13.685075
30,741,679,000,000 4,958,102,000,000 30,381,754,000,000 13,534,319,000,000 0.275595403 1 -10 31.29685467 0.142004145 2.244793698 45 3.806662 15.634233
733,957,862,392 36,969,902,506 706,558,231,345 459,403,522,197 1 0 -1 27.73978733 0.039992116 1.537990453 20 2.995732 11.291277
7,032,496,663,288 1,539,721,311,065 5,956,123,240,307 1,630,588,528,518 0.08009334 1 -5 29.74420615 0.20117805 3.652744476 50 3.912023 11.849802
1,657,291,834,312 171,763,175,754 1,263,029,723,926 459,694,310,937 1 0 -3 28.215604 0.099528594 2.747542647 45 3.806662 9.574194
100,586,999,230 5,172,045,680 61,889,104,989 24,366,695,170 1 0 -2 25.49423519 0.047315263 2.539905578 40 3.688879 9.4393159
3,589,595,911,220 585,308,879,593 3,121,979,870,487 1,012,652,540,775 0 0 -2 29.07802819 0.149314055 3.082972436 46 3.828641 11.847539
333,129,929,836 42,662,530,378 459,790,602,392 112,665,224,368 0.739499719 0 -4 27.01792989 0.097536229 4.081033921 39 3.663562 9.9969362
386,352,442,915 25,788,968,060 326,473,963,492 52,063,463,484 1 0 -3 26.7694388 0.063767354 6.270692375 38 3.637586 8.5268993
85,942,208,666 356,739,464 56,090,130,027 7,726,190,144 1 0 -1 25.1939798 0.00411556 7.259739792 42 3.73767 8.1437824
557,724,815,222 23,628,732,460 382,029,527,030 281,284,788,312 1 0 -2 27.09925609 0.04126238 1.358159214 43 3.7612 11.704272
608,920,103,517 5,424,322,790 323,063,388,963 218,702,472,895 1 0 -1 27.25399129 0.008378525 1.477182149 44 3.78419 12.096005
7,753,456,799,000 684,902,756,000 0 0 1 1 -6 30.00938744 0.073880914 0 12 2.484907 14.620957
4,587,986,472,840 602,736,609,457 0 0 1 0 -3 29.42403781 0.113771817 0 23 3.135494 13.22533
17,064,195,774,257 14,635,323,779 0 0 1 0 -15 30.50503478 0.000841784 0 26 3.258097 14.825575
136,358,827,789 5,901,252,085 0 0 1 0 -2 25.72104974 0.041493323 0 23 3.135494 10.054468
1,017,544,318,408 -20,783,965,972 0 0 1 0 -1 27.60722898 -0.020846161 0 27 3.295837 12.178716
191,717,227,775 2,387,664,125 0 0 1 0 -2 26.19360845 0.01112459 0 16 2.772589 10.395665
11,694,747,901,551 1,012,301,060,063 0 0 1 0 -1 30.17947962 0.082697157 0 32 3.465736 11.482466
9,378,342,136,927 494,011,087,830 0 0 1 1 -3 30.07552815 0.047266531 0 35 3.555348 13.594788
3,823,458,770,185 168,558,779,854 1,017,537,662,629 370,786,697,414 1 1 -2 29.09303662 0.041424574 2.744266905 22 3.091042 12.392881
2,609,229,793,505 199,327,063,606 0 0 1 1 -2 28.89204368 0.064945807 0 27 3.295837 13.101671
266,939,286,532 33,321,522,166 0 0 1 0 -2 26.67827791 0.102116021 0 35 3.555348 10.479456
3,475,736,555,000 72,759,761,000 0 0 1 0 -3 28.87760659 0.020925469 0 29 3.367296 12.830929
2,561,931,438,242 61,076,589,057 0 0 1 1 -3 29.04295736 0.018325289 0 33 3.496508 14.236647
4,723,365,274,851 422,672,640,405 0 0 1 0 -1 29.27740532 0.085288894 0 44 3.78419 11.482466
347,819,730,887 -535,720,802 0 0 1 0 -2 26.58635085 -0.001531446 0 27 3.295837 9.9080399
2,091,913,170,503 53,253,737,702 193,590,013,296 45,056,085,993 1 0 -4 28.29816622 0.026359457 4.296645149 26 3.258097 11.02846
298,416,102,751 207,723,005,928 0 0 1 0 -1 28.18290405 0.204156816 0 26 3.258097 12.04296
767,521,532,169 90,842,360,964 103,014,327,068 189,947,525,767 1 1 -1 27.32750954 0.120661186 0.54233045 33 3.496508 10.142126
4,599,239,260,454 147,432,611,072 0 0 0.988283189 0 -8 29.37006694 0.028652313 0 33 3.496508 13.839393
4,776,300,970,000 69,907,320,000 0 0 1 0 -3 29.10403574 0.015299238 0 47 3.850148 12.830929
3,295,717,307,000 346,698,745,000 0 0 1 0 -1 29.03819962 0.093954616 0 37 3.610918 6.8340764
3,335,857,281,974 326,131,166,919 0 0 0.985899386 0 -12 29.35331559 0.073015415 0 27 3.295837 14.181371
170,698,531,956 -1,564,671,190 0 0 1 0 -1 25.85786601 -0.009190569 0 12 2.484907 6.7943508
1,670,033,142,093 257,680,751,130 0 0 1 0 -2 28.34493052 0.138836923 0 29 3.367296 11.849398
16,155,384,919,926 579,917,275,793 0 0 1 0 -4 30.53568861 0.03370186 0 26 3.258097 12.294045
681,206,698,582 2,519,903,628 0 0 1 0 -5 27.54832141 0.003146273 0 40 3.688879 12.405641
1,818,211,227,559 323,002,151,219 191,629,806,774 528,789,039,733 1 0 -1 28.39117127 0.163263978 0.362393681 44 3.78419 11.397536
1,155,878,512,000 156,607,810,000 0 0 1 1 -1 28.1790502 0.108539897 0 22 3.091042 11.895207
2,032,644,356,215 92,045,740,181 0 0 1 0 -7 28.51081365 0.041433639 0 33 3.496508 12.74424
4,928,510,460,000 378,531,447,000 908,711,937,000 640,044,131,000 0.589480655 1 -4 29.37930073 0.070931058 1.419764502 34 3.526361 14.039379
274,339,398,068 -1,785,175,260 0 0 1 0 -9 26.33971031 -0.006500415 0 30 3.401197 12.064582
1,184,685,940,567 44,854,664,733 1,064,528,116,010 373,898,573,010 1 0 -5 27.84310838 0.037055551 2.847103982 29 3.367296 11.698104
852,447,473,948 113,923,648,914 87,346,180,425 203,332,477,826 1 0 -1 27.71010227 0.117766388 0.429573187 36 3.583519 11.512925
4,814,315,153,733 136,511,580,789 0 0 1 0 -6 29.29691174 0.027019428 0 23 3.135494 12.726988
6,139,640,438,000 388,706,644,000 0 0 1 1 -4 29.72278328 0.054598173 0 41 3.713572 13.628828
2,063,046,866,000 34,653,169,000 0 0 1 0 -1 28.52913239 0.015340018 0 27 3.295837 10.834269
4,927,696,202,275 182,727,228,625 5,377,659,563,432 4,875,487,799,723 1 0 -2 29.44143118 0.033100811 1.102999286 42 3.73767 12.165341
1,959,238,097,462 8,003,684,101 1,052,355,362,825 456,878,311,622 1 0 -5 28.026827 0.004646795 2.303360295 34 3.526361 11.845161
1,952,978,239,517 137,103,876,963 1,772,853,450,070 1,322,237,602,517 1 0 -3 28.43232063 0.065577771 1.340797937 34 3.526361 12.827437
5,444,073,899,824 240,223,174,382 6,636,861,092,157 5,095,936,514,266 1 0 -6 29.56736474 0.038816333 1.302383001 63 4.143135 13.723398
2,382,641,539,976 272,758,950,923 1,445,771,978,037 867,167,317,211 1 0 -2 28.70872911 0.102529789 1.667235318 45 3.806662 13.052192
6,286,304,902,000 401,827,929,000 5,838,851,683,000 5,127,208,872,000 1 0 -9 29.75004143 0.05500994 1.138797312 55 4.007333 13.033389
1,258,506,326,000 6,471,192,000 35,163,422,000 230,200,722,000 1 0 -2 27.80049278 0.005297341 0.152751137 26 3.258097 12.89099
32,087,430,994,073 6,163,463,025,238 13,656,295,463,956 2,483,316,997,394 0 1 -6 31.06424822 0.195467305 5.499215557 157 5.056246 16.108487
902,206,737,552 24,236,191,788 154,175,534,682 423,055,329,871 0.862774537 0 -4 27.49307424 0.027333768 0.3644335 23 3.135494 12.664496
2,876,332,918,962 352,941,084,574 733,235,116,943 119,845,480,605 0.606860947 0 -2 28.79373278 0.116195974 6.118170775 29 3.367296 13.703085
18,952,129,334,000 1,321,582,052,000 3,998,740,525,000 3,768,595,625,000 0.48751522 0 -6 30.69591249 0.065450349 1.061069142 38 3.637586 14.972652
1,909,037,640,449 -27,731,444,498 350,360,250,977 111,239,396,284 1 0 -2 28.23814722 -0.014813064 3.149605829 21 3.044522 13.516683
12,352,891,387,578 -826,040,976,125 948,354,199,023 2,955,755,907,090 0 0 -1 30.13353101 -0.06725075 0.320849972 23 3.135494 8.1125935
52,818,187,000,000 932,904,000,000 6,579,439,000,000 11,952,171,000,000 0.002606293 1 -18 31.58557303 0.017771208 0.550480662 49 3.89182 15.970341
1,122,418,457,348 389,690,567,264 1,009,446,766,398 430,168,437,988 0.250237061 0 -5 28.58453305 0.209667468 2.346631406 9 2.197225 11.585374
4,483,609,881,543 -2,400,247,590,614 794,529,242,937 3,099,633,529,663 1 0 -1 30.14034218 -0.286081123 0.256330058 14 2.639057 15.009012
100,501,000,000,000 15,481,000,000,000 21,258,000,000,000 22,189,000,000,000 0.094264452 1 -14 32.26627424 0.15210631 0.958042273 132 4.882802 16.4035
27,251,281,000,000 2,830,101,000,000 3,387,237,000,000 8,728,212,000,000 0 1 -3 31.07049819 0.096884877 0.388079139 27 3.295837 15.827457
5,505,204,979,660 -2,098,336,734,723 772,242,479,255 3,021,795,315,509 0.674349883 1 -16 29.08159128 -0.429513917 0.255557508 41 3.713572 14.762533
2,842,850,618,000 -940,811,328,000 803,315,570,000 621,352,298,000 1 0 -1 28.39579962 -0.376975263 1.292850405 11 2.397895 11.115543
405,842,067,667 148,496,559,607 386,211,553,994 177,841,856,444 1 1 -1 27.3209382 0.260696773 2.171657234 7 1.94591 12.275572
13,666,017,921,179 858,795,354,457 6,784,091,688,298 5,866,977,928,724 1 1 -12 30.52194645 0.054223751 1.156317915 66 4.189655 13.826083
1,759,229,042,000 -208,165,994,000 334,468,877,000 635,028,894,000 1 1 -3 28.02230102 -0.128572868 0.526698675 24 3.178054 13.050526
593,412,811,000 -33,545,644,000 155,796,348,000 132,599,795,000 0.959510069 0 -3 27.11848947 -0.056266225 1.174936568 48 3.871201 12.436992
1,987,535,368,937 246,046,411,203 367,696,082,505 540,543,051,864 1 1 -10 28.66109804 0.102758752 0.680234592 22 3.091042 13.748085
7,761,381,664,157 3,523,189,600,445 145,290,415,176 58,831,074,687 1 0 -4 26.72892992 0.862775952 2.469620281 37 3.610918 10.864586
230,360,995,722 4,470,704,975 41,654,519,477 103,094,703,054 1 0 -4 26.29448534 0.018132492 0.404041316 15 2.70805 11.748286
1,287,714,020,323 33,984,905,295 185,133,237,127 333,875,123,242 1 1 -5 27.63082012 0.029713409 0.554498446 29 3.367296 13.122818
5,673,217,221,000 129,498,514,000 1,632,162,441,000 1,541,887,825,000 1 1 -19 29.4996745 0.021311748 1.058548109 52 3.951244 14.935109
143,360,714,174 5,968,557,541 80,805,682,706 18,982,408,279 0.96587244 0 -3 26.01082504 0.03498357 4.256872022 23 3.135494 9.7795954
86,644,003,776 -8,391,755,084 5,147,104,165 88,547,996,795 1 0 -1 24.82602295 -0.114056467 0.058127844 45 3.806662 9.7362516
2,184,537,656,953 144,716,101,854 555,234,930,096 314,894,794,731 1 0 -4 28.58477712 0.060550955 1.763239467 18 2.890372 13.179358
2,082,542,280,000 168,430,439,000 398,348,405,000 374,379,907,000 0.9819187 0 -7 28.50044365 0.07539284 1.06402186 21 3.044522 13.125384
61,863,346,653 -9,334,154,533 9,284,690,869 33,309,802,830 1 0 -1 24.76015931 -0.15752062 0.278737491 29 3.367296 8.5881256
11,458,782,000,000 1,197,824,000,000 6,346,501,000,000 3,876,137,000,000 0.428785153 1 -18 30.53539532 0.080627346 1.637326286 16 2.772589 14.866622
26,844,910,046 -37,799,204 0 0 1 0 -1 24.01193302 -0.001409051 0 19 2.944439 6.7358229
5,176,442,000,000 494,491,000,000 1,186,268,000,000 869,746,000,000 1 0 -15 29.55966971 0.08202794 1.36392464 12 2.484907 15.065588
1,798,824,744,412 96,326,013,104 964,661,002,279 396,490,218,856 1 0 -5 28.67642875 0.041489587 2.433000756 10 2.302585 13.666768
7,411,393,000,000 293,585,000,000 902,269,000,000 909,855,000,000 1 1 -23 29.77909396 0.036744692 0.991662408 8 2.079442 15.590201
6,400,426,639,000 -586,322,341,000 2,931,114,838,000 1,480,359,164,000 0.771847928 0 -6 29.00908762 -0.113106119 1.980002495 15 2.70805 13.364938
17,063,094,176,282 99,883,536,627 0 0 0 0 -1 30.58517258 0.005511039 0 43 3.7612 8.7970769
47,489,366,000,000 747,258,000,000 0 0 0.276453471 1 -5 31.67728586 0.014277975 0 46 3.828641 12.144096
324,419,069,000,000 10,770,209,000,000 0 0 0.97073332 1 -3 33.57620178 0.030496364 0 61 4.110874 12.290974
143,652,852,000,000 3,242,987,000,000 0 0 0 1 -18 32.74782338 0.020891901 0 61 4.110874 15.401986
118,206,573,000,000 3,373,192,000,000 0 0 0.111010664 1 -8 32.58638632 0.025933566 0 60 4.094345 15.666481
8,667,938,558,000 -81,055,917,000 0 0 0 1 -1 29.61887169 -0.010152444 0 27 3.295837 2.2934434
75,130,433,000,000 634,184,000,000 0 0 0.549649792 1 -12 32.18404618 0.007458814 0 57 4.043051 14.44009
43,445,700,000,000 962,695,000,000 0 0 0 1 -1 31.62827932 0.019668038 0 55 4.007333 4.6443909
449,774,551,000,000 12,479,456,000,000 0 0 0.807571182 1 -28 33.94437295 0.024917393 0 18 2.890372 16.190099
51,596,960,000,000 1,010,257,000,000 0 0 0 1 -2 31.75668712 0.017800946 0 47 3.850148 12.750038
248,580,529,000,000 5,991,144,000,000 0 0 0 1 -6 33.33165919 0.021879915 0 70 4.248495 15.804439
50,141,559,000,000 753,221,000,000 0 0 0 1 -2 31.72260181 0.013697921 0 75 4.317488 12.578188
108,995,334,000,000 2,038,269,000,000 0 0 0.845181354 1 -17 32.45736635 0.017439771 0 45 3.806662 14.727457
404,285,602,000,000 15,296,501,000,000 0 0 1 1 -14 33.7835395 0.034996032 0 48 3.871201 16.36586
68,385,539,000,000 1,026,201,000,000 0 0 1 1 -2 32.12102126 0.013030545 0 66 4.189655 14.578495
7,599,615,000,000 1,580,750,000,000 0 0 0.239017822 1 -5 30.4577104 0.129098426 0 26 3.258097 14.899569
286,682,644,893 23,284,445,763 0 0 1 0 -5 26.63268767 0.071078479 0 22 3.091042 12.18599
3,870,091,000,000 425,382,000,000 0 0 1 0 -15 29.29962885 0.092727656 0 34 3.526361 14.628571
1,582,725,831,794 95,035,525,007 0 0 1 1 -19 28.68170204 0.042786405 0 34 3.526361 14.426752
2,693,909,989,000 276,257,363,000 0 0 0.724676182 1 -12 29.19661241 0.073871395 0 34 3.526361 14.218672
764,433,946,000 21,061,110,000 0 0 0.752492696 1 -11 27.84710491 0.021001881 0 44 3.78419 13.731465
3,128,916,000,000 180,261,000,000 0 0 0.960294912 0 -26 28.96138355 0.052163911 0 33 3.496508 14.853628
261,958,772,993 21,251,185,176 0 0 1 0 -10 26.70989635 0.064394621 0 26 3.258097 12.257873
741,472,420,000 39,298,670,000 0 0 0.938250936 0 -8 27.64504908 0.044769523 0 27 3.295837 13.425925
961,243,997,000 24,652,525,000 0 0 1 1 -5 28.05040802 0.019862866 0 23 3.135494 13.255712
3,598,701,000,000 5,394,000,000 0 0 1 1 -10 28.9936696 0.001437398 0 34 3.526361 14.146192
343,188,558,650 6,606,834,475 0 0 1 0 -1 26.50369488 0.019808024 0 27 3.295837 9.6163997
1,411,325,507,860 203,106,372,557 0 0 0 0 -1 28.07732544 0.13659479 0 27 3.295837 9.9034876
775,287,885,307 49,848,945,771 0 0 1 0 -1 27.08671483 0.0735489 0 23 3.135494 5.4499601
457,415,496,791 37,347,410,415 0 0 1 0 -1 27.13590051 0.070010234 0 60 4.094345 7.0867871
189,495,839,577 28,998,394,467 65,545,914,937 32,819,448,068 1 0 -2 26.67050186 0.101359327 1.997166887 26 3.258097 10.925978
1,202,580,089,127 51,492,935,533 0 0 0.476429182 0 -6 28.03568801 0.038123384 0 17 2.833213 12.668241
523,486,567,070 -13,008,558,294 0 0 0.848139667 0 -9 27.18956936 -0.022301876 0 33 3.496508 12.027018
2,137,820,817,000 55,590,567,000 0 0 1 1 -3 28.45783582 0.025132233 0 34 3.526361 10.821603
1,317,110,188,202 12,502,452,430 0 0 1 0 -2 28.43379795 0.007045938 0 32 3.465736 11.904245
27,845,024,000,000 1,893,065,000,000 0 0 1 0 -6 31.43689091 0.052000589 0 34 3.526361 13.743911
1,347,009,705,056 6,680,107,860 302,078,018,702 280,106,548,104 1 0 -1 27.8667384 0.00511332 1.078439689 35 3.555348 12.102654
7,665,590,356,000 2,331,630,929,000 5,239,360,598,000 3,860,012,029,000 0.97767242 1 -5 29.74826936 0.291931281 1.357343075 39 3.663562 13.00884
1,287,118,000,000 -12,996,000,000 628,402,000,000 686,412,000,000 1 1 -5 28.07084965 -0.009153534 0.915488074 13 2.564949 13.398969
65,265,612,292 -8,852,531,429 23,786,952,112 2,530,546,969 0.742850977 0 -2 24.7953736 -0.142844823 9.399925156 27 3.295837 7.6260656
736,913,618,738 -19,412,696,510 394,563,426,855 289,616,552,699 1 0 -1 27.22367803 -0.027686356 1.362364903 27 3.295837 10.994911
1,212,312,257,000 91,466,108,000 1,036,359,875,000 782,234,245,000 1 0 -2 28.16791755 0.062583686 1.324871522 17 2.833213 12.464113
275,390,730,449 27,749,799,852 305,077,600,949 192,752,979,696 0.748671991 1 -3 26.64743951 0.085468151 1.582738702 28 3.332205 11.985325
2,957,817,751,026 59,788,659,042 1,521,157,993,916 82,418,777,468 1 0 -1 28.68205521 0.020551491 18.45644938 22 3.091042 11.656352
3,254,770,280,292 352,018,893,262 3,754,291,166,162 1,896,112,184,680 0 1 -3 29.10595511 0.092326558 1.97999422 28 3.332205 10.269482
553,949,522,077 2,134,362,993 221,352,142,577 94,930,443,353 1 0 -1 27.06353043 0.003808316 2.331729788 13 2.564949 11.393831
1,101,815,137,000 35,496,379,000 1,957,346,995,000 1,781,982,650,000 1 0 -1 28.3341685 0.022740125 1.098409681 24 3.178054 13.147625
42,587,142,850 6,277,435,364 51,375,836,888 30,499,389,716 1 0 -1 24.77210846 0.12565148 1.684487374 40 3.688879 9.4612299
1,634,904,000,000 120,214,000,000 2,001,160,000,000 2,383,059,000,000 0.955645599 1 -18 28.94954989 0.044748923 0.839744211 41 3.713572 13.837488
3,591,139,000,000 105,220,000,000 2,494,418,000,000 2,403,747,000,000 0.120293736 1 -18 29.02733957 0.027575409 1.037720692 65 4.174387 14.134739
276,515,903,232 4,001,514,905 298,713,561,237 217,432,110,000 1 0 -1 26.50237064 0.013338708 1.373824507 64 4.158883 11.586412
793,661,948,136 56,715,758,740 723,307,795,085 369,866,314,468 0.965326558 1 -5 27.69127817 0.061123645 1.955592512 45 3.806662 12.977587
371,830,882,852 36,375,048,903 239,440,392,924 89,399,669,274 0.959899113 0 -4 26.7930816 0.09043662 2.67831408 26 3.258097 11.184038
84,841,378,260 3,076,170,318 50,130,277,897 37,903,146,022 1 1 -1 25.04468993 0.038419195 1.322588839 29 3.367296 10.498801
1,741,975,270,457 108,495,128,708 1,815,113,154,150 1,272,356,532,418 1 1 -8 28.3333699 0.057703063 1.426575891 30 3.401197 13.441613
217,836,655,892 7,462,361,826 153,338,402,337 104,834,304,507 1 0 -3 26.13435089 0.033788433 1.462673912 42 3.73767 11.152061
2,100,154,000,000 321,282,000,000 1,349,747,000,000 858,449,000,000 1 1 -9 28.56527317 0.138320766 1.572308897 36 3.583519 13.132401
29,700,914,000,000 5,863,471,000,000 25,625,578,000,000 14,930,069,000,000 0 1 -35 31.46918361 0.154016177 1.716373715 44 3.78419 14.959083
208,156,188,058 -69,529,356,677 5,892,924,020 12,045,573,741 0 0 -1 25.10518322 -0.482595678 0.48921904 23 3.135494 8.3961639
213,288,722,115 1,252,108,974 63,007,422,140 58,591,712,017 0.114121045 1 -2 25.9690013 0.006213261 1.075364074 43 3.7612 8.1275425
1,704,910,741,000 75,455,824,000 1,507,062,150,000 1,281,146,090,000 1 1 -7 28.32874861 0.040632174 1.176339031 33 3.496508 13.178487
327,559,624,538 156,765,257 65,514,992,366 9,081,309,238 1 0 -2 25.381182 0.000724129 7.21426731 29 3.367296 1.5146001
1,284,991,547,365 256,297,752,259 2,208,083,448,593 758,752,671,670 1 1 -2 28.70586113 0.121626193 2.910149158 20 2.995732 13.028814
3,125,368,000,000 273,586,000,000 1,717,996,000,000 2,101,837,000,000 0 1 -4 28.94463268 0.079938045 0.817378322 45 3.806662 12.855981
510,959,922,868 -108,027,740,399 259,674,052,879 286,153,567,719 1 0 -1 26.45256338 -0.263896504 0.907463971 15 2.70805 10.211119
2,245,184,000,000 465,648,000,000 1,567,335,000,000 1,708,305,000,000 1 1 -5 28.51580962 0.19952113 0.917479607 34 3.526361 14.677327
1,114,803,000,000 31,621,000,000 545,590,000,000 583,490,000,000 1 0 -1 27.8741116 0.026461232 0.935046016 9 2.197225 13.053753
11,420,600,000,000 120,301,000,000 3,618,563,000,000 2,960,433,000,000 0 0 -6 29.9639578 0.01107297 1.222308696 30 3.401197 14.373433
3,670,503,683,000 358,190,758,000 2,368,840,468,000 2,277,734,939,000 0 1 -15 29.11610653 0.088596975 1.039998302 21 3.044522 13.529028
323,419,685,093 30,945,906,833 839,568,935,204 608,637,905,314 1 0 -4 27.47011562 0.052683201 1.379422688 21 3.044522 11.979453
623,872,699,968 72,626,504,436 532,740,294,949 213,114,685,153 1 0 -1 27.24174868 0.111610968 2.499782193 38 3.637586 10.703244
4,262,929,000,000 375,374,000,000 2,582,053,000,000 3,099,699,000,000 0 1 -2 29.24344098 0.08091822 0.833001204 27 3.295837 13.805127
104,611,121,011 -5,810,175,476 67,723,820,998 88,888,997,839 1 0 -2 25.44301192 -0.053611548 0.761892052 43 3.7612 9.7958158
2,394,039,535,627 304,348,970,491 3,714,490,503,808 2,701,343,058,709 1 1 -13 28.96880104 0.098104081 1.375053232 20 2.995732 14.690817
882,189,671,288 54,056,260,439 162,874,440,730 114,451,066,809 1 1 -3 27.49024039 0.061747905 1.423092377 16 2.772589 12.557863
208,545,889,568 7,941,070,867 81,026,341,348 62,608,013,561 1 0 -4 26.22829052 0.034946481 1.294184829 17 2.833213 11.163193
186,995,790,430 813,534,246 13,688,319,404 11,216,408,886 0.840737342 0 -2 25.8948455 0.004479953 1.220383417 30 3.401197 10.72783
1,224,133,271,000 10,000,934,000 146,240,841,000 134,147,363,000 1 0 -3 27.84342487 0.008128262 1.090150695 47 3.850148 11.773346
810,578,823,861 2,097,931,753 142,718,670,062 90,948,377,862 1 0 -3 27.75633062 0.002158279 1.569227219 20 2.995732 12.500625
67,075,730,611 623,114,516 44,961,753,702 41,982,897,109 0.990079835 0 -2 25.24077965 0.007853562 1.07095405 15 2.70805 9.9027968
2,480,132,870,520 200,208,195,285 1,039,475,803,718 671,603,347,276 1 1 -4 28.68654909 0.074793511 1.547752565 41 3.713572 12.88102
653,019,389,631 1,564,470,850 31,442,105,224 30,311,397,449 1 0 -4 27.22916739 0.002366649 1.037303057 46 3.828641 10.870489
618,497,533,000 22,423,327,000 354,816,144,000 365,065,659,000 0.957320343 0 -8 27.35999634 0.032471807 0.971924187 21 3.044522 12.484126
12,634,628,866 -1,346,374,409 9,131,963,283 4,758,973,936 1 0 -1 23.05287157 -0.117543558 1.918893317 14 2.639057 6.2146081
41,784,426,250 339,680,821 7,760,531,815 3,876,444,662 1 0 -1 24.49895681 0.00795393 2.001971521 22 3.091042 7.6716103
1,569,188,387,540 161,939,225,933 578,657,177,189 426,262,590,838 1 0 -1 28.18319897 0.097960336 1.357513396 24 3.178054 10.819778
109,008,910,124 29,954,036,853 59,160,158,922 41,665,335,463 1 0 -1 25.61686369 0.247103016 1.419889178 33 3.496508 8.4576696
4,430,888,110,000 83,128,263,000 653,345,694,000 367,054,154,000 1 1 -1 29.07389458 0.019189949 1.779970849 33 3.496508 13.653943
321,324,684,601 44,245,525,141 126,059,409,353 66,305,428,298 1 0 -2 26.57269743 0.132399932 1.901192898 46 3.828641 11.111065
285,283,488,950 21,020,795,835 0 0 1 0 -1 26.55440886 0.06715572 0 36 3.583519 8.7891269
4,314,284,667,000 738,037,568,000 2,756,673,807,000 1,936,148,379,000 1 1 -5 29.59604001 0.12892238 1.423792637 33 3.496508 12.983936
1,663,245,000,000 3,596,000,000 1,212,421,000,000 476,057,000,000 1 0 -2 28.93758128 0.00134262 2.546797967 22 3.091042 11.790284
276,010,507,553 12,953,959,994 245,994,380,225 141,276,788,601 1 0 -1 26.30673544 0.04780029 1.741222905 46 3.828641 8.7741525
961,775,329,680 -96,858,105,933 468,980,129,725 757,243,671,168 1 1 -4 27.52110159 -0.104278481 0.619325255 25 3.218876 12.949244
236,371,491,236 79,699,271,940 165,509,986,493 111,048,507,083 1 0 -1 26.46541783 0.290816985 1.490429641 26 3.258097 9.7603871
399,906,465,038 2,826,883,378 164,955,863,883 202,251,987,850 1 0 -4 26.77738486 0.00684666 0.815595761 24 3.178054 10.862616
8,196,543,000,000 1,153,383,000,000 6,018,612,000,000 1,227,364,000,000 1 1 -4 29.80557168 0.135733852 4.903689533 19 2.944439 13.620578
1,363,969,000,000 -200,727,000,000 1,014,632,000,000 81,136,000,000 1 0 -1 27.79459724 -0.157948038 12.50532439 33 3.496508 7.5903469
154,506,290,000 10,379,454,000 93,510,775,000 46,490,996,000 1 0 -2 25.89570287 0.0627441 2.01137388 20 2.995732 10.146887
728,172,775,520 4,706,292,206 30,238,062,849 42,159,687,312 1 0 -1 27.48491851 0.005911529 0.717226924 25 3.218876 12.041543
256,323,954,396 328,845,669 144,644,554,032 121,634,601,207 0.969315453 0 -3 26.26067795 0.001288722 1.189172757 20 2.995732 11.68888
945,242,001,932 69,173,608,628 1,022,704,314,074 543,437,292,735 0.961861772 1 -7 27.87340656 0.062331839 1.881917799 33 3.496508 11.943302
350,785,366,000 -6,390,786,000 222,260,600,000 238,380,810,000 1 0 -2 26.77136968 -0.016511633 0.932376226 16 2.772589 11.820557
4,890,266,000,000 412,883,000,000 4,268,611,000,000 3,134,821,000,000 0.321863011 1 -9 29.92185544 0.055895287 1.361676153 10 2.302585 15.149336
31,768,029,375,000 1,072,148,715,000 11,676,676,790,000 11,592,898,680,000 0.934823774 0 -7 30.858367 0.037632008 1.007226675 65 4.174387 13.948631
17,998,116,000,000 1,062,602,000,000 8,262,193,000,000 3,692,306,000,000 0.916097362 1 -14 30.56793204 0.057662956 2.237678296 27 3.295837 14.208358
14,355,319,000,000 1,190,493,000,000 6,584,939,000,000 1,984,770,000,000 0.946941785 1 -5 30.34648398 0.080801992 3.317734045 35 3.555348 13.71528
16,438,849,924,000 570,293,548,000 1,503,368,469,000 324,325,297,000 1 0 -2 30.48774479 0.033702045 4.635372211 13 2.564949 10.216099
14,016,686,000,000 153,136,000,000 5,999,664,000,000 4,042,864,000,000 1 0 -11 30.29230859 0.01081034 1.484013313 41 3.713572 14.552379
335,905,968,929 3,996,213,125 188,853,055,713 77,339,847,644 1 0 -1 26.40042788 0.012726283 2.441859681 24 3.178054 10.461674
347,610,810,162 27,665,111,892 298,103,912,318 191,147,795,755 1 0 -4 26.6492205 0.07660848 1.559546691 32 3.465736 11.043778
138,543,216,810 11,769,616,722 86,595,132,334 7,467,206,070 1 0 -1 25.66868307 0.084348037 11.5967246 24 3.178054 9.7500729
1,518,534,000,000 129,350,000,000 1,304,154,000,000 161,466,000,000 1 1 -1 28.09324645 0.083286732 8.076957378 33 3.496508 10.812713
10,204,495,000,000 2,453,654,000,000 1,780,395,000,000 2,600,540,000,000 0 1 -4 30.1503147 0.216904158 0.684625116 28 3.332205 13.78706
18,702,295,203,000 -1,098,540,855,000 3,788,485,702,000 3,001,002,905,000 1 0 -2 30.57458245 -0.058300256 1.262406543 105 4.65396 13.527183
3,589,031,806,000 262,183,809,000 335,119,792,000 514,558,556,000 1 0 -4 29.22290237 0.06167569 0.651276299 16 2.772589 14.555598
2,834,598,202,394 98,421,118,425 374,881,172,392 247,860,982,163 1 0 -1 28.79026473 0.032686537 1.512465452 15 2.70805 13.938595
1,942,441,036,781 153,730,766,199 336,804,007,304 408,299,601,792 1 0 -6 28.43780004 0.073500529 0.824894283 95 4.553877 13.485021
2,809,367,920,000 -170,885,509,000 416,093,073,000 457,212,409,000 1 0 -3 28.82106773 -0.05605926 0.910065136 10 2.302585 13.945912
25,510,399,000,000 1,523,137,000,000 6,797,552,000,000 4,583,214,000,000 0.78202209 1 -12 30.91097176 0.058486746 1.48314087 24 3.178054 15.616227
3,411,026,249,000 336,288,972,000 819,066,787,000 738,873,117,000 0.810940619 1 -5 29.05116129 0.089098198 1.108535103 23 3.135494 13.755233
14,721,899,000,000 2,178,705,000,000 7,345,444,000,000 3,498,527,000,000 1 0 -7 30.4189537 0.140700979 2.09958191 54 3.988984 14.582693
4,244,618,000,000 244,237,000,000 2,318,104,000,000 1,459,715,000,000 1 0 -7 29.27920886 0.051733235 1.588052462 43 3.7612 13.908114
7,062,598,000,000 -436,329,000,000 3,797,663,000,000 6,572,424,000,000 0.919302445 0 -6 29.59517385 -0.061491736 0.577817712 36 3.583519 14.071479
161,729,246,858 48,105,838,238 101,636,804,606 27,406,181,652 0.995837022 0 -2 26.12755383 0.250494429 3.708535757 43 3.7612 11.227835
798,830,943,000 36,149,791,000 605,025,611,000 656,406,693,000 1 0 -4 27.88766213 0.034569747 0.921723708 16 2.772589 13.219835
453,977,389,000 -9,069,703,000 263,103,143,000 201,241,930,000 1 0 -3 26.70538052 -0.021334081 1.307397236 33 3.496508 12.021473
11,510,262,000,000 2,269,074,000,000 8,718,297,000,000 1,770,664,000,000 1 1 -3 30.17490248 0.187223174 4.923744426 35 3.555348 10.705153
3,763,967,000,000 -144,259,000,000 1,318,276,000,000 629,471,000,000 1 0 -3 29.13045598 -0.035001051 2.094260101 9 2.197225 12.092602
4,389,950,000,000 135,597,000,000 2,310,356,000,000 1,686,450,000,000 0.117658455 1 -10 29.08836952 0.031227334 1.369952267 47 3.850148 13.780135
985,922,224,185 29,153,482,353 652,354,686,340 604,913,733,248 1 0 -9 27.79363189 0.026962747 1.078425981 32 3.465736 13.294418
1,453,095,761,394 51,857,031,148 309,425,991,334 203,524,793,530 1 0 -3 27.99025997 0.035945246 1.520335611 23 3.135494 12.963727
15,201,235,077,000 2,989,024,589,000 7,646,851,196,000 3,041,406,158,000 0.012019953 1 -3 30.61207321 0.17124284 2.514248607 48 3.871201 14.324675
1,781,463,795,640 245,081,455,043 742,098,670,628 753,684,425,125 1 0 -6 28.30833313 0.130708614 0.984627844 24 3.178054 12.882046
6,569,807,000,000 435,698,000,000 3,929,664,000,000 959,806,000,000 0 1 -4 29.43947496 0.068771904 4.094227375 40 3.688879 12.482207
218,251,524,639 2,759,299,965 176,001,206,127 155,883,594,744 0 0 -1 26.28946501 0.011504512 1.129055347 42 3.73767 8.4836364
117,966,795,513 22,049,004,433 80,451,966,612 30,859,482,120 1 0 -2 25.72412505 0.165466279 2.60704202 23 3.135494 9.251389
10,950,501,000,000 1,381,404,000,000 2,186,797,000,000 1,556,875,000,000 0.720642241 1 -3 30.12987316 0.119503692 1.404606664 45 3.806662 12.201326
19,661,602,767,000 4,924,791,472,000 8,231,297,105,000 4,825,204,637,000 1 1 -13 30.9111457 0.213006849 1.705895962 63 4.143135 15.116997
831,507,593,676 158,684,349,130 323,837,015,729 277,678,054,056 1 1 -2 27.56633301 0.179419161 1.16623194 23 3.135494 11.117871
548,789,990,320 -39,675,848,691 140,146,896,757 243,975,503,389 1 0 -2 26.9526153 -0.075128338 0.574430198 25 3.218876 11.879112
6,119,185,665,000 364,992,327,000 1,418,657,427,000 967,054,285,000 1 1 -5 29.51185244 0.05757821 1.466988409 30 3.401197 15.196166
1,339,570,029,820 236,695,643,357 966,806,112,377 448,767,622,942 0.281487203 1 -3 28.05148249 0.165392241 2.154357986 39 3.663562 12.269768
258,483,778,000 6,265,745,000 133,816,876,000 81,820,742,000 1 0 -1 25.71968294 0.030837929 1.635488419 44 3.78419 9.7858459
1,862,965,962,554 15,224,117,248 1,196,172,098,410 925,798,581,702 0.885113827 0 -5 28.26312686 0.00813138 1.292043563 38 3.637586 13.3555
544,282,443,363 23,155,488,541 428,198,233,994 214,820,869,351 1 0 -2 27.14036442 0.040043848 1.993280426 45 3.806662 11.59492
98,019,132,648 41,282,515,026 101,832,924,451 25,036,281,503 1 0 -1 25.579566 0.364417967 4.067414102 34 3.526361 7.7595075
561,840,337,025 11,198,712,164 420,816,238,031 338,979,143,093 1 0 -3 27.11118182 0.019367288 1.241422213 33 3.496508 12.651952
673,612,869,119 18,879,858,130 582,893,695,435 554,604,663,049 1 0 -3 27.4331206 0.025273153 1.051007563 23 3.135494 12.311464
2,123,285,000,000 3,650,000,000 1,026,460,000,000 907,065,000,000 0.943111139 0 -3 28.46378762 0.00165048 1.131627833 37 3.610918 13.818111
237,592,308,314 49,223,703,788 180,370,886,413 74,814,329,851 1 0 -3 26.33600506 0.192473402 2.410913615 35 3.555348 10.781265
620,709,452,075 38,599,793,625 295,904,056,307 383,478,950,310 1 0 -4 27.5911953 0.048809024 0.771630506 24 3.178054 12.767569
361,182,183,000 16,963,915,000 306,887,345,000 111,511,056,000 1 0 -2 26.71998893 0.044449396 2.752079982 34 3.526361 11.513554
125,184,677,577 4,443,840,864 96,740,984,835 12,546,019,891 1 0 -1 25.60817795 0.03452016 7.71089044 35 3.555348 8.4836364
1,556,600,855,000 78,710,199,000 792,097,723,000 563,998,914,000 1 1 -5 28.17033765 0.048119674 1.404431291 36 3.583519 13.142005
334,702,457,870 4,203,700,813 140,079,343,003 97,499,476,226 1 1 -2 26.53400945 0.012575205 1.436718928 24 3.178054 11.230593
643,963,801,000 60,643,256,000 333,162,076,000 342,186,183,000 1 0 -5 27.37015484 0.085754379 0.973628079 47 3.850148 12.223663
355,579,996,944 44,507,701,367 265,069,749,187 60,746,702,955 1 0 -1 26.46736701 0.133272002 4.363524871 41 3.713572 8.5974527
163,233,383,441 3,389,850,176 86,625,682,741 65,708,930,091 1 0 -2 25.94019558 0.01950428 1.318324353 22 3.091042 10.996959
2,078,643,008,389 112,201,202,609 838,465,235,358 643,329,849,780 0.427859534 1 -5 28.41406797 0.052593015 1.303320895 37 3.610918 12.82822
223,509,413,900 16,472,534,252 169,843,136,732 126,421,816,118 1 0 -2 26.57959268 0.057501009 1.343463826 21 3.044522 11.865557
8,848,204,000,000 2,680,872,000,000 7,180,890,000,000 2,167,652,000,000 0 1 -7 30.144566 0.252950264 3.312750386 44 3.78419 14.476535
8,266,417,000,000 1,077,433,000,000 6,429,500,000,000 3,523,891,000,000 0.850321165 0 -11 30.02540697 0.112069864 1.824545651 45 3.806662 14.98981
1,327,801,184,000 302,421,030,000 894,203,546,000 852,741,232,000 1 0 -4 28.21874199 0.193383443 1.048622387 19 2.944439 13.156321
2,641,602,932,160 15,061,473,532 1,660,345,951,793 1,435,662,667,304 1 0 -6 28.82437481 0.005071437 1.156501447 31 3.433987 14.122453
1,695,019,360,412 -150,683,920,080 494,039,087,216 1,324,672,722,609 0.253254039 1 -4 27.98784124 -0.096474811 0.372951808 36 3.583519 13.547338
690,932,521,215 -32,217,613,525 488,586,868,029 409,076,591,071 1 0 -1 27.24484263 -0.04701305 1.194365257 35 3.555348 12.47262
164,620,644,025 12,424,789,394 104,370,198,410 85,298,205,317 0.907542476 0 -3 25.94306336 0.071096832 1.223591962 27 3.295837 10.345664
4,936,093,736,569 5,292,462,870 1,680,952,250,957 2,879,319,498,802 0.87608404 1 -11 29.34991132 0.001006705 0.58380192 29 3.367296 14.705251
1,551,777,407,073 39,967,353,729 482,596,835,881 182,354,489,018 1 0 -13 28.14045773 0.02485431 2.646476314 40 3.688879 13.471818
2,067,405,320,348 -162,819,642,564 174,304,356,538 205,119,015,588 1 0 -4 28.31207484 -0.080536721 0.849771807 43 3.7612 9.9448337
154,319,000,000,000 22,460,000,000,000 75,799,000,000,000 54,178,000,000,000 0.634837049 1 -29 32.83653217 0.133454944 1.399073425 59 4.077537 17.34721
6,964,227,000,000 1,076,431,000,000 3,205,631,000,000 2,751,766,000,000 0.084907849 1 -10 29.81500757 0.135862666 1.164935899 25 3.218876 14.31425
12,905,429,951,184 884,981,697,692 9,813,158,956,054 7,963,486,975,807 1 1 -35 30.49765012 0.058063771 1.232269103 19 2.944439 15.528568
1,139,715,256,754 540,323,808,599 867,620,153,034 371,743,866,089 1 0 -1 28.14071371 0.385327043 2.333919217 38 3.637586 12.781938
157,371,466,252 16,599,848,712 95,789,068,363 32,995,214,492 1 0 -1 25.87232205 0.100714925 2.903120038 34 3.526361 8.4755482
446,688,457,381 21,553,186,948 308,238,585,743 279,356,258,575 1 0 -1 26.98786098 0.044333654 1.103388867 41 3.713572 12.32461
580,959,607,200 41,448,799,424 197,198,600,380 177,151,899,038 1 0 -2 27.08171431 0.071567745 1.113161086 32 3.465736 11.844584
1,327,799,716,171 268,543,331,492 899,279,276,888 462,534,538,242 0.293094854 0 -2 27.99650032 0.193963832 1.944242435 40 3.688879 12.232436
1,848,394,822,216 -124,715,173,739 424,242,857,298 842,155,819,968 0.73443511 0 -2 28.22065236 -0.068304929 0.503758149 29 3.367296 14.055726
345,272,938,000 11,258,196,000 181,569,045,000 174,841,133,000 0.694110095 0 -1 26.79496124 0.028915814 1.038480144 44 3.78419 11.383246
304,802,980,424 352,726,678 79,421,010,563 135,917,282,415 1 0 -2 26.66317585 0.001030305 0.584333421 28 3.332205 11.796799
1,515,038,439,895 142,527,443,887 1,484,302,727,167 1,128,930,883,767 0.398644943 0 -16 28.32571591 0.081024407 1.314786183 36 3.583519 13.422494
1,013,575,088,112 3,102,049,511 398,992,440,111 431,235,462,678 1 0 -1 27.94037653 0.002611019 0.92523105 43 3.7612 11.651724
642,094,672,040 16,978,453,066 601,056,426,925 266,783,974,109 1 0 -5 27.45963793 0.022872867 2.252970513 29 3.367296 12.688764
718,569,181,860 920,838,273 409,204,628,848 213,615,957,125 1 0 -2 27.34563058 0.001252594 1.915608901 8 2.079442 12.360412
843,450,156,961 -14,137,186,803 428,479,361,379 249,010,900,037 0.553267158 0 -4 27.42064025 -0.017097378 1.720725323 44 3.78419 12.690595
237,957,245,281 37,887,200,425 286,526,762,458 114,554,270,248 1 0 -3 26.62657728 0.125411633 2.501231616 12 2.484907 11.099659
91,525,902,735 2,623,173,812 84,504,115,259 154,172,355,110 1 0 -1 25.32944372 0.027377954 0.548114577 28 3.332205 11.164431
516,649,305,000 69,343,398,000 357,373,694,000 168,267,966,000 1 1 -1 27.07608336 0.127147255 2.123836774 85 4.442651 9.7409686
627,037,935,000 32,010,770,000 614,693,235,000 531,671,545,000 1 0 -2 27.28705815 0.047920561 1.156152216 43 3.7612 12.499458
642,954,768,386 23,833,078,478 430,524,213,124 441,527,159,100 1 0 -2 27.30659392 0.034897352 0.975079798 37 3.610918 11.823936
1,455,620,557,037 169,741,648,691 1,197,203,155,764 818,847,218,587 1 0 -2 28.0277289 0.11537076 1.462059257 46 3.828641 12.857476
1,573,039,162,237 147,020,574,291 1,430,617,352,840 1,072,477,833,009 1 0 -1 28.16051835 0.089890121 1.333936524 45 3.806662 11.752418
316,048,000,000 83,376,000,000 191,489,000,000 98,624,000,000 1 0 -1 26.6870868 0.236480028 1.941606506 31 3.433987 11.421829
823,360,918,368 58,344,237,476 560,259,611,424 545,466,774,883 1 1 -1 27.65833733 0.063038949 1.027119592 48 3.871201 13.088807
15,222,857,000,000 2,287,242,000,000 9,888,440,000,000 3,579,487,000,000 0 1 -5 30.50760267 0.138720198 2.762529938 7 1.94591 14.011792
53,585,933,000,000 4,871,745,000,000 26,202,972,000,000 13,080,544,000,000 0.479519874 1 -17 31.71403855 0.086294198 2.003202008 26 3.258097 16.209218
6,599,845,533,328 742,836,954,804 5,313,599,558,516 1,924,434,119,144 0.656292392 0 -6 29.74757854 0.099693923 2.76112313 39 3.663562 14.727402
759,136,918,500 149,149,548,025 219,818,034,145 195,455,567,772 0 1 -1 27.81745477 0.15187714 1.124644525 21 3.044522 12.621215
421,366,403,319 25,623,404,271 380,247,694,632 236,667,625,895 1 1 -2 27.24919117 0.046420155 1.606673888 42 3.73767 12.298804
191,336,088,495 12,703,059,881 166,483,464,715 133,675,980,125 1 0 -2 26.3895595 0.052896615 1.245425428 43 3.7612 11.185922
214,237,879,424 7,962,693,771 125,666,621,792 88,824,705,832 1 0 -5 26.24371211 0.034323114 1.414771044 40 3.688879 10.774718
934,765,927,864 74,626,183,474 569,839,536,195 571,296,021,580 1 0 -4 27.85403733 0.068320015 0.997450559 29 3.367296 12.893372
3,590,309,000,000 253,664,000,000 1,544,940,000,000 1,216,997,000,000 0.947942594 0 -8 28.98364907 0.06802572 1.269469029 26 3.258097 14.24519
213,200,517,834 16,167,317,065 201,292,911,935 93,929,237,540 0.998850521 0 -3 26.50592096 0.060121613 2.143027211 19 2.944439 11.328254
2,180,516,519,057 353,431,619,485 1,196,426,603,843 592,822,529,143 1 0 -4 28.51511645 0.153622176 2.018186801 45 3.806662 11.47192
6,333,957,000,000 -323,351,000,000 4,472,195,000,000 2,722,398,000,000 0.617598221 1 -4 29.56768883 -0.04873576 1.642741069 29 3.367296 14.989785
39,088,705,000,000 4,068,711,000,000 29,954,021,000,000 13,802,317,000,000 0.345622003 1 -8 31.35693922 0.100963038 2.170216856 45 3.806662 15.915288
19,329,758,000,000 9,805,421,000,000 21,128,313,000,000 11,897,977,000,000 0 1 -2 30.89859289 0.430276661 1.775790372 53 3.970292 13.108911
741,062,811,864 77,301,783,553 1,049,445,256,688 508,892,082,591 1 0 -4 27.81936712 0.079352491 2.062215728 22 3.091042 12.692231
1,114,901,669,774 42,385,114,982 777,629,145,880 369,863,736,711 1 0 -1 27.80381307 0.036800294 2.102474692 20 2.995732 11.237901
8,274,554,112,840 1,772,034,750,571 6,441,710,544,081 1,891,617,853,724 0.061982991 1 -6 29.87363932 0.200314667 3.405397412 50 3.912023 12.227112
1,794,399,675,018 205,763,997,378 1,505,798,399,164 537,184,235,226 1 0 -3 28.3616315 0.106317454 2.803132148 45 3.806662 9.762909
118,033,602,852 5,308,221,363 68,587,818,688 28,419,830,374 1 0 -2 25.63481357 0.041816262 2.41337889 40 3.688879 10.17087
4,250,374,395,321 643,568,078,718 3,393,778,315,450 1,097,134,545,306 0 0 -3 29.16422248 0.144892951 3.093310962 46 3.828641 11.449328
541,673,841,000 46,349,076,902 510,202,547,117 137,512,947,804 0.821907417 0 -4 27.13589496 0.080525315 3.710214604 39 3.663562 10.354511
422,493,037,089 34,424,605,088 352,880,309,210 58,646,329,121 1 0 -3 26.84460179 0.07841901 6.017091172 38 3.637586 9.0608803
10,482,312,000,000 4,839,145,000,000 5,035,962,000,000 7,535,896,000,000 0 1 -2 30.11467523 0.43077245 0.668263203 83 4.418841 13.854731
87,419,114,499 2,259,475,494 62,084,354,412 12,934,399,457 1 0 -1 25.27667915 0.024778335 4.799941011 42 3.73767 8.8525381
587,566,985,478 36,837,060,793 369,492,031,597 232,231,315,524 1 0 -2 27.06989127 0.063614668 1.59105171 43 3.7612 11.277038
685,895,619,326 2,340,674,019 432,213,030,094 348,710,206,692 1 0 -1 27.42664169 0.003118718 1.239461942 44 3.78419 12.329731
10,838,820,997,000 841,290,753,000 6,727,059,278,000 4,298,842,662,000 1 1 -7 30.35202982 0.064629007 1.564853568 12 2.484907 14.546856
6,007,548,091,000 1,216,091,539,000 3,905,746,231,000 3,162,986,085,000 1 0 -4 30.02403333 0.143458066 1.234828774 23 3.135494 13.586925
17,707,949,598,417 -1,268,691,339,190 3,826,637,618,331 4,470,431,893,894 0.998206117 0 -16 30.35465808 -0.077022063 0.855988349 26 3.258097 14.385365
148,084,624,723 4,488,128,775 0 0 0.993125929 0 -2 25.79275573 0.029221702 0 23 3.135494 9.2334372
1,643,945,423,275 470,357,197,085 936,166,803,440 341,041,125,673 1 0 -3 28.4577185 0.239385639 2.745026136 27 3.295837 12.333619
976,488,666,616 -58,396,173,479 0 0 1 0 -1 27.52560322 -0.062241549 0 27 3.295837 12.064277
237,541,563,214 9,491,018,470 107,844,384,056 141,585,083,574 1 0 -2 26.55680468 0.032778125 0.76169312 16 2.772589 9.9065745
12,787,376,914,156 1,480,580,780,228 0 0 1 0 -1 30.44982037 0.100228542 0 32 3.465736 11.418615
11,524,866,822,316 849,382,875,816 7,025,033,452,099 4,503,801,547,050 0.986402047 1 -3 30.34062955 0.063987841 1.559800844 35 3.555348 14.201324
4,314,646,971,261 319,151,767,553 1,843,128,414,359 1,014,271,893,496 1 1 -2 29.41169851 0.062282499 1.817193621 22 3.091042 13.744807
3,529,028,283,751 273,913,555,964 2,184,737,510,532 1,732,698,641,466 1 1 -2 29.1190167 0.068846382 1.260887184 27 3.295837 13.022701
385,681,565,146 69,675,152,924 405,187,499,295 285,845,280,003 1 0 -3 28.20675146 0.064391494 1.417506349 35 3.555348 12.590188
3,478,445,408,000 69,466,498,000 0 0 1 0 -3 28.90047369 0.019742234 0 29 3.367296 12.456623
4,103,893,859,000 180,373,133,000 785,147,759,000 674,676,158,000 1 1 -3 29.08804451 0.042961044 1.163740188 33 3.496508 13.876683
5,188,186,444,790 615,049,837,394 0 0 1 0 -1 29.51691659 0.10441881 0 44 3.78419 11.418615
351,807,802,149 969,288,096 0 0 1 0 -3 26.59569977 0.002742285 0 27 3.295837 9.6670337
1,041,748,952,642 6,824,491,481 0 0 1 0 -4 27.84104992 0.005998333 0 13 2.564949 11.838743
1,948,666,123,846 145,660,969,445 307,470,614,114 169,817,374,918 1 0 -6 28.63488553 0.062281909 1.810595731 26 3.258097 12.553005
1,736,519,690,851 434,314,925,774 0 0 1 0 -2 28.36091158 0.227904707 0 26 3.258097 12.026276
738,221,345,249 39,913,140,905 115,963,959,318 171,968,274,621 1 1 -1 27.37488429 0.052786174 0.674333447 33 3.496508 10.206403
5,691,909,741,708 200,517,954,260 0 0 0.99005533 0 -8 29.43795672 0.034033218 0 33 3.496508 13.821059
4,362,366,221,000 85,363,150,000 0 0 1 0 -3 29.12494381 0.019363526 0 47 3.850148 12.456623
5,597,356,750,923 380,598,771,835 4,413,349,410,393 1,209,939,549,321 0.950636848 0 -5 29.58798677 0.060054206 3.647578437 27 3.295837 12.932277
169,796,417,571 -677,551,965 0 0 1 0 -1 25.88116151 -0.003943902 0 12 2.484907 6.6868663
18,259,171,414,884 2,482,547,800,091 19,479,450,841,694 3,479,207,471,491 1 0 -2 30.84465506 0.115123396 5.598818409 26 3.258097 11.167965
894,538,014,605 4,172,791,951 493,213,155,758 294,856,340,269 1 0 -4 27.51041019 0.004686117 1.672723589 40 3.688879 12.11733
2,138,597,313,933 363,050,255,701 313,569,066,577 472,229,155,490 1 0 -1 28.56837002 0.154759445 0.664018862 44 3.78419 12.511063
1,729,840,278,000 203,895,228,000 1,162,016,779,000 288,403,252,000 1 1 -1 28.33201401 0.108872056 4.029138961 22 3.091042 12.034782
2,526,029,716,477 260,474,880,599 1,940,276,898,305 1,525,673,373,156 0.884156773 0 -8 29.15531936 0.073188176 1.271751171 33 3.496508 13.372411
2,102,358,283,886 25,100,035,509 859,044,417,459 349,014,581,539 1 0 -4 28.62797601 0.010431454 2.461342485 13 2.564949 13.42408
5,744,711,035,000 766,495,905,000 2,709,269,601,000 2,018,287,628,000 0.99948078 1 -4 29.65466184 0.115171349 1.342360506 34 3.526361 14.470939
1,236,255,766,968 56,281,503,224 1,091,757,071,672 395,876,621,344 1 0 -4 27.90124006 0.044202904 2.757821535 29 3.367296 12.116807
4,232,841,288,000 234,725,164,000 723,249,718,000 609,300,508,000 1 1 -1 29.00480423 0.057368218 1.187016437 33 3.496508 13.77022
1,082,292,152,075 124,801,855,364 121,074,833,738 198,173,643,646 1 0 -1 27.8199088 0.108987857 0.610953261 36 3.583519 10.561705
5,290,382,916,872 220,979,887,692 2,083,499,351,647 654,273,848,640 0.967206673 0 -9 29.44816098 0.038617272 3.184445406 23 3.135494 13.309434
8,099,174,681,000 792,085,965,000 6,079,041,437,000 5,197,489,997,000 1 1 -4 30.0176152 0.083484852 1.169610993 41 3.713572 13.607794
2,454,961,990,000 47,008,270,000 0 0 1 0 -2 28.60091509 0.018461306 0 27 3.295837 11.440281
6,112,953,591,126 213,651,124,618 7,283,097,472,884 5,852,574,120,387 1 0 -2 29.69434263 0.030554267 1.244426354 42 3.73767 12.210662
2,207,158,152,582 185,245,654,155 1,979,910,849,313 1,474,579,736,710 0.870805334 0 -6 28.57014174 0.077754441 1.342695007 34 3.526361 12.917852
1,485,580,913,441 47,491,375,819 1,206,425,204,837 678,411,239,696 1 0 -4 28.19517483 0.029283666 1.778309577 34 3.526361 11.873222
6,933,353,587,843 309,682,829,604 8,188,945,200,842 6,032,342,111,437 1 0 -7 29.77705187 0.039999838 1.357506761 63 4.143135 13.924883
2,937,938,049,768 739,521,918,887 3,074,972,800,293 1,782,520,909,149 1 0 -3 29.21095471 0.189801768 1.725069695 45 3.806662 13.343562
1,897,418,630,991 181,718,244,928 1,784,022,361,304 1,235,301,466,578 1 0 -1 28.35570059 0.091742417 1.444199986 46 3.828641 9.9845144
5,116,001,714,508 254,363,101,020 7,789,714,793,194 5,291,826,158,242 1 0 -6 29.75522616 0.037733046 1.47202772 55 4.007333 13.974097
8,322,979,571,000 508,763,662,000 7,186,554,643,000 6,527,627,883,000 0.814192045 0 -10 30.02392298 0.052808664 1.10094429 55 4.007333 14.040977
1,184,678,779,000 15,799,965,000 100,600,047,000 278,867,516,000 1 0 -2 27.77588741 0.013500991 0.360744946 26 3.258097 12.596192
3,198,595,047,250 385,522,024,729 1,133,017,246,659 124,262,480,783 0.567630829 0 -2 28.955203 0.110818753 9.117935193 29 3.367296 13.663721
20,915,890,567,000 1,536,346,216,000 4,531,117,154,000 6,648,164,394,000 0.410272222 0 -12 30.83999009 0.067281147 0.681559132 38 3.637586 15.360628
1,835,149,780,729 42,991,360,396 459,858,621,538 255,417,599,678 0.807091904 0 -2 28.3338848 0.022306074 1.800418695 21 3.044522 13.751048
12,213,109,168,767 -3,287,537,377,084 769,050,497,930 2,874,428,104,739 0 0 -1 29.83405413 -0.309189215 0.267549046 23 3.135494 7.2477747
53,233,012,000,000 875,860,000,000 8,308,810,000,000 11,015,751,000,000 0 1 -19 31.64243797 0.016151126 0.754266323 49 3.89182 15.28629
2,594,806,458,056 519,562,872,543 1,544,598,424,149 601,425,169,411 0.723309151 0 -6 28.86665186 0.172173111 2.568230434 9 2.197225 12.247867
12,296,578,650,738 -1,563,090,528,610 852,986,796,523 3,030,849,454,832 1 0 -1 30.29406049 -0.117365062 0.281434894 14 2.639057 15.095265
103,054,000,000,000 18,388,000,000,000 27,973,000,000,000 24,107,000,000,000 0.074251718 1 -12 32.34387013 0.171511452 1.160368358 132 4.882802 16.892039
31,170,654,000,000 2,743,915,000,000 3,658,985,000,000 8,739,996,000,000 0 1 -4 31.19930529 0.08236725 0.418648361 27 3.295837 16.310464
1,421,780,986,309 29,453,261,026 435,661,177,548 396,686,090,694 1 1 -7 28.37723422 0.016683717 1.09825171 17 2.833213 14.005026
4,265,545,870,749 -769,746,901,940 609,848,936,144 2,020,134,128,584 0.757713381 1 -12 28.7323088 -0.2116555 0.301885369 41 3.713572 14.766238
726,592,702,000 188,697,983,000 430,369,669,000 247,412,754,000 1 1 -1 27.4016274 0.24802441 1.739480532 7 1.94591 12.164857
56,711,022,887 63,591,218 23,636,665,732 10,556,258,377 0 0 -1 24.95197624 0.001014702 2.239113982 27 3.295837 8.6125034
999,156,515,000 80,189,324,000 543,097,779,000 373,180,008,000 1 1 -2 28.20919936 0.057649844 1.455323885 35 3.555348 13.64568
1,472,362,518,000 535,689,000 191,409,013,000 289,856,332,000 1 1 -3 28.70160075 0.000244081 0.660358225 24 3.178054 13.103717
598,977,257,000 -32,818,960,000 286,096,795,000 333,879,042,000 0.958809344 0 -3 27.31758613 -0.049355191 0.856887552 48 3.871201 12.474847
405,720,330,956 12,288,453,775 65,731,628,662 53,683,460,860 1 0 -5 26.72725823 0.030313307 1.224429789 37 3.610918 10.603674
262,754,334,731 5,932,965,518 54,105,207,129 46,399,601,975 1 0 -1 26.67926038 0.01828862 1.166070501 15 2.70805 11.442171
304,812,483,824 59,879,630,257 137,648,006,427 44,830,925,914 1 0 -4 26.79139546 0.162565164 3.070380627 39 3.663562 11.501104
999,799,019,539 105,776,302,298 222,755,282,668 438,384,167,795 1 1 -5 28.05880654 0.083496974 0.508128028 29 3.367296 13.529023
197,859,899,299 5,151,853,385 83,770,987,509 73,824,548,939 0.989485841 0 -2 26.34970682 0.021667746 1.134730773 23 3.135494 10.87373
60,506,882,053 -6,299,160,365 1,467,202,223 75,627,704,061 1 0 -1 24.4499783 -0.123453408 0.019400327 45 3.806662 10.50221
56,650,083,957 -8,699,679,217 9,072,193,497 31,133,913,629 1 0 -1 24.57564151 -0.167696707 0.291392647 29 3.367296 8.4851644
1,589,194,634,733 574,046,337,320 471,792,802,757 903,124,284,949 1 0 -1 28.39890611 0.306616107 0.522400749 10 2.302585 7.4394571
8,568,330,000,000 1,897,690,000,000 1,448,916,000,000 1,185,940,000,000 0.606460287 1 -4 30.2391449 0.171411745 1.221744776 8 2.079442 15.873013
2,844,695,056,845 175,349,699,131 916,725,054,656 743,786,309,548 1 0 -4 28.98737093 0.052135489 1.232511331 10 2.302585 13.682927
6,880,206,000,000 821,596,000,000 2,301,229,000,000 2,182,014,000,000 0.898739633 0 -27 30.29250249 0.077517507 1.054635305 12 2.484907 15.98103
3,967,223,601,000 -843,999,455,000 2,277,240,203,000 1,210,075,160,000 0.733748153 0 -5 28.65368474 -0.25015489 1.881899801 15 2.70805 13.160277
19,185,436,000,000 133,349,000,000 0 0 0 0 -1 30.65430873 0.006710362 0 43 3.7612 8.39163
57,183,463,000,000 838,537,000,000 0 0 0.064400952 1 -10 31.81596523 0.013648808 0 46 3.828641 14.036836
381,908,353,000,000 11,898,523,000,000 0 0 0.983291904 1 -3 33.72457779 0.028848312 0 61 4.110874 11.752918
166,801,130,000,000 4,282,671,000,000 0 0 0 1 -23 32.91631647 0.023517358 0 61 4.110874 15.507761
142,292,206,000,000 4,081,947,000,000 0 0 0.73416545 1 -14 32.67953846 0.027387942 0 60 4.094345 16.18959
7,281,534,934,000 1,118,387,000 0 0 0 1 -1 29.63705875 0.000152003 0 27 3.295837 2.2934434
94,919,111,000,000 1,713,490,000,000 0 0 0.712580828 1 -17 32.3826517 0.016265353 0 57 4.043051 14.698871
551,891,704,000,000 16,256,581,000,000 0 0 0.827369525 1 -16 34.08561998 0.027379265 0 18 2.890372 16.165466
61,909,027,000,000 1,386,433,000,000 0 0 0 1 -1 31.80877361 0.021811584 0 47 3.850148 12.169149
299,058,161,000,000 7,202,604,000,000 0 0 0 1 -6 33.44007462 0.022780015 0 70 4.248495 15.864073
124,755,428,000,000 2,323,974,000,000 0 0 0.809815775 1 -14 32.63357461 0.016991341 0 45 3.806662 14.522059
469,899,284,000,000 18,681,350,000,000 0 0 1 1 -13 33.94336697 0.036585762 0 48 3.871201 16.174866
89,121,459,000,000 1,357,839,000,000 0 0 1 1 -2 32.34727276 0.013519576 0 66 4.189655 14.579735
54,448,658,000,000 1,193,304,000,000 0 0 0 1 -6 31.89145732 0.019048742 0 55 4.007333 11.000699
16,889,452,000,000 1,405,898,000,000 0 0 0.951724387 1 -12 30.86814766 0.066394381 0 26 3.258097 15.930049
368,493,042,965 30,138,725,200 0 0 1 0 -6 26.99468257 0.067145071 0 22 3.091042 12.699914
5,304,777,000,000 490,272,000,000 0 0 1 0 -16 29.51361044 0.082570228 0 34 3.526361 14.683169
2,859,597,627,451 154,170,920,266 0 0 1 1 -22 28.88240884 0.048521188 0 34 3.526361 14.686662
4,785,503,756,000 332,687,522,000 0 0 1 1 -10 29.21074899 0.069028476 0 34 3.526361 13.525876
1,241,206,378,000 15,020,377,000 0 0 0.891136975 1 -14 28.09379506 0.010616306 0 44 3.78419 13.944853
3,782,414,000,000 218,002,000,000 0 0 0.981588127 0 -30 29.03288514 0.055576035 0 33 3.496508 14.760947
1,014,126,818,000 43,331,717,000 0 0 0.995593047 0 -10 27.71365217 0.041263039 0 27 3.295837 13.480456
398,071,054,390 21,571,766,982 0 0 0.929030353 0 -11 26.76554109 0.052683419 0 26 3.258097 12.275572
1,512,172,883,000 33,089,323,000 0 0 1 1 -6 28.30163408 0.019084809 0 23 3.135494 13.517811
3,906,526,000,000 7,628,000,000 0 0 1 1 -13 28.83945028 0.002102899 0 34 3.526361 14.128327
323,898,128,028 5,959,921,193 0 0 1 0 -1 26.56700735 0.017818305 0 27 3.295837 9.9034876
722,558,965,788 10,144,467,669 0 0 0 0 -1 27.06358536 0.015733511 0 17 2.833213 10.819778
1,562,526,905,796 239,840,409,758 0 0 0 0 -3 28.13896318 0.148766167 0 27 3.295837 12.078239
683,575,114,000 -128,211,222,000 0 0 0 0 -1 26.92145474 -0.21815156 0 26 3.258097 10.590784
382,694,116,596 10,546,069,135 54,214,117,971 45,751,060,426 1 0 -1 26.63673462 0.028022662 1.184980577 26 3.258097 10.257659
1,515,928,317,000 161,395,119,000 0 0 0.894616183 0 -9 28.86056736 0.065400328 0 17 2.833213 13.594445
628,004,295,925 -37,845,709,010 0 0 1 0 -9 27.35321898 -0.054633054 0 33 3.496508 12.261639
2,911,012,979,000 71,955,743,000 0 0 1 1 -6 28.84947619 0.022868605 0 34 3.526361 11.698739
2,231,729,483,607 70,799,940,574 0 0 1 0 -1 28.52386102 0.030296622 0 32 3.465736 11.320554
46,470,955,000,000 1,668,579,000,000 0 0 1 0 -5 31.51860326 0.035030732 0 34 3.526361 13.815129
1,265,816,392,124 4,121,975,935 357,742,414,875 246,676,449,714 0.970527457 0 -2 27.88613539 0.003224796 1.450249569 35 3.555348 12.036773
8,417,862,992,000 755,870,443,000 7,414,601,415,000 5,142,385,844,000 0.883341386 1 -10 30.09806288 0.074818701 1.441860187 39 3.663562 14.177928
58,680,516,736 -6,387,578,652 19,103,308,453 2,530,456,969 0.742850977 0 -2 24.66818706 -0.115766515 7.549351239 27 3.295837 7.6260656
665,415,859,006 -8,725,398,195 401,694,357,453 282,963,221,989 1 0 -3 27.23079511 -0.013066038 1.419599178 27 3.295837 11.421818
4,370,747,246,546 402,771,606,068 4,214,090,220,058 2,323,507,638,695 0 1 -3 29.23074956 0.086409101 1.813676077 28 3.332205 11.381782
566,946,300,470 633,198,544 166,212,937,216 98,192,198,475 1 0 -1 27.08814899 0.001103111 1.692730581 13 2.564949 11.435041
1,710,689,375,000 81,574,186,000 806,087,544,000 494,480,743,000 1 0 -2 28.03881689 0.050758791 1.630169739 17 2.833213 12.834074
57,331,064,895 3,885,508,855 47,341,461,838 21,871,142,111 1 0 -1 24.70791246 0.069947822 2.164562856 40 3.688879 9.1016735
3,737,918,000,000 12,430,000,000 2,336,636,000,000 2,698,291,000,000 1 1 -19 29.08239487 0.003104825 0.865968867 41 3.713572 14.603017
4,040,298,000,000 147,869,000,000 2,162,841,000,000 2,570,964,000,000 0.039467073 1 -17 29.03091607 0.036533091 0.84125682 65 4.174387 14.063738
323,469,491,127 9,848,224,304 364,968,152,945 266,856,403,170 1 0 -1 26.67809163 0.027777501 1.367657469 64 4.158883 11.650998
1,055,996,427,753 55,725,908,480 985,911,960,237 428,123,210,910 1 1 -4 28.1816517 0.039941981 2.302869677 45 3.806662 13.127825
432,600,974,108 46,640,710,987 305,724,623,634 92,682,791,723 1 0 -5 26.87457227 0.10342411 3.29861259 26 3.258097 10.827571
75,295,780,109 2,237,690,987 57,978,169,665 41,963,253,145 1 1 -1 25.13920066 0.028315355 1.381641444 29 3.367296 10.563078
2,022,800,634,855 117,671,693,208 2,133,046,448,310 1,526,638,697,706 1 1 -8 28.48802729 0.053744901 1.397217594 30 3.401197 13.569785
223,874,372,071 7,147,424,289 162,016,302,425 117,607,014,858 0.999448187 0 -3 26.20525371 0.0307947 1.377607472 42 3.73767 11.308073
2,545,309,000,000 389,804,000,000 1,799,872,000,000 1,236,526,000,000 1 1 -9 28.82868959 0.133091281 1.455587671 36 3.583519 13.609351
46,440,062,000,000 5,860,188,000,000 22,048,115,000,000 11,327,164,000,000 0 1 -14 31.54903878 0.121152489 1.946481485 44 3.78419 15.08575
79,991,260,539 3,979,224,285 27,194,327,786 25,444,649,565 0 0 -1 25.30297608 0.044842039 1.068764092 23 3.135494 8.3961639
189,755,322,378 83,837,097,480 69,734,187,666 49,820,780,845 1 1 -3 25.76217237 0.48734491 1.399700817 43 3.7612 9.7990317
1,451,755,376,484 428,849,175,516 1,218,820,569,255 208,254,982,747 1 0 -1 28.28173806 0.254610379 5.852539772 21 3.044522 10.475852
2,009,181,636,000 65,676,448,000 1,756,890,578,000 1,594,281,238,000 1 1 -8 28.55218688 0.029051384 1.101995392 33 3.496508 13.545264
105,416,183,403 -7,618,751,202 58,448,665,334 17,060,726,000 1 1 -2 25.39937867 -0.071615524 3.425918999 29 3.367296 1.6326772
2,929,524,188,783 434,092,439,984 2,839,541,216,978 1,269,906,927,128 1 1 -2 28.98876725 0.127356868 2.236023095 20 2.995732 13.334311
893,441,535,659 113,127,860,598 974,660,950,988 607,416,365,865 1 1 -1 27.66070089 0.117623052 1.604601071 9 2.197225 13.072391
3,719,583,000,000 235,543,000,000 2,277,239,000,000 3,338,562,000,000 0 1 -3 29.29432884 0.052364306 0.682101755 45 3.806662 13.180632
307,753,008,849 33,532,460,828 322,710,371,097 280,222,121,988 0 0 -1 26.54303992 0.104033245 1.151623465 15 2.70805 9.7645703
2,422,472,000,000 770,881,000,000 1,744,220,000,000 2,170,205,000,000 1 1 -4 28.70593889 0.288060066 0.803712092 34 3.526361 14.900394
10,308,169,000,000 238,448,000,000 5,084,740,000,000 2,715,926,000,000 0 0 -6 29.73822446 0.025731741 1.872193867 30 3.401197 14.411651
1,275,184,000,000 45,001,000,000 707,334,000,000 819,076,000,000 1 0 -2 28.18053289 0.029924947 0.863575541 9 2.197225 13.497647
4,415,342,528,000 436,641,660,000 3,262,620,710,000 2,682,781,943,000 0.018744465 1 -13 29.4212105 0.083921703 1.216133394 21 3.044522 14.162905
851,372,523,027 12,732,176,467 947,647,079,983 742,177,026,280 1 0 -2 27.67885155 0.013399715 1.276847769 21 3.044522 11.309842
5,014,932,000,000 615,213,000,000 4,067,778,000,000 4,065,584,000,000 0 1 -2 29.64643681 0.09828643 1.000539652 27 3.295837 13.79735
404,072,915,226 36,459,746,538 372,730,878,456 167,543,883,221 1 0 -2 27.06904636 0.07485409 2.224676134 19 2.944439 10.735428
1,189,437,000,000 203,624,000,000 1,202,440,000,000 216,441,000,000 1 0 -2 27.93748839 0.159827068 5.555509354 8 2.079442 11.982773
112,139,774,827 -6,405,408,110 98,985,418,436 101,553,985,047 1 0 -2 25.35892297 -0.059520019 0.974707377 43 3.7612 9.5377217
4,682,437,468,049 385,202,879,922 5,173,795,660,213 3,397,297,616,385 1 1 -11 29.30777113 0.076805675 1.522915047 20 2.995732 14.950772
868,679,772,686 56,970,935,822 219,920,439,938 143,636,313,447 1 1 -3 27.82867365 0.054590289 1.531092205 16 2.772589 12.911077
245,924,526,850 9,145,921,198 71,620,039,116 55,519,502,435 1 0 -3 26.15990555 0.038461073 1.289997856 17 2.833213 10.713186
176,192,944,040 -9,059,702,722 26,637,977,576 21,812,192,430 0.997346296 0 -2 26.31555795 -0.040759629 1.221242553 30 3.401197 10.63601
1,236,647,083,759 12,705,730,387 183,007,715,203 112,359,561,300 1 0 -2 27.89673816 0.010000524 1.62876851 47 3.850148 12.28991
1,133,499,220,101 11,721,862,510 187,295,754,960 93,298,685,073 1 0 -3 28.24275765 0.007874607 2.007485473 20 2.995732 13.093883
91,607,561,440 3,165,802,982 43,631,312,760 42,646,883,808 0.967943626 0 -2 25.13168296 0.036441547 1.023083256 15 2.70805 9.3617901
2,873,491,878,145 235,234,485,314 1,401,885,004,585 841,430,356,378 1 1 -3 28.82765061 0.076097655 1.666073721 41 3.713572 12.963285
669,078,607,476 2,341,149,073 29,209,402,731 28,864,573,174 1 0 -3 27.2819369 0.003406764 1.011946463 46 3.828641 11.341972
763,350,415,000 33,179,731,000 450,392,528,000 354,788,455,000 1 0 -5 27.65250503 0.037174779 1.269467824 21 3.044522 12.373139
43,627,643,347 254,202,614 9,957,523,882 4,273,521,578 1 0 -1 24.53661829 0.005716934 2.330051153 22 3.091042 8.2526811
1,737,031,906,784 186,925,566,670 720,587,963,966 460,380,547,365 1 0 -1 28.50158756 0.090624093 1.565200719 24 3.178054 12.206073
133,432,787,000 48,626,388,000 81,304,633,000 55,174,303,000 1 0 -1 26.04078268 0.288318873 1.473596014 33 3.496508 10.253357
347,037,064,433 41,377,970,174 122,769,532,304 61,981,330,810 1 0 -2 26.59141312 0.118116412 1.980750182 46 3.828641 10.861062
340,747,940,166 21,137,976,004 148,370,729,042 68,641,375,625 1 0 -1 26.61263907 0.060228436 2.161534901 36 3.583519 10.398565
7,135,047,383,000 3,468,668,780,000 5,717,890,288,000 1,054,560,551,000 1 1 -3 29.93827208 0.40376046 5.422059722 33 3.496508 13.609509
3,693,447,000,000 10,470,000,000 1,126,914,000,000 828,543,000,000 1 0 -2 29.09116427 0.002617492 1.360115287 22 3.091042 12.621379
265,992,895,534 12,658,611,833 224,695,497,091 121,397,194,023 1 0 -1 26.27332426 0.048384983 1.850911785 46 3.828641 10.62179
311,339,854,682 42,431,606,013 253,706,138,543 185,025,999,833 1 0 -1 26.82516077 0.11195035 1.371191826 26 3.258097 10.678151
425,863,562,340 4,042,266,378 199,138,780,232 242,531,723,012 0.974614942 0 -3 26.81356729 0.009320226 0.821083435 24 3.178054 10.742518
8,798,230,000,000 1,781,284,000,000 6,766,799,000,000 1,250,225,000,000 0.971561663 1 -5 29.82389647 0.200604398 5.412464956 19 2.944439 13.463505
3,447,663,000,000 81,849,000,000 1,252,781,000,000 1,040,628,000,000 1 1 -2 29.22827004 0.019517859 1.203870163 28 3.332205 10.546472
1,177,715,000,000 430,625,000,000 1,434,143,000,000 65,830,000,000 1 0 -1 28.09502616 0.311128821 21.7855537 33 3.496508 7.5923661
176,365,225,000 29,642,693,000 127,627,075,000 48,138,736,000 1 0 -2 26.08195369 0.152478585 2.651234445 20 2.995732 10.287993
2,417,560,679,000 72,925,085,000 1,340,859,378,000 367,284,828,000 1 0 -1 28.72742311 0.026954697 3.650734459 12 2.484907 13.568651
864,069,041,042 4,725,373,212 60,393,018,353 247,255,726,912 1 0 -1 27.84322036 0.004499363 0.244253264 25 3.218876 12.614247
1,126,055,000,000 164,128,000,000 863,400,000,000 542,001,000,000 0 1 -2 27.84607362 0.138739855 1.592985991 41 3.713572 9.7310965
253,496,093,093 -2,089,366,327 122,859,315,958 104,994,837,918 0.975199428 0 -4 26.32854944 -0.007954111 1.170146251 20 2.995732 11.952202
1,271,546,463,049 129,570,805,893 1,331,848,220,680 876,703,957,736 1 1 -7 28.13927185 0.08832585 1.519153882 33 3.496508 12.159478
25,212,650,666,000 -6,387,847,472,000 7,389,751,510,000 4,934,418,793,000 0.967743343 0 -6 30.38197669 -0.312591651 1.497593095 65 4.174387 13.536742
18,874,629,000,000 2,071,541,000,000 14,446,162,000,000 4,786,454,000,000 0.914946559 1 -19 30.9362183 0.089816015 3.01813451 27 3.295837 14.439498
15,111,603,000,000 2,068,219,000,000 10,781,083,000,000 2,481,608,000,000 0.906758808 1 -7 30.62652966 0.117823306 4.344394038 35 3.555348 13.587018
861,974,534,207 147,717,715,404 193,490,248,549 425,388,556,445 1 0 -3 27.74103974 0.149340042 0.454855321 45 3.806662 13.148624
14,314,707,000,000 255,939,000,000 6,961,406,000,000 4,671,652,000,000 1 0 -10 30.27635748 0.018022039 1.490137964 41 3.713572 14.762645
292,119,230,286 8,787,174,331 253,072,082,720 97,351,460,079 1 0 -1 26.49445153 0.028667669 2.599571517 24 3.178054 10.09782
374,635,916,196 28,743,295,450 348,771,795,216 216,282,948,572 1 0 -4 26.78444558 0.071543713 1.612571853 32 3.465736 11.158114
140,529,472,387 11,034,097,119 51,390,139,530 7,687,262,795 1 0 -1 25.71586562 0.076666032 6.685102474 24 3.178054 9.5203489
12,419,820,000,000 1,936,250,000,000 1,691,694,000,000 3,759,265,000,000 0 1 -2 30.3366143 0.141419807 0.450006584 28 3.332205 14.817223
18,983,332,052,000 -3,047,203,419,000 3,459,892,276,000 6,359,394,322,000 1 0 -2 30.52224458 -0.164719623 0.544060032 105 4.65396 13.743544
4,912,982,787,000 181,781,931,000 319,034,956,000 715,019,935,000 1 0 -4 29.45563933 0.032713979 0.446190295 16 2.772589 14.859805
5,141,003,000,000 215,696,000,000 1,670,821,000,000 2,011,462,000,000 1 1 -2 29.40953576 0.038997445 0.830650045 36 3.583519 14.891939
3,187,520,000,000 -95,845,000,000 283,354,000,000 379,305,000,000 1 0 -2 28.79451718 -0.030004892 0.747034708 15 2.70805 13.960691
2,240,678,942,227 70,035,278,386 256,002,864,807 395,988,681,215 1 0 -6 28.60898528 0.028587483 0.646490359 95 4.553877 13.928671
3,287,234,441,000 -227,454,041,000 576,597,126,000 535,300,070,000 1 0 -4 29.01503659 -0.062503435 1.077147489 10 2.302585 14.24817
26,574,461,000,000 654,655,000,000 5,353,269,000,000 6,460,709,000,000 0.788607558 1 -11 30.96554868 0.023962665 0.828588472 24 3.178054 15.783725
4,137,700,386,000 120,380,480,000 728,335,979,000 693,201,890,000 0.908274775 1 -6 29.1379069 0.027832492 1.050683776 23 3.135494 14.075837
2,113,611,112,000 631,669,026,000 1,957,545,903,000 697,128,799,000 1 1 -2 28.93987204 0.217235292 2.808011813 21 3.044522 13.918388
16,247,395,000,000 992,979,000,000 7,661,950,000,000 7,318,180,000,000 1 0 -7 30.54234484 0.057350376 1.046974794 54 3.988984 15.477674
5,197,552,000,000 85,839,000,000 2,543,132,000,000 2,269,869,000,000 1 0 -9 29.45756181 0.015046393 1.120387124 43 3.7612 14.532972
7,128,870,000,000 1,198,037,000,000 3,759,751,000,000 3,111,016,000,000 0.987978402 1 -7 29.60223512 0.167460928 1.208528339 36 3.583519 14.306883
223,554,819,866 19,582,327,219 125,965,548,849 115,175,735,164 0.994549448 0 -3 26.26486284 0.08182489 1.093681309 43 3.7612 11.280552
387,240,518,836 -18,426,897,169 14,485,339,082 3,881,958,053 1 0 -1 26.62577948 -0.048929839 3.731451727 17 2.833213 9.7409686
108,744,875,199 2,301,480,385 19,324,932,961 160,813,480,554 1 0 -2 26.63630333 0.009618102 0.120169857 15 2.70805 11.759262
480,179,294,813 19,337,808,450 183,290,996,468 38,943,695,521 1 1 -1 27.16365454 0.034942701 4.706564028 36 3.583519 11.756183
3,440,326,009,433 254,234,978,308 1,861,966,556,285 1,015,810,673,088 1 1 -1 29.02289826 0.068134673 1.832985817 19 2.944439 10.969342
396,379,847,000 333,679,000 256,689,690,000 176,353,513,000 1 0 -1 26.61366287 0.000880502 1.455540554 33 3.496508 11.901772
1,292,581,025,000 173,784,084,000 910,680,059,000 525,257,514,000 1 0 -3 28.22755732 0.111815805 1.733778261 16 2.772589 13.543456
12,728,981,000,000 2,351,350,000,000 6,479,783,000,000 2,260,956,000,000 1 1 -2 30.08865548 0.192685151 2.865948298 35 3.555348 11.263053
4,294,557,000,000 242,605,000,000 2,492,219,000,000 1,560,197,000,000 0.994523473 1 -10 29.1060047 0.055993171 1.597374562 47 3.850148 13.546785
1,171,261,207,723 29,736,926,740 721,281,005,656 645,157,795,529 1 0 -9 27.87627279 0.024282931 1.117991615 32 3.465736 13.373168
1,415,764,642,407 66,556,292,252 482,050,048,456 129,075,809,309 1 0 -1 28.08681952 0.044471709 3.734627356 23 3.135494 13.175933
19,708,540,946,000 410,138,723,000 7,080,437,173,000 3,855,511,633,000 0.005260444 1 -6 30.71591367 0.019730702 1.836445548 48 3.871201 15.151027
1,968,579,105,393 1,029,732,128,833 2,166,790,713,027 1,134,550,637,434 1 0 -5 28.95905207 0.358655172 1.909822833 24 3.178054 13.874689
6,130,320,000,000 549,697,000,000 5,360,664,000,000 2,439,590,000,000 0 1 -4 29.69576695 0.078451854 2.197362672 40 3.688879 14.119136
261,438,526,210 484,079,776 231,766,295,200 214,802,881,607 1 0 -2 26.51310389 0.001645414 1.078972002 42 3.73767 9.2406128
148,540,732,335 21,886,865,533 98,515,506,083 25,220,775,266 1 0 -2 25.77946941 0.143269543 3.90612521 23 3.135494 9.2318958
12,168,517,000,000 1,006,363,000,000 2,085,055,000,000 3,262,054,000,000 0.577096682 1 -8 30.33204603 0.07437048 0.639184698 45 3.806662 14.719375
26,579,083,786,000 5,852,022,665,000 9,972,110,370,000 5,297,630,537,000 1 1 -15 31.05830474 0.204002856 1.882371808 63 4.143135 15.177788
937,359,770,277 237,697,913,883 405,105,632,599 311,780,561,616 1 1 -2 27.75786943 0.229371214 1.299329344 23 3.135494 10.696689
507,425,275,145 -43,088,205,688 134,782,826,229 129,243,362,968 1 0 -2 26.9013283 -0.087092421 1.042860717 25 3.218876 11.902459
6,558,955,234,000 -41,145,917,000 1,504,650,594,000 1,332,135,012,000 1 1 -5 29.6036983 -0.005985359 1.129503076 30 3.401197 15.276873
1,522,663,914,388 236,557,513,162 1,089,798,514,557 496,494,829,421 0.247305445 1 -3 28.18845033 0.144734767 2.19498462 39 3.663562 12.399231
147,882,362,000 4,720,464,000 219,941,926,000 173,184,454,000 1 0 -1 26.21184319 0.024220228 1.269986543 44 3.78419 9.7039488
1,881,568,513,922 75,618,535,427 1,934,929,088,675 1,826,964,300,132 0.970969558 0 -8 28.64337746 0.032638887 1.059095182 38 3.637586 14.038614
612,224,219,835 5,019,540,731 543,234,334,813 439,441,122,554 1 0 -5 27.36429318 0.007284697 1.236193672 45 3.806662 12.12222
128,547,715,366 14,382,899,194 115,485,009,525 27,518,969,110 1 0 -1 25.67696104 0.106443283 4.196560164 34 3.526361 8.404864
594,616,098,268 15,921,927,303 458,864,458,682 349,346,473,393 1 0 -4 27.15524121 0.026187029 1.313493891 33 3.496508 12.662439
820,451,474,171 -77,122,673,610 545,939,945,836 664,433,841,210 1 0 -2 27.4601479 -0.092730077 0.82166186 23 3.135494 11.718649
3,282,806,000,000 366,624,000,000 3,003,350,000,000 2,096,531,000,000 1 0 -6 29.11116482 0.095519986 1.432533075 45 3.806662 14.180079
2,299,672,000,000 39,795,000,000 1,094,079,000,000 1,016,562,000,000 1 0 -2 28.49932886 0.01699716 1.07625408 37 3.610918 13.857196
273,893,467,429 51,319,954,316 229,041,255,054 98,355,431,960 1 0 -3 26.5627484 0.166219829 2.328709767 35 3.555348 11.056244
960,956,808,384 7,911,201,004 552,148,749,153 525,233,987,715 1 0 -3 27.88698902 0.00702385 1.051243374 24 3.178054 13.527872
402,108,960,000 45,171,491,000 294,789,185,000 89,839,668,000 1 0 -2 26.76538202 0.109787233 3.281280881 34 3.526361 11.130917
132,278,839,079 10,331,808,096 84,716,525,404 6,107,335,794 1 0 -1 25.63696476 0.076982143 13.87127354 35 3.555348 4.4700375
1,714,834,430,000 186,069,510,000 943,606,169,000 694,269,154,000 1 1 -6 28.36558237 0.097946745 1.359135954 36 3.583519 13.512223
333,867,300,446 1,881,586,263 126,905,701,667 68,941,583,137 1 1 -1 26.43895874 0.00590337 1.840771504 24 3.178054 10.69637
770,383,930,000 21,632,494,000 456,451,073,000 562,368,619,000 1 0 -5 27.74892211 0.022824905 0.81165815 47 3.850148 12.789551
312,342,760,278 35,030,416,158 262,716,285,534 77,516,948,155 1 0 -1 26.47503385 0.111723834 3.389146397 41 3.713572 8.4156758
184,367,259,026 -5,779,119,179 149,886,305,472 150,401,554,306 1 0 -4 26.33126335 -0.025293483 0.996574179 22 3.091042 11.696254
2,188,129,039,119 384,764,680,986 1,194,457,109,014 1,045,073,685,266 0.641865595 1 -7 28.81303033 0.141222703 1.142940566 37 3.610918 13.672492
349,438,243,276 6,221,712,803 414,043,404,100 351,973,723,283 1 0 -3 27.14306335 0.012917269 1.176347485 21 3.044522 12.048521
12,348,627,000,000 2,528,690,000,000 8,824,900,000,000 2,327,048,000,000 0 1 -10 30.38609465 0.180165 3.792315414 44 3.78419 14.876797
10,961,464,000,000 661,699,000,000 9,004,667,000,000 4,361,546,000,000 0.884754265 0 -11 30.33356217 0.051137804 2.06455853 45 3.806662 15.056964
1,799,881,575,000 241,632,645,000 996,980,911,000 986,471,455,000 1 0 -5 28.42600201 0.120386535 1.010653583 19 2.944439 13.78797
3,298,123,574,771 8,377,508,652 1,403,403,245,982 1,224,772,011,935 1 0 -6 28.78022524 0.002596146 1.14584856 31 3.433987 14.245882
1,428,779,000,000 -325,579,000,000 244,245,000,000 845,368,000,000 1 1 -3 27.57035881 -0.274759486 0.288921511 36 3.583519 13.605106
679,649,204,257 -46,278,445,426 401,184,930,295 409,236,836,600 1 0 -1 27.30692002 -0.065978866 0.980324581 35 3.555348 12.704126
216,293,168,908 32,879,579,893 195,585,658,856 150,482,940,928 1 0 -4 26.43196697 0.127003988 1.299719806 27 3.295837 10.944549
5,578,334,207,456 -249,057,875,558 1,859,839,888,550 1,310,179,939,827 0.860855107 1 -9 29.37009341 -0.044196833 1.419530121 29 3.367296 14.902439
740,753,171,392 -18,220,913,379 77,239,832,992 55,576,171,175 1 0 -1 27.39371422 -0.023825937 1.389801265 38 3.637586 11.148149
1,664,353,264,549 -23,957,993,102 548,082,351,987 456,536,667,620 1 0 -15 28.20036419 -0.013963735 1.200522085 40 3.688879 13.630998
228,798,526,560 31,763,813,704 263,935,213,569 151,750,794,516 1 0 -2 26.52002147 0.113843039 1.739267425 26 3.258097 11.754647
182,274,000,000,000 23,708,000,000,000 88,352,000,000,000 71,139,000,000,000 0.551821009 1 -28 32.99696909 0.119656394 1.241962918 59 4.077537 17.501085
8,881,642,000,000 1,099,709,000,000 5,029,517,000,000 2,661,312,000,000 0.197056108 1 -5 30.16611996 0.102301747 1.889863721 25 3.218876 12.694539
17,577,664,024,361 805,480,217,885 11,634,955,170,257 10,717,554,588,021 1 1 -44 30.73628122 0.04038235 1.085597939 19 2.944439 16.062618
1,664,779,358,215 411,289,306,390 1,086,590,779,051 281,799,219,289 1 0 -1 28.41789466 0.213031647 3.85590415 38 3.637586 12.50329
172,268,827,993 8,554,996,356 117,583,929,998 47,334,458,367 1 0 -1 26.00337247 0.046411353 2.484108492 34 3.526361 8.7070538
524,693,874,000 33,872,112,000 534,840,333,000 508,836,644,000 1 0 -4 27.40588511 0.051201079 1.051104199 41 3.713572 13.028134
577,349,886,068 87,154,383,485 331,855,600,867 321,945,837,163 1 0 -2 27.40240041 0.12695651 1.030780841 32 3.465736 12.354342
1,556,214,342,213 338,222,792,309 1,097,152,037,422 523,047,319,216 0.310466181 1 -3 28.16229812 0.207669521 2.097615258 40 3.688879 12.418802
1,803,323,308,102 -61,110,602,174 514,298,972,804 1,071,645,734,597 0.765192952 0 -2 28.37079776 -0.031348491 0.479915103 29 3.367296 14.206107
1,809,813,835,000 105,451,353,000 628,813,351,000 932,372,686,000 1 0 -1 28.48332041 0.05076065 0.67442275 39 3.663562 12.809487
379,900,742,389 831,855,726 86,216,186,724 213,861,401,763 1 0 -2 26.85257513 0.001982923 0.403140473 28 3.332205 12.205602
1,362,546,557,862 -218,654,504,263 450,028,533,282 1,002,119,790,096 1 0 -3 28.49758712 -0.1168877 0.449076585 43 3.7612 13.447348
842,498,674,322 8,720,546,988 837,614,380,166 474,339,811,104 1 0 -5 27.7352598 0.008933321 1.765853004 29 3.367296 13.205634
4,278,512,545,593 309,602,613,909 2,342,148,258,253 2,232,337,497,410 1 1 -5 29.35217602 0.062739306 1.049190931 38 3.637586 14.706601
751,720,620,157 569,455,861 419,709,950,355 224,298,901,387 1 0 -2 27.34254238 0.000758706 1.87120823 8 2.079442 12.366193
810,275,583,968 -13,228,135,718 415,053,316,392 315,809,046,109 0.561356196 0 -3 27.41020784 -0.016410634 1.314254045 44 3.78419 12.674961
366,248,271,960 48,195,237,468 344,826,483,524 149,727,675,228 1 0 -3 26.83030837 0.118233225 2.303024361 12 2.484907 11.398897
100,100,820,531 -16,149,760,144 97,686,030,395 182,739,919,441 1 0 -1 25.49401028 -0.148089653 0.534563169 28 3.332205 11.353899
574,107,994,000 44,373,679,000 435,578,754,000 257,337,714,000 1 1 -2 27.24636557 0.070726689 1.692634738 85 4.442651 10.341742
708,955,186,000 22,928,551,000 1,029,276,933,000 1,052,583,258,000 1 0 -1 27.84598871 0.023531222 0.977857975 43 3.7612 13.492849
722,941,339,245 7,678,095,359 352,670,946,095 368,703,142,721 1 0 -2 27.20682608 0.011149994 0.956517331 37 3.610918 11.114271
1,161,698,219,225 73,566,557,566 917,080,806,097 359,617,439,291 1 1 -2 27.92146609 0.058883382 2.550156655 44 3.78419 11.617561
1,486,921,371,360 104,962,314,423 1,454,622,022,241 1,043,362,648,524 1 0 -1 28.19748897 0.064612995 1.394167238 46 3.828641 13.122363
1,698,078,355,471 39,092,753,172 1,507,266,436,412 1,328,173,841,664 1 0 -2 28.30183594 0.021397772 1.13484123 45 3.806662 12.787574
389,094,000,000 55,656,000,000 196,755,000,000 108,730,000,000 1 0 -1 26.81245583 0.134085319 1.809574175 31 3.433987 11.376728
1,027,692,718,504 64,871,947,610 847,045,774,616 518,961,631,842 1 1 -1 27.69833139 0.061861754 1.632193447 48 3.871201 12.428714
17,819,884,000,000 2,286,639,000,000 11,321,715,000,000 4,696,583,000,000 0.11102523 1 -5 30.68819979 0.117001473 2.41062811 7 1.94591 14.720708
59,389,405,000,000 5,161,247,000,000 32,464,497,000,000 19,471,309,000,000 0.349191659 1 -30 31.98891884 0.075082407 1.667299153 26 3.258097 16.950076
8,302,506,241,903 1,053,624,812,412 6,430,065,428,871 2,631,646,469,682 0.545174238 0 -6 29.90416074 0.116989192 2.44336217 39 3.663562 14.871422
1,204,944,681,223 158,015,270,921 363,881,019,917 320,197,405,822 0 1 -1 28.23133403 0.104382026 1.136427133 21 3.044522 11.985951
682,611,125,989 21,322,248,834 381,085,626,721 227,421,742,800 1 1 -2 27.24804962 0.031254133 1.675678069 42 3.73767 12.231491
288,961,557,631 58,266,986,268 338,468,880,290 271,139,784,806 1 0 -2 26.933168 0.148146302 1.248318761 43 3.7612 11.984284
249,746,467,756 11,440,014,188 155,108,112,066 125,712,112,019 1 0 -8 26.43365805 0.041469163 1.233835862 40 3.688879 11.027532
1,249,840,835,890 114,437,068,803 684,263,795,106 598,988,885,897 1 0 -3 28.01632392 0.08414799 1.14236476 29 3.367296 13.103327
3,867,576,000,000 346,728,000,000 2,445,504,000,000 1,397,224,000,000 1 0 -9 29.24461518 0.078018091 1.750259085 26 3.258097 14.007108
891,412,775,646 12,058,794,054 1,056,508,696,939 575,436,437,982 0.990168588 0 -3 28.03816441 0.010074466 1.836012854 19 2.944439 12.80244
2,420,793,382,029 325,127,420,664 1,565,510,655,138 633,794,053,008 1 0 -4 28.66478229 0.12427434 2.470062077 45 3.806662 10.861433
6,935,601,000,000 -1,042,068,000,000 5,535,165,000,000 4,695,987,000,000 0 1 -4 29.85369856 -0.128908051 1.178701091 29 3.367296 14.714349
41,509,325,000,000 4,383,932,000,000 34,604,461,000,000 20,094,580,000,000 0.401982357 1 -7 31.55833169 0.095014134 1.722079337 45 3.806662 16.378827
1,207,251,153,900 132,378,983,720 993,885,657,065 409,006,110,315 1 0 -4 27.83723111 0.10867383 2.430001978 22 3.091042 12.252298
1,074,691,476,000 125,796,473,000 913,983,962,000 215,473,310,000 0 1 -1 27.80502004 0.111091033 4.241750229 40 3.688879 9.3196731
1,188,618,790,410 -54,222,595,302 848,840,281,014 670,902,756,535 1 0 -1 27.88915388 -0.04367279 1.265221037 20 2.995732 12.201834
9,417,957,180,958 2,004,243,694,797 7,497,319,451,543 2,640,590,023,748 0.024736892 1 -8 30.05715581 0.193338341 2.839259175 50 3.912023 13.277355
2,076,347,580,785 215,642,329,977 1,810,614,614,537 746,123,148,554 1 0 -3 28.5360242 0.094823534 2.426696743 45 3.806662 10.765867
135,849,510,061 6,195,800,338 74,973,759,491 48,785,877,103 1 0 -2 25.88873113 0.03984842 1.536792284 40 3.688879 10.783047
4,632,984,970,719 674,146,721,834 3,991,115,858,814 1,347,465,965,403 0 0 -3 29.31889267 0.134279565 2.961941868 46 3.828641 12.125404
609,494,013,942 16,755,803,870 453,760,675,834 113,684,498,431 1 0 -3 27.13962182 0.027440107 3.991403244 39 3.663562 10.882367
455,472,778,210 -1,022,684,132 313,664,019,262 51,810,424,520 1 0 -2 26.80909404 -0.002285183 6.054071592 38 3.637586 9.2414739
11,984,979,000,000 5,352,625,000,000 5,862,939,000,000 8,419,442,000,000 0 1 -4 30.22240176 0.422578432 0.696357193 83 4.418841 13.792029
94,955,970,131 7,419,500,718 66,863,972,844 11,580,043,353 1 0 -1 25.31124634 0.076785881 5.774069302 42 3.73767 8.6456882
570,564,051,755 36,002,772,194 490,442,425,485 339,511,722,996 1 0 -2 27.46877726 0.050679653 1.444552256 43 3.7612 12.438393
815,153,025,335 -12,040,411,197 449,510,407,546 376,618,147,965 1 0 -1 27.43523675 -0.01470726 1.193544204 44 3.78419 12.51388
15,195,642,352,000 930,240,497,000 8,747,046,806,000 5,208,638,817,000 1 1 -6 30.61061938 0.053346282 1.679334489 12 2.484907 14.438867
10,946,417,244,000 889,576,596,000 2,800,120,730,000 3,718,655,115,000 1 0 -1 30.3001976 0.070115794 0.752992855 23 3.135494 10.714418
15,235,632,983,194 -212,236,227,150 2,776,534,225,378 4,395,252,171,260 1 0 -9 30.14071179 -0.015414758 0.631712156 26 3.258097 13.992089
159,093,151,873 5,025,737,151 140,581,354,082 52,205,931,545 0.999268795 0 -3 25.89167515 0.030028748 2.6928234 23 3.135494 10.29351
2,285,757,285,247 744,813,729,973 1,202,268,937,741 474,544,135,776 1 0 -1 28.84304312 0.263836284 2.533523959 27 3.295837 10.714418
178,403,632,950 106,691,436,540 14,288,004,397 43,892,355,147 1 0 -1 27.05371126 0.2884292 0.325523758 35 3.555348 10.908247
899,948,360,908 -59,138,577,166 239,757,568,725 75,153,331,479 1 0 -1 27.46317884 -0.067763691 3.190245382 27 3.295837 12.036815
341,565,287,503 32,690,007,526 122,545,006,362 200,854,801,875 1 0 -2 26.79219295 0.084494102 0.610117384 16 2.772589 9.6851576
16,756,718,027,575 2,909,347,292,258 11,831,665,075,276 4,436,117,210,208 1 0 -2 30.74773838 0.147949673 2.667121835 32 3.465736 14.124955
15,023,391,727,244 1,413,388,450,323 9,653,114,463,824 7,129,204,152,992 1 1 -5 30.63248053 0.080447258 1.354024132 35 3.555348 14.819103
5,933,874,601,626 442,124,140,880 1,814,937,329,192 1,336,511,632,835 1 1 -5 29.66623402 0.065076844 1.35796598 22 3.091042 14.538548
4,428,210,643,555 412,809,066,465 3,276,920,505,056 2,826,339,771,204 1 1 -1 29.38372263 0.080955808 1.159421998 27 3.295837 12.911108
1,778,428,912,031 48,711,921,383 213,170,942,997 320,518,403,573 1 0 -3 28.29623875 0.026165693 0.665081757 35 3.555348 13.026768
3,558,903,785,000 1,754,524,213,000 1,747,971,523,000 472,441,328,000 1 0 -2 29.34489639 0.385214636 3.699870057 29 3.367296 11.955343
4,293,161,447,000 176,896,541,000 1,017,064,862,000 504,748,990,000 1 1 -2 29.19304234 0.039043066 2.014991376 33 3.496508 13.972505
6,592,254,980,112 755,157,620,550 3,221,396,610,158 917,230,812,556 1 0 -1 29.64239746 0.107374605 3.512089396 44 3.78419 10.394167
355,112,249,519 33,560,997,011 91,735,732,325 78,396,465,061 1 0 -5 26.78700307 0.085495746 1.170151387 27 3.295837 11.558218
1,233,713,600,734 20,527,562,954 462,761,167,220 244,665,323,511 1 0 -2 27.88611563 0.016263983 1.8914048 13 2.564949 11.724806
2,074,853,325,402 144,360,310,456 974,931,494,244 170,581,179,177 1 1 -1 28.34676202 0.07006838 5.715352063 26 3.258097 11.292911
6,091,751,240,542 329,525,970,314 1,334,831,732,558 1,689,759,703,146 1 0 -9 29.64944731 0.048394861 0.789953583 33 3.496508 13.814993
7,077,817,870,077 109,770,410,299 5,025,541,301,117 1,752,626,609,061 0.960048743 0 -5 29.74186045 0.014318205 2.867434099 27 3.295837 13.159947
598,919,130,000 54,340,019,000 325,973,014,000 216,381,521,000 0.752016419 0 -1 27.14012028 0.089744497 1.506473439 28 3.332205 9.3712848
24,869,295,733,093 1,676,147,952,007 24,013,127,662,910 4,841,563,711,972 1 0 -2 31.07465079 0.059681615 4.9597876 26 3.258097 10.996757
886,378,756,878 34,002,476,382 532,850,337,052 289,122,314,813 1 0 -3 27.56758806 0.037264709 1.842992774 40 3.688879 11.574603
2,553,203,639,852 365,563,078,058 220,518,094,125 566,002,712,656 1 0 -1 28.67440798 0.135594134 0.389606073 44 3.78419 12.456129
2,015,753,149,000 240,967,649,000 1,467,653,261,000 646,965,734,000 1 1 -1 28.67288109 0.099363241 2.268517765 22 3.091042 13.372755
2,728,806,704,532 289,127,932,989 879,805,820,893 425,323,273,420 1 1 -7 29.62727522 0.057308458 2.068557908 26 3.258097 13.588913
4,591,920,046,013 2,451,686,470,278 2,036,868,531,503 2,441,922,958,749 0.470221673 0 -8 29.89775238 0.344344441 0.834124813 33 3.496508 13.956691
2,710,016,957,154 7,450,285,143 820,296,270,933 458,123,430,162 1 0 -5 28.71452286 0.002630274 1.790557341 13 2.564949 13.592465
7,565,819,916,000 1,136,547,541,000 3,710,316,021,000 2,849,867,237,000 1 1 -4 29.86084683 0.134789272 1.301925919 34 3.526361 14.383315
1,310,251,294,004 106,511,465,341 1,110,611,870,426 285,478,749,502 1 0 -4 27.91818796 0.08060203 3.890348659 29 3.367296 12.498235
2,442,055,005,634 376,806,804,889 1,071,888,453,323 571,953,449,895 1 0 -2 28.64293352 0.145123516 1.874083378 32 3.465736 11.674194
3,950,266,763,000 33,342,916,000 894,564,680,000 815,065,170,000 1 1 -1 29.04852459 0.008256189 1.097537612 33 3.496508 13.896928
361,178,839,947 26,378,888,591 112,126,699,699 57,172,169,519 1 0 -1 26.62760768 0.072488922 1.961211209 36 3.583519 10.126631
1,207,905,280,350 198,210,213,964 80,957,578,052 336,618,162,391 1 0 -1 28.0690663 0.143756627 0.240502703 36 3.583519 12.021254
6,154,231,305,371 605,150,753,450 6,662,604,199,638 1,457,383,800,772 0.923764941 0 -10 29.99805535 0.071956331 4.571619498 23 3.135494 14.213506
10,876,386,685,000 1,095,888,248,000 6,455,960,069,000 5,042,251,296,000 1 1 -4 30.24542978 0.089330741 1.280372534 41 3.713572 14.453305
2,637,664,776,000 29,854,641,000 1,140,161,782,000 594,455,345,000 1 0 -2 28.71293287 0.010685309 1.917993995 27 3.295837 11.695323
754,771,051,363 100,302,922,537 1,061,422,848,144 715,313,548,255 1 1 -1 27.89212166 0.097707363 1.483856766 21 3.044522 11.535706
7,872,073,635,468 409,861,901,693 9,099,466,807,010 6,541,657,147,336 1 0 -1 29.90530568 0.046593654 1.39100332 42 3.73767 12.263398
1,757,959,418,449 66,105,835,017 1,535,835,748,311 981,898,069,121 1 0 -3 28.37334061 0.034262716 1.564149881 34 3.526361 12.451727
8,550,850,524,674 420,719,976,436 11,901,585,531,032 8,776,012,824,226 1 0 -6 30.14998045 0.040132552 1.356149515 63 4.143135 13.700959
4,854,633,414,808 746,549,004,643 3,718,548,164,425 1,853,743,955,441 1 0 -2 29.39136475 0.139946426 2.005966441 45 3.806662 13.27903
2,064,069,415,000 213,168,653,000 1,936,126,460,000 1,225,647,395,000 1 0 -1 28.43141535 0.099368025 1.579676559 46 3.828641 11.443434
8,366,244,088,038 366,629,440,989 7,781,413,114,034 5,427,139,408,859 1 0 -3 29.80444278 0.042744286 1.433796431 55 4.007333 13.681759
11,020,768,204,000 624,371,679,000 7,994,288,651,000 7,298,469,461,000 0.842970547 0 -10 30.16431806 0.052877608 1.095337686 55 4.007333 13.997948
1,155,885,012,000 -3,748,178,000 46,637,399,000 268,500,352,000 1 0 -1 27.64831877 -0.003449244 0.173695858 26 3.258097 12.117865
3,759,108,698,062 402,426,078,674 1,705,686,917,218 446,178,192,477 1 0 -2 29.19613152 0.094219479 3.822882754 29 3.367296 13.621662
24,753,551,441,000 1,236,626,699,000 3,746,344,739,000 4,919,883,549,000 0.820657656 0 -13 30.97622453 0.046559831 0.761470206 38 3.637586 15.651487
2,019,527,729,661 76,947,015,272 896,246,626,422 120,130,919,506 1 0 -1 28.57864839 0.033461702 7.460582422 21 3.044522 13.508004
9,052,428,014,700 -2,645,456,046,313 466,135,508,578 5,209,889,004,020 0 0 -1 29.84238252 -0.291020255 0.089471294 23 3.135494 6.2923403
55,225,061,000,000 -2,644,087,000,000 7,169,017,000,000 13,494,437,000,000 0 1 -7 31.62960507 -0.048185595 0.531257214 49 3.89182 15.6408
3,207,545,141,508 581,738,006,982 1,853,998,543,111 1,320,465,436,185 0.990115811 0 -9 29.15531736 0.149173995 1.404049279 9 2.197225 13.054802
14,339,806,990,815 -2,534,463,228,719 2,014,295,403,669 5,539,550,431,186 1 0 -1 30.39523067 -0.167810238 0.363620736 14 2.639057 15.357144
111,369,000,000,000 20,402,000,000,000 33,075,000,000,000 28,437,000,000,000 0.63251801 1 -13 32.48266849 0.170499749 1.163097373 132 4.882802 16.295237
35,455,705,000,000 1,055,965,000,000 5,844,114,000,000 7,931,046,000,000 0 1 -5 31.32681724 0.027886401 0.736865478 27 3.295837 16.627538
2,108,998,307,963 92,042,801,164 200,696,682,735 410,110,600,279 1 1 -6 28.40678054 0.042998203 0.489372093 17 2.833213 13.964549
3,008,036,943,936 -1,241,219,713,618 443,779,359,605 2,116,978,766,293 0.759853434 0 -12 28.57786971 -0.444434728 0.209628631 41 3.713572 14.961004
795,015,458,000 250,661,397,000 482,987,570,000 315,416,064,000 1 1 -1 27.54392998 0.292895625 1.531271312 7 1.94591 12.11338
68,628,672,040 542,395,740 24,121,591,607 14,030,561,993 0 0 -1 24.81755664 0.008433724 1.719217778 27 3.295837 8.6125034
1,384,796,126,707 78,541,372,367 103,418,280,810 341,244,309,717 1 0 -19 27.95280887 0.056823695 0.303062287 22 3.091042 13.024007
1,782,787,661,000 131,783,443,000 596,729,838,000 575,014,695,000 0.963419458 1 -2 28.39044297 0.067239401 1.037764501 35 3.555348 13.718889
405,042,661,229 53,530,391,009 67,167,155,665 66,786,145,016 1 0 -8 26.92147672 0.119366128 1.005704935 37 3.610918 11.147601
385,558,136,798 1,770,271,140 73,603,480,808 69,385,386,862 1 0 -2 26.96842221 0.003929273 1.060792252 15 2.70805 11.784919
431,872,162,507 29,488,500,331 132,467,481,389 57,426,700,751 1 0 -5 26.79880773 0.068027567 2.306722825 39 3.663562 11.406321
1,533,856,918,547 -657,432,586 294,108,712,017 567,334,563,633 1 1 -7 28.14415281 -0.000410335 0.518404361 29 3.367296 13.53115
277,672,117,951 28,208,818,287 94,114,598,724 111,897,711,704 0.992693918 0 -2 26.63779103 0.087057467 0.841077063 23 3.135494 11.73954
41,542,311,657 4,675,335,495 461,685,069 51,396,693,624 1 0 -1 23.39017317 0.16716226 0.008982778 45 3.806662 10.346832
47,104,836,323 -7,933,084,069 8,416,589,218 35,033,094,036 1 0 -1 24.40323576 -0.18289523 0.240246814 29 3.367296 8.1091235
2,155,203,153,294 794,259,292,871 438,925,037,443 80,947,106,414 1 0 -1 28.66128882 0.320458446 5.422368469 10 2.302585 3.54891
13,591,464,000,000 227,388,000,000 2,214,567,000,000 2,419,900,000,000 0.453103946 1 -32 30.37405718 0.015614337 0.915148147 8 2.079442 15.863435
3,881,997,389,399 287,419,714,308 1,369,470,225,328 562,014,322,972 1 0 -9 29.47329506 0.056396229 2.436717659 10 2.302585 14.677887
14,317,483,000,000 935,985,000,000 2,598,596,000,000 3,930,922,000,000 1 0 -27 30.56057144 0.056663357 0.661065267 12 2.484907 15.972411
2,780,591,364,000 -661,064,466,000 2,263,544,279,000 1,800,759,197,000 0.590710513 0 -5 28.62803695 -0.240791018 1.256994429 15 2.70805 13.027195
20,558,770,000,000 225,937,000,000 0 0 0 0 -1 30.68448357 0.010824016 0 43 3.7612 7.6984828
65,689,830,000,000 884,629,000,000 0 0 0.061177281 1 -7 31.87173852 0.013091312 0 46 3.828641 13.608142
442,994,197,000,000 13,004,312,000,000 0 0 1 1 -5 33.83821091 0.027689405 0 61 4.110874 13.122363
197,412,481,000,000 3,233,956,000,000 0 0 0 1 -23 33.01948266 0.015537449 0 61 4.110874 15.965995
155,791,308,000,000 4,076,753,000,000 0 0 0.716027367 1 -19 32.84724598 0.023978879 0 60 4.094345 16.533889
7,433,803,459,000 -173,946,282,000 0 0 0 1 -1 29.73098379 -0.022301279 0 27 3.295837 0.8073683
115,772,908,000,000 1,244,756,000,000 0 0 0.811401767 1 -17 32.5765613 0.009712529 0 57 4.043051 14.766404
635,618,708,000,000 17,996,086,000,000 0 0 0.749547398 1 -21 34.22830291 0.026296257 0 18 2.890372 16.511331
65,219,108,000,000 548,416,000,000 0 0 0 1 -2 31.82785755 0.00832859 0 47 3.850148 11.709314
7,368,804,791,520 71,835,752,939 0 0 0 0 -1 29.69934487 0.009402367 0 61 4.110874 9.708419
333,303,506,000,000 6,243,854,000,000 0 0 0 1 -2 33.58855346 0.017345043 0 70 4.248495 16.672817
79,141,737,000,000 1,040,088,000,000 0 0 0 1 -1 32.21112512 0.011774607 0 75 4.317488 14.705047
148,792,615,000,000 2,341,687,000,000 0 0 0.851246784 1 -15 32.73122638 0.014970117 0 45 3.806662 14.844143
131,798,595,000,000 1,631,118,000,000 0 0 0 1 -1 32.74200793 0.010960617 0 62 4.127134 5.6094718
551,336,790,000,000 19,916,654,000,000 0 0 1 1 -15 34.07066366 0.033828145 0 48 3.871201 16.006486
111,748,593,000,000 1,443,057,000,000 0 0 1 1 -1 32.50751325 0.011881006 0 66 4.189655 14.50623
70,840,878,000,000 1,376,387,000,000 0 0 0 1 -6 31.89311255 0.019413196 0 55 4.007333 11.236012
25,460,457,000,000 1,695,518,000,000 0 0 0.964450483 1 -29 31.06482801 0.060066317 0 26 3.258097 16.236049
529,226,619,902 37,193,032,216 0 0 1 0 -4 27.40668652 0.056002033 0 22 3.091042 12.493111
6,570,496,000,000 508,619,000,000 0 0 1 0 -15 29.74647197 0.068437185 0 34 3.526361 14.93267
3,495,189,946,326 137,853,191,917 0 0 1 1 -23 28.95822108 0.037946497 0 34 3.526361 14.706343
4,853,634,854,000 382,884,086,000 0 0 1 1 -10 29.43511571 0.070073288 0 34 3.526361 14.359611
1,588,474,211,000 17,164,848,000 0 0 0.894058989 1 -15 28.25664261 0.009927956 0 44 3.78419 14.129459
5,676,905,833,325 149,146,262,267 3,416,906,663,131 2,777,076,287,012 1 1 -39 29.74734125 0.021340995 1.230397119 12 2.484907 15.123637
4,062,766,000,000 258,929,000,000 0 0 1 0 -27 29.00886941 0.064497447 0 33 3.496508 14.564807
1,086,141,003,000 31,580,099,000 0 0 1 0 -10 27.66110077 0.029839309 0 27 3.295837 13.508786
420,849,484,963 15,671,384,921 0 0 0.932339901 0 -11 26.5399003 0.041420921 0 26 3.258097 11.611632
1,955,435,569,000 37,186,954,000 0 0 1 1 -5 28.37303672 0.018338571 0 23 3.135494 13.687318
3,348,221,000,000 66,355,000,000 0 0 1 1 -11 28.97364986 0.018490196 0 34 3.526361 14.33228
345,068,003,775 7,486,793,664 0 0 1 0 -1 26.59099889 0.02143632 0 27 3.295837 9.9034876
1,661,867,662,029 197,258,112,131 0 0 0 0 -2 27.94589151 0.13011966 0 27 3.295837 11.761347
840,532,012,827 61,506,367,946 0 0 1 0 -1 27.45395492 0.073297942 0 23 3.135494 10.303459
369,709,147,000 13,901,625,000 0 0 1 0 -1 26.71209666 0.036171203 0 61 4.110874 7.8780371
369,987,337,023 13,006,586,195 53,090,078,691 23,328,485,734 1 0 -1 26.61399162 0.035553877 2.275761886 26 3.258097 9.3926619
757,446,676,778 207,386,777,249 0 0 0.942208177 0 -9 27.43025077 0.263256865 0 33 3.496508 12.153283
3,381,958,806,000 87,863,733,000 0 0 1 1 -10 28.95500011 0.024610639 0 34 3.526361 12.57859
3,429,069,753,000 4,822,206,000 0 0 1 0 -15 28.87373158 0.001398945 0 17 2.833213 14.007419
492,880,506,216 12,842,822,062 0 0 1 0 -1 26.95784051 0.025609734 0 27 3.295837 9.1896917
48,870,523,000,000 715,848,000,000 0 0 1 0 -4 31.49764274 0.014813016 0 34 3.526361 13.479891
772,642,322,249 89,928,086,352 373,756,529,661 74,062,488,532 1 0 -3 27.631421 0.101439303 5.046502448 27 3.295837 10.08871
1,290,609,089,863 3,409,167,196 334,035,407,402 146,270,260,287 1 0 -2 27.80396061 0.00274999 2.283686422 35 3.555348 11.560063
11,787,524,999,000 980,588,238,000 7,723,314,719,000 6,593,291,994,000 0.967442429 1 -7 30.31431003 0.07422888 1.171389759 39 3.663562 14.803055
178,579,706,535 24,199,872,068 208,089,047,943 74,159,675,347 1 0 -5 26.42530872 0.10124235 2.805959532 16 2.772589 11.313875
51,672,267,513 -804,806,043 19,178,463,379 2,530,456,969 0.742850977 0 -2 24.66796789 -0.01557691 7.579051378 27 3.295837 7.6260656
670,168,566,886 -32,593,621,839 445,272,077,919 370,559,129,489 1 0 -3 27.28977688 -0.047201088 1.201622204 27 3.295837 11.722392
4,951,687,572,380 464,599,528,357 4,563,090,358,840 2,433,483,833,011 0 1 -3 29.34085945 0.088666103 1.875126638 28 3.332205 11.69909
581,076,926,718 564,526,922 100,644,712,049 131,673,114,750 0.92818346 0 -1 27.14635124 0.000943254 0.764352786 13 2.564949 11.664346
4,628,216,030,000 103,574,210,000 4,053,424,682,000 1,739,220,938,000 0.990187396 0 -4 29.33869625 0.020420102 2.330597909 17 2.833213 14.000688
53,766,286,118 4,300,057,860 45,014,053,036 16,456,158,739 1 0 -1 24.70132268 0.080240357 2.73539249 40 3.688879 9.0943428
4,268,975,000,000 -242,631,000,000 2,386,224,000,000 3,239,607,000,000 1 1 -18 29.18765913 -0.053847257 0.736578233 41 3.713572 14.79349
2,557,731,220,187 210,967,010,853 2,750,419,881,029 1,714,717,243,531 0.999531968 0 -5 28.85978767 0.070619605 1.604007828 34 3.526361 13.274363
4,054,774,000,000 309,443,000,000 2,400,019,000,000 2,105,962,000,000 0.361257656 1 -15 29.14219218 0.072074038 1.139630725 65 4.174387 13.809116
385,609,729,257 10,247,289,473 451,138,773,203 340,302,713,738 1 0 -1 26.87956129 0.023906316 1.32569843 64 4.158883 11.995759
9,070,064,000,000 566,312,000,000 4,873,278,000,000 4,478,387,000,000 0.905389557 1 -26 30.04874085 0.055820934 1.08817706 29 3.367296 15.495543
1,734,346,315,702 50,145,687,551 747,394,940,040 458,769,566,711 1 1 -4 28.26617281 0.027692142 1.629129293 45 3.806662 13.395314
469,330,133,864 115,085,883,258 347,086,187,689 100,105,589,330 1 0 -5 27.16698074 0.209615164 3.467200883 26 3.258097 10.967873
82,759,169,568 -3,844,871,381 77,489,848,543 69,869,359,496 1 1 -1 25.40300168 -0.040365939 1.109067681 29 3.367296 11.113037
2,356,096,370,695 133,863,947,441 2,262,226,208,594 1,565,759,623,956 0.81111804 1 -7 28.53604788 0.055452083 1.444810668 30 3.401197 13.585024
240,323,965,247 -12,717,792,322 156,745,163,893 130,510,831,901 0.970083235 0 -3 26.17946419 -0.053601713 1.201012679 42 3.73767 11.306469
3,312,385,000,000 328,748,000,000 1,671,182,000,000 1,113,105,000,000 1 1 -9 28.87382494 0.097008705 1.501369592 36 3.583519 13.582235
50,300,633,000,000 6,254,474,000,000 27,814,126,000,000 14,560,664,000,000 0 1 -9 31.68040743 0.116186269 1.910223737 44 3.78419 14.727118
154,301,199,970 -4,826,555,834 116,950,589,968 71,818,290,158 1 1 -2 25.85508241 -0.02982802 1.62842348 43 3.7612 10.200205
1,916,914,650,213 503,004,238,918 1,747,185,411,973 439,275,331,629 1 0 -1 28.53884353 0.228855014 3.977426653 21 3.044522 10.472256
2,512,217,343,000 79,183,659,000 2,265,880,925,000 2,110,833,501,000 1 1 -7 28.7649669 0.028178673 1.073453176 33 3.496508 13.750125
468,637,757,456 206,779,167,972 1,558,212,714,687 280,420,823,413 0.976882057 0 -3 28.33539378 0.166006668 5.556694028 14 2.639057 10.680121
3,887,421,699,847 348,323,772,050 3,777,773,341,571 2,198,488,858,051 1 1 -3 29.24078592 0.078371372 1.718350006 20 2.995732 13.965521
1,030,124,606,526 115,042,169,452 1,422,107,607,865 1,005,187,905,968 1 1 -1 28.02881148 0.09135201 1.414767925 9 2.197225 13.059746
336,895,934,853 36,682,541,552 322,177,687,466 240,705,265,621 0 0 -1 26.5418294 0.108949798 1.338473783 15 2.70805 9.0516142
2,929,752,000,000 1,150,160,000,000 1,703,067,000,000 1,890,181,000,000 1 1 -4 28.70836959 0.392102183 0.901007364 34 3.526361 14.282811
1,732,407,000,000 67,326,000,000 973,255,000,000 1,118,686,000,000 1 1 -2 28.37718618 0.035053721 0.869998373 9 2.197225 13.593674
5,990,586,903,000 326,588,736,000 4,463,687,750,000 3,994,794,004,000 0.013739439 1 -12 29.68620833 0.04733552 1.117376202 21 3.044522 14.610031
1,048,992,763,319 -12,754,954,043 760,882,573,807 621,956,735,156 1 0 -2 27.47902938 -0.013370056 1.223368975 21 3.044522 11.384563
8,944,117,000,000 569,042,000,000 5,727,070,000,000 6,978,407,000,000 0.229374516 1 -3 30.02547657 0.057171925 0.820684434 27 3.295837 15.066073
570,082,177,769 33,270,537,888 444,187,057,429 278,710,588,062 1 0 -3 27.29145478 0.051897588 1.593721503 19 2.944439 11.085188
1,358,617,000,000 294,906,000,000 2,836,009,000,000 2,020,951,000,000 1 0 -5 28.87094169 0.122521269 1.403304187 8 2.079442 14.195803
5,348,146,292,084 512,411,105,941 8,037,376,727,858 4,733,318,360,064 1 1 -13 29.74033557 0.075405945 1.698042708 20 2.995732 15.300256
1,218,538,917,931 64,666,510,455 295,458,707,034 205,297,343,351 1 1 -1 28.02355012 0.047914256 1.439174527 16 2.772589 13.26112
229,669,131,539 17,845,824,009 97,376,228,698 64,178,168,727 1 0 -3 26.408701 0.06808588 1.517279639 17 2.833213 11.402867
268,350,003,145 1,577,618,796 19,378,438,939 23,255,503,152 1 0 -1 26.28557075 0.0059671 0.833284011 30 3.401197 10.399606
1,304,365,923,713 14,568,372,522 195,921,083,223 155,838,245,103 1 0 -2 27.99748389 0.010606795 1.257207966 47 3.850148 12.670477
1,843,630,146,241 26,252,943,818 259,947,691,695 112,469,254,665 1 0 -3 28.30432935 0.013801564 2.311277802 20 2.995732 13.184763
83,363,453,861 3,019,645,681 40,622,617,096 35,562,333,774 0.978216198 0 -2 25.02615119 0.038399269 1.142293342 15 2.70805 9.1398298
4,454,535,086,000 1,766,477,718,000 1,873,267,299,000 583,408,164,000 1 0 -2 29.49714879 0.323597238 3.210903471 47 3.850148 11.955343
3,308,945,278,758 208,071,242,241 1,507,910,807,708 1,013,226,611,944 1 1 -3 28.86320302 0.061763764 1.488226612 41 3.713572 12.890318
705,333,724,081 2,576,145,590 39,587,260,077 39,932,076,012 1 0 -3 27.33011501 0.003564413 0.991364938 46 3.828641 11.62195
1,021,716,355,000 47,592,893,000 491,182,069,000 406,624,374,000 1 0 -6 27.87948507 0.041317382 1.207950385 21 3.044522 12.469586
45,302,057,800 28,440,250,814 25,420,003,581 3,924,165,847 1 0 -1 24.94538606 0.501238377 6.477810718 22 3.091042 8.5408379
2,388,263,279,045 190,104,929,854 666,715,771,010 443,357,575,308 1 0 -1 28.59689255 0.0758094 1.503787931 24 3.178054 12.388394
203,876,994,000 37,375,800,000 103,441,983,000 55,574,717,000 1 0 -1 26.2474048 0.164452815 1.861313716 33 3.496508 10.657253
353,593,264,644 47,201,979,894 175,998,304,683 68,031,862,930 1 0 -2 26.82347395 0.118072276 2.586998167 46 3.828641 11.493178
843,616,944,606 9,676,919,995 109,577,688,875 281,628,004,753 1 0 -3 27.60604366 0.010640123 0.389086621 10 2.302585 12.851136
10,177,897,837,000 1,473,531,889,000 7,149,090,599,000 1,659,599,787,000 1 1 -5 30.18246649 0.128113567 4.307719641 33 3.496508 14.345712
4,306,576,000,000 19,937,000,000 1,223,581,000,000 1,606,207,000,000 0.175918632 0 -4 29.28781292 0.004175707 0.761782884 22 3.091042 12.833339
257,252,585,937 10,581,287,564 226,617,680,439 118,697,287,847 1 0 -1 26.29738583 0.040637075 1.909206896 46 3.828641 10.308959
446,703,439,536 40,744,251,183 354,299,383,839 272,474,915,767 1 0 -1 27.07783677 0.079748473 1.300300921 26 3.258097 11.098634
441,554,497,078 31,469,797,754 182,448,222,683 205,944,819,595 0.97808315 0 -3 26.80816882 0.071462848 0.885908289 24 3.178054 10.422562
8,960,942,000,000 1,791,090,000,000 6,811,828,000,000 1,606,491,000,000 0.902415795 1 -5 29.89437462 0.192836843 4.240190577 19 2.944439 13.146818
4,939,425,000,000 -486,980,000,000 1,468,155,000,000 1,305,969,000,000 1 1 -13 29.41206134 -0.08955581 1.124188246 28 3.332205 14.863846
1,590,431,000,000 283,793,000,000 1,715,951,000,000 59,138,000,000 1 0 -1 28.25732044 0.163989777 29.01604721 33 3.496508 7.7634464
212,446,003,000 7,356,264,000 138,075,561,000 52,911,874,000 1 0 -2 26.23392852 0.032000385 2.609538286 20 2.995732 11.028777
2,993,376,435,000 105,795,562,000 2,509,765,411,000 371,756,913,000 1 0 -1 29.29930956 0.025503784 6.751092779 12 2.484907 14.828508
290,779,044,158 46,648,727,962 43,113,387,802 119,206,074,503 1 0 -1 26.6572466 0.139576183 0.361671064 32 3.465736 12.071208
1,586,226,018,092 50,192,486,904 907,464,672,289 295,920,604,737 1 0 -2 28.58683042 0.023975391 3.066581569 20 2.995732 10.996757
1,236,394,210,907 -55,576,720,730 427,864,424,937 390,769,321,625 1 0 -1 28.34987546 -0.033800907 1.094928392 25 3.218876 12.97586
271,859,014,726 27,779,411,522 201,659,406,302 170,983,066,866 0.987585261 0 -4 26.57046651 0.089883158 1.179411564 20 2.995732 12.069778
1,662,380,706,074 241,098,491,891 2,039,343,398,270 1,259,599,199,271 1 1 -8 28.46262144 0.121786215 1.619041517 33 3.496508 12.294206
1,004,245,994,000 52,856,335,000 853,224,849,000 660,879,530,000 1 0 -3 27.85135087 0.046968093 1.29104445 15 2.70805 11.561901
15,657,586,660,000 -7,517,101,065,000 7,303,657,919,000 10,046,164,302,000 1 0 -9 30.10475394 -0.546216654 0.727009603 65 4.174387 13.691267
19,995,526,000,000 1,101,619,000,000 9,748,947,000,000 3,681,058,000,000 0.961789796 1 -17 30.67884624 0.053652457 2.648408963 35 3.555348 15.05301
1,058,982,770,316 -119,320,061,253 108,574,864,080 358,599,571,790 1 1 -3 29.30547173 -0.037317573 0.302774662 45 3.806662 12.78477
27,253,915,000,000 731,235,000,000 13,039,385,000,000 4,520,609,000,000 0.969648034 1 -30 31.08887034 0.024786563 2.884431058 27 3.295837 15.354214
14,088,183,000,000 1,623,148,000,000 12,055,961,000,000 7,851,921,000,000 1 0 -5 30.63943607 0.094524453 1.535415473 41 3.713572 12.319928
289,684,593,681 8,851,024,288 165,436,560,177 109,971,488,721 1 0 -1 26.57632777 0.027746862 1.504358649 24 3.178054 10.39274
12,911,435,000,000 -160,388,000,000 1,519,351,000,000 2,086,143,000,000 0.807062724 1 -7 30.41664236 -0.01101516 0.728306257 25 3.218876 15.174342
1,418,453,269,358 57,313,806,803 431,025,622,247 393,510,994,017 1 0 -3 28.21524548 0.035686718 1.095333113 9 2.197225 13.034868
428,881,106,063 18,542,905,324 286,838,221,642 161,015,133,742 1 0 -4 26.65711171 0.045984499 1.781436409 32 3.465736 11.075907
147,318,923,566 12,069,360,250 39,996,553,079 8,682,588,741 1 0 -1 25.77070255 0.079681005 4.606523961 24 3.178054 9.1812427
14,963,190,000,000 2,584,645,000,000 2,403,615,000,000 4,110,955,000,000 0 1 -5 30.55193981 0.154208107 0.58468531 28 3.332205 15.303218
18,015,337,232,000 -712,996,537,000 2,597,496,750,000 7,699,735,962,000 1 0 -2 30.48988119 -0.040217566 0.337348808 105 4.65396 13.80291
7,021,492,000,000 190,636,000,000 1,615,006,000,000 3,105,061,000,000 0.819271819 0 -8 30.42707243 0.016292748 0.520120539 16 2.772589 15.699593
5,921,055,000,000 649,794,000,000 2,402,841,000,000 2,113,192,000,000 1 1 -2 29.60155252 0.099238955 1.137067053 36 3.583519 15.074539
1,107,872,962,643 6,965,562,178 577,378,457,456 78,161,525,105 1 0 -4 28.31190471 0.004517965 7.38699068 9 2.197225 13.760626
3,201,105,000,000 51,007,000,000 206,172,000,000 233,819,000,000 1 0 -1 28.80432149 0.015856074 0.881758967 15 2.70805 14.021042
2,659,037,365,483 51,686,127,289 236,785,490,298 447,981,923,625 1 0 -5 28.75024946 0.018067248 0.528560368 95 4.553877 14.182499
4,126,673,735,000 119,976,187,000 414,594,249,000 480,562,655,000 1 0 -3 29.07171748 0.028735745 0.862726732 10 2.302585 14.369581
28,065,121,000,000 1,111,232,000,000 6,010,492,000,000 6,898,825,000,000 0.69588595 1 -12 31.06488093 0.037629866 0.871234159 24 3.178054 16.000161
4,512,655,525,000 350,102,067,000 784,514,703,000 978,762,779,000 0.858615022 1 -6 29.32972815 0.07016404 0.801537124 23 3.135494 14.340488
3,701,917,491,000 737,829,936,000 2,300,593,719,000 509,464,734,000 1 1 -1 29.02550322 0.190781832 4.515707497 21 3.044522 13.432785
18,381,114,000,000 1,475,712,000,000 9,712,926,000,000 8,996,931,000,000 1 0 -9 30.68939917 0.074391693 1.079582138 54 3.988984 15.744199
6,212,359,000,000 435,953,000,000 2,860,451,000,000 2,590,132,000,000 1 0 -8 29.62278092 0.06439113 1.104364951 43 3.7612 14.54697
7,179,387,000,000 -389,907,000,000 3,403,663,000,000 3,004,126,000,000 1 1 -5 29.58915863 -0.054664315 1.132996086 36 3.583519 14.226642
255,085,045,929 15,724,137,151 137,786,737,304 90,410,930,976 0.997695069 0 -2 26.32458258 0.059802627 1.524005292 43 3.7612 11.254992
365,956,197,714 -11,856,231,312 11,752,489,916 3,515,568,979 1 0 -1 26.58379922 -0.033077889 3.342983735 17 2.833213 9.5468126
369,827,799,728 -4,611,155,905 43,802,850,153 127,871,928,142 0.042460164 0 -2 26.81549705 -0.011354238 0.342552512 15 2.70805 11.728339
626,650,331,630 -3,502,096,211 160,663,317,659 133,157,267,853 1 1 -1 27.30940216 -0.005182054 1.206568145 36 3.583519 12.351564
3,993,668,982,181 138,626,555,928 1,757,801,329,334 796,834,747,302 1 1 -1 28.9975727 0.03502673 2.205979766 19 2.944439 11.041896
361,548,802,000 -28,431,513,000 187,189,075,000 155,931,587,000 1 0 -1 26.43784225 -0.085533452 1.200456422 33 3.496508 11.838759
1,815,818,263,000 278,556,038,000 1,021,319,762,000 548,502,471,000 1 1 -3 28.3395972 0.144820466 1.862014879 16 2.772589 13.50621
11,677,155,000,000 2,123,653,000,000 7,416,805,000,000 3,574,129,000,000 0.182612875 1 -4 30.32646033 0.160341178 2.075136348 35 3.555348 14.628845
4,370,964,000,000 418,092,000,000 2,236,668,000,000 1,378,311,000,000 0.72170985 1 -8 29.07692876 0.097042616 1.62276003 47 3.850148 12.984627
1,277,942,893,245 54,459,618,554 705,457,530,595 728,273,748,903 1 0 -8 27.86541527 0.042846409 0.968670821 32 3.465736 13.368024
1,577,432,306,840 30,317,890,358 489,123,168,777 235,665,515,571 1 0 -1 28.20407251 0.018094274 2.075497417 23 3.135494 13.407292
21,865,117,391,000 -775,179,044,000 6,343,109,936,000 3,862,917,319,000 0.003983325 1 -7 30.72407075 -0.035308178 1.642051696 48 3.871201 15.429126
3,773,605,646,333 -453,504,939,565 1,130,395,943,638 742,973,680,223 1 0 -4 28.65710595 -0.138185208 1.521448167 24 3.178054 13.887244
8,244,019,000,000 638,699,000,000 6,552,176,000,000 3,512,730,000,000 0 1 -4 29.90854242 0.070980373 1.865266047 40 3.688879 14.663187
326,960,068,946 1,014,318,138 274,529,892,516 252,616,548,189 1 0 -1 26.62604479 0.002927269 1.086745482 42 3.73767 10.214084
156,993,369,479 22,783,564,934 145,110,640,550 57,931,096,147 1 0 -2 26.61678346 0.087684374 2.504883391 23 3.135494 9.2111781
14,894,990,000,000 652,412,000,000 2,290,969,000,000 3,807,545,000,000 0.384443833 1 -9 30.47566023 0.040660956 0.601691904 45 3.806662 15.497171
30,792,884,092,000 5,587,345,791,000 11,648,544,675,000 5,273,269,122,000 1 1 -11 31.16659396 0.171634343 2.208979744 63 4.143135 15.130454
2,917,400,751,267 322,403,851,254 2,127,039,036,524 1,509,531,476,033 1 0 -3 28.96663593 0.09595733 1.409072332 19 2.944439 12.190752
1,135,244,802,060 261,651,053,219 507,458,459,958 315,672,702,842 1 1 -1 27.86147821 0.218550652 1.607546219 23 3.135494 10.286979
482,057,048,870 -26,750,853,480 173,235,120,969 207,131,011,654 1 0 -2 26.97429584 -0.053469427 0.836355308 25 3.218876 12.278648
7,189,899,445,000 145,510,530,000 1,628,326,016,000 1,462,013,369,000 1 1 -5 29.60720442 0.020202708 1.1137559 30 3.401197 15.217159
1,746,177,682,568 294,613,908,949 1,115,004,308,039 528,814,814,904 0.444444444 1 -3 28.3377204 0.156150276 2.10849673 39 3.663562 11.81303
241,912,806,000 3,576,761,000 219,581,260,000 173,276,661,000 1 0 -1 26.22403167 0.014695227 1.267229289 44 3.78419 10.132015
2,752,078,229,707 -3,985,778,218 2,428,476,989,941 2,370,051,137,523 0.992153752 0 -9 28.79805157 -0.001336497 1.024651726 38 3.637586 14.681857
1,191,496,619,152 -13,964,803,727 650,517,689,794 462,845,556,161 1 0 -1 27.93454399 -0.010969482 1.405474636 27 3.295837 10.376462
765,881,409,376 22,058,700,759 644,378,101,805 595,335,758,497 1 0 -5 27.52263565 0.026526203 1.082377621 45 3.806662 12.543154
498,567,897,161 49,001,630,102 488,268,612,706 132,155,047,433 1 0 -1 27.12036667 0.089201676 3.694664882 44 3.78419 10.463103
141,697,598,705 7,403,115,436 107,779,916,138 19,357,303,490 1 0 -1 25.66430521 0.052576481 5.567919943 34 3.526361 8.2940496
621,400,236,614 16,066,270,330 457,862,103,838 276,068,533,694 0.862323261 0 -4 27.16361652 0.025746676 1.658508841 33 3.496508 12.603704
842,928,433,004 14,077,852,427 652,967,002,897 780,658,457,243 1 0 -2 27.6053268 0.015490924 0.836431088 23 3.135494 12.635468
4,393,577,000,000 405,822,000,000 3,579,690,000,000 2,636,139,000,000 1 0 -7 29.32538052 0.082511524 1.357929153 45 3.806662 14.490868
2,382,875,000,000 28,230,000,000 988,526,000,000 945,117,000,000 1 0 -2 28.538062 0.011617626 1.045929763 37 3.610918 14.072598
343,601,504,089 41,780,645,609 296,439,331,922 127,248,837,925 1 0 -3 26.74270733 0.110684494 2.329603451 35 3.555348 11.293577
1,291,711,270,379 -142,136,321,265 307,070,732,116 647,372,192,013 1 0 -3 27.91698851 -0.108386817 0.47433414 24 3.178054 13.660821
420,782,548,000 14,460,805,000 335,892,148,000 116,994,521,000 1 0 -1 26.86174234 0.032711955 2.871007506 34 3.526361 11.412989
136,142,063,219 11,028,221,012 86,975,126,394 6,761,434,983 1 0 -1 25.72042823 0.077626716 12.86341237 35 3.555348 3.8509983
45,208,352,407 -5,945,039,944 67,000,462,152 34,069,602,453 1 0 -1 25.23053728 -0.087502707 1.966575989 15 2.70805 10.527285
2,084,567,189,000 16,917,645,000 920,128,174,000 812,876,509,000 1 1 -7 28.43169563 0.007847484 1.131940908 36 3.583519 13.347343
303,594,490,546 10,031,081,901 89,509,388,915 31,090,308,805 1 1 -1 26.33320147 0.034786593 2.87901254 24 3.178054 8.2411654
1,125,132,715,000 60,493,636,000 581,019,904,000 555,109,444,000 1 0 -5 27.91926747 0.049197444 1.046676309 47 3.850148 12.835936
314,746,644,499 54,898,874,758 302,146,092,589 73,319,694,812 1 0 -1 26.58089833 0.165198474 4.120940402 41 3.713572 7.7778744
1,644,814,289,797 289,707,769,915 1,209,092,505,234 581,900,349,146 1 0 -3 28.18301357 0.171347449 2.077834301 35 3.555348 12.922147
272,597,818,000 7,382,322,000 85,516,352,000 58,223,102,000 0 0 -2 29.23839552 0.002805745 1.468770111 22 3.091042 9.7942352
3,260,919,505,192 65,856,042,788 1,182,292,914,595 955,175,792,503 0.599505941 1 -7 28.81314256 0.020194411 1.237775207 37 3.610918 13.596959
613,878,797,683 -8,931,976,717 130,490,593,485 94,377,062,611 1 0 -2 26.49313124 -0.019118645 1.382651567 21 3.044522 11.774335
15,722,197,000,000 1,746,644,000,000 10,009,670,000,000 4,467,240,000,000 0 1 -12 30.66897148 0.09548511 2.240683285 44 3.78419 15.702103
14,917,590,000,000 371,288,000,000 8,709,315,000,000 4,916,448,000,000 1 0 -11 30.38661849 0.024229163 1.771464887 45 3.806662 14.919264
2,214,398,692,000 -84,778,033,000 1,875,171,451,000 1,742,383,589,000 1 0 -5 28.89266448 -0.029510498 1.076210464 19 2.944439 14.450022
3,155,680,394,480 2,064,055,454 1,720,579,070,446 1,203,289,509,984 1 0 -6 28.66096711 0.000693032 1.429896177 31 3.433987 14.002107
941,141,000,000 5,519,000,000 297,211,000,000 386,373,000,000 1 1 -3 27.52633926 0.005993206 0.769233357 36 3.583519 13.426311
723,177,125,785 23,140,521,040 491,854,559,646 445,342,122,045 1 0 -1 27.29374938 0.032209131 1.104442035 35 3.555348 12.667351
301,479,232,221 20,364,356,460 245,345,790,174 184,602,687,438 1 0 -4 26.60048122 0.061870143 1.329047771 27 3.295837 11.253748
1,128,467,093,000 152,320,867,000 1,446,452,055,000 374,527,344,000 1 0 -9 28.27429303 0.100503242 3.862073299 19 2.944439 13.50712
5,692,060,407,681 86,745,854,950 1,795,623,302,020 1,838,653,252,008 0.85683248 1 -9 29.35038922 0.015389938 0.976597028 29 3.367296 14.562648
850,233,842,186 44,489,139,365 556,324,706,587 406,688,594,384 1 0 -2 27.58201724 0.049366246 1.367937814 43 3.7612 12.644711
788,749,190,752 -16,190,945,453 127,838,420,935 71,285,195,690 1 0 -3 27.89285835 -0.015508091 1.793337589 38 3.637586 13.210354
1,767,105,818,949 49,065,484,794 682,792,074,636 186,961,154,130 1 0 -16 28.36912115 0.025428704 3.652053165 40 3.688879 13.917042
329,229,682,963 31,736,104,237 386,280,337,452 261,027,989,073 1 0 -4 26.89546842 0.078509027 1.479842598 26 3.258097 12.407461
213,994,000,000,000 22,151,000,000,000 97,241,000,000,000 73,523,000,000,000 0.648407402 1 -22 33.09497579 0.098443857 1.32259293 59 4.077537 17.676261
12,484,843,000,000 1,150,174,000,000 5,138,080,000,000 3,857,809,000,000 0.038813127 1 -10 30.29692386 0.085623754 1.331864797 25 3.218876 14.204581
15,350,754,000,000 293,797,000,000 6,283,252,000,000 3,116,223,000,000 1 1 -2 30.40628731 0.018716969 2.016303711 65 4.174387 12.416394
22,315,022,507,630 -6,133,971,024 11,845,370,194,860 11,473,255,532,702 1 1 -45 30.78680368 -0.000267938 1.032433224 19 2.944439 16.140162
2,196,518,364,473 127,917,937,369 975,954,232,621 335,123,443,360 1 0 -2 28.45636521 0.05711662 2.912223099 38 3.637586 12.519671
196,390,816,224 -4,130,648,465 84,882,248,726 39,239,103,933 1 0 -1 25.94683675 -0.021627192 2.163205584 34 3.526361 8.727437
798,407,625,000 117,018,188,000 671,452,283,000 518,954,798,000 1 0 -4 27.81903842 0.11671112 1.293855044 41 3.713572 13.039528
795,630,254,209 111,249,192,142 566,779,211,419 564,899,086,298 1 0 -2 27.88320131 0.106844108 1.00332825 32 3.465736 12.98307
1,712,710,000,000 420,436,000,000 1,133,730,000,000 536,800,000,000 0.370992162 1 -3 28.19029113 0.242878827 2.112015648 40 3.688879 12.098755
2,095,468,000,000 -165,223,000,000 581,717,000,000 1,368,816,000,000 0.687814123 0 -2 28.34460994 -0.079880158 0.424978229 29 3.367296 14.276074
459,118,935,528 396,296,296 87,603,774,426 194,527,779,957 1 0 -2 26.81169232 0.000880809 0.450340689 28 3.332205 11.990158
2,378,728,273,722 -105,481,256,786 497,447,948,009 510,983,513,757 1 0 -2 29.07125827 -0.031961958 0.973510758 43 3.7612 14.523163
1,109,865,329,758 15,111,531,641 845,372,465,077 483,247,784,088 1 0 -6 27.78866776 0.013252139 1.749356113 29 3.367296 13.328253
749,402,740,231 348,916,778 457,148,015,947 262,328,823,129 1 0 -2 27.37731246 0.0004575 1.742652639 8 2.079442 12.497942
801,866,397,035 -12,840,297,828 398,785,346,285 332,501,069,454 0.582085617 0 -3 27.37440266 -0.016299658 1.199350567 44 3.78419 12.619454
475,428,240,024 35,439,064,992 387,852,596,236 193,749,649,372 1 0 -3 26.98456789 0.070925729 2.001823474 12 2.484907 11.709185
118,007,059,098 10,048,996,788 86,879,500,495 94,025,048,182 1 0 -1 25.36821983 0.090504744 0.924003786 28 3.332205 11.267869
680,685,060,000 70,781,440,000 490,875,888,000 316,233,635,000 1 1 -2 27.37598832 0.097255565 1.552257046 85 4.442651 10.809728
1,239,821,716,000 23,694,710,000 873,185,261,000 846,116,408,000 1 0 -1 27.69162317 0.020583532 1.031991878 43 3.7612 13.217876
654,296,256,935 20,623,713,329 356,748,585,043 342,700,429,672 1 0 -2 27.19668861 0.031680219 1.040992523 37 3.610918 11.34965
1,337,022,291,951 70,135,958,148 851,745,555,700 256,060,417,655 1 1 -1 27.92171226 0.052450379 3.326346038 44 3.78419 10.447489
1,762,032,300,123 137,618,900,727 1,293,776,722,303 826,026,927,582 1 0 -2 28.13543051 0.08052505 1.566264584 46 3.828641 12.772988
1,955,830,321,070 -85,393,833,586 1,161,045,746,008 1,002,912,808,674 1 0 -3 28.07179198 -0.04866113 1.157673664 45 3.806662 13.008286
21,267,470,000,000 2,522,328,000,000 13,603,527,000,000 6,230,997,000,000 0.25899063 1 -6 30.84629892 0.109244464 2.183202303 7 1.94591 15.03003
77,611,416,000,000 4,812,618,000,000 40,995,736,000,000 22,681,686,000,000 0.358423394 1 -19 32.08465752 0.058851839 1.807437772 26 3.258097 16.947124
9,710,223,454,000 412,354,911,082 6,508,768,623,440 3,114,337,601,362 0.418904671 0 -6 29.96230134 0.041232746 2.089936756 39 3.663562 15.097577
1,782,148,000,000 788,057,000,000 816,494,000,000 1,588,801,000,000 0 1 -3 28.43349389 0.392732581 0.513905769 87 4.465908 13.527828
1,822,689,047,108 188,577,521,074 420,316,388,535 307,608,669,233 0 1 -1 28.3931785 0.095107078 1.366399684 21 3.044522 12.733315
681,832,333,141 -28,175,252,332 289,764,924,676 197,877,917,620 1 1 -3 27.15448168 -0.043254683 1.464362109 42 3.73767 12.107944
497,652,557,672 89,115,994,107 379,496,707,512 256,924,179,534 1 0 -2 27.19952107 0.155364428 1.477076654 43 3.7612 12.16096
301,989,488,699 16,480,714,984 167,419,411,740 141,425,302,223 1 0 -8 26.52711954 0.052025384 1.183800983 40 3.688879 11.100544
1,470,059,394,892 123,465,403,948 799,430,399,430 538,631,479,995 1 0 -3 28.16176942 0.07788968 1.484188038 29 3.367296 12.711044
5,025,824,000,000 378,142,000,000 3,977,086,000,000 1,493,308,000,000 1 0 -11 29.62868927 0.061002108 2.663272413 26 3.258097 14.580586
1,502,519,389,759 -10,135,298,976 733,468,016,986 238,474,789,272 0.959365291 0 -4 27.845369 -0.007393784 3.075662711 19 2.944439 13.231672
2,811,620,982,142 283,360,914,211 1,642,101,746,819 490,967,089,226 1 0 -3 28.70160545 0.098926699 3.344626927 45 3.806662 9.1281408
9,232,016,000,000 -2,278,718,000,000 6,023,047,000,000 6,012,572,000,000 0 1 -6 29.95835209 -0.233923855 1.001742183 29 3.367296 14.976534
50,770,251,000,000 5,395,293,000,000 38,532,600,000,000 23,783,134,000,000 0.316139075 1 -9 31.69526036 0.099004512 1.620164945 45 3.806662 16.714032
27,404,594,000,000 10,014,995,000,000 20,777,514,000,000 13,600,230,000,000 0 1 -1 30.97672799 0.359055473 1.527732546 53 3.970292 11.414849
1,229,011,260,881 112,747,505,175 999,717,333,649 439,445,908,771 1 0 -3 27.91838389 0.088018011 2.274949689 22 3.091042 12.368303
1,294,510,669,195 1,164,824,606 782,887,635,406 600,565,585,352 0.934725705 0 -1 27.85283841 0.000916155 1.303583912 20 2.995732 12.385919
11,315,061,275,026 2,129,215,450,082 8,120,805,370,192 2,385,920,172,489 0.192756696 1 -6 30.15073429 0.179377174 3.403636661 50 3.912023 12.59855
2,471,939,548,890 236,531,070,864 2,040,430,857,906 854,811,681,427 1 0 -3 28.71897164 0.086957968 2.386994589 45 3.806662 11.786879
175,118,921,406 2,657,665,405 78,077,523,686 47,994,726,116 1 0 -2 25.87503387 0.015280282 1.626793817 40 3.688879 10.748073
5,407,957,915,805 602,873,677,409 3,714,700,991,066 1,237,332,206,210 0 0 -2 29.35248874 0.109606536 3.002185648 46 3.828641 11.389125
441,064,000,000 31,021,000,000 240,896,000,000 156,900,000,000 1 0 -1 26.9475569 0.065588432 1.535347355 31 3.433987 10.910989
1,465,952,460,752 174,908,419,101 874,017,297,803 486,053,837,459 0 1 -4 28.24795406 0.1053923 1.798190304 47 3.850148 12.106009
611,769,745,328 2,976,713,172 441,621,631,299 111,683,722,179 1 0 -3 27.15198979 0.004835652 3.954216628 39 3.663562 10.430422
439,583,727,200 6,153,251,850 376,694,285,634 104,267,201,912 1 0 -2 26.93544374 0.013114765 3.612778311 38 3.637586 9.760304
12,703,468,000,000 5,738,523,000,000 6,337,170,000,000 8,864,832,000,000 0 1 -3 30.28992799 0.425325649 0.714866339 83 4.418841 14.038654
262,915,458,679 33,709,228,269 204,632,196,137 66,478,314,241 1 0 -1 26.62341477 0.107352983 3.078179681 38 3.637586 9.4334839
98,295,722,100 4,703,508,241 65,027,601,187 8,227,166,909 1 0 -1 25.29535218 0.048230854 7.904008987 42 3.73767 8.5126357
822,189,506,877 1,710,590,575 455,111,382,760 366,938,314,354 1 0 -1 27.41893154 0.002097492 1.240293981 44 3.78419 12.508553
19,679,908,990,000 983,875,368,000 10,918,551,266,000 5,958,969,206,000 1 1 -6 30.79591195 0.045375356 1.832288587 12 2.484907 14.523239
14,428,082,567,000 1,176,955,123,000 3,188,091,155,000 2,803,110,232,000 1 0 -1 30.45977553 0.07507899 1.137340629 23 3.135494 12.345835
12,301,124,419,066 423,151,432,586 4,754,578,792,496 5,144,194,341,024 1 0 -8 30.30559199 0.031569927 0.924261114 26 3.258097 14.27107
175,635,233,972 7,046,505,797 130,418,371,985 44,507,450,711 1 0 -2 25.89472447 0.040058945 2.930259314 23 3.135494 10.499071
3,360,272,281,414 391,352,903,299 1,248,542,426,658 552,248,267,662 1 0 -2 28.92656807 0.111603615 2.260835388 27 3.295837 13.052661
561,406,598,837 18,343,054,321 37,463,141,939 66,623,831,010 1 0 -1 27.14908129 0.031116535 0.562308432 35 3.555348 11.458156
845,487,178,846 7,194,926,446 240,957,595,368 147,664,480,103 1 0 -1 27.44371883 0.008592597 1.631791174 27 3.295837 12.016638
432,316,712,637 30,513,627,864 113,808,003,836 314,018,633,929 1 0 -2 27.10394744 0.059675799 0.362424364 16 2.772589 11.700786
22,572,159,491,478 3,994,332,311,548 11,623,677,431,540 5,329,326,982,247 1 0 -3 30.96802571 0.157545955 2.181077924 32 3.465736 14.2362
20,114,871,381,857 1,794,142,840,271 11,446,517,617,171 7,775,481,053,758 0.985779038 1 -6 30.77876511 0.082682539 1.472129832 35 3.555348 15.077417
7,653,881,472,162 398,603,030,590 2,233,698,938,364 1,635,580,203,873 1 1 -5 29.8127171 0.04827104 1.365692085 22 3.091042 14.775171
5,770,169,834,673 583,796,318,489 3,254,113,989,142 2,666,270,435,765 1 1 -1 29.44278115 0.098188142 1.220474092 27 3.295837 12.867113
1,944,913,754,306 165,397,041,451 477,700,859,011 490,566,324,200 1 0 -3 28.93458406 0.058783725 0.973774259 35 3.555348 14.310076
5,550,429,288,000 131,543,017,000 1,152,978,800,000 533,382,204,000 1 0 -2 29.34826951 0.023659641 2.161637174 29 3.367296 13.196253
4,768,449,638,000 408,108,626,000 891,641,071,000 479,525,250,000 1 1 -2 29.2630565 0.082590317 1.859424652 33 3.496508 13.988007
7,473,596,509,696 704,651,459,402 3,587,873,671,388 954,119,713,824 1 0 -2 29.71349693 0.090935045 3.760401991 44 3.78419 12.621524
429,979,371,877 2,423,674,916 166,637,809,492 125,029,837,718 1 0 -5 26.85328761 0.005449978 1.332784338 27 3.295837 11.675297
1,290,583,599,639 47,282,552,970 549,895,531,259 270,994,571,775 1 0 -3 27.96039158 0.035276585 2.029175447 13 2.564949 12.176189
2,045,701,784,445 171,745,364,480 841,223,451,098 206,368,263,636 1 1 -1 28.4607347 0.079175179 4.076321796 26 3.258097 11.637955
7,526,470,401,005 432,389,873,794 2,470,062,464,728 1,801,234,294,094 1 0 -10 29.82878821 0.052311488 1.371316587 33 3.496508 14.298094
8,255,167,231,158 405,692,446,709 5,152,157,377,462 1,022,071,671,563 0.795602161 0 -4 29.77170714 0.048410722 5.040896368 27 3.295837 11.529131
612,074,767,000 38,389,080,000 335,143,946,000 215,551,182,000 1 0 -1 27.17119864 0.06174506 1.554823049 28 3.332205 8.8295678
31,300,362,430,266 2,996,883,861,857 29,962,691,722,606 5,725,392,423,352 1 0 -3 31.26230378 0.086788739 5.233299223 26 3.258097 12.285351
938,536,950,089 45,023,513,886 635,387,345,048 392,140,844,427 1 0 -2 27.79570359 0.042524043 1.620303914 40 3.688879 12.412845
2,838,815,438,871 437,464,993,821 1,087,851,532,412 1,693,945,428,323 1 0 -1 29.09339981 0.122281811 0.642199869 44 3.78419 12.728092
2,834,484,171,000 309,217,292,000 1,847,687,745,000 752,075,584,000 1 1 -1 28.80989693 0.101629263 2.456784643 22 3.091042 13.610217
9,647,813,079,565 718,070,525,784 2,061,415,313,134 1,707,369,122,496 1 0 -1 29.97732714 0.071468575 1.20736359 33 3.496508 12.282694
2,955,009,137,912 -108,451,032,156 764,399,084,938 718,140,790,119 1 0 -5 28.74195741 -0.036197341 1.064413964 13 2.564949 13.507158
9,298,245,408,000 2,597,078,888,000 5,506,991,226,000 3,913,147,398,000 1 1 -5 30.45065697 0.199246622 1.407304828 34 3.526361 14.201236
1,332,646,538,409 91,601,072,148 1,114,921,750,294 374,499,937,424 1 0 -4 28.04813567 0.064276427 2.977094624 29 3.367296 12.45828
2,750,856,730,771 517,557,620,084 1,364,918,722,255 738,782,916,369 1 0 -1 28.75194549 0.177899318 1.847523396 32 3.465736 11.407565
4,126,804,890,000 358,244,143,000 1,149,143,156,000 618,935,893,000 1 1 -3 29.14503392 0.082623387 1.856643263 33 3.496508 14.023444
366,625,848,156 15,051,709,941 142,452,979,196 70,896,885,975 1 0 -1 26.71920613 0.039175729 2.009298113 36 3.583519 10.445138
10,665,713,361,698 40,788,335,885 6,978,438,957,132 2,326,646,387,344 0.97910016 0 -8 29.91300192 0.003986783 2.999355207 23 3.135494 13.789291
969,040,858,039 1,727,096,673 247,334,816,852 254,492,036,543 1 0 -2 27.90643441 0.001510944 0.971876449 10 2.302585 12.257437
13,659,136,820,000 1,387,516,904,000 5,465,707,225,000 3,992,597,625,000 1 1 -4 30.3640552 0.09556357 1.368960195 41 3.713572 14.802963
2,950,314,446,000 43,216,687,000 1,080,756,428,000 618,780,714,000 1 0 -3 28.78041858 0.01415408 1.746590357 27 3.295837 12.390926
1,298,358,202,545 103,798,631,985 1,214,765,049,180 772,839,655,721 1 1 -3 28.01876294 0.074890586 1.571820287 21 3.044522 12.333473
9,720,961,764,422 326,616,041,206 9,484,298,907,925 7,069,703,612,022 0.818535321 0 -3 29.97847266 0.032370523 1.341541234 42 3.73767 13.556092
2,100,802,668,869 61,065,240,103 1,445,989,791,555 874,264,151,230 1 0 -3 28.34656302 0.029456732 1.653950685 34 3.526361 12.141894
12,415,669,401,062 532,065,270,922 13,545,180,416,606 9,838,496,713,070 0.954559781 0 -9 30.31285498 0.039372091 1.376753056 63 4.143135 14.047368
5,814,435,113,331 512,570,857,720 2,900,936,450,645 1,727,093,674,726 1 0 -2 29.42162627 0.086821136 1.679663641 45 3.806662 13.2767
8,788,303,237,620 497,057,611,319 10,524,167,905,318 7,728,153,555,876 1 0 -5 30.16010742 0.04660568 1.36179591 55 4.007333 14.46634
12,594,962,700,000 750,795,820,000 9,514,446,542,000 8,476,042,469,000 0.882585323 0 -10 30.39829334 0.052668716 1.122510485 55 4.007333 14.301166
1,017,448,129,000 -71,990,364,000 51,140,656,000 285,454,154,000 1 0 -1 27.56711852 -0.073626925 0.17915541 26 3.258097 11.872513
4,798,131,713,720 411,081,488,443 2,145,713,419,023 541,846,135,052 1 1 -3 29.298371 0.081432588 3.960005028 29 3.367296 13.330788
28,058,581,777,000 1,215,847,329,000 3,641,371,714,000 4,312,916,751,000 0.857045036 0 -13 31.09230801 0.040584705 0.844294459 38 3.637586 15.781013
2,579,581,758,462 153,359,970,039 1,282,666,812,421 377,865,840,557 0.768769672 0 -5 29.03586659 0.046092256 3.39450322 21 3.044522 13.75424
54,520,891,000,000 -1,861,893,000,000 8,591,684,000,000 21,147,849,000,000 0 1 -9 31.60610983 -0.034551248 0.406267512 49 3.89182 15.436004
15,866,493,429,557 -1,379,003,056,808 2,023,170,122,409 6,522,092,930,300 1 0 -1 30.5078958 -0.082022052 0.31020259 14 2.639057 15.30422
127,951,000,000,000 21,471,000,000,000 33,762,000,000,000 31,786,000,000,000 0.251839792 1 -15 32.57903605 0.15972713 1.062165733 132 4.882802 16.546952
40,277,626,000,000 -917,315,000,000 13,309,762,000,000 15,398,292,000,000 0 1 -8 31.78530753 -0.017643368 0.864366126 27 3.295837 16.942647
2,172,241,158,275 42,947,775,554 215,694,874,010 537,744,820,888 1 1 -4 28.55023206 0.018355506 0.401110091 17 2.833213 14.190893
2,577,573,874,479 -17,331,177,213 297,775,310,792 2,047,873,240,886 0.652387798 0 -11 28.25062454 -0.00781429 0.145407101 41 3.713572 14.514677
5,011,914,636,561 739,821,690,664 1,221,469,829,798 1,440,545,319,461 1 0 -3 29.60113749 0.121447237 0.847921834 15 2.70805 14.37337
916,593,561,000 270,965,452,000 589,767,791,000 353,250,744,000 1 0 -1 27.7130253 0.270687467 1.66954437 7 1.94591 12.43115
1,174,058,227,787 -266,619,956,137 86,160,006,256 375,919,137,952 1 0 -15 27.32153955 -0.279492613 0.229198244 22 3.091042 12.695931
239,667,996,461 2,159,119,230 37,018,519,513 61,012,703,504 1 0 -4 26.60615523 0.00721495 0.606734621 14 2.639057 10.578224
2,137,040,347,000 118,285,872,000 672,476,985,000 513,051,327,000 1 0 -2 28.73338671 0.045951238 1.310740173 35 3.555348 13.537647
491,868,243,471 -22,818,190,535 183,485,024,787 78,973,212,380 1 0 -8 26.96855369 -0.04529909 2.323383072 37 3.610918 11.580393
515,509,832,681 3,512,426,245 77,048,155,759 69,097,621,618 1 0 -1 26.89142804 0.00707567 1.115062342 15 2.70805 11.359869
435,085,209,919 23,363,346,280 96,238,565,669 52,967,173,989 1 0 -5 26.81639152 0.053226225 1.816947336 39 3.663562 11.323202
1,670,514,551,431 195,636,106,261 304,669,276,694 615,621,554,666 1 1 -6 28.11769411 0.118660501 0.494897026 29 3.367296 13.352351
370,378,402,033 9,597,813,956 93,619,631,114 115,465,961,241 0.994516169 0 -3 26.72740079 0.024753259 0.810798525 23 3.135494 11.961549
14,395,380,196 4,488,598,748 233,066,064 52,463,894,030 1 0 -1 23.13512862 0.351356637 0.004442409 45 3.806662 10.03893
39,645,201,545 -8,999,915,346 7,747,914,294 9,832,971,960 1 0 -1 24.32446881 -0.235947347 0.787952445 29 3.367296 7.2300244
658,368,832,794 89,077,834,493 51,810,083,556 155,096,919,189 1 0 -3 27.41877796 0.121430846 0.334049727 10 2.302585 12.473319
2,878,141,792,192 231,389,627,656 1,235,888,690,095 442,982,862,242 1 0 -1 28.97744656 0.068847485 2.789924386 10 2.302585 13.456038
15,534,076,000,000 1,025,941,000,000 2,646,637,000,000 2,039,363,000,000 0.707531643 1 -10 30.47798763 0.062615612 1.297776315 8 2.079442 15.657226
6,310,872,548,093 -431,410,782,744 2,509,692,922,177 6,207,436,035,816 1 0 -6 30.18783748 -0.044925584 0.404304274 10 2.302585 16.073576
18,719,211,000,000 1,356,503,000,000 3,152,206,000,000 9,124,102,000,000 1 0 -11 30.72361155 0.066571455 0.345481232 12 2.484907 16.315426
2,710,182,103,000 -92,161,915,000 2,037,931,142,000 2,594,717,033,000 0.528577476 0 -4 28.54955268 -0.035339577 0.785415564 15 2.70805 12.648839
69,457,663,000,000 742,483,000,000 0 0 0.022982252 1 -7 32.00111772 0.00999917 0 46 3.828641 14.140412
496,304,573,000,000 16,925,171,000,000 0 0 1 1 -8 33.94533679 0.032277509 0 61 4.110874 14.940559
218,866,409,000,000 2,695,092,000,000 0 0 0 1 -24 33.08275642 0.011924425 0 61 4.110874 15.881379
184,237,348,000,000 2,818,397,000,000 0 0 0.881246381 1 -37 32.9076479 0.014835779 0 60 4.094345 16.431334
28,750,162,000,000 56,957,000,000 0 0 0 1 -1 31.023072 0.001948013 0 27 3.295837 13.598629
140,546,751,000,000 752,684,000,000 0 0 0.774444478 1 -17 32.5960903 0.005303108 0 57 4.043051 15.197932
733,099,762,000,000 21,482,680,000,000 0 0 0.813282117 1 -27 34.38216898 0.027053897 0 18 2.890372 16.839895
66,475,698,000,000 838,170,000,000 0 0 0 1 -2 31.83044452 0.012592359 0 47 3.850148 11.43915
386,654,815,000,000 11,914,732,000,000 0 0 0 1 -6 33.66308453 0.029667104 0 70 4.248495 16.222198
97,524,537,000,000 1,410,624,000,000 0 0 0 1 -1 32.2669453 0.014060703 0 75 4.317488 14.722559
164,055,578,000,000 2,695,497,000,000 0 0 0.961954363 1 -13 32.78189167 0.016014253 0 45 3.806662 14.995795
165,833,922,000,000 1,647,115,000,000 0 0 0 1 -3 32.8532663 0.009380359 0 62 4.127134 9.2198946
626,182,926,000,000 24,759,999,000,000 0 0 0.816795885 1 -21 34.31807364 0.03467452 0 48 3.871201 17.024682
131,169,730,000,000 1,115,625,000,000 0 0 1 1 -1 32.60482617 0.008091695 0 66 4.189655 14.507432
70,958,233,000,000 1,120,035,000,000 0 0 0 1 -7 31.95960131 0.015259876 0 55 4.007333 11.441601
30,994,411,000,000 745,584,000,000 0 0 0.967882091 1 -35 31.02991191 0.024475352 0 26 3.258097 16.337561
799,047,730,064 40,476,898,928 0 0 1 0 -7 27.69627744 0.043372436 0 22 3.091042 12.714423
8,293,324,000,000 564,682,000,000 0 0 1 0 -19 29.90012212 0.062868086 0 34 3.526361 15.166175
3,770,471,120,856 100,106,848,082 0 0 1 1 -24 28.90829661 0.027212838 0 34 3.526361 14.646503
6,074,469,071,000 397,518,303,000 0 0 1 1 -11 29.52429012 0.062524939 0 34 3.526361 14.67222
1,869,407,413,000 37,937,680,000 0 0 0.905297793 1 -18 28.56919132 0.017148102 0 44 3.78419 14.40559
8,300,536,335,181 107,572,969,391 4,427,318,879,962 4,271,148,451,048 0.947833083 1 -50 29.90595733 0.011934098 1.036564037 12 2.484907 15.358571
2,355,281,344,635 60,752,290,843 0 0 1 1 -15 28.74304576 0.022518407 0 25 3.218876 14.135643
338,763,849,949 3,859,386,172 0 0 1 0 -7 26.8937063 0.009445845 0 32 3.465736 12.697173
3,966,358,000,000 301,493,000,000 0 0 1 0 -22 29.20080094 0.068740262 0 33 3.496508 14.680064
1,030,536,612,000 36,298,508,000 0 0 1 0 -9 27.70880797 0.034382885 0 27 3.295837 13.362871
335,839,867,603 10,123,693,997 0 0 1 0 -8 26.30922531 0.033605853 0 26 3.258097 10.356781
2,100,164,342,000 23,209,642,000 0 0 1 1 -8 28.39719083 0.010917884 0 23 3.135494 14.037647
3,829,096,000,000 36,339,000,000 0 0 1 1 -10 29.29871492 0.007961199 0 34 3.526361 14.587021
353,446,827,024 -2,149,419,468 0 0 1 0 -1 26.34327713 -0.006830717 0 27 3.295837 9.9034876
1,370,081,722,849 367,025,790,166 0 0 0 0 -2 28.23287581 0.229708178 0 27 3.295837 11.141862
672,801,614,000 27,062,094,000 0 0 0 1 -3 27.52348477 0.03445545 0 26 3.258097 12.154779
398,947,898,000 14,149,400,000 0 0 1 0 -1 26.80931619 0.033744111 0 61 4.110874 7.6568101
361,667,681,490 8,963,295,955 59,852,185,454 13,507,903,238 1 0 -1 26.61515257 0.024768851 4.430901258 26 3.258097 8.2940496
3,758,346,101,000 101,738,979,000 0 0 1 1 -11 29.09181358 0.025221249 0 34 3.526361 12.695347
3,464,994,000,000 44,840,000,000 0 0 1 1 -20 30.34015007 0.004852503 0 17 2.833213 14.23901
510,083,617,850 33,401,883,329 0 0 1 0 -2 27.09240136 0.061084054 0 27 3.295837 10.944016
47,780,692,000,000 1,454,602,000,000 0 0 1 0 -4 31.61666743 0.028633685 0 34 3.526361 13.260101
993,798,894,207 49,736,333,571 414,720,423,205 95,902,333,608 1 0 -3 27.7395106 0.047179397 4.324403876 27 3.295837 10.315725
14,633,141,381,000 739,585,574,000 6,719,745,065,000 6,183,756,223,000 0.487825284 1 -7 30.32510201 0.050269098 1.086676904 39 3.663562 14.350164
296,071,877,438 31,956,766,696 283,999,338,360 206,129,979,038 1 0 -6 26.80941271 0.086863151 1.37776824 16 2.772589 12.156691
710,885,259,735 -146,369,504,612 435,094,293,452 291,028,709,707 1 0 -3 26.89320853 -0.24619696 1.495021896 27 3.295837 11.049842
59,996,774,635 5,348,646,809 35,158,226,485 56,049,452,183 0.927369363 0 -3 25.68857689 0.052605353 0.627271545 27 3.295837 11.234872
5,528,067,698,030 511,030,489,092 5,116,991,225,021 2,581,810,454,377 0 1 -4 29.45405597 0.087216352 1.981939153 28 3.332205 11.6417
615,900,484,802 236,007,274 146,541,641,858 165,482,142,248 0.968983976 0 -1 27.20249238 0.000372437 0.885543539 13 2.564949 11.802934
5,436,122,336,000 -110,032,474,000 2,592,159,537,000 2,015,479,105,000 1 0 -5 29.33803082 -0.020099871 1.286125731 17 2.833213 14.144861
53,413,143,441 3,598,490,650 42,300,630,077 10,895,201,166 1 0 -1 24.65424078 0.068956565 3.88250106 40 3.688879 8.6143257
4,742,849,000,000 495,960,000,000 2,279,676,000,000 2,991,109,000,000 1 1 -17 29.38450898 0.094310866 0.762150761 41 3.713572 14.808731
3,417,012,222,326 216,245,792,090 2,896,029,930,551 1,862,336,444,530 0.820454269 0 -5 28.97773147 0.059557331 1.555051956 34 3.526361 13.457636
4,532,035,000,000 229,343,000,000 2,503,909,000,000 2,085,203,000,000 0.34477171 1 -12 29.17187479 0.049853874 1.200798675 65 4.174387 13.936048
471,677,485,130 6,916,716,257 504,808,382,325 387,957,625,696 1 0 -2 26.99612719 0.01381038 1.301194638 64 4.158883 12.283951
11,220,245,000,000 379,562,000,000 6,201,026,000,000 4,207,258,000,000 0.920549748 1 -24 30.26651331 0.030159367 1.473887744 29 3.367296 15.31517
1,887,308,404,711 39,621,247,528 829,480,426,627 574,255,937,351 1 1 -6 28.49877411 0.018562909 1.444443797 45 3.806662 13.593445
628,738,165,030 42,053,518,321 385,271,775,826 103,341,470,870 1 0 -4 27.22181632 0.065052187 3.728142948 26 3.258097 11.060256
107,741,608,636 1,414,588,081 81,070,478,257 78,249,274,038 1 1 -1 25.49702146 0.01251269 1.036054063 29 3.367296 11.220432
1,188,794,177,895 2,541,066,411 348,575,662,194 129,634,077,833 1 0 -2 27.79237705 0.002149896 2.688919982 35 3.555348 11.561972
2,471,998,080,266 165,209,011,078 2,276,844,273,087 1,465,759,630,487 0.993968658 1 -9 28.53588034 0.066837775 1.553354469 30 3.401197 13.518087
234,205,362,665 2,401,862,755 157,094,902,728 122,816,170,527 1 0 -2 26.14537754 0.010430139 1.279106017 42 3.73767 11.113816
3,465,316,000,000 245,041,000,000 1,755,779,000,000 1,250,238,000,000 1 1 -11 29.00799593 0.065975778 1.404355811 36 3.583519 13.911412
57,362,244,000,000 4,923,458,000,000 33,579,799,000,000 16,297,816,000,000 0 1 -9 31.73022106 0.083693652 2.060386435 44 3.78419 14.222758
169,324,429,155 39,449,966,960 136,329,523,526 67,122,022,377 1 1 -2 26.0460392 0.210806862 2.031069963 43 3.7612 8.5261546
2,478,918,584,338 548,892,765,278 2,171,084,574,212 426,629,831,904 1 0 -1 28.71192712 0.202309522 5.088918805 21 3.044522 10.192765
3,107,895,429,000 115,094,739,000 2,541,776,452,000 2,252,049,932,000 1 1 -7 28.82764224 0.035872867 1.128650132 33 3.496508 13.594868
832,480,768,872 -43,322,987,526 90,511,915,955 168,957,495,908 1 1 -1 27.55537259 -0.049241221 0.5357082 29 3.367296 10.930421
2,022,577,449,788 129,462,483,738 1,439,419,926,955 167,393,940,053 0.980538212 0 -4 28.32593445 0.064311403 8.598996633 14 2.639057 10.330105
5,001,634,710,690 211,267,297,927 4,318,605,247,070 2,913,604,302,228 1 1 -5 29.44263341 0.037991081 1.482220919 20 2.995732 14.261986
1,488,531,947,081 92,443,661,666 1,782,881,292,967 1,274,133,300,444 1 1 -1 28.24703599 0.055354381 1.399289456 9 2.197225 13.110056
7,758,303,000,000 98,251,000,000 3,283,248,000,000 2,788,133,000,000 0 1 -3 29.74675143 0.012240107 1.177579405 45 3.806662 12.735783
336,488,362,410 26,480,721,120 486,730,004,164 401,563,535,741 0 0 -1 26.98759397 0.061441844 1.212087156 15 2.70805 9.8341375
2,936,882,000,000 1,419,118,000,000 2,117,507,000,000 2,518,521,000,000 1 1 -2 28.85725587 0.447300612 0.84077401 34 3.526361 13.443242
2,108,897,000,000 138,624,000,000 1,198,479,000,000 1,452,875,000,000 0.89953737 1 -2 28.5786039 0.05913534 0.824901661 9 2.197225 13.810895
7,808,299,570,000 78,374,934,000 5,162,035,640,000 3,841,835,096,000 0.04693596 1 -10 29.79275374 0.009503175 1.343638004 21 3.044522 14.476701
10,962,227,000,000 572,641,000,000 7,805,421,000,000 8,534,521,000,000 0.230392156 1 -4 30.26954745 0.045894266 0.914570484 27 3.295837 15.172992
712,079,057,639 9,419,731,624 407,258,605,968 310,180,486,006 1 0 -3 27.3846299 0.012612654 1.312973009 19 2.944439 11.628702
3,455,339,000,000 304,818,000,000 4,440,877,000,000 2,465,590,000,000 1 0 -7 29.24396169 0.071951424 1.801141715 8 2.079442 14.373797
8,242,588,668,790 331,439,465,853 8,440,748,527,434 3,262,857,720,974 1 1 -11 29.83511125 0.038306535 2.586918968 20 2.995732 15.185392
1,480,720,812,133 27,851,608,955 303,458,133,213 241,720,098,704 1 1 -2 28.14229374 0.01769405 1.255411258 16 2.772589 13.459958
295,433,863,717 12,789,308,096 71,016,671,579 86,088,037,657 1 0 -4 26.53725675 0.040576047 0.824930774 17 2.833213 11.427508
20,617,639,302 -3,973,816,388 26,373,707,177 11,265,276,634 0 0 -1 24.674772 -0.109424368 2.341150425 27 3.295837 10.019936
260,422,396,006 759,014,263 23,058,987,247 29,966,095,730 1 0 -1 26.28694695 0.002912545 0.769502556 30 3.401197 10.159937
1,442,622,700,965 12,276,859,627 181,041,286,547 147,863,434,630 1 0 -2 27.99210362 0.008532991 1.224381721 47 3.850148 12.637373
1,960,713,108,438 67,274,944,072 283,377,156,406 151,662,155,661 1 0 -3 28.31549808 0.034119862 1.868476385 20 2.995732 13.267397
73,912,750,950 5,351,249,167 217,068,696,690 109,105,262,925 0.996160507 0 -2 26.34730437 0.030498523 1.98953461 15 2.70805 9.5624201
6,463,220,155,000 137,295,764,000 1,270,448,466,000 638,207,819,000 1 0 -3 29.50048012 0.021207242 1.990650111 47 3.850148 13.214311
3,428,702,485,089 316,934,994,073 1,474,883,784,448 619,567,084,467 1 1 -3 28.90520631 0.09049482 2.380507005 41 3.713572 12.770751
740,147,262,203 3,430,996,484 42,793,453,321 45,652,395,789 0.90355977 0 -4 27.35989617 0.004566538 0.93737585 46 3.828641 11.758482
7,361,429,209,148 423,177,491,594 1,502,328,280,088 470,302,831,596 1 0 -8 29.93006055 0.048848739 3.194384935 26 3.258097 14.030101
1,282,054,610,000 59,282,259,000 738,806,666,000 716,797,226,000 1 0 -5 28.14368706 0.040166972 1.030705253 21 3.044522 12.774224
65,733,449,532 1,224,208,214 12,482,586,883 5,234,726,251 1 0 -1 24.96969184 0.018057666 2.384573 22 3.091042 8.2344296
2,627,075,992,774 233,089,688,822 500,694,571,218 559,106,472,934 1 0 -1 28.69814869 0.084237716 0.895526336 24 3.178054 12.388394
250,670,408,000 5,094,572,000 101,644,304,000 68,261,270,000 1 0 -1 26.40744984 0.018700889 1.489047948 33 3.496508 11.109014
445,950,568,260 29,695,992,606 155,637,164,025 54,581,201,388 1 0 -2 26.79394584 0.067573395 2.851479265 46 3.828641 11.294081
30,772,661,987 -36,555,684,634 47,964,100,113 141,146,975,924 1 0 -1 27.04246121 -0.124784977 0.339816704 27 3.295837 12.221839
975,331,896,373 1,786,158,087 96,511,356,450 402,306,246,685 1 0 -3 27.6111998 0.001826612 0.239895247 10 2.302585 12.595698
12,825,628,223,000 1,533,919,710,000 13,443,422,122,000 1,723,978,897,000 1 1 -5 30.62099668 0.093786673 7.797904107 33 3.496508 14.39722
5,242,465,000,000 7,943,319,000,000 1,478,631,000,000 1,459,868,000,000 0.903634387 0 -6 30.19307505 0.872658258 1.012852532 22 3.091042 14.045108
263,517,555,441 3,888,710,103 228,471,260,416 116,251,940,457 1 0 -1 26.28849525 0.014822528 1.96531137 46 3.828641 10.308959
575,115,523,377 53,922,189,265 406,031,797,885 295,247,685,570 1 0 -1 27.21394037 0.087388254 1.375224321 26 3.258097 11.691746
454,189,986,246 6,980,396,937 197,690,746,144 144,595,999,716 0.995636434 0 -4 26.81891742 0.015544582 1.367193743 24 3.178054 10.594893
9,615,280,000,000 1,850,941,000,000 8,670,175,000,000 892,276,000,000 1 1 -24 30.24175488 0.159396836 9.716920549 19 2.944439 14.973156
5,936,028,000,000 -154,732,000,000 1,052,571,000,000 1,295,950,000,000 1 1 -21 29.40179305 -0.026200417 0.812200316 28 3.332205 14.931404
1,870,675,000,000 604,359,000,000 2,323,811,000,000 71,148,000,000 1 0 -1 28.54395663 0.277082668 32.66164896 33 3.496508 8.4973986
247,314,964,000 14,997,565,000 162,394,938,000 77,932,193,000 1 0 -2 26.50021023 0.052615061 2.083797873 20 2.995732 11.515999
5,303,083,511,000 173,068,143,000 3,060,220,336,000 1,057,647,209,000 1 0 -1 29.4485201 0.030205115 2.893422599 12 2.484907 14.880753
377,654,879,974 58,068,247,622 117,286,487,004 82,212,290,155 1 0 -2 26.86886777 0.137551089 1.426629605 32 3.465736 12.079208
2,052,080,874,902 -100,648,129,340 455,275,788,268 382,688,020,399 1 0 -1 28.25047257 -0.051482557 1.189678704 25 3.218876 12.868956
2,600,774,537,159 59,706,772,981 840,797,370,663 478,162,509,982 1 0 -2 28.67626269 0.021931426 1.758392499 20 2.995732 10.747232
346,263,716,192 32,139,116 273,287,040,009 223,991,867,701 0.995972154 0 -4 26.85168152 7.98515E-05 1.220075723 20 2.995732 12.406647
2,296,991,727,662 279,079,738,896 2,478,912,793,254 1,457,339,828,617 1 1 -6 28.63882319 0.110821464 1.700984729 33 3.496508 11.959922
1,246,487,693,000 67,701,167,000 1,303,538,236,000 1,021,885,408,000 1 0 -3 28.18201117 0.045414811 1.275620755 15 2.70805 11.622163
11,866,660,413,000 152,166,643,000 5,587,264,118,000 11,813,217,335,000 1 0 -9 30.05547409 0.013138933 0.472967182 65 4.174387 13.244989
21,069,471,000,000 1,194,206,000,000 10,699,101,000,000 2,563,631,000,000 0.98517915 1 -38 30.86439971 0.05143595 4.173416923 35 3.555348 15.660576
5,335,862,891,977 1,044,743,731 665,786,504,365 602,037,126,797 1 1 -4 29.37558771 0.000188935 1.105889446 45 3.806662 12.944407
31,748,619,000,000 1,119,423,000,000 17,952,836,000,000 10,822,188,000,000 0.986068917 1 -58 31.49241738 0.028239629 1.658891529 27 3.295837 15.876764
20,255,269,000,000 2,149,367,000,000 11,278,328,000,000 8,371,770,000,000 1 0 -5 30.75770292 0.099846391 1.347185601 41 3.713572 13.063237
348,299,216,963 5,946,475,057 176,738,112,643 123,043,381,719 1 0 -1 26.61773981 0.016719431 1.436388615 24 3.178054 10.819778
16,209,885,000,000 961,967,000,000 1,865,609,000,000 807,985,000,000 0.779152057 1 -7 30.42512081 0.059092895 2.308964894 25 3.218876 15.100956
1,793,599,273,996 -12,337,549,415 305,778,014,338 335,528,352,176 1 0 -3 28.19928184 -0.006933557 0.911332865 9 2.197225 13.168224











Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




 Statistic Std. Error 
Unstandardized Residual Mean ,0000000 ,00740053 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -,0145164  
Upper Bound ,0145164  
5% Trimmed Mean ,0204279  
Median ,0521028  
Variance ,083  
Std. Deviation ,28738479  
Minimum -1,09719  
Maximum ,73009  
Range 1,82728  
Interquartile Range ,20458  
Skewness -1,342 ,063 




 Case Number Value 
Unstandardized Residual Highest 1 779 ,73009 
2 1078 ,69642 
3 483 ,68538 
4 190 ,63021 
5 1391 ,62550 
Lowest 1 1468 -1,09719 
2 539 -1,02430 
3 1061 -1,02346 
4 761 -1,01509 
5 314 -,99055 
  





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual ,216 1508 ,000 ,862 1508 ,000 
 








Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
   211,00 Extremes    (=<-,34) 
     8,00       -3 .  012 
    13,00       -2 .  5789& 
    16,00       -2 .  22334& 
    20,00       -1 .  5667789 
    19,00       -1 .  0012334 
    45,00       -0 .  555666778888999 
   137,00       -0 .  000000000001111111111222222222223333334444444 
   275,00        0 .  
000000000000000011111111111111111112222222222222222222333333333333333333334
44444444444444444 
   216,00        0 .  
555555555555555555555666666666666667777777777777888888888999999999999999 
   116,00        1 .  000000000111111111122222222233333344444 
   109,00        1 .  55555556666666777777778888888899999 
   119,00        2 .  000000000011111111122222223333344444444 
    94,00        2 .  5555556666667777777788888999999 
    61,00        3 .  000000001112223334444 
    22,00        3 .  5556799& 
     5,00        4 .  02& 
     7,00        4 .  66& 
    15,00 Extremes    (>=,52) 
 
 Stem width:    ,10000 






























Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




 Statistic Std. Error 
Unstandardized Residual Mean ,0000000 ,03492892 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -,0685702  
Upper Bound ,0685702  
5% Trimmed Mean ,0110325  
Median ,0250369  
Variance ,915  
Std. Deviation ,95656795  
Minimum -3,49814  
Maximum 2,69161  
Range 6,18976  
Interquartile Range 1,20104  
Skewness -,228 ,089 




 Case Number Value 
Unstandardized Residual Highest 1 468 2,69161 
2 339 2,38596 
3 595 2,38398 
4 39 2,35501 
5 54 2,33938 
Lowest 1 453 -3,49814 
2 13 -3,31738 
3 582 -3,10274 
4 88 -2,80776 
5 463 -2,75901 
  





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual ,029 750 ,183 ,995 750 ,013 
 








Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
    11,00 Extremes    (=<-2,4) 
     5,00       -2 .  02& 
    32,00       -1 .  555666777888899 
    58,00       -1 .  000001111122222222223334444 
   101,00       -0 .  55555555555556666666666777777777888888888899999999 
   162,00       -0 .  
000000000000000011111111111111111111222222222222222223333333333333444444444
44444 
   153,00        0 .  
000000000000000111111111111111111112222222222222222333333333334444444444444 
   133,00        0 .  
555555555555555666666666667777777777778888888888889999999999999999 
    58,00        1 .  0000001111122222223333344444 
    21,00        1 .  5566677788 
    15,00        2 .  0112333 
     1,00 Extremes    (>=2,7) 
 
 Stem width:   1,00000 



































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Proporsi_Jaminan 750 ,90 1,00 ,9977 ,00924 
Kualitas_Audit 750 ,00 1,00 ,1800 ,38444 
Pola_Konsentrasi_Pinjaman 750 -27,00 -1,00 -2,6707 1,94643 
Ukuran_Perusahaan 750 23,05 30,87 27,4739 1,25733 
ROA 750 -,29 ,86 ,0552 ,09390 
Rasio_Lancar 750 ,00 32,66 1,8271 2,38959 
Umur_Perusahaan 750 1,79 4,55 3,3114 ,44097 
Besar_Pinjaman 750 6,21 16,07 11,9882 1,57775 



















































a. Dependent Variable: Proporsi_Jaminan 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,282 ,275 ,00787 2,097 
 
a. Predictors: (Constant), Umur_Perusahaan, Rasio_Lancar, Kualitas_Audit, 
Pola_Konsentrasi_Pinjaman, ROA, Ukuran_Perusahaan, Besar_Pinjaman 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,018 7 ,003 41,659 ,000
b
 
Residual ,046 742 ,000   
Total ,064 749    
 
a. Dependent Variable: Proporsi_Jaminan 
b. Predictors: (Constant), Umur_Perusahaan, Rasio_Lancar, Kualitas_Audit, 











t B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,996 ,010  103,572 
Besar_Pinjaman ,001 ,000 ,201 2,911 
Kualitas_Audit ,000 ,001 -,017 -,506 
Pola_Konsentrasi_Pinjaman -,003 ,000 -,576 -16,626 
Ukuran_Perusahaan ,000 ,000 -,044 -,678 
ROA ,003 ,003 ,035 1,068 
Rasio_Lancar 3,871E-5 ,000 ,010 ,269 








1 (Constant) ,000   
Besar_Pinjaman ,004 ,204 4,904 
Kualitas_Audit ,613 ,851 1,176 
Pola_Konsentrasi_Pinjaman ,000 ,807 1,239 
Ukuran_Perusahaan ,498 ,234 4,271 
ROA ,286 ,920 1,087 
Rasio_Lancar ,788 ,700 1,428 
Umur_Perusahaan ,117 ,981 1,019 
 















Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) Besar_Pinjaman Kualitas_Audit 
1 1 5,632 1,000 ,00 ,00 ,01 
2 ,797 2,658 ,00 ,00 ,76 
3 ,769 2,706 ,00 ,00 ,00 
4 ,518 3,298 ,00 ,00 ,11 
5 ,262 4,638 ,00 ,00 ,00 
6 ,017 18,299 ,00 ,06 ,04 
7 ,005 34,377 ,08 ,30 ,08 










an ROA Rasio_Lancar 
Umur_Perusaha
an 
1 1 ,01 ,00 ,01 ,01 ,00 
2 ,00 ,00 ,02 ,04 ,00 
3 ,03 ,00 ,51 ,16 ,00 
4 ,03 ,00 ,45 ,44 ,00 
5 ,78 ,00 ,00 ,10 ,00 
6 ,07 ,00 ,00 ,01 ,65 
7 ,08 ,01 ,00 ,07 ,32 
8 ,00 ,99 ,01 ,18 ,02 
 






 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,9343 1,0053 ,9977 ,00491 750 
Residual -,04642 ,01137 ,00000 ,00783 750 
Std. Predicted Value -12,924 1,536 ,000 1,000 750 
Std. Residual -5,903 1,445 ,000 ,995 750 
 
























a. Dependent Variable: abs_res 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,008 -,001 ,67482 
 
a. Predictors: (Constant), Umur_Perusahaan, Rasio_Lancar, 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2,791 7 ,399 ,875 ,525
b
 
Residual 337,897 742 ,455   
Total 340,687 749    
 
a. Dependent Variable: abs_res 
b. Predictors: (Constant), Umur_Perusahaan, Rasio_Lancar, Kualitas_Audit, 












t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,390 ,825  2,896 
Besar_Pinjaman ,049 ,035 ,114 1,403 
Kualitas_Audit -,065 ,070 -,037 -,941 
Pola_Konsentrasi_Pinjaman -,005 ,014 -,015 -,366 
Ukuran_Perusahaan -,077 ,041 -,144 -1,907 
ROA -,152 ,274 -,021 -,555 
Rasio_Lancar ,012 ,012 ,041 ,948 









































 Mean ,0000000 
Std. Deviation ,95656795 
Most Extreme Differences Absolute ,029 
Positive ,022 
Negative -,029 
Test Statistic ,029 




a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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1.1. Latar Belakang 
Perusahaan memerlukan adanya pendanaan atau modal untuk mendukung 
aktivitasnya dalam menghasilkan barang atau jasa. Strategi pendanaan bagi suatu 
perusahaan sangatlah penting karena modal memiliki pengaruh yang besar bagi 
kelangsungan operasi perusahaan. Menurut Brealey dan Myers (2002), terdapat 
dua jenis sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu 
pendanaan internal yang berasal dari laba ditahan dan depresiasi serta pendanaan 
eksternal yang berasal dari pinjaman baru atau penerbitan saham. Pendanaan 
internal (internal financing) adalah pendanaan yang dihasilkan dari aktivitas di 
dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan pendanaan eksternal (external financing) 
merupakan pendanaan yang tidak dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri 
melainkan dari pihak di luar perusahaan. 
Donaldson (1961) di dalam Marques dan Santos (2003) mengembangkan 
pecking order theory pada struktur modal. Prediksi utama dari model ini adalah 
bahwa perusahaan tidak memiliki target struktur modal atau struktur modal yang 
optimal, melainkan lebih memilih untuk mendanai kesempatan investasi baru 
dengan mengikuti sebuah hierarki dalam menggunakan sumber-sumber 
pendanaan yang ada: pertama-tama financial slack dan arus kas yang dihasilkan 
secara internal, diikuti dengan penerbitan utang, dan pada akhirnya disaat 
perusahaan mencapai ‘kapasitas utangnya’ menggunakan pendanaan modal baru 
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melalui ekuitas saham. Perusahaan lebih mendahulukan pendanaan dari dalam 
perusahaan (pendanaan internal) dibandingkan dengan pendanaan dari luar 
perusahaan (pendanaan eksternal). 
Tetapi kini, di masa globalisasi dimana persaingan ekonomi semakin ketat, 
sebagian besar perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal disamping 
pendanaan internal yang utama. Jika perusahaan hanya bergantung kepada 
pendanaan internal yang terbatas maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk 
menghadapi persaingan yang ada (melakukan ekspansi, membiayai riset dan 
pengembangan, dll.). Ketatnya persaingan dan aktivitas operasional yang harus 
dibiayai memaksa perusahaan untuk menggunakan pendanaan eksternal. Utang 
lebih banyak dipilih oleh sebagian besar perusahaan sebagai sumber pendanaan 
eksternal, karena utang tidak bersifat permanen dan biayanya relatif lebih murah 
jika dibandingkan dengan biaya penerbitan saham baru yang membutuhkan biaya 
modal saham. 
Selain itu, menurut Utami (2012), ada tiga keuntungan dalam 
menggunakan utang sebagai sumber pendanaan eksternal. Pertama, utang dapat 
mereduksi pajak karena adanya pengeluaran bunga sehingga dapat memberikan 
manfaat pajak kepada perusahaan. Kedua, utang dapat mendorong manajer untuk 
lebih bertanggung jawab dalam investasi-investasi yang mereka putuskan. Karena 
pada dasarnya peminjaman uang (utang) menimbulkan sebuah komitmen untuk 
menetapkan bunga dan pembayaran pokok. Selain itu, pada perusahaan yang 
didalamnya ada pemisahan antara kepemilikan dan manajemen maka utang dapat 
berperan mengendalikan perilaku oportunis manajer yang cenderung mengatur 
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pengeluaran sesuai dengan kewenangannya (discretionary). Oleh karena itu, 
dengan adanya utang, diharapkan manajer akan terfokus hanya pada aktivitas-
aktivitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembayaran utang dapat 
dipenuhi. Ketiga, utang mencegah terjadinya pergeseran pengendalian perusahaan 
karena utang tidak memberikan hak suara kepada pihak pemegang surat utang 
(debtholder), sedangkan pemegang saham (stockholder) memiliki hak suara 
dalam perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran pengendalian 
perusahaan. 
Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam suatu kontrak dimana 
principal melibatkan agent untuk melakukan suatu pekerjaan atau jasa, principal 
secara bersamaan juga melakukan pendelegasian otoritas pengambil keputusan 
kepada agent. Sedangkan pada prinsipnya, penyedia kredit berhak untuk 
memberikan berbagai persyaratan di dalam perjanjian kontrak untuk membatasi 
perilaku manajerial yang akan mengakibatkan penurunan nilai utang atau dengan 
kata lain mengakibatkan peningkatan risiko tidak dilunasinya utang. Kesimpulan 
dari survei yang dilakukan oleh Roberts dan Sufi (2009) menyebutkan bahwa 
penggunaan kontrak keuangan secara optimal memainkan peran penting dalam 
teori keuangan perusahaan. Menurut Roberts dan Sufi (2009), pada satu sisi, 
pendanaan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nyata karena adanya 
pembatasan dari kreditur atas investasi perusahaan yang bertujuan untuk menekan 
perilaku manajerial. 
Menurut Armstrong dkk. (2010), untuk mengurangi terjadinya konflik 
keagenan dapat digunakan dua jenis kontrak yaitu kontrak formal (seperti kontrak 
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utang dan kontrak kerja) dan kontrak informal. Kontrak informal merupakan suatu 
cakupan yang luas dari pengaturan yang biasanya tidak tertulis atau implisit yang 
memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak memerlukan 
kontrak, dengan kata lain kontrak tersebut akan menimbulkan banyak biaya atau 
tidak praktis jika ditulis dalam suatu kontrak formal. Berbeda dengan kontrak 
informal, kontrak formal hanya memiliki cakupan kecil, berupa perjanjian di 
antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang menjelaskan kewajiban, 
kuantitas, dan harga tertentu, serta apa yang harus dilakukan pada saat terjadinya 
kejadian tertentu di masa depan. Nguyen dan Qian (2012) menyatakan bahwa 
jaminan terhadap pinjaman telah umum digunakan, rata-rata sebesar 73% 
pinjaman dari institusi keuangan mensyaratkan adanya jaminan. La Porta dkk. 
(1998) dalam Yang (2014) menyatakan bahwa jaminan adalah pusat dari 
hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Selain itu, menurut 
Bester (1985), jaminan dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul 
saat mengadakan perjanjian utang karena adanya asimetri informasi. Jaminan 
dapat mengungkapkan informasi tentang risiko kelalaian (risiko kredit) dari 
pemohon pinjaman. Pemohon pinjaman dengan risiko tinggi dapat diidentifikasi 
karena mereka lebih memilih kontrak utang dengan jaminan lebih rendah dan 
tingkat bunga lebih tinggi. 
Nguyen dan Qian (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui 
persentase jaminan yang diperlukan terhadap jumlah pinjaman atau fasilitas 
kredit, hasilnya persentase jumlah jaminan terhadap jumlah pinjaman adalah 
sebesar 139%. Hasil penelitian Jiménez dkk. (2006) dan Steijvers dkk. (2010) 
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sama-sama menyatakan bahwa kemungkinan digunakannya jaminan meningkat 
seiring dengan besar pinjaman. Boot dkk. (1991) yang pada mulanya 
menyimpulkan bahwa peningkatan besar pinjaman mengurangi jumlah jaminan 
yang digunakan, di penelitian selanjutnya disimpulkan bahwa dibawah kondisi 
moral hazard, saat pemberi pinjaman memilih untuk menggunakan jaminan, 
jumlah jaminan akan menurun seiring dengan besarnya pinjaman (Boot dan 
Thakor, 1994). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa besar pinjaman 
memiliki hubungan positif dengan penyediaan jaminan oleh perusahaan. 
Audit dengan kualitas tinggi tentunya sangat dibutuhkan untuk menjaga 
kualitas laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Menurut Armstrong dkk. 
(2010), sebelum memberikan pinjaman untuk modal, pemberi pinjaman biasanya 
mensyaratkan perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan yang telah 
diaudit, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Dapat 
dibayangkan jika laporan akuntansi perusahaan menyajikan nilai aset yang tidak 
tepat, ukuran kinerja yang tidak jelas, atau ukuran kinerja yang susah digunakan 
untuk meramalkan arus kas masa depan atau risiko, maka pemberi pinjaman akan 
sulit dalam menilai kualitas kredit perusahaan, dan dengan demikian perusahaan 
cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses pasar utang dengan biaya yang 
efektif. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Beatty dkk. (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan laporan 
keuangan berkualitas rendah lebih cenderung menyewa daripada mendapatkan 
pembiayaan dari utang. Audit berkualitas tinggi terbukti mampu meningkatkan 
kualitas dari laporan keuangan (Christiani dan Nugrahanti, 2014; Subagyo dan 
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Olivia, 2012; Linata dan Sugiarto, 2012). Dari sederetan penelitian tersebut, 
tercermin bahwa kualitas dari laporan keuangan sebuah perusahaan sangat 
dipengaruhi oleh kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. 
Sebagai pemangku kepentingan yang berpengaruh penting, pemberi 
pinjaman dapat menggunakan audit eksternal berkualitas tinggi untuk mengurangi 
risiko kredit. Jika risiko kredit dapat diminimalisir dengan kualitas audit yang 
tinggi, maka penggunaan jaminan yang juga berfungsi untuk mengurangi risiko 
kemungkinan akan dikurangi. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Yang (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
yang negatif antara kualitas audit dan penggunaan jaminan, ini berarti bahwa 
semakin tinggi kualitas audit yang dilaksanakan maka penggunaan jaminan yang 
diterapkan kepada perusahaan tersebut akan berkurang dan begitu pula 
sebaliknya. 
Penggunaan jaminan diyakini sebagai alat yang berguna dalam 
menyelesaikan masalah yang terkait dengan asimetri informasi serta moral hazard 
dalam bisnis dan pinjaman konsumen. Sifat hubungan antara bank dan peminjam 
itu sendiri dapat mengurangi terjadinya moral hazard dan masalah adverse 
selection sehingga penggunaan jaminan diharapkan dipengaruhi oleh sifat 
hubungan tersebut. Sifat hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima 
pinjaman umumnya dipengaruhi oleh jangka waktu atau durasi hubungan mereka 




Sederetan hasil penelitian memberikan bukti bahwa hubungan antara bank 
dan peminjam yang lebih lama akan mengurangi kemungkinan penggunaan 
jaminan (Berger dan Udell, 1995; Harhoff dan Körting, 1998; Brick dan Palia, 
2007; Steijvers dkk., 2010). Sedangkan untuk sifat hubungan yang ditentukan dari 
jumlah bank yang menjadi penyedia kredit bagi suatu perusahaan, Petersen dan 
Rajan (1994) menemukan bahwa perusahaan yang meminjam dari banyak bank 
secara signifikan dibebankan tingkat biaya jaminan yang lebih tinggi. Begitu pula 
dengan hasil penelitian Harhoff dan Körting (1998). Dalam penelitian tersebut, 
variabel sifat hubungan antara perusahaan dan bank diukur dengan menggunakan 
pola konsentrasi pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak 
penyedia kredit lain yang menyalurkan pinjaman kepada perusahaan membuat 
bank lebih cenderung untuk membebankan jaminan yang lebih tinggi kepada 
perusahaan. Dengan demikian, dari kedua penelitian ini dapat dikatakan bahwa 
perusahaan lebih menyukai pinjaman yang terkonsentrasi dan jumlah institusi 
penyedia kredit yang memberikan pinjaman kepada perusahaan memiliki dampak 
positif terhadap persyaratan jaminan. 
Hasil penelitian empiris terdahulu menunjukkan adanya pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap penggunaan jaminan. Namun tidak diketahui secara pasti 
arah hubungannya. Di satu sisi, perusahaan kecil memiliki kecenderungan untuk 
tidak dibebankan jaminan oleh karena tidak terdapat cukup aset untuk dijaminkan. 
Di sisi lain, perusahaan besar memiliki reputasi yang baik sehingga kemungkinan 
disaat menyetujui sebuah kontrak kredit perusahaan tersebut tidak disyaratkan 
untuk menanggung jaminan. Beberapa penelitian empiris menyatakan bahwa 
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ukuran perusahaan berhubungan positif dengan penggunaan jaminan 
(Chakraborty dan Hu, 2006; Steijvers dkk., 2010; Nguyen dan Qian, 2012; An, 
2014; Leeth dan Scott, 1989 di dalam An, 2014; Chen dkk., 1998 di dalam An, 
2014), tetapi juga terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ukuran 
perusahaan berhubungan negatif dengan penggunaan jaminan (Jiménez dkk., 
2006; Chan dan Kanatas, 1985 di dalam Steijvers dkk., 2010). Kontrasnya hasil 
dari penelitian-penelitian sebelumnya membuat pengaruh ukuran perusahaan 
terhadap proporsi penggunaan jaminan menjadi lebih menarik untuk diteliti. 
Pada penelitian ini juga ditambahkan variabel kontrol untuk melengkapi 
hubungan kausal antar variabel dan dengan demikian model empiris dari 
penelitian menjadi lebih lengkap dan lebih baik (Hartono, 2010). Hasil dari 
analisis juga akan lebih mampu untuk menjelaskan fenomena dengan optimal 
serta memiliki kekuatan statistik yang lebih tinggi (Murniati dkk., 2013). Tingkat 
pengembalian atas aset (return on assets/ROA) berguna untuk mengukur 
profitabilitas perusahaan atas penggunaan asetnya. Sedangkan rasio lancar 
(current ratio) berfungsi mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang 
jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Selain itu 
ditambahkan juga variabel kontrol berupa umur perusahaan untuk mencerminkan 
durasi hubungan antara bank dan perusahaan yang berperan dalam penyelesaian 
masalah asimetri informasi serta mengurangi penggunaan jaminan. 
Penelitian ini menguji kembali pengaruh variabel-variabel yang telah 
dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan konteks perusahaan-perusahaan 
yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, 
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penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Besar Pinjaman, Kualitas 
Audit, Pola Konsentrasi Pinjaman, dan Ukuran Perusahaan terhadap 
Proporsi Jaminan”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
permasalahan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah besar pinjaman berpengaruh secara positif terhadap proporsi jaminan 
yang dibebankan kepada penerima pinjaman? 
2. Apakah kualitas audit eksternal berpengaruh secara negatif terhadap proporsi 
jaminan yang dibebankan kepada penerima pinjaman? 
3. Apakah pola konsentrasi pinjaman berpengaruh secara positif terhadap 
proporsi jaminan yang dibebankan kepada penerima pinjaman? 
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap proporsi jaminan yang 
dibebankan kepada penerima pinjaman? 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris bahwa 
proporsi jaminan yang dibebankan kepada penerima pinjaman dipengaruhi secara 
positif oleh besar pinjaman dan pola konsentrasi pinjaman serta dipengaruhi 
secara negatif oleh kualitas audit (eksternal). Penelitian ini juga bertujuan untuk 
mencari bukti empiris berupa arah hubungan pengaruh ukuran perusahaan 
terhadap proporsi jaminan. 
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Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi akademisi. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa proporsi 
jaminan yang dibebankan kepada penerima pinjaman dipengaruhi secara 
positif oleh besar pinjaman dan pola konsentrasi pinjaman serta dipengaruhi 
secara negatif oleh kualitas audit (eksternal). Penelitian ini juga memberikan 
bukti empiris berupa arah hubungan pengaruh ukuran perusahaan terhadap 
proporsi jaminan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan 
masukan bagi penelitian sejenis. 
2. Bagi praktisi. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bahwa proporsi jaminan 
yang dibebankan kepada penerima pinjaman dipengaruhi secara positif oleh 
besar pinjaman dan pola konsentrasi pinjaman serta dipengaruhi secara negatif 
oleh kualitas audit (eksternal). Penelitian ini juga dapat memberikan referensi 
berupa arah hubungan pengaruh ukuran perusahaan terhadap proporsi 
jaminan. Diharapkan para praktisi dapat mempertimbangkan determinan atau 
faktor-faktor tersebut yang mampu mempengaruhi proporsi jaminan yang 
dibebankan kepada penerima pinjaman, sehingga baik pemberi pinjaman 
maupun penerima pinjaman dapat menggunakan serta memposisikan jaminan 
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Timbulnya masalah akibat asimetri informasi dalam perjanjian utang dapat 
diatasi dengan menggunakan jaminan. Namun proporsi jaminan dalam suatu 
kontrak utang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu sehingga jumlahnya 
mungkin berubah atau bahkan menjadi tidak ada sama sekali. Maka dari itu, 
penelitian ini hendak menguji kembali pengaruh positif dari besar pinjaman serta 
pengaruh negatif dari kualitas audit (eksternal) dan pola konsentrasi pinjaman 
terhadap proporsi jaminan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
menemukan adanya bukti empiris berupa arah hubungan pengaruh ukuran 




LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Teori Keagenan 
Teori keagenan (agency theory) membahas tentang hubungan antara dua 
pihak yang disebut principal dan agent, dimana dalam penelitian ini principal 
merupakan investor atau kreditur dan agent merupakan manajemen atau 
perusahaan (debitur). Menurut Lambert (2001), peran principal adalah untuk 
menyediakan modal, menanggung risiko, dan menciptakan insentif, sedangkan 
peran agent adalah untuk membuat keputusan bagi principal dan juga 
menanggung risiko. Hubungan keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) 
merupakan sebuah kontrak di mana principal melibatkan agent untuk melakukan 
suatu layanan bagi kepentingan principal yang melibatkan pendelegasian 
beberapa otoritas untuk membuat keputusan kepada agent. Kedua pihak tersebut 
akan berusaha untuk memaksimalkan fungsinya masing-masing, sehingga 
dimungkinkan bahwa agent tidak akan selalu bertindak yang terbaik bagi 
kepentingan principal. Maka dari itu, agent harus diberi insentif dan pengawasan 
yang memadai agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Menurut Van Horne 
dan Wachowicz (1997), insentif meliputi saham opsi, bonus, dan pembagian laba 
di luar gaji, sedangkan pengawasan dilakukan dengan mengikat agent, meninjau 
hasil operasi manajemen secara sistematis, audit laporan keuangan, dan 
membatasi keputusan manajemen. Kegiatan pengawasan mencakup pengawasan 
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biaya. Semakin sedikit persentase kepemilikan manajer, semakin mereka tidak 
akan terlalu mengutamakan kepentingan pemegang saham dan semakin besar 
kebutuhan akan pengawasan. 
Selain itu, menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam beberapa situasi 
agent akan diwajibkan untuk menanggung biaya bonding (perikatan) untuk 
menjamin bahwa ia tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan merugikan 
principal atau untuk memastikan bahwa principal akan diberi kompensasi jika 
agent mengambil tindakan seperti itu. Sumber biaya keagenan lainnya berupa 
kerugian yang ditanggung oleh principal ketika tindakan agent tidak 
mengoptimalkan kesejahteraan principal (disebut sebagai “kerugian residual”). 
2.1.2. Liabilitas (Utang) 
Menurut Weygandt dkk. (2011), liabilitas merupakan klaim terhadap aset, 
yaitu utang dan kewajiban. Bisnis berukuran besar maupun kecil sebagai debitur 
biasanya membutuhkan pinjaman dana untuk menjalankan operasinya. Entitas 
atau seseorang yang dari padanya debitur mendapatkan pinjaman disebut dengan 
kreditur. Liabilitas dibedakan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas 
jangka panjang. Pada umumnya, untuk mendapatkan pinjaman dari bank, debitur 
harus memenuhi beberapa syarat serta jaminan yang merupakan salah satu dari 
sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi. Jaminan sebagai salah satu 
bagian dari perjanjian kredit, menurut Bester (1985), berguna untuk 
meminimalisasi risiko yang muncul akibat adanya asimetri informasi yang 
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kemudian akan berdampak pada menurunnya kemungkinan debitur untuk tidak 
melunasi utangnya. 
Kontrak menurut Saliman dkk. (2006) didefinisikan sebagai sebuah 
peristiwa dimana dua pihak atau lebih melakukan perjanjian dalam rangka 
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Pihak-pihak yang telah 
bersepakat tersebut kemudian memiliki kewajiban untuk menaati serta 
melaksanakannya, sehingga perjanjian di antara keduanya menimbulkan suatu 
hubungan hukum yang disebut perikatan. Dengan demikian kontrak akan 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat 
kontrak tersebut. 
Perjanjian kredit termasuk ke dalam kontrak bisnis. Dasar dari perjanjian 
kredit berada dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 
tentang Perbankan pasal 1 ayat 11, yang berbunyi: 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
Strategi pendanaan suatu perusahaan dibuat dengan pertimbangan 
bagaimana membentuk struktur pendanaan yang dapat meminimalkan 
biaya modal atau cost of capital. Sebagaimana diketahui, sumber 
pendanaan didalam perusahaan mengandung biaya modal, di antaranya 
adalah utang yang mengandung biaya berupa bunga dan ekuitas seperti 
saham yang juga mengandung biaya, yaitu berupa dividen. Kombinasi 
sumber pembiayaan yang ada di perusahaan sering disebut bauran 
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pendanaan (financing mix). Struktur yang membentukkomposisi bauran 
pendanaan hutang jangka panjang dan modal sendiri disebut dengan 
struktur modal (capital structure). 
Strategi struktur modal menjadi penting karena dalam memilih 
apakah perusahaan menggunakan utang atau ekuitas (saham) membawa 
konsekwensi terhadap risiko dan return. Jika perusahaan menggunakan 
utang, maka perusahaan akan mendapat keuntungan yang berupa 
penghematan pajak (taxs saving), dilain pihak penggunaan hutang juga 
akan menimbulkan risiko, karena adanya beban tetap. Tradeoff theory 
menyatakan bahwa perusahaan akan menggunakan utang hutang akan 
memberikan tax saving tetapi itu sampai titik tertentu dan setelahnya akan 
menimbulkan biaya financial distress dan biaya keagenan (agency cost) 
yang mengakibatkan turunnya nilai perusahaan (Fama, 2000). 
2.1.3. Jaminan 
Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang 
Perbankan pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa: 
Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang 
diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam 
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan 
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk 
mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas 
kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi 
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor 
penting yang harus diperhatikan oleh bank. 
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Kredit yang diberikan kepada debitur dipastikan mengandung risiko bagi 
kreditur sehingga dalam proses penyediaan kredit, bank atau lembaga keuangan 
lainnya sebagai penyedia dana (kreditur) harus memperhatikan dasar-dasar 
perkreditan dengan baik dan dengan demikian debitur dapat diupayakan untuk 
melunasi kreditnya sesuai perjanjian. Untuk meminimalkan risiko tersebut, selain 
dilakukan penilaian atas watak, kemampuan, modal, serta prospek bisnis dari 
debitur, diperlukan juga adanya jaminan. Diterapkannya jaminan sebagai salah 
satu persyaratan utama dari perjanjian kredit menurut Saliman dkk. (2006), 
bertujuan untuk memastikan bahwa debitur akan mengembalikan dana yang 
dipinjamnya kepada kreditur sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, 
sehingga keamanan dana serta kepastian hukumnya terjamin dan dengan demikian 
kepentingan dari kreditur terlindungi. 
Suyatno dkk. (2007) mendefinisikan jaminan kredit sebagai penyerahan 
kekayaan (aset) atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung 
pembayaran kembali suatu utang. Nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh 
bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas 
kredit yang diterima nasabah atau debitur. Barang-barang yang diterima bank 
harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik berupa akta di bawah tangan 
maupun akta otentik. Selain itu, Brealey dan Myers (2002) secara singkat 
menjelaskan bahwa jaminan merupakan aset yang dijaminkan untuk memastikan 
bahwa utang akan dilunasi. Menurut Saliman dkk. (2006), fungsi utama dari 
jaminan adalah untuk memberikan keyakinan kepada kreditur atau bank, bahwa 
debitur memiliki kemampuan untuk melunasi kredit yang telah diberikan sesuai 
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dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati di antara kedua 
pihak tersebut (kreditur dan debitur). 
Berikut adalah kegunaan jaminan menurut Suyatno dkk. (2007): 
1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan 
dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah 
melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu 
yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 
2. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai 
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya 
dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau 
sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil 
terjadinya. 
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian 
kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat 
yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan 
kepada bank. 
2.1.4. Auditing dan Akuntan Publik 
Auditing sebagaimana didefinisikan oleh Arens dkk. (2014) merupakan 
suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti informasi untuk menentukan 
dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi tersebut dan kriteria yang 
telah ditetapkan. Auditing hanya boleh dilaksanakan oleh seseorang yang 
kompeten serta independen. Sependapat dengan Arens dkk. (2014), menurut 
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Niswonger dkk. (1995), auditing adalah bidang kegiatan akuntan publik yang 
menyangkut suatu pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi sebuah perusahaan 
dan kemudian memberikan pendapatnya mengenai kelayakan dan kewajaran 
laporan tersebut. Seorang akuntan publik berkewajiban untuk memberikan 
pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran bukan hanya kepada 
kliennya, tetapi juga kepada teman sejawat dan masyarakat. Menurut Arens dkk. 
(2014), KAP atau eksternal auditor bertanggung jawab untuk mengaudit laporan 
keuangan historis yang diterbitkan oleh semua perusahaan publik, yang sebagian 
besar terdiri dari perusahaan besar, banyak perusahaan kecil serta organisasi-
organisasi non-komersial. 
Menurut Rahayu (2013) auditing adalah suatu proses yang sistematis 
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi 
tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang 
telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, 
dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. 
Tujuan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen 
adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah disajikan 
secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum. 
Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan 
atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.” 
Menurut Rahayu (2013) Semakin banyaknya investasi dan berkembangnya 
perusahaan di indonesia, permintaan jasa audit turut meningkat. Fungsi akuntan 
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masa depan bukanlah lagi sekedar pemeriksa atau penyedia informasi keuangan, 
tetapi menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi dan sosial untuk 
menciptakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan makmur. 
Kalangan bisnis dan pengguna jasa akuntan publik, umumnya 
mengelompokkan KAP menjadi dua yaitu : 
1. Big Four, terdiri dari : KAP Ernst & Young, Delloite Thouch Tohmatsu, 
KPMG, Price Waterhouse Coopers. Menurut Wikipedia, The Big Four 
adalah suatu kelompok kantor akuntan internasional yang menangani 
bagian terbesar pekerjaan audit dari perusahaan-perusahaan publik. Jika 
ditelusuri, sejarah pendirian masing-masing anggota the Big Four 
kebanyakan berasal dari Eropa. 
2. Non Big Four terdiri dari beberapa KAP nasional dengan afiliasi 
internasional yang memiliki penghasilan lebih rendah daripada Big Four 
dan juga KAP regional / lokal yang memiliki satu kantor atau lebih. 
Menurut Arens dan Loebecke dalam Auditing : Pendekatan Terpadu 
(2003) membagi bentuk kepemilikan KAP ke dalam empat kategori : 
1. Kantor Akuntan Publik Internasional 
Sebelum tahun 1989 terdapat delapan KAP yang lazim disebut The Big Eight. 
Di tahun 1989, terjadi merger antara dua perusahaan, sehingga menjadi The 
Big Six. Pada tahun 2001, terdapat KAP yang bertaraf internasional yang 
menduduki lima besar dunia, mereka lazim disebut The Big Five. The Big Five 
ini adalah KAP “Arthur Andersen” (di Indonesia berafiliasi dengan KAP 
Prasetio Utomo & Co.), KAP “Delloite Thouch Tohmatsu” (di Indonesia 
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berafiliasi dengan KAP Hans Tuanakotta Mustofa), KAP “Ernst & Young” (di 
Indonesia berafiliasi dengan KAP Hanadi, Sarwoko, dan Sandjaja), KAP 
“Price Waterhouse Coopers” (di Indonesia berafiliasi dengan KAP Drs. Hadi 
Susanto & rekan), KAP “Klynveld Peat Marwick Goerdeler”/ KPMG (di 
Indonesia berafiliasi dengan KAP Sidharta, Sidharta dan Harsono). Namun 
sekitar tahun 2002, KAP “Arthur Andersen” mengalami kasus dan 
membubarkan diri. Di Indonesia, partner KAP yang berafiliasi dengan KAP 
“Arthur Andersen” kemudian bergabung dengan KAP yang berafiliasi dengan 
KAP “Ernst & Young”, sehingga berganti nama menjadi KAP Prasetio, 
Sarwoko, dan Sandjaja. Hingga saat ini hanya terdapat empat KAP yang 
ternama dan dikenal dengan sebutan The Big Four. 
The Big Four terdiri dari 
1. “Price Waterhouse Coopers” yang berafiliasi dengan KAP 
Haryanto Sahari & Rekan 
2. “Delloite Thouch Tohmatsu” yang berafiliasi dengan KAP Osman 
Ramli Satrio & Rekan 
3. “Ernst & Young” yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, 
Sarwoko, dan Sandjaja 
4. “KPMG” yang berafiliasi dengan KAP Sidharta, Sidharta, & 
Harsono. 
2. Kantor Akuntan Publik Nasional 
Beberapa KAP lainnya di Amerika Serikat yang dianggap sebagai Kantor 
Akuntan Publik berukuran nasional karena memiliki cabang-cabang di 
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seluruh kota besar di Amerika Serikat. Mereka memiliki hubungan dengan 
KAP di luar negeri sehingga juga memiliki potensi internasional. Pada 
masa belakangan ini semakin banyak KAP jenis ini yang juga diwakili di 
Indonesia. Contohnya adalah KAP Trisno, Thomas Iguna & Rekan yang 
berada di bawah naungan “Summit Int, Associated Inc”, KAP Drs. RB. 
Tanubrata & Rekan yang berada di bawah naungan “BDO Internasional 
BV”, KAP Drs. Kanto Santoso, Tony, & Rekan yang berada di bawah 
naungan “AGN Internasional” serta masih banyak contoh KAP lainnya. 
3. Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional 
Sebagian Kantor Akuntan Publik di Indonesia merupakan Kantor Akuntan 
Publik lokal atau regional dan terutama sekali di Pulau Jawa. Banyak di 
antaranya yang berafiliasi dengan organisasi Kantor Akuntan Publik 
internasional dalam kelompok 30 besar untuk bertukar pandangan dan 
pengalaman mengenai hal-hal seperti teknik informasi dan pendidikan 
lanjutan. Contohnya seperti KAP Doli, Bambang, Sudarmadji, dan Dadang 
yang merupakan member of BKR International. 
4. Kantor Akuntan Publik Kecil 
Sebagian besar KAP di Indonesia mempunyai kurang dari 25 orang tenaga 
profesional pada satu KAP. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan 
yang berhubungan dengan badan-badan usaha kecil dan organisasi nirlaba, 
meskipun ada di antaranya yang melayani satu dua perusahaan yang go 




2.1.5. Kualitas Audit 
Kualitas dari jasa audit menurut DeAngelo (1981) didefinisikan sebagai 
kemungkinan berdasarkan penilaian pasar bahwa seorang auditor akan mampu 
untuk menemukan pelanggaran di dalam sistem akuntansi kliennya dan kemudian 
melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas bahwa seorang auditor akan dapat 
menemukan sebuah pelanggaran bergantung pada kemampuan auditor tersebut 
dalam menggunakan teknologi, prosedur audit yang diterapkan pada proses audit, 
tingkat pengambilan sampel, dll. 
Menurut Watkins dkk. (2004) di dalam Putri (2012), berikut adalah 
beberapa definisi kualitas audit menurut para ahli: 
1. Kualitas audit merupakan kemungkinan bahwa auditor tidak akan memberikan 
opini wajar tanpa pengecualian bagi laporan keuangan yang mengandung 
kesalahan material. 
2. Kualitas audit diukur dari ketepatan informasi yang dilaporkan oleh auditor. 
3. Kualitas audit ditentukan dari kemampuan auditor dalam mengurangi bias 
serta meningkatkan kemurnian data-data akuntansi. 
Istilah “kualitas audit” memiliki arti yang berbeda-beda menurut 
pandangan dari setiap orang. Menurut Putri (2012), para pengguna laporan 
keuangan mendefinisikan kualitas audit sebagai jaminan yang dapat diberikan 
oleh auditor bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam 
laporan keuangan kliennya. 
Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan 
yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan 
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Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika 
memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup 
mutu professional, auditor independen, pertimbangan (judgement) yang 
digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. 
Audit quality oleh Kane dan Velury (2005) dalam Simanjuntak (2008), 
didefinisikan sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis 
klien. Banyak faktor yang memainkan peran tingkat kemampuan tersebut seperti 
nilai akuntansi yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan, 
termasuk fleksibilitas penggunaan dari generally accepted accounting principles 
(GAAP) sebagai suatu aturan standar, kemampuan bersaing secara kompetitif 
yang digambarkan pada laporan keuangan dan hubungannya dengan risiko bisnis, 
dan lain sebagainya. 
2.1.6. Perusahaan 
Berikut adalah definisi perusahaan menurut Undang-undang Republik 
Indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1 huruf b: 
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang 
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau 
laba. 
Menurut Usman (2000) di dalam Saliman dkk. (2006), perusahaan 
didefinisikan sebagai badan usaha milik perorangan, persekutuan, atau badan 
hukum yang berkegiatan di bidang ekonomi, dijalankan terus-menerus atau teratur 
serta secara terang-terangan, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau 
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laba. Menurut Muhammad (1995), perusahaan dapat dibedakan menurut jumlah 
pemilik (perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan), status pemilik 
(perusahaan swasta dan perusahaan negara), dan bentuk hukumnya (perusahaan 
berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum). 
2.2. Pengembangan Hipotesis 
2.2.1. Besar Pinjaman dan Proporsi Jaminan 
Dari sudut pandang teoretis maupun empiris, besarnya pinjaman memiliki 
dampak positif terhadap penyediaan jaminan oleh perusahaan. Menurut Steijvers 
dkk. (2010), keuntungan dari pinjaman yang didukung oleh jaminan antara lain 
mencegah substitusi aset, dilusi klaim, serta mengurangi asimetri informasi. 
Keuntungan-keuntungan tersebut harus mampu menutup biaya tetap yang 
ditimbulkan oleh pinjaman yang dijamin. Sedangkan untuk pinjaman kecil, 
keuntungan ini mungkin tidak dapat menutup biaya tetap seperti biaya 
pemantauan, biaya untuk penilaian aset dan biaya administrasi. Berdasarkan hal 
ini, Jackson dan Kronman (1979) menyimpulkan bahwa pinjaman yang lebih 
besar memiliki kecenderungan untuk dikenakan jaminan. Avery dkk. (1998) dan 
Jiménez dkk. (2006) menyatakan ukuran pinjaman terkait dengan probabilitas 
default karena perusahaan yang menerima kredit mencapai tingkat leverage yang 
lebih tinggi dan dengan demikian meningkatkan risiko untuk tidak melunasi 
utangnya. Jika demikian adanya, maka diperlukan adanya jaminan yang 
sebanding untuk meminimalisasi risiko default dari pinjaman tersebut. 
Selanjutnya, Nguyen dan Qian (2012) melakukan penelitian terkait dengan 
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besarnya jaminan, hasilnya nilai jaminan adalah sekitar 139% dari nilai pinjaman 
dan jumlah nilai pinjaman adalah sekitar 72% dari nilai jaminan. Sedangkan saat 
suatu jenis aset tertentu dijaminkan sebagai jaminan, nilai jaminan adalah sekitar 
111% dari nilai pinjaman. Boot dan Thakor (1994) menunjukkan bahwa, dibawah 
kondisi moral hazard, saat pemberi pinjaman memilih untuk menggunakan 
jaminan, jumlah jaminan akan menurun seiring dengan besarnya pinjaman. 
Berdasarkan argumen teori dan temuan-temuan empiris di atas, maka 




: Besar pinjaman berpengaruh positif terhadap proporsi jaminan. 
2.2.2. Kualitas Audit dan Proporsi Jaminan 
Dari perspektif perlindungan diri pemberi pinjaman, biaya keagenan dapat 
dikurangi dengan menggunakan suatu mekanisme untuk mengatasi permasalahan 
keagenan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Audit eksternal 
merupakan salah satu dari mekanisme tersebut. Menurut Eskandari dkk. (2014), 
audit merupakan kontributor utama dari stabilitas finansial serta berfungsi untuk 
membangun kembali kepercayaan dan keyakinan pasar. Quick (2012) dalam 
Eskandari dkk. (2014) menyatakan bahwa auditor diberi kepercayaan secara 
hukum untuk melaksanakan audit berdasarkan aturan yang berlaku dan 
menjalankan peran penting dalam memberikan pendapat tentang apakah sebuah 
laporan keuangan disajikan dengan benar dan wajar. Dengan demikian, jaminan 
audit mampu mengurangi risiko kesalahan penyajian yang kemudian juga akan 
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berdampak pada berkurangnya biaya kegagalan bisnis. Menurut Eskandari dkk. 
(2014), keterterapan audit akan memberi dampak positif baik pada sisi internal 
maupun eksternal. Bagi perusahaan yang diaudit (auditee), jaminan audit dapat 
mengurangi risiko pengendalian internal serta kesalahan penyajian, dan dengan 
demikian akan mengurangi kemungkinan kegagalan bisnis. Bagi pengguna 
informasi dari luar perusahaan, jaminan audit akan mengurangi risiko asimetri 
informasi serta mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan dengan demikian akan 
meningkatkan efisiensi pasar modal. Begitu pula dengan Ben-Nasr dkk. (2014) 
yang menyatakan bahwa kemampuan untuk mengurangi permasalahan asimetri 
informasi yang dimiliki oleh auditor berkualitas tinggi akan berdampak pada 
rendahnya risiko kebangkrutan (default risk) dari perusahaan yang diauditnya. 
Tingkat default risk yang rendah kemudian akan membuat penilaian kredit 
terhadap suatu perusahaan menjadi lebih baik. Hasil penelitian dari Ben-Nasr dkk. 
(2014) menyatakan bahwa klien dari KAP Big Five memiliki penilaian kredit 
yang lebih tinggi. Secara konsekuen, biaya kontrak utang akan menjadi lebih 
rendah karena kreditur meminta premi yang relatif lebih rendah untuk 
meminjamkan dana mereka. 
Penelitian Subagyo dan Olivia (2012) menunjukkan bahwa perusahaan 
yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four memiliki 
kualitas laporan keuangan (earnings response coefficient) yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non Big Four. 
Selain itu, penelitian Linata dan Sugiarto (2012) menyimpulkan bahwa audit yang 
dilakukan oleh KAP Big Four meningkatkan integritas laporan keuangan secara 
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positif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Christiani dan Nugrahanti 
(2014) membuktikan bahwa spesialisasi industri auditor mampu mempengaruhi 
manajemen laba secara negatif. Sederetan penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
audit eksternal dapat meningkatkan kualitas dari informasi keuangan penerima 
pinjaman dan mengurangi risiko informasi serta membantu pemberi pinjaman 
untuk membuat keputusan yang tepat. Pemberi pinjaman yang memperhatikan 
informasi keuangan dengan baik dimungkinkan untuk dapat membuat keputusan 
yang lebih baik, dan dengan demikian meringankan risiko kredit. 
Armstrong dkk. (2010) menyatakan bahwa kreditur membutuhkan 
informasi keuangan yang tepat waktu untuk membuat keputusan pemberian kredit 
dan juga pengukuran kinerja keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu 
untuk mengawasi investasi modal yang telah dilakukan. Sistem akuntansi sebuah 
perusahaan sangatlah penting jika perusahaan tersebut memutuskan untuk 
menggunakan pendanaan eksternal. Pemberi pinjaman biasanya juga 
mengharuskan perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan yang telah 
diaudit untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kembali 
utangnya. Penerima pinjaman dengan kualitas akuntansi yang tinggi memiliki 
kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pendanaan dari kreditur. 
Debitur tersebut akan mengeluarkan biaya utang lebih rendah dibandingkan 
dengan debitur dengan kualitas informasi keuangan yang rendah. 
Berdasarkan argumen teori dan temuan-temuan empiris di atas, maka 






: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap proporsi jaminan. 
2.2.3. Pola Konsentrasi Pinjaman dan Proporsi Jaminan 
Sifat hubungan antara bank dan peminjam yang dapat mengurangi 
terjadinya moral hazard dan masalah adverse selection diharapkan akan mampu 
mempengaruhi keputusan dalam penggunaan jaminan. Hubungan jangka panjang 
yang terjadi antara bank dan perusahaan, menurut penelitian Bates (1991) di 
dalam Avery dkk. (1998), akan mempermudah bank sebagai penyedia pinjaman 
untuk mengevaluasi perusahaan. Boot dan Thakor (1994) juga menyatakan bahwa 
hubungan antara bank dan peminjam memberikan kesempatan kepada pemberi 
pinjaman (bank) untuk mengumpulkan informasi privat perusahaan yang dapat 
digunakan untuk memperbaharui syarat-syarat kontrak. Penelitian yang dilakukan 
Chakraborty dan Hu (2006) mengindikasikan bahwa hubungan antara bank dan 
peminjam dapat menjadi sumber berharga yang dapat mengurangi ketidakpastian. 
Namun menurut Harhoff dan Körting (1998), jika informasi-informasi 
yang berkaitan dengan kualitas hubungan tersebut tidak dapat diteruskan ke pihak 
lain dengan mudah, bank mungkin melakukan monopoli terhadap informasi 
tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intensitas hubungan antara 
kreditur dan debitur dapat menekan biaya karena default risk menjadi lebih rendah 
(Greenbaum, Kanatas, dan Venezia, 1989 di dalam Petersen dan Rajan, 1994; 
Sharpe, 1990; Rajan, 1992). Karenanya, jika informasi yang dihasilkan dari 
hubungan tersebut bersifat privat bagi kreditur dan tidak dapat disalurkan kepada 
pihak lain oleh debitur, hubungan yang bersifat monopolis dan terkonsentrasi 
tersebut dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 
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mendapatkan pendanaan dan selanjutnya akan menurunkan jumlah jaminan. 
Menurut Petersen dan Rajan (1994), perusahaan dapat mengkonsentrasikan 
pinjamannya pada satu pemberi pinjaman untuk mengurangi biaya pengawasan 
secara keseluruhan, meningkatkan kontrol dari pemberi pinjaman, serta 
memperkokoh hubungan mereka. Dengan demikian, pinjaman terkonsentrasi 
dapat dihubungkan dengan biaya kredit yang lebih rendah. 
Berdasarkan argumen teori dan temuan-temuan empiris di atas, maka 
hubungan antara pola konsentrasi pinjaman dan jaminan dinyatakan dalam 
hipotesis berikut ini: 
H
3
: Pola konsentrasi pinjaman berpengaruh negatif terhadap proporsi 
jaminan. 
2.2.4. Ukuran Perusahaan dan Proporsi Jaminan 
Ukuran perusahaan diyakini memberi efek atau dampak terhadap proporsi 
jaminan, namun masih terdapat ketidakpastian pada arah hubungan di antara 
keduanya. Steijvers dkk. (2010) di dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 
lebih banyaknya ketersediaan aset yang dapat dijadikan jaminan meningkatkan 
kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan menanggung jaminan yang lebih 
tinggi. Hasil penelitian dari Chakraborty dan Hu (2006) memperlihatkan bahwa 
ukuran perusahaan berhubungan positif signifikan dengan kemungkinan 
penggunaan jaminan. 
Menurut Chakraborty dan Hu (2006), perusahaan besar mungkin 
menggunakan jaminan untuk mendapatkan penilaian yang baik. Sementara, 
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Nguyen dan Qian (2012) menunjukkan bahwa perusahaan kecil memiliki 
kemungkinan yang lebih kecil untuk menanggung jaminan daripada perusahaan 
besar. Begitu pula dengan An (2014) yang menemukan bahwa persyaratan 
jaminan akan menurun bersamaan dengan ukuran peminjam (perusahaan). 
Menurut Nguyen dan Qian (2012), perusahaan kecil lebih cenderung untuk tidak 
dibebankan jaminan karena perusahaan kecil mungkin tidak memiliki cukup aset 
untuk dapat dijaminkan. Namun, pendapat lain menyatakan perusahaan besar 
cenderung tidak dikenakan jaminan yang lebih besar karena dianggap lebih 
berpengalaman dan mapan serta memiliki reputasi yang baik sehingga tidak 
rentan terhadap kebangkrutan. Argumen tersebut didukung oleh Jiménez dkk. 
(2006) yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung tidak dibebani 
jaminan pada pinjaman yang diterimanya. Hal ini disebabkan lebih banyaknya 
ketersediaan aset bisnis perusahaan besar yang dapat digunakan sebagai 
pengaman bagi kreditur dibanding dengan perusahaan kecil. Menurut Chan dan 
Kanatas (1985) di dalam Steijvers dkk. (2010), perusahaan baru dan kecil akan 
menawarkan lebih banyak jaminan dengan tujuan untuk mengisyaratkan kualitas 
proyek saat pemberi pinjaman memiliki sedikit informasi tentang operasi 
perusahaaan. 
Berdasarkan argumen teori dan temuan-temuan empiris di atas, maka 









3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 
Perusahaan yang masuk sebagai sampel dipilih dari perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock 
Exchange (IDX) pada periode tahun 2010-2014. Kemudian, perusahaan dengan 
data yang tidak lengkap, seperti tidak tersedianya data yang memadai dalam 
laporan keuangan berkaitan dengan proksi yang digunakan serta laporan keuangan 
yang disajikan dalam satuan mata uang Dollar ($) tidak diikusertakan dalam 
sampel. Selain itu, perusahaan yang tidak tersedia laporan keuangannya dan yang 
tahun bukunya berbeda periode juga tidak ikut disertakan ke dalam sampel. 
Tabel 3.1 
Prosedur Pemilihan Sampel 
Identifikasi Perusahaan 







Perusahaan yang terdaftar di BEI pada 















Perusahaan dengan tahun buku keuangan 















Perusahaan dengan laporan keuangan 
















3.2. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
diambil dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) pada periode tahun 
2010-2014. Laporan keuangan diperoleh melalui situs web BEI atau IDX 
(www.idx.co.id) serta situs web masing-masing perusahaan. 
3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 
3.3.1. Variabel Dependen 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi 
jaminan. Jaminan merupakan proporsi dari pinjaman agunan, yang dihitung 
sebagai rasio dari total utang yang dibebani jaminan terhadap total utang di akhir 
tahun (Yang, 2014). Penelitian ini tidak menggunakan dummy variable untuk 
jaminan. Informasi tentang utang bank didapat dari laporan keuangan perusahaan. 
3.3.2. Variabel Independen 
3.3.2.1. Besar Pinjaman 
Variabel besar pinjaman diukur dengan menggunakan jumlah utang bank 
dalam satuan mata uang (Steijvers dkk., 2010; Jiménez dkk., 2006). Penelitian ini 
dilakukan di Indonesia, maka dari itu satuan mata uang yang digunakan adalah 
dalam Rupiah (Rp). Jumlah utang bank dari mayoritas perusahaan sangatlah 
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besar. Dengan demikian, untuk menyederhanakan variabel besar pinjaman maka 
variabel ini diproksikan dengan logaritma natural dari jumlah utang bank 
perusahaan. 
3.3.2.2. Kualitas Audit 
Para peneliti menggunakan berbagai macam proksi untuk mengukur 
variabel kualitas audit di dalam penelitiannya, antara lain ukuran atau reputasi 
KAP (Linata dan Sugiarto, 2012; Putra dan Muid, 2012; Karo-Karo, 2012; 
Saputra dkk., 2014; Yang, 2014) dan spesialisasi industri auditor (Komalasari, 
2009; Hardiningsih, 2010; Christiani dan Nugrahanti, 2014). Menurut Armstrong 
dkk. (2010), auditor berkualitas tinggi biasanya dianggap sebagai KAP besar yang 
mempertaruhkan reputasi serta modal keuangannya yang besar saat melaksanakan 
audit. Klien dari KAP Big Four cenderung memiliki tingkat litigasi yang rendah 
(Palmrose, 1988), mendapat pelaporan audit yang lebih informatif (Weber dan 
Willenborg, 2002), memiliki Earnings Response Coefficients (ERC) yang lebih 
tinggi (Teoh dan Wong, 1993; Subagyo dan Olivia, 2012; Zakaria dan Daud, 
2013), memiliki akrual diskresioner yang lebih rendah (Becker dkk., 1998; 
Francis dkk., 1999), serta lebih cenderung untuk tidak ditemukan penyimpangan 
dan kesalahan pada pelaporan akuntansinya (DeFond dan Jiambalvo, 1991). 
Kualitas audit pada penelitian ini diproksikan dengan variabel dummy dari ukuran 
KAP. Jika KAP termasuk ke dalam KAP Big Four atau KAP afiliasinya di 
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Indonesia, maka diberi angka 1 dan sebaliknya diberi angka 0 jika KAP tidak 
termasuk ke dalam KAP Big Four atau KAP afiliasinya di Indonesia. 
Tabel 3.2 KAP Big Four dan KAP Afiliasinya di Indonesia 
KAP Big Four 
KAP Afiliasinya di Indonesia 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan 
(2010-2014) 
Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (Deloitte) 
KAP Osman Bing Satrio & Rekan (2010-
2011) ฀ KAP Osman Bing Satrio & Eny 
(2012-2014) 
Ernst & Young (EY) 
KAP Purwantono, Suherman & Surja (2010-
2014) 
Klynveld Peat Marwick 
Goerdeler (KPMG) 
KAP Siddharta & Widjaja (2010-2013) ฀ 
KAP Siddharta Widjaja & Rekan (2014) 
Sumber: Dari berbagai sumber. 
3.3.2.3. Pola Konsentrasi Pinjaman 
Hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat diukur 
dengan berbagai macam proksi, antara lain durasi hubungan antara perusahaan 
dan pemberi pinjaman (Petersen dan Rajan, 1994; Berger dan Udell, 1995; 
Harhoff dan Körting, 1998; Chakraborty dan Hu, 2006; Jiménez dkk., 2006; Brick 
dan Palia, 2007; Steijvers dkk., 2010), cakupan hubungan antara bank dan 
perusahaan (jasa keuangan lain dari bank yang digunakan oleh perusahaan) 
(Petersen dan Rajan, 1994; Chakraborty dan Hu, 2006), dan jumlah bank yang 
menjadi penyedia kredit suatu perusahaan (Petersen dan Rajan, 1994; Harhoff dan 
Körting, 1998). Pada penelitian ini, proksi yang digunakan adalah jumlah bank 
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yang menjadi penyedia kredit suatu perusahaan karena proksi inilah yang paling 
tepat untuk menggambarkan pola konsentrasi pinjaman dari suatu perusahaan. 
Semakin banyak jumlah bank yang memberikan pinjaman kepada suatu 
perusahaan, maka pola konsentrasi pinjaman dari perusahaan tersebut semakin 
tidak terkonsentrasi. Dengan demikian, pola konsentrasi pinjaman diproksikan 
sebagai negatif dari jumlah bank yang menjadi penyedia kredit bagi suatu 
perusahaan. 
3.3.2.4. Ukuran Perusahaan 
Penelitian-penelitian terdahulu menggunakan total aset untuk mengukur 
besar atau ukuran dari perusahaan (Chakraborty dan Hu, 2006; Steijvers dkk., 
2010; An, 2014). Maka dari itu, variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini 
diproksikan dengan logaritma natural dari total aset. 
3.3.3. Variabel Kontrol 
Untuk menyasar kinerja perusahaan, risiko operasional dan solvabilitas, 
maka ditambahkan tingkat pengembalian atas aset (return on assets/ROA) dan 
rasio lancar (current ratio) sebagai variabel kontrol. Selain itu lama tahun sejak 
perusahaan didirikan (logaritma natural dari umur perusahaan) juga diikutsertakan 
dalam variabel kontrol untuk mengendalikan hubungan antara bank dan 
perusahaan, karena hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan 
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bahwa hubungan antara bank dan perusahaan dapat menyelesaikan permasalahan 
asimetri informasi dan mengurangi penggunaan jaminan. 
3.4. Alat Analisis Data 
3.4.1. Uji Statistik Deskriptif 
Menurut Ghozali (2013), statistik deskriptif memberikan gambaran atau 
deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai 
maksimum dan nilai minimum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 
mengetahui proporsi jaminan, besar pinjaman, kualitas audit, hubungan antara 
pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dan ukuran perusahaan pada 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2010-2014. 
3.4.2. Menilai Goodness of Fit Model 
Menurut Murniati dkk. (2013), dalam melakukan pengujian hipotesis 
selalu terdapat risiko penyimpangan karena variabel dependen tidak hanya 
dipengaruhi oleh variabel independen saja tetapi juga ada faktor-faktor lain yang 
turut mempengaruhi, sehingga hasil akhir pengujian dapat menyimpang dari 
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prediksi awal. Maka dari perlu dilakukan penilaian terhadap goodness of fit 
model. Suatu model dapat dikatakan fit jika model tersebut dapat 
merepresentasikan kenyataan, dengan kata lain jika garis regresi merupakan garis 
penduga terbaik. Dan untuk membuktikan bahwa garis regresi yang diperoleh 
merupakan garis regresi yang terbaik ada tiga macam pengujian statistik yang 
dapat dilakukan yaitu uji F, uji t, dan uji R. 
3.4.3. Uji Asumsi Klasik 
3.4.3.1. Uji Normalitas 
Menurut Murniati dkk. (2013), pengujian normalitas bertujuan untuk 
memastikan bahwa data yang merupakan sampel dari sebuah populasi yang akan 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah wajar serta data tersebut mencerminkan 
kondisi sesungguhnya dari populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai 
koefisien regresi atau korelasinya akan menurun jika asumsi normalitas ini 
dilanggar dalam sebuah pengamatan. Uji normalitas dilakukan dengan melakukan 
tes Kolmogorov-Smirnov. 
3.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Murniati dkk. (2013), heteroskedastisitas merupakan situasi 
dimana terjadi keragaman variabel independen pada data sebuah pengujian. 
Asumsi homoskedastisitas pada metode regresi biasa terjadi jika error memiliki 
keragaman yang sama pada tiap sampelnya, sedangkan jika error tidak bersifat 
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konstan maka disebut dengan heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 
dilakukan dengan uji Glejser. 
3.4.3.3. Uji Autokorelasi 
Menurut Murniati dkk. (2013), autokorelasi merupakan korelasi antar 
waktu atau individu yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Uji 
autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. 
3.4.3.4. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah ada 
hubungan atau korelasi antar variabel bebas dari model regresi berganda. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya 
karena multikolinearitas menyebabkan regresi tidak efisien atau mengalami 
penyimpangan yang besar (Gujarati, 2012 di dalam Murniati dkk., 2013). 
3.4.4. Koefisien Determinasi (R²) 
Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Koefisien 
determinasi (R²) akan menggambarkan besarnya kontribusi variabel-variabel 
independen X terhadap variasi variabel dependen Y dalam kaitanya dengan 
persamaan regresi yang dihasilkan. 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted R² 
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir 
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semua informasi yang dibutuhkan untuk mempredikasi variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2011). 
3.4.5. Uji Hipotesis 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis data kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda karena variabel 
dependennya berupa variabel metrik dan variabel-variabel independennya terdiri 





= Proporsi jaminan untuk perusahaan i pada tahun t, diukur 
dengan proporsi pinjaman agunan. 
LOAN
it 
= Besar pinjaman untuk perusahaan i pada tahun t, diukur dengan 
logaritma natural dari jumlah utang bank perusahaan. 
AUDIT
it
= Kualitas audit untuk perusahaan i pada tahun t, menggunakan 
variabel dummy: diberi angka 1 jika KAP termasuk ke dalam 
KAP Big Four atau afiliasinya dan angka 0 untuk KAP yang 





= Pola konsentrasi pinjaman (concentrated borrowing patterns) 
untuk perusahaan i pada tahun t, diukur dengan negatif dari 
jumlah bank yang menjadi penyedia kredit perusahaan. 
SIZE
it
= Ukuran perusahaan untuk perusahaan i pada tahun t, diukur 
dengan logaritma natural dari total aset perusahaan. 
ROA
it 
= Tingkat pengembalian atas aset (return on assets/ROA) untuk 
perusahaan i pada tahun t, diukur dengan perbandingan laba 
bersih terhadap rata-rata total aset. 
CURRENT
it 
= Rasio lancar (current ratio) untuk perusahaan i pada tahun t, 




= Lama tahun sejak perusahaan didirikan untuk perusahaan i pada 
tahun t, diukur dengan logaritma natural dari umur perusahaan. 




HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1. Statistik Deskriptif 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada 
penelitian ini. 
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel proporsi 
jaminan memiliki nilai minimum sebesar 0,90 dan nilai maksimum sebesar 
1,00 serta nilai rata-rata sebesar 0,99 serta standar deviasi sebesar 0,01 yang 
artinya rata-rata perusahaan pada penelitian ini memiliki proporsi jaminan 
sebesar 99% dari total item proporsi jaminan yang ada. Hal ini menunjukkan 
bahwa proporsi jaminan di sampel penelitian cenderung tinggi. 
Sedangkan untuk variabel besar pinjaman memiliki rata-rata sebesar 
11,99 dengan nilai minimum sebesar 6,21 dan nilai maksimum sebesar 16,07 


























































besar pinjaman cenderung cukup tinggi jika dibandingkan nilai 
maksimumnya, jadi kebanyakan perusahaan yang diteliti memiliki pinjaman 
yang relatif tinggi. 
Variabel kualitas audit memiliki nilai rata-rata sebesar 0,18 dengan 
standar deviasi sebesar 0,38 serta nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai 
maksimum sebesar 1,00. Artinya mayoritas perusahaan pada penelitian ini 
diaudit oleh KAP Non Big Four yaitu sebesar 0.82 (82%). Dengan kata lain, 
perusahaan pada penelitian ini lebih cenderung menggunakan jasa KAP Non 
Big Four dibanding dengan KAP Big Four. 
Sedangkan untuk variabel pola konsentrasi pinjaman, sampel 
perusahaan memiliki nilai minimum sebesar -27,00 dan nilai maksimum 
sebesar -1,00 serta nilai rata-rata sebesar -2,67 dengan standar deviasi sebesar 
1,95. Artinya, variabel pola konsentrasi pinjaman di penelitian ini cenderung 
terkonsentrasi. 
Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 23,05 
(Rp12.634.628.866) dan nilai maksimum sebesar 30,87 (Rp 
25.510.399.000.000) serta nilai rata-rata sebesar 27,47 (Rp 851.372.523.027) 
dan standar deviasi sebesar 1,26. Hal tersebut menandakan bahwa ukuran 
perusahaan yang termasuk dalam penelitian ini bervariasi dari perusahaan 
berukuran sedang hingga besar. 
Variabel ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0,06 dan standar deviasi 
sebesar 0,09390 dengan nilai minimum sebesar -0,29 dan nilai maksimum 
sebesar 0,86. Proporsi atau persentase perbandingan antara laba bersih dan 
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total aset adalah sebesar 5.52%. Artinya, aset perusahaan pada penelitian dapat 
secara efektif digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar 5.52%. 
Variabel rasio lancar memiliki nilai rata-rata sebesar 1,83 dengan 
standar deviasi sebesar 2,39. Artinya, proporsi perbandingan antara aset lancar 
dengan hutang lancar adalah sebesar 1.83 kalinya. Jadi aset lancar dari 
sebagian besar perusahaan yang diteliti efektif untuk membayar hutang lancar 
sebanyak 1.83 kali. 
Sedangkan variabel umur perusahaan memperoleh nilai rata-rata 
sebesar 29,94 dengan standar deviasi sebesar 11,98. Jadi, perusahaan-
perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini cenderung memiliki umur 
panjang atau sudah cukup lama berdiri. 
4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 
multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: 
a. Uji Normalitas 
Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan 




Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Awal 

















a. Lilliefors Significance Correction 
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Akhir 

















a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 
Hasil pengujian normalitas dilihat dari nilai Kolmogorov-Smirnov 
sig. sebesar 0,183 pada tabel di atas. Hasil pengujian normalitas dengan 
nilai sig. 0,05 berarti bahwa data yang digunakan pada penelitian ini 
normal. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 
adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui ada 
tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance 
Inflation Factor) dan Tolerance. Jika nilai VIF 10 dan Tolerance 0,1, 
































Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian 
untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing 
variabel independen 0,1 dan untuk nilai VIF 10 sehingga dapat 
dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. 
c. Uji Autokorelasi 
Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 
dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW). Hasilnya adalah sebagai 
berikut: 


















a. Predictors: (Constant), Umur, Rasio_Lancar, Kualitas_Audit, 
Pola_konsentrasi_Pinjaman, ROA, Ukuran_Perusahaan, BesarPinjaman 
b. Dependent Variable: Proporsi_Jaminan 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 
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Menurut tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil pengujian 
untuk autokorelasi dengan nilai sebesar 2,097 berada diantara DU (1,5) 
dan 4-DU (2,5) yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 
d. Uji Heteroskedastisitas 
Dalam penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas 
digunakan uji Glejser. Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) 
diregresikan dengan variabel independen. Berikut ini adalah hasil 
pengujiannya: 
Tabel 4.5. Hasil Uji Glejser 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian 




























































a. Dependent Variable: abs_res 
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nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan 
tidak terjadi heteroskedastisitas. 
4.3. Model Fit 
Pengujian model fit dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F 
pada tabel berikut ini: 
























a. Dependent Variable: Proporsi_Jaminan 
b. Predictors: (Constant), LN_Umur, Rasio_Lancar, Kualitas_Audit, Pola_konsentrasi_Pinjaman, 
ROA, Ukuran_Perusahaan, LN_BesarPinjaman 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 
Pada tabel di atas, diketahui bahwa hasil pengujian model fit 
dengan nilai sig.[14] [22] [37] ... sebesar 0.000 0.05 yang artinya variabel independen 
dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.[49] [82] [87] ... 
4.4. Uji Koefisien Determinasi 
Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai 
Adjusted R Square pada tabel berikut ini:[39] [0] [1] [2] ... 
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a. Predictors: (Constant), Umur, Rasio_Lancar, Kualitas_Audit, 
Pola_konsentrasi_Pinjaman, ROA, Ukuran_Perusahaan, BesarPinjaman 
b. Dependent Variable: Proporsi_Jaminan 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 
Menurut tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian 
Adjusted R Square adalah sebesar 0.[0] [1] [2] [14] ...275, artinya variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen sebesar 27.[0] [1] [2] [9] ...5% sedangkan sisanya 
sebesar 72.5% dipengaruhi oleh variabel lainnya.[0] [1] [2] [3] ... 
4.5. Pengujian Hipotesis 
Setelah semua asumsi terpenuhi, maka berikutnya adalah melakukan 
pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen dengan menggunakan uji t dengan hasil sebagai berikut:[0] [1] [2] [3] ... 







































































Dari tabel 4.[0] [1] [2] [3] ...8. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel besar pinjaman 
adalah sebesar 0,004 0,05 dengan nilai beta 0,001 sehingga artinya hipotesis 
pertama pada penelitian ini diterima.[0] [1] [2] [3] ... Jadi terdapat pengaruh positif dan signifikan 
antara besar pinjaman terhadap proporsi jaminan.[17] [18] [20] [34] ... Artinya semakin tinggi besar 
pinjaman akan meningkatkan proporsi jaminan. 
Hipotesis Kedua 
Dari tabel 4.[0] [1] [2] [3] ...8. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel kualitas audit 
adalah sebesar 0,613 0,05 sehingga artinya hipotesis kedua pada penelitian ini 
ditolak.[12] [8] [7] [3] ... Artinya kualitas audit tidak berpengaruh negatif terhadap proporsi 
jaminan.[3] [8] [56] 
Hipotesis Ketiga 
Dari tabel 4.[0] [1] [2] [3] ...8. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel pola 
konsentrasi pinjaman adalah sebesar 0,000 0,05 dengan nilai beta 0,001 
sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima.[0] [1] [2] [3] ... Jadi terdapat pengaruh 
negatif dan signifikan antara pola konsentrasi pinjaman terhadap proporsi 
jaminan. Artinya semakin rendah pola konsentrasi pinjaman maka akan 




Dari tabel 4.[0] [1] [2] [3] ...8. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel ukuran 
perusahaan adalah sebesar 0,498 0,05 sehingga artinya hipotesis keempat pada 
penelitian ini ditolak.[17] [18] [20] [3] ... Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
proporsi jaminan.[9] [10] [11] [17] ... 
Untuk variabel-variabel kontrol yaitu ROA, rasio lancar dan umur 
perusahaan, tidak berpengaruh terhadap proporsi jaminan.[39] [12] Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa ROA, rasio lancar dan umur perusahaan tidak dapat menjadi 
variabel kontrol terhadap proporsi jaminan.[12] [9] [10] [11] ... 
4.6. Pembahasan 
4.6.1. Besar pinjaman terhadap proporsi jaminan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, terdapat hubungan positif 
dan signifikan antara besar pinjaman terhadap proporsi jaminan.[0] [1] [2] [17] ... Kesimpulan 
tesebut dapat diketahui dari signifikansi t untuk variabel besar pinjaman yang 
sebesar 0,004 0,05 dengan nilai beta 0,001 sehingga artinya hipotesis pertama 
pada penelitian ini diterima.[0] [1] [2] [21] ... Jadi, semakin tinggi besar pinjaman maka akan 
meningkatkan proporsi jaminan. 
Jaminan yang diterapkan kepada suatu pinjaman memberi beberapa 
keuntungan, antara lain mencegah substitusi aset, dilusi klaim, serta mengurangi 
asimetri informasi. Biaya tetap yang ditimbulkan oleh suatu pinjaman harus 
mampu ditutup oleh keuntungan-keuntungan dari penerapan jaminan tersebut. 
Berdasarkan hal ini, Jackson dan Kronman (1979) menyimpulkan bahwa untuk 
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keterterapan jaminan, pinjaman yang lebih besar memiliki kecenderungan lebih 
besar untuk dikenakan jaminan. Avery dkk. (1998) dan Jiménez dkk. (2006) 
menyatakan perusahaan yang menerima kredit mencapai tingkat leverage yang 
lebih tinggi dikarenakan ukuran pinjaman terkait dengan probabilitas default, 
dengan demikian meningkatkan risiko untuk tidak melunasi utangnya. Jika 
demikian adanya, maka diperlukan adanya jaminan yang sebanding untuk 
meminimalisasi risiko default dari pinjaman tersebut. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitian Nguyen dan Qian (2012).[19] [30] [111] 
4.6.2. Kualitas audit terhadap proporsi jaminan 
Berdasarkan pengujian hipotesis kedua, dapat diketahui hasilnya bahwa 
nilai signifikansi t untuk variabel kualitas audit adalah sebesar 0,613 0,05 
sehingga berarti hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak.[12] [7] [17] [18] ... Dengan demikian, 
kualitas audit tidak memiliki hubungan negatif dengan proporsi jaminan. 
Kualitas audit merupakan kontributor utama dari stabilitas finansial serta 
berfungsi untuk membangun kembali kepercayaan dan keyakinan pasar. Quick 
(2012) dalam Eskandari dkk. (2014) menyatakan bahwa auditor diberi 
kepercayaan secara hukum untuk melaksanakan audit berdasarkan aturan yang 
berlaku dan menjalankan peran penting dalam memberikan pendapat tentang 
apakah sebuah laporan keuangan disajikan dengan benar dan wajar. 
Kualitas audit berhubungan dengan opini yang diterima perusahaan dari 
auditornya. Opini audit diberikan auditor dengan tidak mempertimbangkan 
kondisi keuangan perusahaan, apakah sedang dalam kondisi untung atau rugi. 
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Dengan kata lain, keadaan keuangan perusahaan tidak mempengaruhi opini yang 
diberikan oleh auditor. Meskipun auditor memberikan opini wajar tanpa 
pengecualian bisa saja perusahaan dalam kondisi sedang merugi. Hal tersebut 
berarti bahwa opini wajar tanpa pengecualian tidak menjamin kemampuan 
perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya terkait dengan proporsi jaminan 
yang dibebankan kepada perusahaan.[28] [29] [35] Dengan ini menunjukkan bahwa kualitas 
audit tidak berpengaruh terhadap proporsi jaminan.[25] [28] [29] [35] ... Jadi meskipun perusahaan 
besar dapat memberikan proporsi jaminan yang besar, hal tersebut tidak menjamin 
bahwa mereka akan mampu mengembalikan pinjaman tersebut dengan semestinya 
di masa depan. Maka dari itu, pemberi pinjaman tidak memperhatikan kualitas 
audit dalam memberikan pinjaman beserta proporsi jaminan, tetapi lebih 
memperhatikan kepada kondisi keuangan perusahaan, sehingga mengakibatkan 
hipotesis ditolak, jadi kualitas audit tidak berpengaruh terhadap proporsi jaminan. 
4.6.3. Pola konsentrasi pinjaman terhadap proporsi jaminan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, diketahui bahwa terdapat 
hubungan negatif dan signifikan antara pola konsentrasi pinjaman terhadap 
proporsi jaminan.[0] [1] [2] [17] ... Hasil tersebut dapat diketahui dari nilai signifikansi t untuk 
variabel pola konsentrasi pinjaman sebesar 0,000 0,05 dengan nilai beta 0,001, 
sehingga artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima.[0] [1] [2] [12] ... 
Pinjaman suatu perusahaan dapat dikonsentrasikan pada satu pemberi 
pinjaman dengan maksud untuk mengurangi biaya pengawasan secara 
keseluruhan, meningkatkan kontrol dari pemberi pinjaman, serta memperkokoh 
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hubungan antara pemberi pinjaman dengan perusahaan selaku penerima pinjaman. 
Dengan demikian, pinjaman terkonsentrasi dapat dihubungkan dengan biaya 
kredit yang lebih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
meningkatnya proporsi jaminan dipengaruhi oleh pola konsentrasi pinjaman yang 
semakin rendah. Dengan kata lain, semakin sedikit (semakin terkonsentrasi) 
jumlah pemberi pinjaman dari suatu perusahaan maka semakin sedikit proporsi 
jaminan yang diberikan. Keputusan dalam penggunaan jaminan dipengaruhi oleh 
moral hazard dan masalah adverse selection. Sedangkan moral hazard dan 
masalah adverse selection dapat dikurangi dengan sifat hubungan antara pemberi 
pinjaman dan penerima pinjaman. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 
Chakraborty dan Hu (2006). 
4.6.4. Ukuran perusahaan terhadap proporsi jaminan 
Berdasarkan pada hasil pengujian, diketahui bahwa nilai signifikansi t 
untuk variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 0,498 0,05 sehingga artinya 
hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak.[17] [18] [20] [3] ... Maka ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap proporsi jaminan. 
Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena baik perusahaan besar 
maupun kecil tidak menjamin bahwa ukuran perusahaan yang besar memiliki 
hutang yang besar dan belum tentu pula perusahaan kecil dibebani oleh proporsi 
pinjaman yang kecil, bisa saja terjadi sebaliknya, tergantung pada kinerja masing-
masing perusahaan.[46] [18] [20] [4] ... Hal ini menjadikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap proporsi jaminan. Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah 
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pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan 
besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk 
mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan pada total aset 
perusahaan. Jadi perusahaan dengan skala perusahaan kecil maupun besar tidak 
menjamin bahwa pihak pemberi jaminan akan membebankan proporsi jaminan 
lebih tinggi maupun rendah, tetapi lebih melihat kepada faktor lain yang 





5.[8] 1. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut:[0] [1] [2] [27] ... 
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara besar pinjaman 
terhadap proporsi jaminan. Artinya semakin tinggi besar 
pinjaman akan meningkatkan proporsi jaminan. 
2. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap proporsi jaminan.[8] [56] [86] [106] ... 
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pola 
konsentrasi pinjaman terhadap proporsi jaminan. Artinya 
semakin tinggi pola konsentrasi pinjaman akan 
meningkatkan proporsi jaminan. 
4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap proporsi 
jaminan.[37] [88] [17] ... 
5.2. Saran 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut:[0] [1] [2] [3] ... 
1. Karena dilihat dari nilai koefisien determinasi yang relatif kecil 
yaitu Adjusted R Square sebesar 0.[26] 275 (27.5%), maka pada 
penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang dapat 
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ditambahkan variabel lain yang berhubungan proporsi pinjaman 
misalnya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 
menambahkan periode tahun pengamatan.[0] [1] [2] [12] ... 
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang 
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